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ABSTRACT
2
Z y o o r u r i  i s  t h e  p u p p e t  drama o f  J a p a n  and t a k e *  
i t s  name f ro m  Z y o o r u r i ,  t h e  h e r o i n e  o f  t h e  t a l e  w h ich  was 
t h e  o r i g i n a l  p i e c e  r e c i t e d  by  t h e  c h a n t e r s  who, i n  a b o u t  
1610 ,  made t h e  v o c a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  f i r s t  f u l l  p u p p e t  
t h e a t r e ,  and who d e r i v e d  u l t i m a t e l y  f ro m  t h e  b iw a  p l a y e r s  
who r e c i t e d  !H e ik e  m o n o g a t a r i T• T h e r e  h a d  b e e n  p u p p e t s  i n  
t h e  t e n t h  and  e l e v e n t h  c e n t u r i e s ,  b u t  t h e y  a r e  u n l i k e l y  t o  
have  b e e n  t h e  a n c e s t o r s  o f  t h o s e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y ,  w h ich  p r o b a b l y  came f ro m  C h ina*
The f i r s t  r e p e r t o r y  was d e r i v e d  f ro m  p r e v i o u s l y -  
e x i s t i n g  w orks  e x c e p t  f o r  t h e  b u d d h i s t i c  !Amida no M u n e w a r i1, 
t h e  v a r i o u s  s u b s e q u e n t  v e r s i o n s  o f  w h ic h  i l l u s t r a t e  t h e  
c h a n g i n g  t a s t e s  o f  t h e  a u d i e n c e s *
The p u p p e t s  d u r i n g  t h e  To l d - z j o o r u r i T p e r i o d  were
g e n e r a l l y  o f  a t y p e  w h ich  were h e l d  h i g h  b y  t h e  m a n i p u l a t o r
who worked  them  f ro m  b e l o w .  T h i s  m ethod  i n v o l v e d  a 
s p e c i a l i s e d  s t a g e  a r c h i t e c t u r e .  M e c h a n i c a l  and s t r i n g  
p u p p e t s  w ere  a l s o  u s e d ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  s p e c i a l  e f f e c t s .  
T h e a t r e  a r c h i t e c t u r e ,  apart f ro m  t h e  s t a g e ,  was n o t  d i f f e r e n t  
f ro m  t h a t  o f  t h e  k a b u k i .  The s u r v i v i n g  p u p p e t  d ram a o f  t h e  
i s l a n d  o f  Sado i s  s t i l l  v e r y  c l o s e  t o  o l d  z y o o r u r i  *
K y o o to  was t h e  home o f  t h e  e a r l i e s t  p e r f o r m a n c e s ,
b u t  t h e  c e n t r e  moved t o  Edo i n  t h e  162.0*3* The c h a n t e r
Satuma Zyooun s t a r t e d  t h e r e  a t e n d e n c y  t o w a r d s  p l a y s  o f  a 
v i o l e n t  n a t u r e  and t h e s e  became p o p u l a r  i n  t h e  1 6 5 0 *s ,  u n d e r
3t h e  l e a d e r s h i p  o f  S a k u r a i  T an b a  no s y o o z y o o ,  who p e r f o r m e d  
p l a y s  s h o w in g  t h e  a d v e n t u r e s  o f  K i n p i r a ,  a w a r r i o r  o f  
s u p e rh u m a n  v a l o u r  and  s k i l l .  T h i s  vogue  s p r e a d  t o  t h e  w hole  
o f  J a p a n ,  b u t  was g r a d u a l l y  r e p l a c e d  i n  t h e  K y o o to /O o s a k a  
r e g i o n  b y  p l a y s  o f  more l i t e r a r y  and d e v e l o p e d  s t y ^ e .  U z i  
Kaga no zyoo r e f o r m e d  p u p p e t  drama w i t h  t h e  noo a s  m ode l  and 
f o r e s h a d o w e d  t h e  end  o f  * o ld  z y o o r u r i  f an d  t h e  a r r i v a l  o f  
!new z y o o r u r i *  i n  1 6 8 6 .
4PREPACK
The p e r i o d  o f  f u l l  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p u p p e t  drama 
i n  J a p a n  may be s a i d  t o  b e g i n  o n  t h e  f o u r t h  d a y  o f  t h e  
s e c o n d  m onth  o f  t h e  y e a r  1686 ,  when t h e  f i r s t  Tnew z y o o r u r i 1, 
*Syusse K a g e k i y o T, w r i t t e n  b y  t h e  g r e a t  T ik a m a tu  Monzaemon 
f o r  t h e  fam ous  c h a n t e r  T akem oto  G id ay u u  was p e r f o r m e d .  A t  
t h i s  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  p u p p e t  drama was a t  l e a s t  e i g h t y  y e a r s  
o l d ,  and  i t  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s  t o  s t u d y  i t s  o r i g i n s  
and i t s  d e v e lo p m e n t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  known a s  t h e  p e r i o d  
o f  ! 61d z y o o r u r i T .
The m ethod  a d o p t e d  w i l l  be  a t t e m p t  t o  w r i t e  t h e  
s t o r y  o f  old, z y o o r u r i  r e l y i n g  on  s u c h  p r i m a r y  e v i d e n c e ,  i n  
t h e  fo rm  o f  d i a r i e s  and  o t h e r  c o n t e m p o r a r y  a c c o u n t s ,  on 
t e x t s  o f  p l a y s ,  and  on s u c h  i l l u s t r a t i o n s  a s  s t i l l  e x i s t .
T h e re  w i l l  a l s o  be an  a t t e m p t  t o  make a c r i t i c a l  s t u d y  o f  
J a p a n e s e  work on  t h e  s u b j e c t .
The f i r s t  s e c t i o n  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  o r i g i n  o f  t h e  
word z y o o r u r i . t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  s t y l e  o f  r e c i t a t i o n  
u s e d ,  and  t h e  h i s t o r y  o f  J a p a n e s e  p u p p e t s .  N e x t ,  t h e r e  
w i l l  be a r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  r e p e r t o r y  o f  p l a y s  i n  t h e  
f i r s t  y e a r s ,  and one o f  t h e  p l a y s  i n c l u d e d  t h e r e i n  w i l l  be  
t r a n s l a t e d  and f o l l o w e d  i n  i t s  c h a n g e s  a s  i t  was p e r f o r m e d  
o v e r  t h e  y e a r s .  The t h i r d  s e c t i o n  w i l l  s t u d y  t h e  fo rm  o f  t h e  
p u p p e t s  and t h e a t r e  u s e d  i n  t h e  p l a y s ,  a n d ,  f i n a l l y ,  t h e r e
w i l l  be an  a c c o u n t  o f  t h e  work o f  t h e  v a r i o u s  c h a n t e r s ,  w i t h  
a t y p i c a l  p l a y  t r a n s l a t e d .
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A* The o r ig in s  o f  z y o o r u r i
(1 )  The word z y o o r u r i .
A common name f o r  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  i n  J a p a n  i s  
n i n g y o o - z y o o r u r i  -  fd o l l  z y o o r u r i 1-  and t h a t  o f  t h e  p e r i o d  
w h ic h  i s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h i s  t h e s i s  i s  o f t e n  c a l l e d  
k o - z y o o r u r i  -  ' o l d  z y o o r u r i 1 -  and  i t  i s  a l s o  q u i t e  a l l o w a b l e  
t o  u s e  t h e  word  z y o o r u r i  w i t h  t h e  s e n s e  o f  p u p p e t  t h e a t r e *
i
A d i s c u s s i o n  o f  why i t  came t o  h av e  t h i s  m e a n in g  w i l l  be a  
u s e f u l  f i r s t  s t e p  i n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  w h ich  
came t o g e t h e r  t o  fo rm  t h e  p u p p e t  t h e a t r e .
Z y o o r u r i  i s  t h e  J a p a n e s e  fo rm  o f  a  word t h a t  p r o b a b l y
o r i g i n a t e d  i n  a  b u d d h i s t i c  c o n t e x t .  I t  i s  fo u n d  a s  a name
o f  t h e  p a r a d i s e  o f  B a i ^ a j y a - g u r u ,  t h e  M e d ic in e  M a s t e r ,  known
a s  t h e  H e a l i n g  Buddha b o t h  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  i n t o  C h in e s e
o f  t h e  M e d ic in e  M a s te r  S u t r a  by  D harm ag u p ta  d a t e d  615 AD, and
i n  t h e  l a t e r  v e r s i o n  b y  H s u a n g - t s a n g  i n  650  AD. The r e l e v a n t
p a s s a g e s  o c c u r  on  p a g e s  401  and  405 o f  t h e  T a i s y o o  T r i p i t a k a J /lb,
and  t h e  p h r a s e  u s e d  i s  ^  t i t  ^  -  'T h e r e  i s  a
w o r l d  c a l l e d  z y o o r u r i 1.  T h i s  p a r a d i s e  i s  f a r  i n  t h e  e a s t ,
as  o p p o se d  t o  t h e  w e s t e r n  p a r a d i s e  o f  t h e  Buddha A m i th a b a .
Zyoo means ' p u r e *; r u r i  i n  p r e s e n t - d a y  J a p a n  o f t e n  r e f e r s  t o
l a p i s  l a z u l i ,  b u t  t h e  word c o r r e s p o n d i n g  t o  r u r i  i n  t h e
S a n s k r i t  v e r s i o n s  o f  t h e  s u t r a  i s  v a i d u r y a  ( D u t t  p . 342 ;
P e l l i o t  p . 3 3 ) ,  t r a n s l a t e d  v a r i o u s l y  a s  ' b e r y l 1 and  ' c a t ' s
1 .  r e f e r e n c e s  t h r o u g h o u t  a r e  g i v e n  b y  a code  ( u s u a l l y  t h e  
a u t h o r ' s  name) f o l l o w e d  b y  a p a g e  n u m b e r • P u l l  d e t a i l s  
w i l l  be  f o u n d  i n  a l i s t  a t  t h e  end  o f  t h e  t h e s i s .
e y e f ( t h e  j e w e l ) *  R u r i  r e p r e s e n t s  a b o r r o w i n g  i n t o  C h i n e s e  
c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  same S a n s k r i t  word and  i t s  P a l i  e q u i v a l e n t  
v e l u r i y a ,  w h ic h  i s  c o n s i d e r e d ,  i n  i t s  t u r n ,  t o  be  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  word ' b e r y l 1, t h r o u g h  t h e  G r e e k .  I n  C h i n e s e ,  
p r i o r  t o  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  s u t r a  m e n t i o n e d , ( i t  i s  
f i r s t  f o u n d ,  i n  t h e  f o r a ^ f t  , i n  t h e  C h ' i e n  Han S h u ,  S su  
Pu T s ' u n g )  and a l s o  a f t e r w a r d s ,  i n  n o n - b u d d h i s t i c  c o n t e x t s ,  
i t  r e f e r s  t o  ' c e r t a i n  v a r i e t i e s  o f  r o c k - c r y s t a l  and  t o  
c e r t a i n  v i t r e o u s  p r o d u c t s ' .  ( L a u f e r  p . / ? 8  ; s e e  a l s o  D a n i e l s  
p .  46 an d  M a s te r  p . 3 0 4 ) .
T h e re  a r e  o t h e r  c l o s e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  M e d ic in e  
M a s t e r  and  r u r i .  One o f  h i s  t i t l e s  i s  r u r i k o o  ( ' r u r i  l i g h t ' )  
and  he  made t w e l v e  vow s,  one  o f  w h ich  was t h a t ,  on
a t t a i n i n g  b u d d h a h o o d ,  he  w ou ld  have  a b o d y  l i k e  r u r i  ' i n s i d e
and  o u t s i d e  p u r e ,  w i t h o u t  an y  s t a i n ,  e m i t t i n g  a l i g h t  b r i g h t e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  s u n  and moon, and i l l u m i n a t i n g  t h e
d a r k n e s s  f o r  t h e  l i v i n g  b e i n g s  o f  t h e  w o r l d ,  s o  t h a t  t h e y  may
w a lk  and  w ork  a t  t h e i r  w i l l '  ( V i s s e r  p .S 3 /^ ) .
The w o r s h i p  o f  t h e  M e d ic in e  M a s t e r ,  known i n  J a p a n e s e  
a s  Y a k u s i - r u r i k o o - n y o r a l ,  became v e r y  p o p u l a r  i n  J a p a n  i n  
t h e  Nara p e r i o d  ( 6 4 5 - 7 8 1 ) ,  and was p a r t 4 c u l a r l y  so  i n  t h e  
H e i a n  p e r i o d  (7 8 2 -1 1 8 3 ) , .  p r a y e r s  b e i n g  o f f e r e d  t o  h im  t o  
o b t a i n  c u r e s  f ro m  i l l n e s s .  A Z y o o r u r i  Temple was fo u n d e d  
f o r  h i s  w o r s h i p  i n  t h e  o u t s k i r t s  o f  K yoo to  I n  7 8 2 ,  and  two 
o t h e r s  h o n o u r i n g  h im  w h ich  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  a r e  t h e  I n a b a -  
d o o ,  so m e t im e s  c a l l e d  I n a b a  Y a k u s i ,  i n  K y o o to ,  f o u n d e d  i n  t h e  
l a t e  t e n t h  c e n t u r y ,  and  t h e  H o o r a i z i ,  i n  A i t i  p r e f e c t u r e ,
9 -
f o u n d e d  i n  t h e  e a r l y  e i g h t h  c e n t u r y .
The m ost  l i k e l y  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h i s  word and t h e  
p u p p e t  t h e a t r e  i s  t h r o u g h  t h e  I n t e r m e d i a r y  o f  t h e  s t o r y  o f  
t h e  s h o r t  l o v e - a f f a i r  b e t w e e n  Lady Z y o o r u r i ,  t h e  d a u g h t e r  
o f  a r i c h  man i n  Y a h a g i  i n  Mikawa p r o v i n c e  ( A i t i  
p r e f e c t u r e ) ,  and  Minamoto Y o s i t u n e ,  u n d e r  h i s  boyhood name 
o f  U s i w a k a - m a r u .  More d e t a i l s  o f  t h i s  s t o r y  w i l l  a p p e a r  
l a t e r ,  and i t  w i l l  be s u f f i c i e n t  a t  t h i s  p o in t r  t o  s a y  t h a t  
sh e  was c a l l e d  Z y o o r u r i  b e c a u s e  o f  a c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
M e d ic in e  M a s t e r . ,  n a m e ly  t h a t  she was b o r n  as a  r e s u l t  o f  
p r a y e r s  o f f e r e d  t o  t h a t  Buddha b y  h e r  a s  y e t  c h i l d l e s s  
p a r e n t s •
T h e r e  now f o l l o w s  a  c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e  o f
c o n t e m p o r a r y  r e f e r e n c e s  t o  t h i s  s t o r y .  The e a r l i e s t  o c c u r s
i n  1485 ,  c o n s i d e r a b l y  l a t e r  t h a t  t h e  a c c o u n t s  o f  Y o s i t u n e ' s
d e e d s  g i v e n  i n  1H e i k e - m o n o g a t a r i ' and  ' G i k e i k i ' .  I t  i s  i n  a
poem n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  Book I I  o f  ' B a i k a  m u z in z o o '
( ' I n e x h a u s t i b l e  s t o r e  o f  p lu m - b lo s s o m * ) (ZG 12b p . 817} a
c o l l e c t i o n  o f  v e r s e  w i t h  p r o s e  l i n k i n g - m a t e r i a l ,  a l l  i n
C h i n e s e ,  b y  B a n r i  S yu u k u .  T h i s  p a r t  o f  t h e  c o l l e c t i o n  I s  i n
t h e  fo rm  o f  a t r a v e 1 - d i a r y  and t h e  poem i n  q u e s t i o n  t e l l s  how
t h e  a u t h o r  t r a v e l l e d  f rom  t h e  c a s t l e  o f  K a r i y a  t o  Y a h a g i ,  o f
w h ic h  p l a c e  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  r i c h  m a n ' s  s o n - i n - l a w
was one o f  t h e  Minamoto c l a n .  T h i s  p a r t i c u l a r  s t a g e
o f  h i s  j o u r n e y  i s  d a t e d  1 0 / 9 / 1 4 S 5 1 . The r e f e r e n c e  h e r e  i s
1 .  F o r  c o n v e n i e n c e ,  d a t e s  w i l l  be e x p r e s s e d  i n  t h i s  f o r m ,  t i e  
f i r s t  f i g u r e  b e i n g  t h e  d a y  and t h e  s e c o n d  t h e  m o n th ,  
e x p r e s s e d  a s  I n  t h e  c o n t e m p o r a r y  c a l e n d a r ,  n o t  c o r r e c t e d .
c l e a r l y  t o  Lady Z y o o r u r i ,  t h e  r i c h  m a n 's  d a u g h t e r ,  and  
Y o s i t u n e ,  a  n o t a b l e  member o f  t h e  Minamoto c l a n ,  and  i t  
c a n  be i n f e r r e d  t h a t  t h e  s t o r y  was known a t  t h e  d a t e  
m e n t i o n e d .
The n e x t  r e f e r e n c e  i s  i n  a  d i a r y  o f  S o o ty o o  ( 'S o o t y o o  
s y u k i ' )  (G 8 p . 3 1 7 ) ,  a  famous t e a c h e r  and  co m p o se r  o f  
l i n k e d  v e r s e .  An e n t r y  i n  t h e  y e a r  1 5 2 7 ,  t h e  d a y  and m onth  
o f  w h ic h  a r e  n o t  p r e c i s e l y  m e n t io n e d  b u t  w h ic h  c a n  be i n f e r r e d  
t o  be e a r l y  i n  t h e  4 t h  m o n th ,  i n d i c a t e s  t h a t  d u r i n g  a 
j o u r n e y  t h e  a u t h o r  s t a y e d  a  n i g h t  i n  t h e  t e m p l e  i n  Y a h a g i ,  
and  m e n t i o n s  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l i c  <3* -  p o s s i b l y  t h e  tomb)
o f  Lady Z y o o r u r i  t h e r e .  T h e re  i s  no m e n t i o n  o f  t h e  s t o r y ,  
b u t  t h e r e  i s  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  s p o t  an d  Lady 
Z y o o r u r i ,  and  t h e  fame o f  t h e  l a t t e r  w h ic h  makes h e r  r e m e m b e re d .
I n  a l a t e r  d i a r y  o f  t h e  same p o e t ,  'S o o t y o o  n i k k l ' ,  a n  
e n t r y  i n  t h e  y e a r  1531 (ZG 18b p . 1265) d e s c r i b e s  how p e o p l e  
e n j o y e d  t h e m s e l v e s  on 1 5 /8  and 1 3 / 9 ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f u l l  
moon; S o o ty o o  summoned a ' l i t t l e  b l i n d  p e r f o r m e r '
( k o - z a t o o )  and had  h im s i n g  z y o o r u r i .  The p h r a s e  u s e d ,  
z y o o r u r i  o u t a w a s e . i n d i c a t e s  t h a t  t h e  word z y o o r u r i  i s  
a p p l i e d  t o  a  p i e c e  t o  be r e c i t e d ,  o r  a t y p e  o f  r e c i t a t i o n ;  
i t  w o u ld  be d i f f i c u l t  t o  make i t  j u s t  seem t o  mean ' s i n g  
a b o u t  Z y o o r u r i ' ,  p a r t i c u l a r l y  a s  no t i t l e  s u c h  as  g o z e n  
(w h ic h  i s  g i v e n  i n  t h e  ' s y u k i '  e n t r y )  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  
nam e.  A p a r t  f ro m  t h i s  name t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  o f  what  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  z y o o r u r i  w as ,  b u t  i t  would  n o t  be 
u n r e a s o n a b l e  t o  t a k e  i t  t h a t  i t  was a b o u t  t h e  l a d y  o f  t h e
//.
same name* T he  f a c t  t h a t  i t  was a  r e c i t a t i o n  (an d  n o t  
m e r e l y  a s h o r t  so n g )  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i t  was 
a  z a t o o  who was t o  p e r f o r m  i t .  T h i s  t e r m  i n d i c a t e s  one o f  
s e v e r a l  g r a d e s  o f  b l i n d  p e r f o r m e r s  whose m a in  o c c u p a t i o n  was 
t h e  r e c i t i n g  o f  1H e i k e - m o n o g a t a r i 1 ; t h e i r  r o l e  i n  t h e  g ro w th  
o f  z y o o r u r i  w i l l  be r e f e r r e d  t o  a g a i n  ( s e e  p .  17 ) ,
I n  1540 t h e  h a i k a i  p o e t  A r a k i d a  M o r i t a k e  w ro t e  a  s e r i e s  
o f  one t h o u s a n d  l i n k e d  v e r s e s  w h ic h  i s  known a s  'M o r i t a k e  
s e n k u * ,  and  a  g r o u p  o f  t h r e e  o f  t h e s e  c o n t a i n s  r e f e r e n c e s  t o  
o u r  s t o r y  (ZG 17b p « 1 3 1 2 ) # I n  t h e  f i r s t  t h e r e  i s  m e n t io n e d  
a z a t o o , i n  t h e  s e c o n d  he  i s  t o l d  t o  r e c i t e  a  z y o o r u r i , a n d  
i n . t h e  t h i r d  t h e  name U siw aka  i s  i n t r o d u c e d  i n  a p l a y  on  
w o r d s .  I t  t h u s  seem s c e r t a i n  t h a t  t h e  s t o r y  he had  t o  t e l l  
was t h a t  o f  Lady Z y o o r u r i  and  h e r  l o v e r  Y o s i t u n e ,  n o t  some 
o t h e r  s t o r y  r e d b e d  i n  a s t y l e  c a l l e d  z y o o r u r i .
The  l a s t  c o n t e m p o r a r y  r e f e r e n c e  w h ic h  a s s i s t s  i n  t h i s  
a s p e c t  o f  t h e  p rQ b lem ,  p r i o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
c o m p l e t e  p u p p e t  t h e a t r e ,  o c c u r s  i n  a n  e n t r y  d a t e d  2 5 / 7 / 1 5 7 1  
i n  t h e  d i a r y  o f  t h e  c o u r t  n o b le  Y am as in a  T o k i t u g u  ( i n  v o l , I V  
o f  t h e  Kokusyo k a n k o o k a i  e d i t i o n ) ,  w here  t h e r e  i s  an  a c c o u n t  
o f  a n  e n t e r t a i n m e n t ,  one p a r t  o f  w h ic h  was a  p e r f o r m a n c e  o f  
z y o o r u r i  b y  z a t o o , w h ic h  was h i g h l y  p r a i s e d .  The r e f e r e n c e  
h e r e  i s  t o  a t y p e  o f  p e r f o r m a n c e  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  s t o r y .
The above  i n f o r m a t i o n  may be su m m ar ised  by  s a y i n g  t h a t  
b y  1485 t h e r e  had  a r i s e n ,  p e r h a p s  l o c a l l y  i n  Mikawa p r o v i n c e ,  
a  s t o r y  t h a t  had  n o t  a p p e a r e d  i n  o t h e r  a c c o u n t s  o f  Y o s i t u n e fs
l i f e ,  t e l l i n g  o f  h i s  l o v e  a f f a i r  w i t h  t h e  Lady Z y o o r u r i ,
d a u g h t e r  o f  a r i c h  man i n  Y a h a g i ,  I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  p r o f e s s i o n a l  b l i n d  r e c i t e r s  w ere  
p e r f o r m i n g ,  o f  w h ich  one a t  l e a s t ,  and  p e r h a p s  t h e  o n l y  o n e ,  
f o r  no o t h e r  i s  m e n t i o n e d ,  was t h i s  s t o r y .  I t  w o u ld  seem 
r e a s o n a b l e  t o  i n f e r  t h a t  t h i s  t y p e  o f  r e c i t a t i o n  was c a l l e d
z y o o r u r i  b e c a u s e  i t  had  i t s  o r i g i n  i n  o u r  s t o r y .
I t  w i l l  be n e c e s s a r y  now t o  d i s p o s e  o f  two t h e o r i e s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  o r i g i n  o f  t h e  u s e  o f  t h e  word f c y o o ru r i  
t h a t  h a v e  h ad  much i n f l u e n c e  on J a p a n e s e  w r i t e r s  on t h e  
s u b j e c t .  T h e r e  h a s  b e e n  g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h e  q u e s t i o n  
f o r  some t h r e e  h u n d r e d  y e a r s ,  and  much h a s  b e e n  w r i t t e n  
a b o u t  i t ,  b u t  s i n c e  many c r i t i c s  h a v e  c o n t e n t e d  t h e m s e l v e s  
w i t h  c o p y i n g  f o r m e r  w r i t e r s ,  r e f e r e n c e s  h e r e  c a n  be k e p t  
t o  a minimum,
%
The f i r s t  t h e o r y  makes an  e a r l y  a p p e a r a n c e  i n  1678 i n
' S i k i d o o  o o k a g a m i 1 (ZE 2 p , 5 2 9 ) ,  and  t o  some e x t e n t  i t
ddes  n o t  d i f f e r  f rom what h a s  a l r e a d y  b e e n  p u t  f o r w a r d  a b o v e .
I t  h o l d s  t h a t  Lady Z y o o r u r i  gave  h e r  name t o  t h e  t y p e  o f
r e c i t a t i o n  t o  w h ich  h e r  s t o r y  was t h e  o r i g i n a l  m a t e r i a l ,  b u t
i t  ad d s  t o  t h i s  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  t h e  s t o r y  was Ono no
O-Zuu; more i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  l a d y  was ad ded  a s  t h e
y e a r s  w ent  b y ,  a  f a i r l y  f u l l  v e r s i o n  o f  t h e  l e g e n d
a p p e a r i n g  i n  'M u k as i  m u k a s i  m o n o g a t a r i '  ( q u o t e d  i n  KBT 2 p , 1 7 )
'T h e  o r i g i n  o f  t h e  s t o r y  o f  Z y o o r u r i  was as f o l l o w s :  
on  one o c c a s i o n  Lord Nobunaga was i l l ;  he  was v e r y  
d e p r e s s e d  and  u n a b l e  t o  s l e e p .  T h r e e  l a d y  a t t e n d a n t s  
n e v e r  l e f t  him -  S e i g e n  K oo too ,  K aku to  Kootoo and Ono
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no O-Zuu; t h e y  n e v e r  q u i t t e d  h i s  s i d e  by  d a y  or  
n i g h t .  A p a r t  f ro m  t h e s e  a g r e a t  num ber  o f  o t h e r  
a t t e n d a n t s  w a i t e d  u p o n  h im .  N ig h t  and d a y  t h e y  r e a d  
t o  h im  s t o r i e s  o f  a l l  k i n d s ,  b u t  h i s  d e p r e s s i o n  was 
n o t  l i f t e d .  T h e re u p o n  S e i g e n  and  Kakuto  sp o k e  
t o g e t h e r  t o  t h e i r  m a s t e r :  Ono no O-Zuu i s  s k i l l e d  i n
w r i t i n g ,  and s o ,  i f  sh e  composed some i n t e r e s t i n g  
s t o r y  and r e a d  i t  t o  y o u ,  i t  m ig h t  r e l i e v e  y o u ” .
T h e r e a t  Nobunaga a s k e d  O-Zuu t o  do as  t h e y  h ad  s u g g e s t e d .  
She made a l l  k i h d s  o f  e x c u s e s ,  b u t  a s  h e  r e p e a t e d  h i s  
r e q u e s t  t im e  and  t im e  a g a i n ,  t h e r e  was n o t h i n g  she 
c o u l d  do b u t  t a k e  up  h e r  w r i t i n g - b r u s h .  She c a s t  
a b o u t  i n  h e r  mind w hat  she  s h o u l d  w r i t e  a b o u t .  I n  t h e  
end  she  composed a s t o r y  a b o u t  a  l a d y  c a l l e d  Z y o o r u r i ,  
t h e  d a u g h t e r  o f  a r i c h  man a t  t h e  p o s t i n g  s t a t i o n  a t  
Y a h a g i  i n  Mikawa p r o v i n c e .  She r e a d  i t  t o  h e r  m a s t e r  
and  he  f o u n d  i t  p a r t i c u l a r l y  e n t e r t a i n i n g .  A l l  t h e  
s e r v a n t s ,  m ale  and f e m a l e ,  f ro m  S e i g e n  and  K akuto  
down, l i s t e n e d  w i t h  a l l  t h e i r  a t t e n t i o n ,  an d  a l l  w ere  
s t r u c k  w i t h  a d m i r a t i o n  f o r  i t . . . . . 1
T h i s  was t h e  a c c e p t e d  a c c o u n t  d u r i n g  t h e  g r e a t  p e r i o d  
o f  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  i n  J a p a n  and  was n o t  a d v e r s e l y  c r i t i c i s e d  
u n t i l  t h e  a p p e a r a n c e  i n  1926 o f  R y u u t e i  T a n e h i k o ’ s ’ Kankon-  
s i r y o o ’ (NZ 9 p . 3 4 )  i n  w h ic h  he  p o i n t e d  o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  
t h e  r e f e r e n c e s  i n  1S o o ty o o  n i k k i 1 and ’M o r i t a k e  s e n k u 1.  The 
p o i n t  o f  h i s  o b j e c t i o n  i s  t h a t  N obunaga ,  o f  whom O-Zuu i s  
a l l e g e d  t o  be t h e  a t t e n d a n t ,  was b o r n  i n  1 5 3 2 ,  i n  t h e  y e a r  
a f t e r  t h e  e n t r y  i n  ’S o o ty o o  n i k k i 1 ( T a n e h ik o  was p r e s u m a b l y  
u n a w a re  o f  t h e  s t i l l  e a r l i e r  r e f e r e n c e s ) .  The a t t r i b u t i o n  
o f  t h i s  a u t h o r s h i p  t o  O-Zuu o c c u r r e d  p r o b a b l y  b e t w e e n  1648 
and 1 6 7 8 .  The l a t t e r  o f  t h e s e  d a t e s  i s  t h a t  o f  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  ’S i k i d o o  O okagam i’ , t h e  f o r m e r  t h a t  o f  ’Y o d a r e k a k e ’ -  
’The B i b ’ ( i . e .  C o l l e c t i o n  o f  d r i v e l l i n g s )  -  i n  w h ich  t h e  
o r i g i n  o f  z y o o r u r i  i s  g i v e n  a s  t h e  s t o r y  o f  Lady Z y o o r u r i  
and  U s iw a k a ,  w i t h  no a u t h o r  m e n t io n e d  (EZ 4 p . 1 9 ) .  Many 
i n v e s t i g a t i o n s  have  b e e n  made a b o u t  O-Zuu, a n d  sh e  may o r  may
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n o t  h a v e  b e e n  a  r e a l  p e r s o n  and h a d  t h e ' g r e a t  a b i l i t i e s  sh e  
i s  o f t e n  c r e d i t e d  w i t h ,  b u t  a n  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  h e r  
a c c e p t a n c e  a s  a u t h o r  was t h a t  she  became t o  z y o o r u r i  w hat  
O-Kuni was t o  k a b u k i . O -K uni ,  t h e  g i r l  f rom  t h e  G r e a t  
S h r i n e  o f  Izum o,  whose d a n c i n g  i n  Kyooto  fo rm e d  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  l i v e  p o p u l a r  t h e a t r e ,  was a l m o s t  c e r t a i n l y  
a r e a l  p e r s o n ,  t h o u g h  sh e  was c o n s i d e r a b l y  g l a m o u r i s e d  i n t o  
a  s o r t  o f  g r e a t  f o u n d r e s s  o f  t h e  a r t *  No d o u b t  t h e  s u p p o r t e r s  
o f  z y o o r u r i  f e l t  t h a t  s o m e th in g  was l a c k i n g  i f  t h e i r  t h e a t r e  
c o u l d  n o t  l o o k  b a c k  t o  a s i m i l a r  a n c e s t r e s s ,  and  w ere  
d e l i g h t e d  t o  e l e v a t e  O-Zuu i n t o  t h i s  p o s i t i o n *  E ven  a f t e r  
T a n e h i k o ’ s d i s c l o s u r e s ,  t h e r e  was a g r e a t  r e l u c t a n c e  t o  
d i s m i s s  h e r  a l t o g e t h e r  and  some w r i t e r s  o f  m ode rn  t i m e s  
c l i n g  n o s t a l g i c a l l y  t o  h e r ,  b u t  h i s  o b j e c t i o n  seems t o  hav e  
d i s p o s e d  o f  h e r  a s  f a r  as t h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d .
Takano T a t u y u k i  was one o f  t h e  r e l u c t a n t  o n e s ,  and  
he w ou ld  h a v e  h e r  a  r e v i s e r  o f  t h e  s t o r y ,  p e r h a p s  a d a p t i n g  
i t  t o  make i t  s u i t a b l e  f o r  r e c i t a t i o n *  He a l s o  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  a n o t h e r  t h e o r y  o f  t h e  r e a s o n  why z y o o r u r i  i s  so c a l l e d  
(Takano  K p . 6 0 9 ) •  He made u s e  o f  a  p a m p h le t  e n t i t l e d  
’S a r u g u t u w a ’ -  ’The Gag* -  p r i n t e d  i n  1658 o r  s h o r t l y  
a f t e r ,  o f  unknown a u t h o r s h i p *  No r e p r i n t  h a s  b e e n  f o u n d .
At t h i s  t im e  i n  Kyooto i t  seems t h e r e  was a d i s p u t e  b e tw e e n  
t h e  s u p p o r t e r s  o f  two s c h o o l s  o f  noo a c t i n g ,  t h e  Kanze and  
K i t a .  The t i t l e  o f  t h e  p a m p h le t  n o t  o n l y  h a s  t h e  m e a n in g  o f  
fg a g * ,  b u t  i t s  f i r s t  p a r t ,  s a r u ,  - ’m onkey’ -  i s  a l s o  t h e
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f i r s t  p a r t  o f  t h e  word s a r u g a k u . a fo rm  o f  e n t e r t a i n m e n t  f ro m
w h ic h  noo h ad  i n  p a r t  d e r i v e d ,  and  a l s o  a  t e r m  s t i l l  u s e d  t o
d e s i g n a t e  noo o f  t h e  Kanze s c h o o l .  ’S a r u g u t u w a 1 was m e a n t ,
t h e n ,  t o  gag  t h e  s u p p o r t e r s  o f  s a r u g a k u . one  o f  whom, i n
a m a n i f e s t o  e n t i t l e d  ’ Busyoogoma’ had  s a i d  o f  z y o o r u r i  t h a t
i t  h a d  no t r a d i t i o n  b e h i n d  i t ,  and  no r u l e s  o f  c o m p o s i t i o n .
I t  i s  i n  c o u r s e  o f  r e f u t i n g  t h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  p a s s a g e
r e l a t i n g  t o  ’Y asu d a  m o n o g a ta r i*  o c c u r s  i n  ’S a r u g u t u w a 1,  t h e
g i s t  o f  i t  b e i n g  a s  f o l l o w s :
’The o r i g i n  o f  z y o o r u r i  was t h u s :  i n  t h e  B u n -a n
p e r i o d  (1 4 4 4 -8 )  t h e r e  was a b l i n d  p r i e s t  c a l l e d
U d a - k o o t o o .  H is  b l i n d n e s s  c a u s e d  h im  g r e a t  g r i e f ,  
a n d ,  s i n c e  he was d e v o t e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  
M e d ic in e  M a s t e r  a t  t h e  I n a b a - d o o ,  f o r  s e v e r a l  y e a r s  
he  p r a y e d  t o  h im  m ost  f e r v e n t l y  t o  r e s t o r e  h i s  
s i g h t • On one  o c c a s i o n  h e  p r a y e d  c o n t i n u o u s l y  f o r  
t h r e e  p e r i o d s  o f  s e v e n  days  and  n i g h t s .  *1 was b o r n  
w i t h  a l l  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  a human b e i n g ,  b u t  my 
e y e s  a r e  d a r k *  I t  i s  u s e l e s s  f o r  me t o  go on l i v i n g  
i f  I  h av e  n o t  a l l  my f a c u l t i e s .  I  b e s e e c h  y o u ,  
r e s t o r e  my s i g h t . ” The M ed ic ine  M a s t e r  t o o k  p i t y  on  
h im  and  a t  dawn on  t h e  t h i r d  s e v e n t h  d a y ,  he waa 
a b l e  t o  s e e  t h e  f u l l  moon t o u c h i n g  t h e  edge o f  t h e  
m o u n t a i n s .  Uda was o v e r j o y e d ,  and  r e c i t e d  
’Y asu d a  m o n o g a t a r i ’ , w h ic h  he  composed i n  t w e l v e  
s e c t i o n s ,  b a s e d  on  t h e  d i v i s i o n  i n t o  t w e l v e  s e c t i o n s  
o f  ’H e ike  m o n o g a t a r i * ,  and  t h e  t w e l v e  g e n e r a l s  o f  t h e  
M e d ic in e  M a s t e r .  B ecause  he  i s  t h e  r u l e r  o f  t h e  
z y o o r u r i  p a r a d i s e ,  he i s  c a l l e d  t h e  Buddha o f  r u r i  
l i g h t ,  a n d ,  i n  c o n s e q u e n c e ,  Uda c a l l e d  h i s  p i e c e  
z y o o r u r i . I t s  b a s i s  was ’H e ik e  m o n o g a t a r i ’ a n d ,  
m a e o v e r ,  t h e  m u s ic  i t  was r e c i t e d  t o  was l a r g e l y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  H e ik e  m o d e l . ’
The d i f f i c u l t y  a b o u t  t h i s  i s  t h a t  ’Y asuda  m o n o g a t a r i ’ is 
unknown a p a r t  f ro m  t h i s  r e f e r e n c e ,  and  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
’S a r u g u t u w a ’ a l s o ,  t h e r e  i s  no p o s s i b i l i t y  o f  c h e c k i n g .
The c o n t r o v e r s i a l  n a t u r e  o f  t h e  p a m p h le t  w ou ld  i n  any
c a s e  make i t  o f  d o u b t f u l  c r e d i b i l i t y .  Among m odern  w r i t e a s
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on  z y o o r u r i  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  amount o f  s p e c u l a t i o n  a b o u t  
’Y asuda  m o n o g a t a r i 1, b u t  m ost  m e n t i o n  i t  w i t h o u t  p l u c k i n g  
up  s u f f i c i e n t  c o u r a g e  t o  d i s m i s s  i t  a l t o g e t h e r *  The 
p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  i s  one and t h e  same w i t h  t h e  Z y o o r u r i  
s t o r y  i s  r e n d e r e d  u n l i k e l y  b y  t h e  o n l y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  c o n t e n t  o f  ’Y asu d a  m o n o g a t a r i ’ t h a t  ’S a r u g u t u w a ’ g i v e s ,  
n am ely  t h a t  i t  i s  i n  h o n o u r  o f  t h e  M e d ic in e  M a s te r  o f  t h e  
I n a b a - d o o ,  w h ich  i s  n o t  t h e  c a s e  w i t h  t h e  Z y o o r u r i  s t o r y .
A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  i t  seems m os t  p r u d e n t  t o  r ?  
r e l e g a t e  t h e  ’S a r u g u t u w a ’ t h e o r y  t o  t h e  same s t a t u s  a s  Ono no 
O-Zuu, t h a t  o f  an  i n t e r e s t i n g  b u t  i r r e l e v a n t  e p i s o d e  i n  t h e  
h i s t o r i o g r a p h y  o f  z y o o r u r i .
(2)  The d e v e lo p m e n t  o f  z y o o r u r i  r e c i t i n g  and i t s
a c c o m p a n im e n t .
Among t h e  r e f e r e n c e s  q u o te d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  
on  t h e  word z y o o r u r i  t h e r e  a r e  t h r e e  w h ic h  m e n t i o n  z a t o o  -  
’S o o ty o o  n i k k i ’ , ’M o r i t a k e  s e n k u ’ and  ' T o k i t u g u  kypok i*  ( t h e
d i a r y  o f  Y am as in a  T o k i t u g u ) .  From H e i a n  t i m e s  t h e r e  had  b e e n
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b i w a - h o o s i . b l i n d  p e r f o r m e r s  on t h e  b iw a  - ’ l u t e ’ -  who h a d
some o f  t h e  a t t r i b u t e s  o f  B u d d h i s t  p r i e s t s ,  and  who, a f t e r
t h e  a p p e a r a n c e  o f  ’H eike  m o n o g a t a r i ’ i n  t h e  t h i r t e e n t h
c e n t u r y ,  h a d  d e v o t e d  t h e m s e l v e s  t o  r e c i t i n g  t h i s  s t o r y  w i t h
b iw a  a c c o m p a n im e n t .  T h i s  t h e y  d i d  n o t  o n l y  i n  Kyooto and  
of temples bwJT
i n  t h e  p r e c i n c t s a l s o  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y s i d e .  I t  
seems t h a t  i n  t h e  s e co n d  h a l f  o f  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y ,
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t h e  b i w a - h o o s l  fo rm e d  a n  o r g a n i s a t i o n ,  known a s  T o o d o o z a . 
and  became e n t i t l e d  t o  assume r a n k s  w h ic h  f i t t e d  i n  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  c o u r t .  The l a d d e r  o f  t h e  o r g a A i s a t i o n  h a d  a t  
i t s  t o p  a s o o - k e n g y o o » and h e  was f o l l o w e d  b y  k e n g y o o . 
k o o to o  and  z a t o o . t h i s  b e i n g  t h e  l o w e s t  r a n k .  I t  w i l l  be 
rem em bered  t h a t  U da ,  whom fS a r u g u t u w a 1 c r e d i t e d  w i t h  t h d  
a u t h o r s h i p  o f  *Yasuda m o n o g a t a r i 1, had  t h e  r a n k  o f  k o o to o *
The t e r m  z a t o o  s e e m s ,  i n  a d d i t i o n ,  t o  h av e  b e e n  u s e d  
g e n e r a l l y  f o r  r a t h e r  i n f e r i o r  p e r f o r m e r s  s u c h  a s  were  l i k e l y  
t o  be f o u n d  I n  c o u n t r y  d i s t r i c t s ,  and  a l s o  so m e t im es  f o r  
b l i n d  b iw a  p l a y e r s  w h e r e v e r  t h e y  w ere  and  w h a t e v e r  t h e i r  
s t a t u s *  By t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  z a t o o  w ere  s i n g i n g  z y o o r u r i . 
b y  w h ich  was p r o b a b l y  i m p l i e d  t h e  s t o r y  o f  t h e  l a d y  o f  t h a t  
name.
What i s  r e a l l y  n o t  e s t a b l i s h e d  i s  t h a t  t h e  same p e r f o r m ­
e r s  a s  r e c i t e d  *Heike m o n o g a t a r i 1 a l s o  p e r f o r m e d  z y o o r u r i .
Prom t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  onw ards  i t  was a lw a y s  a c c e p t e d  
t h a t  t h i s  was s o .  The s t y l e  o f  r e c i t a t i o n  u s e d  f o r  f Heike 
m o n o g a t a r i 1was c a l l e d  he ik y o k u  -  1He ik e  m usic*  -  and t i m e  
and t i m e  a g a i n  one  r e a d s  t h a t  t h i s  was t h e  o r i g i n  o f  
z y o o r u r i  c h a n t i n g .  T a k a y a n a g i  makes a n  a t t e m p t  t o  r e v i e w  
t h e  e v i d e n c e  ( T a k a y a n a g i  p .  15 7 ,  1 6 0 ) .  A p a r t  f ro m  t h e  
r e f e r e n c e s  a l r e a d y  p r o d u c e d  h e r e ,  w h ic h  o n l y  go so f a r  a s  
t o  show t h a t  z a t o o  o f  some s o r t  o r  a n o t h e r  r e c i t e d  z y o o r u r i . 
he  g i v e s  a n  e x t r a c t  f ro m  t h e  d i a r y  o f  T o k i t u n e , s o n  o f  
T o k i t u g u  o f  t h e  1571 r e f e r e n c e .  The p a s s a g e  r e l a t e s  t h a t
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on  1 5 / 8 / 1 5 9 2  a  z a t o o  c a l l e d  Hukuni came t o  T o k i t u n e ,  and  t h e  
l a t t e r  t o o k  h im ,  a l o n g  w i t h  one o t h e r  p e r s o n ,  t o  c a l l  on a n  
a c q u a i n t a n c e .  A t  t h i s  m an’ s r e q u e s t ,  t h e r e  was a  p e r f o r m a n c e  
o f  z y o o r u r i . h e i k y o k u . k o u t a . s y a m i s e n  and h a y a - m o n o g a t a r i . 
T a k a y a n a g i  w ou ld  l i k e  t o  have  i t  t h a t  t h e  z a t o o  d i d  a l l  o f  
t h i s ,  w h ic h  w ould  make t h e  same man p e r f o r m  z y o o r u r i  and 
h e i k y o k u  and  p l a y  t h e  s y a m i s e n . q u i t e  a p a r t  f ro m  t h e  o t h e r  
t h i n g s ,  w h ic h  do n o t  i n t e r e s t  u s  h e r e .  The p e r s o n  who 
w ent  a l o n g  w i t h  them  was p r o b a b l y  a w a r r i o r ,  and u n l i k e l y  
t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e n t e r t a i n m e n t .  I f  T a k a y a n a g i  i s  r i g h t ,  -  
and  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  seems r e a s o n a b l e  -  h e r e  we h a v e  one 
i n s t a n c e  a t  l e a s t  o f  t h e  same man d o i n g  b o t h  h e i k y o k u  and  
z y o o r u r i . and  w hat  one man c a n  do p r e s u m a b l y  so ca n  o t h e r s .
He a l s o  b r i n g s  i n t o  t h e  d i s c u s s i o n  t h e  u s e  o f  t h e  
f a n  a s  a n  ac c o m p a n y in g  i n s t r u m e n t  i n s t e a d  o f  t h e  b iw a .
F o r  t h i s  he  h a s  no a u t h o r i t y  e a r l i e r  t h a n  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y .  He g i v e s  a n  e x t r a c t  f ro m  fWakan s a n s a i  z u e f (1715)  
i n  w h i c h ,  i n  a p a s s a g e  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  z y o o r u r i . i t  i s  
m e n t i o n e d  t h a t  t h e  accom pan im en t  was t o  t h e  r jaythm o f  a  f a n  
b e f o r e  t h e  s y a m i s e n  was u s e d ,  and  he  a l s o  q u o t e s  two poem s,  
f ro m  c o l l e c t i o n s  d a t e d  c .  1670 and c .  1 690 ,  w h ic h  r e f e r  t o  
t h i s  s o r t  o f  a c c o m p a n im e n t .  He h a s  a l s o  f o u n d ,  i n  '  
’S e ik y o k u  r u i s a n 1 ( s e e  a l s o  p .  2»/h o f  t h i s  t h e s i s )  a  
r e p r o d u c t i o n  o f  a  p o r t i o n  o f  a n  i l l u s t r a t e d  s c r e e n  s a i d  t o  
d a t e  f ro m  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  i n
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w h ic h  a  c h a n t e r ,  p r e s u m a b l y  a b i w a - h o o s i  f ro m  h i s  a t t i r e ,  
h i s  b l i n d n e s s ,  and  h i s  b iw a  l a i d  a t  h i s  s i d e ,  i s  b u s y  
r e c i t i n g ,  h o l d i n g  a f a n  i n  h i s  r i g h t  h an d #  T a k a y a n a g i  
r e p r o d u c e s  t h i s  d r a w in g  and a r g u e s  t h a t  as t h e  b i w a - h o o s i  
a lw a y s  u s e d  a b iw a  when r e c i t i n g  'H e ik e  m o n o g a t a r i f , t h i s  
one m us t  hav e  b e e n  r e c i t i n g  s o m e th in g  e l s e ,  and  what  e l s e  
c o u l d  t h a t  b e  b u t  z y o o r u r i ? I n s p e c t i o n  o f  t h i s  t w i c e  
r e p r o d u c e d  d r a w in g  shows t h a t  t h e  f a n  i s  h e l d  u p r i g h t ,  c l o s e d ,  
and t h a t  t h e  r e c i t e r fs l e f t  h an d  i s  l a i d  on  h i s  l e f t  k n e e ;  
so t h a t  i t  d o e s  n o t  l o o k  a s  i f  he i s  u s i n g  t h e  f a n  f o r  a n y  
r h y t h m i c a l  p u r p o s e #  R e c i t e r s  nowadays h o l d  a f a n  i n  one 
hand  a s  p a r t  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  p o s t u r e  when r e c i t i n g ,  an d  
i t  d o e s  n o t  l o o k  as  i f  t h e  b i w a - h o o s i  i n  t h e  p i c t u r e  i s  
d o i n g  a n y t h i n g  e l s e  t h a n  t h i s #  I t  would seem t h e r e f o r e  
t h a t  T a k a y a n a g i ' s  e f f o r t  t o  d i s c o v e r  some p r o o f  i s  n o t  v e r y  
e f f e c t i v e ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  k i n d  o f  f a n  acco m p an im en t  known 
t o  h a v e  e x i s t e d  i n  some l a t e  p r o v i n c i a l  z y o o r u r i  c o n s i s t e d  
o f  h o l d i n g  t h e  h a l f - o p e n e d  f a n  i n  t h e  l e f t  h a n d  and d r a w in g  
t h e  f i n g e r t i p s  o f  t h e  r i g h t  h a n d  a c r o s s  i t s  r i b s  t o  make 
t h e  rhy thm #
N e v e r t h e l e s s ,  i n  a g e n e r a l  s e n s e  a t  l e a s t ,  t h e r e  o an  
be l i t t l e  d o u b t  t h a t  H e ik e  r e c i t a t i o n  h ad  a p r o f o u n d  i n f l n e n c e  
on t h e  c h a n t i n g  t h a t  g o es  w i t h  z y o o r u r i # The l a s t  o f  t h e  
b i w a - h o o s i  s u r v i v e d  i n t o  t h e  e r a  o f  t h e  gram ophone and  one 
o r  two r e c o r d i n g s  o f  t h e i r  c h a n t i n g  a r e  a v a i l a b l e #  The 
t y p e  o f  r e c i t a t i o n  i s  g o v e r n e d  by  t h e  n e c e s s i t y  t h e  
r e c i t e r  h a s  o f  p r o v i d i n g  h i s  own a c co m p a n im e n t ,  and  t h e
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g e n e r a l  p a t t e r n  i s  o f  a n  a l t e r n a t i o n  o f  f r a g m e n t s  o f  
r e c i t a t i v e  and  c h o r d a  s t r u c k  o n  t h e  b i w a . T h i s  o f  c o u r s e
i s  f a r  removed f ro m  t h e  c h a n t i n g  and m u s ic  t h a t  go w i t h  t h e  
p u p p e t  p l a y  t o d a y ,  b u t  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  m odern  z y o o r u r i  
p e r f o r m a n c e  a r e  much g r e a t e r .  E v en  i f  o n l y  one c h a n t e r  i s  
u s e d ,  a t  l e a s t  he and  t h e  s y a m is e n  p l a y e r  a r e  s e p a r a t e ,  so 
t h a t  c h a n t i n g  (w h ich  may be s a i d  t o  i n c l u d e  a r i a ,  
r e c i t a t i v e  and  c o n v e r s a t i o n )  i s  c o n t i n u o u s l y  a c c o m p a n ie d  b y  
m u s i c .  T h i s  g i v e s  a much r i c h e r  e f f e c t  t h a n  d o e s  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  b i w a - h o o s i .  H ow ever ,  i n  t h e  i s l a n d  o f  
Sado t h e r e  s u r v i v e s  a s t y l e  o f  a c co m p a n im e n t  t o  t h e  l o c a l  
p u p p e t  t h e a t r e ,  c a l l e d  t h e  B un-ya  s t y l e  ( B u n - y a - b u s  1 ) .  T h i s  
was d e v e l o p e d  b y  Okamoto B u n -y a ,  a  c h a n t e r  o f  z y o o r u r i  i n  
t h e  1670*s .  The r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  t h i s  s u r v i v a l  and  t h e  
r e c o r d i n g s  o f  h e i k y o k u  i s  n o t i c e a b l e .  I t  i s  o b v i o u s l y  
d a n g e r o u s  t o  p l a c e  t o o  much r e l i a n c e  u p o n  a r g u m e n t s  d e p e n d i n g  
u p o n  p r e s e n t - d a y  s t y l e s  o f  p l a y i n g  and  s i n g i n g ,  w h ic h  h a v e  
b e e n  h a n d e d  down f ro m  t e a c h e r  t o  p u p i l  b y  l a r g e l y  o r a l  
t r a d i t i o n  f o r  n e a r l y  t h r e e  c e n t u r i e s ,  b u t  l i s t e n i n g  t o  
m o dern  p e r f o r m a n c e s  o f  v a r i o u s  s t y l e s  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  one l i n e  o f  d e v e lo p m e n t  r u n s  f ro m  t h e  r e c i t a t i o n  o f  
’H e ik e  m o n o g a t a r i 1 t h r o u g h  t h e  w ho le  o f  z y o o r u r i  t o  t h e  
m odern  p o p u l a r  n a n i w a - b u s i . and  t h a t  t h i s  3s a t y p e  o f  
m u s i c  d i f f e r e n t ,  f o r  e x a m p le ,  f ro m  t h a t  o f  t h e  noo p l a y s .
I n  s h o r t ,  t h e p ,  an d  t o  e x p r e s s  i t  i n  t h e  m o s t  
c a u t i o u s  t e r m s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  show t h a t  z y o o r u r i
2.1
c h a n t i n g  d e v e l o p e d  f ro m  a n y t h i n g  b u t  h e i k y o k u * The c o u r s e  o f  
e v e n t s  may w e l l  h av e  b e e n  t h a t  I n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y  t h e  b i w a - h o o s i  b e g a n  t o  f i n d  t h a t  t h e i r  
p e r f o r m a n c e s  w ere  l e s s  p o p u l a r l y  r e c e i v e d ,  p a r t l y ,  p e r h a p s ,  
b e c a u s e  'Heike m o n o g a t a r i 1 , lo n g  and v a r i e d  t h o u g h  i t  w a s ,  
b e g a n  t o  p a l l ,  and  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  noo 
p l a y s ,  w i t h  t h e i r  many th em es*  One way i n  w h ic h  t h e  b i w a -  
h o o s i  r e a c t e d  was t o  l o o k  a ro u n d  f o r  new m a t e r i a l ,  and  t h e  
Z y o o r u r i  s t o r y  was e i t h e r  t a k e n  o v e r ,  i f  i t  h a d  b e e n  
i n d e p e n d e n t l y  c o n c e i v e d ,  o r  w r i t t e n  b y  them* I t  w ou ld  a p p e a l  
t o  t h e  p e r f o r m e r s ,  s i n c e  i t  i n v o l v e d  U s iw a k a ,  a l r e a d y  t h e  h e ro  
o f  t h e i r  m a in  m a t e r i a l ,  and  t h u s  c a u s e d  no g r e a t  b r e a k  w i t h  
t h e i r  o l d  h a b i t s ,  and  t o  t h e  a u d i e n c e  b e c a u s e  i t  was a 
r o m a n t i c  l o v e - t a l e  i n  a  more m odern  s t y l e  t h a n  t h a t  o f  t h e  
p e r f o r m e r s 1 o l d  m a t e r i a l *  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t ,  i f  i n d e e d  t h e  
ac co m p an im e n t  was done b y  s c r a t c h i n g  on  a  f a n ,  t h e  o b j e c t  was 
t o  l i g h t e n  and q u i c k e n  t h e  e n t e r t a i n m e n t *
The n e x t  s t e p  was t h e  a r r i v a l  o f  t h e  s y a m i s e n * T h i s  
i n s t r u m e n t  h a s  b e e n  m e n t io n e d  once  o r  t w i c e  a l r e a d y ,  and i t  i s  
n o t  p r o p o s e d  t o  go i n t o  t h e  t h e o r i e s  and  a r g u m e n ts  r e l a t i n g  
t o  t h e  o r i g i n ,  and  d a t e  and m ethod  o f  i n t r o d u c t i o n  i n t o  
J a p a n  o f  t h i s  i n s t r u m e n t *  They  ca n  be f o u n d  su m m ar ise d  i n  
T a k a y a n a g i ,  p*129 f f .  I t  I s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  i t  came 
i n t o  J a p a n  f ro m  t h e  Ryuukyuu i s l a n d s ,  t h a t  b y  a b o u t  1580 i t  
h a d  become w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  J a p a n *  a c c o m p a n y in g  s i n g i n g  
o f  a l l  k i n d s ,  and  t h a t  i t  r e p l a c e d  t h e  b iw a a s  a p o p u l a r
i n s t r u m e n t  b e c a u s e  i t  was a  more m a n a g ea b le  i n s t r u m e n t  and 
f i t t e d  i n ,  by  w h a t  w as  c o n s i d e r e d  i t s  r o m a n t i c ,  e v e n  e r o t i c ,  
t o n e s ,  w i t h  t h e  aw a k en in g  i n t e r e s t s  o f  t h e  m e r c h a n t  c l a s s e s  
i n  J a p a n .  T h e re  i s  l i t t l e  d i r e c t  e v i d e n c e  o f  i t s  e a r l y  u s e  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  z y o o r u r i  c h a n t i n g ;  t h e  1592 e n t r y  i n  
T o k i t u n e f s d i a r y  m e n t io n e d  above  may be o r  may n o t ,  a c c o r d i n g  
t o  o n e ’ s i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t .
A n o t h e r  u s e f u l  a c c o u n t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
s y a m is e n  o c c u r s  i n  T an ab e  (1 9 5 4 ;  p . 2 8 3 ) •  I n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h i s  he  p r o d u c e s  a n  o r i g i n a l  t h e o r y  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  Z y o o r u r i  s t o r y .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  t h e o r y ,  t h e  s t o r y  
o r i g i n a t e d  i n  t h e  o u t c a s t e  v i l l a g e s  i n  Mikawa p r o v i n c e .
Among t h e s e  ’o u t c a s t e s *  were t h e  m a j o r i t y  o f  e n t e r t a i n e r s ,  
a s  w e l l  a s  w o r k e r s  i n  l e a t h e r ,  s l a u g h t e r e r s  an d  t h e  l i k e ,  and  
a l s o  p r o s t i t u t e s .  Lady Z y o o r u r i  i s  a lw a y s  r e f e r r e d  t o  as  
ty o o z y a  no musume -  ’d a u g h t e r  o f  t h e  t y o o z y a ’ • The word 
t y o o z y a  i s  n o r m a l l y  t r a n s l a t e d  by  ’ r i c h  m an’ o r  s o m e th in g  
s i m i l a r .  However ,  t y o o z y a  c a n  a l s o  be u s e d  f o r  a  m anager  o f  
a h o u s e  o f  p r o s t i t u t i o n ,  and  Tanabe  s a y s  t h a t  s u c h  a  m a n ag e r  
m ig h t  a d o p t  g i r l s  who' w ou ld  t h u s  become t h e  ’m a n a g e r ’ s 
d a u g h t e r s ’ .  He a l s o  s a y s  t h a t  h i g h - s o u n d i n g  b u d d h i s t i c  
names w ere  o f t e n  assum ed  b y  p r o s t i t u t e s  a t  t h e  t i m e .  The 
s t o r y  o f  t h e  n i g h t  s p e n t  by  Y o s i t u n e  w i t h  Z y o o r u r i  would t h u s  
be one i n v e n t e d  i n  a  b r o t h e l  a t  t h e  p o s t i n g  s t a t i o n  o f  
Y a h a g i ,  t o  a c t  as  p u b l i c i t y  b y  show ing  w h a t  a  d i s t i n g u i s h e d  
c l i e n t e l e  t h e r e  had  b e e n  i n  t h e  p a s t ,  t h e r e b y ,  i t  was h o p e d ,
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a t t r a c t i n g  t h e  b e t t e r  c l a s s  o f  c u s t o m e r .  To t h i s  r e m o te  
d i s t r i c t ,  s a y s  T a n a b e ,  t h e  b iw a  h ad  n o t  p e n e t r a t e d ,  and t h e  
l o c a l  r e c i t e r s  u s e d  t h e  f a n  rh y th m  d e s c r i b e d  above*  When 
Oda Nobunaga e n t e r e d  K y o o to ,  t h e r e  came i n  h i s  a rm y ,  i n  w h ich  
t h e r e  w ou ld  be many men f ro m  Mikawa, some who r e c i t e d  t h i s  
s t o r y *  I t  was s e i z e d  u p o n  by t h o s e  l o o k i n g  f o r  m a t e r i a l  f o r  
t h e  new s y a m i s e n  and r e w r i t t e n  by  Ono no O-Zuu, o r  somebody 
e l s e ,  an d  t h e r e a f t e r  d e v e l o p e d  i n t o  t h e  z y o o r u r i  o f  t h e  
p u p p e t  p l a y s #
T h e re  a r e  a t t r a c t i v e  p o i n t s  i n  t h i s  t h e o r y #  T h a t  t h e  
word t y o o z y a  was u s e d  i n  a g e n e r a l  way a s  s i g n i f y i n g  f l e a d e r 1, 
and t h e n c e  was a p p l i e d  i n  Kamakura t i m e s  t o  t h e  m anager  o f  a 
b r o t h e l  i s  a l s o  m e n t io n e d  i n  Nakayama ( p . 3 1 3 ) .  I n s t a n c e s  
o f  p r o s t i t u t e s  w i t h  b u d d h i s t  names h av e  n o t  b e e n  d i s c o v e r e d ,  
b u t  t h e r e  i s  no r e a l  r e a s o n  t o  d o u b t  t h a t  s u c h  e x i s t e d #
T h e r e  seems t o  be an  i n c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  t h e  d e s i r e  t o  
a t t r a c t  b e t t e r  c l i e n t s  and t h e  r e p o r t e d  r e m o t e n e s s  o f  t h e  
d i s t r i c t .  I n  f a c t  Mikawa i s  n o t  v e r y  r e m o te  f ro m  K y o o to ,  
and t r a v e l l e r s  b e tw e e n  t h e r e  and Kamakura c o u l d  w e l l  go t h r o u g h  
i t ,  so  t h a t  i t  i s  most  u n l i k e l y  t h a t  t h e  b iw a  was unknown t h e r e #  
We h av e  s e e n  t h a t  t r a v e l l e r s  and p o e t s  knew t h e  s t o r y  i n  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y ,  and  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  i t s  p o p u l a r i t y  i n  
K yooto  t o  a r e w r i t i n g  by  Ono no O-Zuu seem s o n l y  a n o t h e r  
e f f o r t  t o  f i t  h e r  i n t o  t h e  p i c t u r e  somewhere# T a n a b e fs 
t h e o r y  t h e n  i s  n o t  o n l y  u n s u p p o r t e d  by e v i d e n c e ,  b u t  i n  some 
r e s p e c t s  goes  a g a i n s t  i t .
a*-
A l t h o u g h  t h e  c o n t e m p o r a r y  e v i d e n c e  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  
s y a m i s e n  w i t h  z y o o r u r i  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  p u p p e t  p l a y s  i s  
v e r y  l i m i t e d ,  o r  e v e n  n o n - e x i s t e n t ,  t h e r e  i s  a n  a c c e p t e d  a c c o u n t  
o f  i t  w h ic h  h a s  now no known s u r v i v i n g  d o cu m en ts  t o  p ro v e  i t  
b u t  w h ich  i s - f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  h i s t o r i e s  o f  J a p a n e s e  
m us ic*  T h re e  names a r e  m e n t io n e d  a s  t h o s e  o f  t h e  a n c e s t o r s  
o f  t h e  d o l l  t h e a t r e *  They a r e  T a k in o  and Saw azum i,  t h e  f i r s t  
r e f e r r e d  t o  so m e t im e s  a s  k en g y o o * so m e t im es  a s  k o o t o o . t h e  
s e c o n d  a lw ay s  a s  k e n g y o o ,  and  t h e  t h i r d  i s  M enukiya T yo o zab u ro o #
t
A l l  a r e  r a t h e r  c l o u d y  f i g u r e s *  1S i k i d o o  ookagam i*  (ZE 2 p .S ’^ )  
m e n t io n s  T a k i n o - k o o t o o  as  b e i n g  t h e  f i r s t  t o  s e t  z y o o r u r i  
t o  m u s ic  and  g i v i n g  t h e  f i r s t  p e r f o r m a n c e  o f  i t  i n  1 5 94 .  The 
v e r y  name o f  Sawazumi i s  n o t  c e r t a i n j  so m e t im es  i t  i s  
w r i t t e n  y , s o m e t i m e s , and  i n  * S a n s a i  z u e * t h i s
s e c o n d  c h a r a c t e r  i s  g i v e n  t h e  r e e d i n g  k a d o » m ak ing  h i s  name 
Saw akado .  I n  * S e ikyoku  r u i s a n 1 ( w r i t t e n  1 8 3 7 ,  p r i n t e d  1 8 4 7 ) ,  
w h ic h  was t o  be f o r  some t im e  t h e  a u t h o r i t a t i v e  work  on  
J a p a n e s e  m u s ic  o f  t h e  p o p u l a r  v a r i e t y ,  T a k in o  and  Sawazumi 
a r e  c o n f i d e n t l y  e s t a b l i s h e d  a s  c o - f o u n d e r s  (somewhat 
i n d e f i n i t e l y  a f t e r  Ono no O-Zuu) o f  t h e  l i n e  o f  z y o o r u r i  
c h a n t e r s *  I t  i s  d o u b t f u l ,  h o w e v e r ,  i f  one would be j u s t i f i e d  
i n  t h i n k i n g  o f  them  as  any  more r e a l  t h a n  Ono no O-Zuu# The 
w r i t e r  o f  ’S i k i d o o  o o k a g a m i1 may h a v e  h ad  some w r i t t e n  
docum ent  t o  r e l y  o n ,  b u t  i t  l o o k s  a s  i f  l a t e r  w orks  d i d  
n o t h i n g  more t h a n  copy  and e m b e l l i s h  e a r l i e r  o n es*
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Menukiya T y o o za b u ro o  i s  s a i d ,  a s  h i s  f i r s t  name 
i m p l i e s ,  t o  hav e  b e e n  a t  f i r s t  a m e t a l - w o r k e r ,  e n g a g e d  i n  
t h e  m a n u f a c t u r e  o f  d e c o r a t e d  s w o r d - f i t t i n g s • He t h e n  became 
a p u p i l  o f  S aw azum i,  who was a l l e g e d l y  a c c o m p a n y in g  z y o o r u r l  
on  t h e  s y a m i s e n  by  now, and i t  i s  h e  who was c r e d i t e d  w i t h  
t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  f i r s t  c o m p le te  z y o o r u r i  p u p p e t  
p e r f o r m a n c e *  The e v i d e n c e  f o r  h i s  e x i s t e n c e  i s  no more 
w e i g h t y  t h a n  t h a t  f o r  t h e  o t h e r s .  He makes a n  e a r l y  _ 
a p p e a r a n c e  i n  ’ Oomu ga  so m a’ (1711)  and  i s  a l s o  e n s h r i n e d  i n  
!S e ik y o k u  r u i s a n 1* He i s  s a i d  t o  hav e  c o o p e r a t e d ’ i r i t h  a  
c e r t a i n  H i t t a ,  a p u p p e t  m a n i p u l a t o r  f ro m  t h e  E b i s u  s h r i n e  
i n  N i s i - n o - m i y a ,  t o  p u t  on  t h e  f i r s t  f u l l  p u p p e t  p l a y  i n  
w h ic h  t h e  t h r e e  e l e m e n t s  o f  r e c i t a t i o n ,  m u s i c  and p u p p e t s  
were  t o  be f o u n d .
B e f o r e  we d i s c u s s  t h e s e  e a r l y  p e r f o r m a n c e s ,  h o w e v e r ,  
i t  w i l l  be c o n v e n i e n t  t o  c o n s i d e r  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  
p u p p e t s  i n  J a p a n ,  and t o  e n d e a v o u r  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n  o f  
t h o s e  u s e d  i n  z y o o r u r i *
(3)  E a r l y  h i s t o r y  o f  J a p a n e s e  p u p p e t s .
The e a r l i e s t  J a p a n e s e  r e f e r e n c e  t o  p u p p e t s  i s  a n  
e n t r y  i n  Minamoto S i t a g o o ’ s d i c t i o n a r y ,  fWamyoo r u i s y u u  s y o o 1 
( u s u a l l y  known by  t h e  a b b r e v i a t e d  t i t l e  *Wamyoosyoo1) ,  w h ich  
a p p e a r e d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y *  T h i s  d o es  
n o t  g i v e  much a s s i s t a n c e  s i n c e  i t  m e r e l y  s a y s  t h a t  t h e  word 
\ %  iSw  *  i s  p ro n o u n c e d  % % t f  ( k u g u t u )  and  a r e
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1 p l a y e d  w i t h 1 ( o r  fw orked  b y 1) e n t e r t a i n e r s ,  and  t h a t  t h e
1S i n - s a r u g a k u - k i *  ( fNew a c c o u n t  o f  s a r u g a k u f ) l i s t s  H\e*w 
among t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  s a r u g a k u  p e r f o r m a n c e ,  t h e  
p r o n u n c i a t i o n  o f  t h e  word b e i n g  g i v e n  a s  k u g u t u  mawasi 
(G .^  p.3<f-0 ) •  Most c a n  be l e a r n t  f ro m  ^ a i r a i s i - k i *
(G, 9 p , * M - ) .  I t  i s  w r i t t e n  i n  C h i n e s e ,  and  t h e  f o l l o w i n g
i s  a r e n d e r i n g  o f  t h i s  i n t e r e s t i n g  d o c u m e n t :
fThe k a i r a i s i  h a v e  no s e t t l e d  ab o d e  and  no f i x e d  
r e s i d e n c e • They l i v e  a w a n d e r in g  l i f e  and s h e l t e r  
i n  t e n t s  made o f  f e l t  ( o r  m a t t i n g ) ;  t h e y  a r e  v e r y  
l i k e  N o r t h e r n  b a r b a r i a n s *
A l l  t h e  men r i d e  h o r s e s  and u s e  bows an d  g e t  t h e i r  
l i v e l i h o o d  by  h u n t i n g .  Some o f  th em  j u g g l e  w i t h  
two sw ords  ( o r  t w o - b l a d e d  s w o r d s ) a n d  w i t h  s e v e n  b a l l s ;  
o t h e r s  make wooden d o l l s  d a n c e ,  f i g h t ,  and  g e n e r a l l y  
i m i t a t e  t h e  a c t i o n s  o f  human b e i n g s .  T h e re  a r e  d o l l s  
r e p r e s e n t i n g  d r a g o n s  and f i s h ,  w h ic h  w r i t h e  most 
r e a l i s t i c a l l y *  The men o f t e n  d e c e i v e  t h e  e y e ,  t o o ,
w i t h  t r i c k s  l i k e  c h a n g i n g  sand  and s t o n e s  i n t o  g o ld
and c o i n s ,  and p l a n t s  i n t o  b i r d s  and b e a s t s .
The women a r e  wont t o  heave  s i g h s ,  r o l l  t h e i r  h i p s  
and  s m i l e  a l l u r i n g  s m i l e s .  T h ey  u s e  r o u g e  and  w h i t e  
p o w d e r ,  p e r f o r m  so n g s  and lewd m u s ic  and  t h u s  s e e k  t o  
f a s c i n a t e  men.  I n  t h i s  t h e y  a r e  n o t  r e s t r a i n e d  by  
t h e i r  p a r e n t s ,  h u s b a n d s  o r  s o n s - i n - l a w *  They do n o t  
h e s i t a t e  t o  sp en d  a n i g h t  o f  p l e a s u r e  w i t h  t r a v e l l e r s  
and  w a y f a r e r s ,  e b e n  t h o u g h  t h e y  h a v e  o n l y  a b r i e f  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e m .  On a c c o u n t  o f  t h e i r  
a t t r a c t i o n s ,  t h e y  a r e  g i v e n  l a r g e  sums o f  money. They 
p o s s e s s  e m b r o i d e r e d  g a r m e n t s ,  b r o c a d e d  c l o t h e s ,  and  
g o l d e n  h a i r - o r n a m e n t s  and c a s k e t s .  T h i s  i s  t r u e  o f  a l l  
o f  th e m ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n *
The k a i r a i s i  do n o t  c u l t i v a t e  a s i n g l e  f i e l d ,  n o r  
do t h e y  g a t h e r  a s i n g l e  m u l b e r r y  l e a f ;  so  t h e y  do n o t  
come w i t h i n  a n y  o f f i c i a l  r e g i s t r a t i o n *  None o f  th em  
b e l o n g  t o  t h e  d i s t r i c t  w here  t h e y  a r e ;  a l l  k e e p  t o  
t h e  w a n d e r i n g  l i f e ,  and know n o t h i n g  o f  k i n g s  an d  
p r i n c e s .  Nor do t h e y  f e a r  t h e  l o c a l  g o v e r n o r s .  S i n c e  
t h e y  h a v e  no w ork  a l l o t t e d  t o  th e m  t h e y  p a s s  t h e i r
i ~ L ■ j
C h i n e s e  w o r k 9*V3 
c a l l e d  ( !b a l d  h e a d s * ) .
t h a t  t h » y  a r e  p o p u l a r l y
A w ork  o f  a b o u t  1055 ,
" f ' f e *^ 2, b y  Ooe M a sa h u sa ,  who l i v e d  f ro m  1041 t o  1111
* h o l e  l i f e  i n  p l e a s u r e .  At n i g h t  t h e y  w o r s h i p  H y a k u s i n .  
T h ey  p r a y  f o r  h e l p  and h a p p i n e s s  b y  b e a t i n g  d ru m s ,  
d a n c i n g  and  m ak ing  a n  u p r o a r .
T h e i r  g r o u p s  i n  t h e  E a s t  -  i n  Mino, Mikawa and  
T o o to o m i  -  a r e  g r e a t e s t  i n  i m p o r t a n c e .  Next a r e  t h o s e  
i n  H ar im a  on t h e  e a s t  o f  t h e  m o u n t a i n s ,  and T az im a  on  
t h e  w e s t .  T hose  o f  Kyuusyuu a r e  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t .  
Famous names among them  a r e  Komikka,  H y a k u s a n z e n z a i ,  
M a n z a i ,  O gim i,  Magogimi,  e t c .  T h e i r  p e r f o r m a n c e s  
a r e  m o s t  e n t e r t a i n i n g  and p e o p l e  l i s t e n i n g  t o  them  a r e  
e n t h r a l l e d  and  c a n n o t  k eep  s t i l l  i n  t h e i r  p l a c e s .
T h e se  p e r f o r m a n c e s  i n c l u d e  so n g s  s u c h  a s  im a y o o . 
a s i g a r a  h e n g e . s a l b a r a . d e n k a ,  h u u z o k u ,  and  o t h e r  k i n d s  
t o o  many t o  e n u m e r a t e .  I n  f a c t ,  t h e s e  p e o p l e  a r e  u n i q u e .  
Who c a n  b u t  f e e l  s o r r y  f o r  t h e m ? 1
H y a k u s in  i n  t h e  f o u r t h  p a r a g r a p h  i s  t h o u g h t  t o  be 
a n o t h e r  name o f  H yakudayuu ,  a  p o p u l a r  c u l t - f i g u r e ,  one  o f  
whose f u n c t i o n s  i s  t o  a c t  as a p r o t e c t i v e  d e i t y  o f  p u p p e t s  
and  t h e i r  m a n i p u l a t o r s .  W h e th e r  o r  n o t  t h i s  i s  a t r u e  i d e n t i ­
f i c a t i o n  h a s  n o t  b e e n  i n v e s t i g a t e d .  The c h a r a c t e r s  
i n  t h e  t e x t  c o u l d  e q u a l l y  w e l l  mean ! t h e i r  h u n d r e d  g o d s 1.
The names o f  t h e  so n g s  i n  t h e  l a s t  p a r a g r a p h  a r e  a l l  o f  t y p e s  
p o p u l a r  a t  t h e  p e r i o d .
One p o i n t  o f  c o n f u s i o n  a r i s e s ,  n a m e ly  t h a t  t h e  
c h a r a c t e r s  a r e  r e a d  k u g u t u  i n  'Wamyoosyoo1 and
k u g u tu  m awasi  i n  fS i n - s a r u g a k u - k i f • K u g u tu  m awasi  i m p l i e s  
'h e  who c a u s e s  k u g u t u  t o  d a n c e 1 and t h e  a u t h o r i t i e s  t h e r e f o r e  
a g r e e  i n  h a v i n g  k u g u tu  s i g n i f y  * puppe t* • G iv e n  t h e  n o r m a l  
l a c k  o f  p r e c i s e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  a c h a r a c t e r  and  i t s  
J a p a n e s e  r e a d i n g ,  i t  w ould  seem u n p r o f i t a b l e  t o  d w e l l  u p o n  
t h i s  i n c o n s i s t e n c y .  I t  a l s o  a p p e a r s  I r r e l e v a n t  t o  t h i s  t h e s i s  
t o  d i s c u s s  t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  word k u g u t u . w h ich  has  a t t r a c t e d  
c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  f rom  J a p a n e s e  s c h o l a r s .
a g
What m u s t  b e  c o n s i d e r e d ,  h o w e v e r ,  i s  w h e t h e r  t h e s e  
p u p p e t s ,  whose e x i s t e n c e  i s  c l e a r l y  p r o v e d  i n  t h e  t e n t h  and  
e l e v e n t h  c e n t u r i e s ,  h av e  any  c o n n e c t i o n  w i t h  t h o s e  u s e d  i n  
t h e  p u p p e t  t h e a t r e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y *  From t h e  
t w e l f t h  c e n t u r y  o n ,  k u g u t u  a lw a y s  i m p l i e d  a n  e n t e r t a i n e r  o f  
some s o r t ;  i t  n o r m a l l y  means a f e m a le  p r o s t i t u t e ,  t h o u g h  
t h e  m a s c u l i n e  h e r o  o f  a s t o r y  i n  'K o n zy ak u  m o n o g a ta r i*  i s  a 
f o r m e r  k u g u t u , i n  t h i s  c a s e  a  s i n g e r *
T h e r e  i s  a p p a r e n t l y  a gap  o f  some t h r e e  h u n d r e d  y e a r s  
b e f o r e  a n o t h e r  p o s s i b l e  r e f e r e n c e  t o  p u p p e t s  o c c u r s *  Many 
d o cu m e n ts  and r e c o r d s  h a v e ,  o f  c o u r s e ,  b e e n  d e s t r o y e d  t h r o u g h o u t  
t h e  h i s t o r y  o f  J a p a n ,  and t o o  much w e i g h t  s h o u l d  n o t  be p l a c e d  
up o n  t h i s  a b s e n c e  o f  r e f e r e n c e s ,  b u t ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  
a r e  no p i c t o r i a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  p u p p e t s  f ro m  t h i s  p e r i o d ,  
e i t h e r .  D ra w in g s  o f  p o p u l a r  e n t e r t a i n m e n t s  o f  v a r i o u s  s o r t s ,  
i n c l u d i n g  j u g g l i n g  and  c o n j u r i n g ,  s u r v i v e  i n  f a i r l y  c o n s i d e r a b l e  
n u m b e r s ,  and i t  seems u n l i k e l j r  t h a t  s o m e t h i n g  w ould  n o t  h av e  
b e e n  p r e s e r v e d  i f  p u p p e t  shows had  b e e n  w i d e s p r e a d .  Takano 
t h i n k s  t h a t  some t e m p l e s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h o s e  o f  t h e  Zyoodo 
s e c t ,  gave s u c h  sh o w s ,  b u t  he  q u o t e s  no s o u r c e s  f o r  h i s  
o p i n i o n *  (T*k*io  £. p. S*))
R e f e r e n c e s  t o  p u p p e t s  o f  one s o r t  o r  a n o t h e r  s t a r t  
a g a i n  i n  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y *  The e a r l i e s t  a r e  i n  
fKanmon g y o k i 1, t h e  d i a r y  o f  S a d a h i i s a ,  f a t h e r  o f  t h e  e m p e r o r 1 
G o -H an azo n o .  On 2 5 / 3 / 1 4 1 6  he  m e n t i o n s  t e k u g u t u  a s  coming and 
p e r f o r m i n g  s a r u g a k u . J a p a n e s e  a u t h o r s  h a v e  a lw a y s  t a k e n  t h e s e  
t o  be  p u p p e t  m a n i p u l a t o r s ,  b u t  t h i s  i s  f a r  f ro m  c e r t a i n .
T h e r e  i s  a t e r m  t e s a r u g a k u  w h ic h  may v e r y  w e l l  be  p a r a l l e l  
t o  t e k u g u t u , and  i t  d o e s  n o t  r e f e r  t o  t h e  u s e  o f  h a n d s  a t  a l l ,  
b u t  t o  s a r u g a k u  p e r f o r m e d  b y  a c t o r s  o t h e r  t h a n  p r o f e s s i o n a l s .  
C e r t a i n l y ,  i f  p u p p e t s  p e r f o r m e d  a l l  t h e  i t e m s  m e n t io n e d  ( f o r  
a p a r t  f ro m  s a r u g a k u . t h e r e  i s  a 1 d r a g o n  and  t i g e r *  d a n c e ,  
a f l i o n f d a n c e ,  and  k u s e m a i ) , one  c a n n o t  b u t  f e e l  t h a t  t h e  
t e c h n i q u e  was f a i r l y  a d v a n c e d .  A n o t h e r  i t e m  i n  'Kanmon gyok i*  
( 7 / 8 / 1 4 5 2 ) ,  r e c o r d s  t h a t  g r e a t  i n t e r e s t  was shown i n  a n  
a y a t u r i - d o o r o o  ( p o s s i b l y  a  lamp w i t h  m ov ing  f i g u r e s )  w h ic h  
•was s e n t  f r o m  t h e  p a l a c e .  The s c e n e  was t h e  d e s c e n t  on  
h o r s e b a c k  a t  H i y o d o r i - g o e ,  i n  t h e  b a t t l e  o f  I t i - n o - t a n i  ( a n  
i n c i d e n t  f ro m  *Heike m o n o g a t a r i ) .  The f i g u r e s  were  v e r y  good 
and t h e  v i e w e r s  c o u l d  n o t  b u t  be  amazed b eyond  m e a s u r e .*
T h i s  was p r e s u m a b l y  some s o r t  o f  m e c h a n i c a l  t o y  w h ic h  h ad  no 
d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p u p p e t s  f o r  u s e  i n  
t h e  t h e a t r e ,  b u t  i t  p r o v e s ,  i f  p r o o f  i s  n e e d e d ,  t h a t  
1 He i k e  m o n o g a t a r i *  was p o p u l a r  a t  t h e  t i m e .  (Kanmon g y o k i lp .1 2 .  
andHp.SI  )
I t  i s  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
p o p u l a r i t y  o f  p u p p e t s  seems t o  hav e  d e v e l o p e d .  Prom 1561 t o  
t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  i t  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  d i a r y  o f  
Oyudono no u e ,  a c o u r t  l a d y ,  t h a t  e b l s u - k a k i  ( t h e  f i r s t  
r e f e r e n c e  i s  t o  s a r u - e b i s u . w h ic h  a r e  p r o b a b l y  t h e  same as  
e b l s u - k a k i . r e f e r e n c e s  t o  w h ic h  s t a r t  i n  1568)  a p p e a r e d  f ro m  
tfcme t o  t i m e  and g av e  t h e i r  p e r f o r m a n c e s  a t  t h e  p a l a c e  (DNS 
S u p .  p . l ) .
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E b l s u - k a k i  w ere  p u p p e t  m a n i p u l a t o r s  a t t a c h e d  t o  t h e  
s h r i n e  o f  E b i s u ,  p a r t  o f  t h e  l a r g e  S i n t o o  e s t a b l i s h m e n t  o f  
S e t t u  N i s i n o m l y a ,  i n  what  i s  now t h e  tow n  cf N i s i n o m l y a ,  
b e t w e e n  Oosaka and K o o b e . T h ey  h a v e  a l s o  c o n n e c t i o n s  w i t h  
t h e  i s l a n d  o f  A w az i ,  j u s t  t o  t h e  s o u t h ,  E b i s u ,  one o f  t h e  
gods  o f  good f o r t u n e ,  i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s e a b r e a m  
f i s h e r y  o f  t h e  I n l a n d  S e a ,  and  t h e  E b l s u - k a k i  ( !E b i s u - l i f t e r s f ) 
w en t  r o u n d  t h e  f i s h i n g  v i l l a g e s  g i v i n g  p e r f o r m a n c e s  i n  w h ic h  
a p u p p e t  r e p r e s e n t i n g  t h e  god a p p e a r e d ,  and  w h ich  h a d  t h e  
o b j e c t  o f  e n s u r i n g  t h a t  t h e  c a t c h e s  w e re  g o o d .  A p u p p e t  g r o u p  
on  Awazi s t i l l  p o s s e s s e s  s u c h  a p u p p e t  and  t h e r e  i s  s t i l l  a 
f i r m  memory o f  t h e s e  v i s i t s  t o  f i s h i n g  v i l l a g e s ,  a l t h o u g h  
t h e y  do n o t  seem t o  t a k e  p l a c e  n o w a d a y s .
K u ro k i  q u o t e s  e x t r a c t s  f ro m  t h e  d i a r y  o f  M a t u d a i r a  
I e t a d a ,  d a t e d  4 / 3 / 1 5 8 5  and  2 7 / 4 / 1 5 8 5 ,  w h ic h  r e f e r  t o  v i s i t s  
b y  a h o t o k e - m a w a s i , who may h a v e  b e e n  t h e  m a n i p u l a t o r  o f  a 
p u p p e t  r e p r e s e n t i n g  a b u d d h a ,  o r  some o t h e r  b u d d h i s t i c  f i g u r e ,  
f o r  p r o p a g a n d i s t  p u r p o s e s .
I t  t h e r e - f o r e  a p p e a r s  t h a t  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  p u p p e t s  w ere  b e i n g  u s e d  f o r  r e l i g i o u s  p u r p o s e s  
i n  b o t h  S i n t o o  and  b u d d h i s t  c o n t e x t s .  W h e th e r  o r  n o t  s u c h  a 
r e l i g i o u s  u s e  h a d  b e e n  g o i n g  o n ,  a s  Takan o  an d  h i s  f o l l o w e r s  
t h i n k ,  s i n c e  t h e  d a y s  o f  t h e  o l d  k u g u t u ,  i t  I s  i m p o s s i b l e  t o  
s a y .  I t  d o e s  seem c e r t a i n  t h a t  t h e y  h ad  a t  t h i s  t im e  an  
i n c r e a s e  i n  p o p u l a r i t y  an d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f o r e i g n  i n f l u e n c e  
must  n o t  be  o v e r l o o k e d .  The q u e s t i o n  o f  a  b o r r o w i n g  f ro m
3 /
C h in a  w i l l  be c o n s i d e r e d  i n  a l a t e r  c h a p t e r ,  b u t  i t  m ig h t  a l s o  
be n o t e d  t h a t  t h i s  p e r i o d  o f  i n c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  i s  a l s o  
t h a t  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  J e s u i t s  i n  J a p a n .  T h e re  i s  a  
c e r t a i n  amount o f  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e i r  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  
on t h e  J a p a n e s e  t h e a t r e ,  a s  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  
w e s t e r n  i n f l u e n c e ( e n t i t l e d  ’ Nanban bunka1) i n  H a y a s i y a  
T a t u s a b u r o o ’ s c h a p t e r  on  t h e  s p e c i a l  c h a r a c t e r  o f  Momoyama 
c u l t u r e  i n  ZNB 8 p * 4 3 ,  i n  w h ich  he e v e n  s t a t e s  t h a t  t h e  
J e s u i t s  a r e  s a i d  t o  h a v e  u s e d  p u p p e t  p l a y s  a s  a k in d  o f  s a c r e d  
d r a m a .  H ow ever ,  no e v i d e n c e  i s  a d d u c e d ,  and  t h e  s t a t e m e n t  
m us t  b e  c o n s i d e r e d  o n l y  a s  h e a r s a y .
T h e r e  w i l l  be l a t e r  i n  t h i s  t h e s i s  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  
k i n d s  o f  p u p p e t  u s e d  i n  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  and t h e i r  
d e v e l o p m e n t .  F o r  t h e  moment i t  w i l l  be e n o u g h  t o  s a y  t h a t  
no d e s c r i p t i o n  <Sf p u p p e t s  ( o t h e r  t h a n  m e c h a n i c a l  t o y s )  e a r l i e r  
t h a t  t h e  f u l l  p u p p e t  t h e a t r e  i s  e x t a n t ,  an d  t h a t  t h e r e f o r e  i t  
i s  n o t  p o s s i b l e  t o  p r o v e  o r  d i s p r o v e  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
e b i s u - k a k i  and  k u g u tu - m a w a s i  b y  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t y p e  
o f  p u p p e t  u s e d .
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B# The e a r l i e s t  r e p e r t o r y
(4)  The Z y o o r u r l  s t o r y
The e a r l i e s t  r e p e r t o r y  o f  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  i s  
m e n t i o n e d  b o t h  i n  c o n t e m p o r a r y  r e c o r d s  and i n  l a t e r  a c c o u n t s #  
T h e s e  l a t t e r  h a v e  i t  t h a t  t h e  f i r s t  p e r f o r m a n c e  t o o k  p l a c e  i n  
K yoo to  i n  t h e  K e i t y o o  p e r i o d  (1596  -  1614)  and  t h a t  i t  was 
g i v e n  b y  M enu^iya  T y o o x a b u ro o  a s  r e c i t e r  an d  m u s i c i a n ,  and  
H i t t a ,  t h e  p u p p e t e e r  f ro m  N i s i - n a - m i y a .  T h e y  p l a y e d  t h e  s t o r y  
o f  t h e  Lady Z y o o r u r i ,  and  one o f  M e n u k iy a ’ s own c o m p o s i t i o n s ,
1Miyako r a e g u r i 1 -  fRound t h e  C a p i t a l 1 .
*Sanko k i k i g a k i 1 , w h ic h  i s  a l o c a l  h i s t o r y  o f  t h e  
Kanazawa a r e a ,  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  by  1688 and 
p r o b a b l y  b a s e d  o n  p r i v a t e  r e c o r d s ,  t e l l s  o f  a  t h e a t r e  s e t  
up  i n  Kanazawa i n  1614# The p e r f o r m a n c e  was by  p u p p e t s ,  
and  t h e  p i e c e s  p l a y e d  were  g i v e n  t h e  g e n e r a l  name o f  z y o o r u r l # 
t h e i r  i n d i v i d u a l  t i t l e s  b e i n g  ’Amida no m u n e w a r i 1, ! Gooo no 
h i m e f a n d ,  m ost  p o p u l a r  o f  a l l  fU s iw a k a -m a ru  z y u u n i d a n 1#
(DNS p . 722 )
I f  we t u r n  t o  t h e  c o n t e m p o r a r y  r e c o r d s ,  i n  t h i s  c a s e  
a g a i n  d i a r i e s ,  we f i n #  t h a t  i n  1614 t h e r e  o c c u r  t h e  e a r l i e s t  
r e f e r e n c e s  i n  th e m  t o  S p e c i f i c  p l a y s .  T o k i o ,  g r a n d s o n  o f  
T o k i t u g u ,  r e c o r d s  a  p e r f o r m a n c e  o f  fAmida no m u n e w a r i1 and  
v a r i o u s  o t h e r  p u p p e t  p i e c e s ;  T o k i y o s l ,  i n  h i s  d i a r y ,  
r e f e r r i n g  t o  t h e  same p e r f o r m a n c e ,  c a l l s  i t  fAmida no 
m u n e k i r i 1 and  s a y s  i t  was p e r f o r m e d  by  e b l s u - k a k i , who 
hung a c u r t a i n  i n  t h e  g a r d e n  f o r  t h i s  p u r p o s e #  They a l s o
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g av e  t h e  noo p l a y s  fKamof , *D aib u tu  k u y o o 1 and 'T akasago  1 • On 
t h e  n e x t  d a y  t h e y  gave  a s i m i l a r  show . T h e se  p e r f o r m a n c e s  
t o o k  p l a c e  i n  t h e  p a l a c e  o f  t h e  r e t i r e d  e m p e r o r  G o-Y ooze i  
(DNS p . 7 0 8 , 7 0 9 ) •
Prom t h i s  i t  w ou ld  a p p e a r  t h a t  b y  1 6 1 4 ,  p u p p e t  
z y o o r u r i  h a d  become s u f f i c i e n t l y  w e l l  e s t a b l i s h e d  and  
s u f f i c i e n t l y  r e s p e c t a b l e  t o  m e r i t  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  c o u r t  
and  t h i s  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  c o n f e r r i n g  o f  t h e  t i t l e  o f  
K aw a t i  no zyoo - 1S e c r e t a r y  o f  K a w a t i1 -  on  a c e r t a i n  K enm otu ,  
a z y o o r u r i  p e r f o r m e r ,  b y  t h e  e’m p e r o r .  S u ch  a t i t l e  was 
p u r e l y  h o n o r a r y ,  otf c o u r s e , a n d  may w e l l  h a v e  b e e n  c o n f e r r e d  
t o  g i v e  Kenmotu some s t a t u s  s h o u l d  h e  g i v e  p e r f o r m a n c e s  i n  
c o u r t  c i r c l e s  * T h i s  i s  t h e  f i r s t  c e r t a i n  i n s t a n c e  o f  a  
p r a c t i c e  w h ich  was t o  become u s u a l ;  l a t e r  z y o o r u r l  r e c i t e r s  
f r e q u e n t l y  had  s u c h  t i t l e s .  Some w orks  s t a t e  t h a t  H i t t a ,  t h e  
p u p p e t  m a n i p u l a t o r  f ro m  N i s i - a o - m i y a ,  h a d  e a r l i e r  r e c e i v e d  t h e  
t i t l e  o f  Awazi no z y o o , b u t  t h e r e  i s  some d o u b t  a b o u t  t h i s *
I t  w i l l  be u s e f u l ,  t h e n ,  t o  t a k e  t h i s  y e a r  1 6 1 4 ,  w h ich  
a l s o  h a p p e n s  t o  be t h e  l a s t  y e a r  o f  t h e  K e i t y o o  y e a r  p e r i o d ,  
a s  t h e  end o f  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d  o f  p u p p e t  z y o o r u r i , and  t o  
h a v e  a c l o s e r  l o o k  a t  t h e  p l a y s  w h ic h  were p e r f o r m e d ,  and  a l s o  
t o  s e e  i n  w h a t  way t h e y  d e v e l o p e d  a s  t im e  w en t  o n .  I t  i s  n o t  
p r o p o s e d  t o  be t o o  c r i t i c a l  a b o u t  t h e  e v i d e n c e  f o r  p l a y s  
h a v i n g  b e e n  p a r t  o f  t h i s  f i r s t  r e p e r t o r y ,  b u t  t o  c o n s i d e r  a l l  
p i e c e s ,  i n  w h a t e v e r  s o u r c e  t h e y  a r e  m e n t i o n e d .
P r i d e  o f  p l a c e  m ust  be g i v e n  t o  t h e  Z y o o r u r i  s t o r y
Sf
i t s e l f ,  s i n c e  i t  a l m o s t  c e r t a i n l y  gave  z y o o r u r i  i t s  name and  
was known, a s  we have  s e e n ,  i n  1485 and  r e c i t e d  i n  1 5 3 1 ,  i f  
n o t  e a r l i e r *  I t  a p p e a r s  o r i g i n a l l y  t o  h a v e  b e e n  s i m i l a r  i n  
s t y l e  t o  t h e  o - t o g i - z o o s i * l i t e r a l l y  a t t e n d a n t ’ s o r  n u r s e ’ s 
t a l e s ,  t h a t  w e re  w r i t t e n  p o s s i b l y  m a i n l y  i n  t h e  l a t e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y ,  and  a r e  v e r s i o n s  o f  l e g e n d s ,  t a l e s  i n  w h ic h  a n i m a l s  
t a k e  t h e  p l a c e  o f  human b e i n g s ,  and  s t o r i e s  w i t h  b u d d h i s t i c  
m o r a l s  a t t a c h e d *  I n  t h i s  c a s e  t h e  s t o r y  i s  one o f  t h e  
Y o s i t u n e  c y c l e ,  an d  a l t h o u g h  t h e  i n c i d e n t  i t  d e s c r i b e s  i s  
n o t  fo u n d  e l s e w h e r e ,  t h e  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  i s  s i m i l a r  t o  
t h a t  f o u n d  i n  noo p l a y s  a b o u t  t h e  young Y o s i t u n e *  T h e re  i a  
a l s o  a c l o s e  r e s e m b l a n c e ,  i n  a l l  b u t  d e t a i l s  o f  p l o t ,  w i t h  
t h e  m a i  no h o n  ( o f  w h ich  more w i l l  be s a i d  i n  c h a p t e r  5)
’E b o o s i  o r i ’ *
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  name o f  t h e  s t o r y  
was ’Z y o o r u r i  m o n o g a t a r i ’ , and  t h a t  i t  a c q u i r e d  a n o t h e r  
name b y  w h ic h  i t  became w i d e l y  known, ’Z y u u n i d a n - z o o s i ’ -  
’ s t o r y b o o k  i n  t w e l v e  s e c t i o n s ’ -  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  a t  some 
t i m e  o r  a n o t h e r ,  p o s s i b l y  when I t  was a d o p t e d  b y  t h e  b i w a - 
h o o s i  i n  t h e  e a r l y  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  i t  was d i v i d e d  i n t o  
t w e l v e  s e c t i o n s ,  a s  t h e  ’Y asuda  m o n o g a t a r i *  i s  a l s o  s a i d  t o  
h av e  b e e n ,  i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  t w e l v e  s e c t i o n s  o f  ’H e ik e  
m o n o g a t a r i ’ , and a l s o  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  t w e l v e  vows and 
t w e l v e  g e h e r a l s  o f  t h e  M e d ic in e  M a s t e r .  I t  w ou ld  p e r h a p s  be 
u s e f u l  a t  t h i s  p o i n t  t o  g i v e  a  summary o f  t h e  s t o r y *
The t i m e  i s  e a r l y  i n  Y o s i t u n e * s  l i f e ;  h i s  age  i s
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g i v e n  a s  f i f t e e n  i n  t h e  s t o r y ,  w h ic h  means t h a t  he  w ould  be  
t h i r t e e n  o r  f o u r t e e n  b y  m odern  c o u n t i n g  -  t h e  d a t e  i s  t h u s  
a b o u t  1 1 7 5 ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  o f  l i t t l e  a c c o u n t  b e c a u s e  t h e  
e p i s o d e  i s  p u r e l y  i m a g i n a r y .  The p e r i o d ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  
s t a g e  i n  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  two g r e a t  f a m i l i e s  o f  Minamoto 
( t o  w h ic h  Y o s i t u n e  b e l o n g e d )  and t h e  T a i r a ,  when t h e  l a t t e r  
were  t e m p o r a r i l y  in* t h e  a s c e n d a n t  and  w ere  h u n t i n g  s u c h  
members o f  t h e  Minamoto f a m i l y  as w ere  s t i l l  a l i v e ,  i n  
p a r t i c u l a r  t h e  two b r o t h e r s  Y o r i to m o  and  Y o s i t u n e .
The p l a c e  i s  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  Mikawa, a t  Y a h a g i .  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  i n  J a p a n  b y  w h ic h  i m p o r t a n t  
p e r s o n s  u s e d  s e v e r a l  n a m e s ,  Y o s i t u n e  i s  known variovaLy as- 
U s iw a k a -m a r u ,  H o o g a n -d o n o ,  and  O n -z o o s i#  I t  i s  by  t h e  l a s t  
t h a t  he i s  known t h r o u g h o u t  t h i s  v e r s i o n  o f  t h e  s t o r y #  He h as  
w i t h  h im  one s e r v a n t ,  K a n e u r i  Y o s i t u g u ,  and  a s  i n  t h e  noo 
p l a y  1A tak a*  t h e  r o l e s  a r e  r e v e r s e d ,  an d  he p r e t e n d s  t o  be 
K a n e u r i Ts s e r v a n t #
S e c t i o n  I #  The Lady Z y o o r u r i .  t h e  B u d d h a - g i v e n  c h i l d #
O n - z o o s i  and  h i s  s e r v a n t  r e a c h e d  Y a h a g i  on  t h e i r  
j o u r n e y  n o r t h w a r d s ;  t h e y  came u p o n  a b e a u t i f u l  d w e l l i n g -  
p l a c e ,  and  O n - z o o s i  a s k e d  t o  whom i t  b e l o n g e d #  He was t o l d  
t h a t  i t  was o c c u p i e d  b y  t h e  Lady Z y o o r u r i  an d  h e r  m o th e r#  Her 
f a t h e r ,  OentyM unagon ,  now d e a d ,  h a d  b e e n  m a r r i e d  many y e a r s  
t o  h e r  m o th e r  b u t  t h e y  h a d  h a d  no c h i l d r e n #  So t h e y  w en t  t o  
t h e  H e a l i n g  Buddha o f  t h e  M o u n ta in  P e a k  ( fMine no Y a k u s i 1) 
a t  t h e  t e m p l e o n  M o u n ta in  H o o r a i z i  and o f f e r e d  up  p r a y e r s  f o r
a c h i l d  t o  be  b o r n  t o  t h e m .  T h e s e  p r a y e r s  l a s t e d  f o r  a 
h u n d r e d  d a y s .  A l i s t  o f  a l l  t h e  t h a n k - o f f e r i n g s  t h e y  would  
g i v e  i f  t h e i r  r e q u e s t  was g r a n t e d  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  t e x t ,  and  
t h e  w i f e  sw ore  t o  k i l l  h e r s e l f  i n  t h e  t e m p l e  i f  i t  was n o t #  
H a p p i l y  a  d a u g h t e r  had  b e e n  b o r n ,  a s  b e a u t i f u l  a s  a j e w e l ,  and  
she  was g i v e n  t h e  name Z y o o r u r i ,
S e c t i o n  I I #  F l o w e r s .
I t  was c h e r r y - b l o s s o m  t i m e ,  and  O n - z o o s i  h ad  b e e n  
c o m p o s in g  p o e t r y  amid t h e  f a l l i n g  p e t a l s ,  when h e  saw t h e  h o u s e  
and  a s k e d  t h e  q u e s t i o n s  a n s w e re d  i n  S e c t i o n  I#  T h e r e  was t h e  
s w e e t  so u n d  o f  m u s i c  com ing  f ro m  w i t h i n #  He w o n d e re d  a t  t h e  
b e a u t y  o f  t h e  s p o t ,  w i t h  a l l  t h e  f l o w e r s ,  t r e e s  a n d  r o c k s  
t h a t  e m b e l l i s h e d  i t #
S e c t i o n  I I I .  B e a u t i e s  #
He p e e p e d  i n t o  t h e  g a r d e n  t h r o u g h  t h e  f e n c e  and saw t h e  
Lady w i t h  h e r  tw o  h u n d r e d  and  f o r t y  woman a t t e n d a n t s ,  e n g a g e d  
i n  a d m i r i n g  t h e  b l o s s o m s  and  co m p o s in g  s o n g s  a n d  l i n k e d  poems# 
Z y o o r u r i  was a p a r a g o n  o f  b e a u t y ,  was e x q u i s i t e l y  d r e s s e d ,  
and  showed h e r s e l f f  e x p e r t  i n  t h e s e  l i t e r a r y  and  m u s i c a l  
p u r s u i t s .  O n - z o o s i  was*am azed  a t  s u c h  b e a u t y  o f  s i t e ,  d w e l l i n g  
and  p e r s o n  an d  a t  s u c h  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  s o  r e m o te  a d i s t r i c t ,  
and a t  o n c e  f e l l  i n  l o v e  w i t h  h e r #
S e c t i o n  I V ,  O u td o o r  m u s i c .
W i th  t w e l v e  o f  h e r  women, Z y o o r u r i  s t a r t e d  t o  p l a y  
m u s ic#  O n - z o o s i ^  l i s t e n i n g  o u t s i d e ,  n o t i c e d  t h e  a b s e n c e  o f  a
f l u t e  i n  t h e  p l a y i n g ,  and  c o u l d  n o t  h e l p  b r i n g i n g  o u t  h i s
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fam ous  a i d e - b l o w n  f l u t e  g i v e n  t o  h im b y  h i s  m o t h e r ,  and  
j o i n i n g  i n ,  a l t h o u g h  he knew t h a t  t h i s  m i g h t  r e v e a l  who 
he  was* The s k i l l  o f  h i s  p l a y i n g  e n t r a n c e d  t h e  Lady ,  who 
s e n t  one o f  h e r  women t o  f i n d  o u t  h i s  name* She r e t u r n e d  
and  t o l d  h e r  m i s t r e s s  t h a t  i t  was K a n e u r i 1s r e t a i n e r *  But 
t h e  Lady s u s p e c t e d  t h a t  i t  m ig h t  b e  some n o b le m a n  i n  e x i l e  
o n  a c c o u n t  o f  t h e  d i s t u r b e d  t i m e s ,  f o r  no mere r e t a i n e r
c o u l d  p l a y  so  w e l l *
S e c t i o n  V. The f l u t e ♦
Z y o o r u r i  s e n t  a n o t h e r  a t t e n d a n t  t o  r e p o r t  u p o n  t h e  
m y s t e r i o u s  m u s i c i a n .  T h i s  dne r e t u r n e d  and  d e s c r i b e d  i n  
g r e a t  d e t a i l  h i s  c l o t h e s  and  w e a p o n s ,  and  r e p o r t e d  t h a t  s h e  
r e c o g n i s e d  h im  a s  a  n o b le m an  o f  t h e  Minamoto f a m i l y *
S e c t i o n  VI* The M e s s e n g e r s .
Many m e s s e n g e r s  were  s e n t  t o  h im  t o  t r y  t o  p e r s u a d e  h im
t o  come and  j o i n  t h e  e n t e r t a i n m e n t ,  b u t  h e  was v e r y
r e l u c t a n t ,  b e c a u s e  o f  t h e  d a n g e r  he  r a n  i n  h a v i n g  h i s  
i d e n t i t y  d i s c o v e r e d *  T h ey  b r o u g h t  h im  poems f ro m  t h e i r  m i s t r e s s  
and  he r e p l i e d  t o  t h e m .  E v e n t u a l l y  he  was one o v e r  by  t h e i r  
i n s i s t e n c e  and  w ent  i n .  T h e r e  he d i s p l a y e d  h i s  g r e a t  s k i l l  i n  
co m p o s in g  p o e t r y  and  i n  p e r f o r m i n g  on  v a r i o u s  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s .  What h e  saw o f  Z y o o r u r i  i n c r e a s e d  h i s  l o v e  
f o r  h e r  and  when he  a t  l a s t  l e f t  h e r ,  i t  was w i t h  t h e  i n t e n t i o n  
o f  r e t u r n i n g  l a t e r ,  i n  s e c r e t *
S e c t i o n  VII*' The S e c r e t  V i s i t .
L a t e  t h a t  n i g h t  he went t o  h e r ,  f i n d i n g  d o o r s  o p e n
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f o r  h im ,  and  was g u i d e d  t o  h e r  c h a m b e r ,  w here  s h e  l a y
s u r r o u n d e d  b y  s c r e e n s ,  e a c h  o f  w h ich  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l ,
a s  a r e  t h e  f u r n i s h i n g s ,  b o o k s  e t c * ,  i n  t h e  a p a r t m e n t s  t h r o u g h  
w h ic h  h e  h a d  come. He e x t i n g u i s h e d  t w e l v e  o f  t h e  t h i r t y  
l i g h t s  i n  t h e  c h a m b e r ,  woke Z y o o r u r i ,  an d  d e c l a r e d  h i s  l o v e  
f o r  h e r .
S e c t i o n  V I I I • C o n v e r s a t i o n  o n  t h e  P i l l o w .
She f e a r e d  d i s c o v e r y  b y  h e r  m o t h e r  a n d  t r i e d  t o  g e t  h im  
t o  l e a v e .  She t o l d  h im  s h e  was r e a d i n g  a t h o u s a n d  s u t r a s  
f o r  h e r  f a t h e r  who h ad  d i e d  t h e  y e a r  b e f o r e .  O n - z o o s i  had  
l o s t  h i s  f a t h e r  when he  was t h r e e ,  and  h a d  h a d  t e n  t h o u s a n d  
s u t r a s  r e a d  f o r  h im .  T h i s  was a bond  b e t w e e n  t h e m .  He t o l d
h e r  s t o r i e s  o f  l o v e r s  i n  I n d i a  and  C h i n a .
S e c t i o n  IX .  J a p a n e s e  P o e t r y .
He u r g e d  h i s  l o v e  b y  q u o t i n g  e x a m p le s  i n  J a p a n e s e  poem s.  
She f e a r e d  t h e  p u n i s h m e n t  o f  t h e  b u d d h as  and  d i d  n o t  r e p l y  
t o  t h e  poems he q u o t e d .  F i n a l l y  she  l o s t  h e r  h e a r t  t o  h i s  
g r e a t  a t t a i n m e n t s  and f o r g o t  h e r  f e a r  o f  h e r  m o t h e r .
S e c t i o n  X. T r a v e l l i n g  o n .
I n  t h e  m o r n in g  t h e y  w ere  b i d d i n g  e a c h  o t h e r  a  t a d  
f a r e w e l l .  Her m o t h e r f s s u s p i c i o n s  h a d  b e e n  a r o u s e d  b y  t h e  
b e a u t i f u l  f  l u t e - p l a y i i g  t h e  e v e n i n g  b e f o r e  and s h e  came t o  
a s k  h e r  d a u g h t e r  a b o u t  i t .  As she  a p p r o a c h e d ,  O n - z o o s i  
l e a p e d  o v e r  t h e  t h r e e - f o l d  d i t c h  and f l e d .  He an d  h i s  
co m p a n io n  c o n t i n u e d  t h e i r  J o u r n e y  n o r t h w a r d s .
S e c t i o n  X I .  The B e a c h .
O n - z o o s i  f e l l  s e r i o u s l y  i l l ,  and  was l e f t  b y  K a n e u r i  
i n  t h e  c a r e  o f  some b e a c h - d w e l l e r s  • Kanacri w en t  on h i s  way* 
O n - z o o s i  l a y  among some p i n e  t r e e s  and  t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  
t r i e d  t o  t a k e  away h i s  s w o r d ,  b u t  i t  t u r n e d  i n t o  k s n a k e '  
t w e l v e  f a th o m s  l o n g *  The god  H a t im a n ,  t h e  p r o t e c t o r  o f  
t h e  M inam oto ,  a p p e a r e d  a s  an  o l d  monk t o  Z y o o r u r i ,  who h a d  
d i s m i s s e d  h e r  a t t e n d a n t s  an d  was l i v i n g  i n  a b ru sh w o o d  h u t #  
He t o l d  h e r  o f  h e r  l o v e r ’ s p l i g h t .  She  w en t  t o  w here  he 
w a s ,  b u t  f o u n d  n o t h i n g  b u t  a h e a p  o f  s h i n g l e  w i t h  a  sw ord  
p r o j e c t i n g  f ro m  i t *  U n d e r n e a t h  she  d i s c o v e r e d  O n - z « o s i ,  
a p p a r e n t l y  l i f e l e s s .  She p r a y e d  t o  t h e  H e a l i n g  Buddha and 
h e r  l o v e r  s t a r t e d  t o  b r e a t h e » A band  o f  w a n d e r i n g  p r i e s t s  
a r r i v e d  and  t o o k  th em  t o  s h e l t e r *  ( A c c o r d i n g  t o  a n o t h e r  
v e r s i o n ,  i t  was t h e  p r i e s t s  who b r o u g h t  O n - z o o s i  b a c k  t o  
l i f e  b y  t h e i r  i n c a n t a t i o n s . )
S e c t i o n  X II  O n - z o o s i  g o e s  e a s t w a r d s *
They  s h e l t e r e d  i n  a  n u n ’ s h u t ,  t h e  nun  b e i n g  t h e  
H e a l i n g  Buddha i n  d i s g u i s e ,  and  a f t e r  t w e l v e  d a y s  o f  c a r e f u l  
t r e a t m e n t ,  O n - z o o s i  r e c o v e r e d  and  t o l d  Z y o o r u r i  who he  w a s .  
They e x c h a n g e d  p r o t e s t a t i o n s  o f  u n d y i n g  l o v e .  She gave  h im  
a h a i r  o r n a m e n t .  He p r o m is e d  t o  m ee t  h e r  a g a i n  when t h e  
T a i r a  f a m i l y  w ere  d e f e a t e d ,  b u t  h a d  t o  t r a v e l  o n  a t  t h e  
moment t o  a v o i d  c a p t u r e ,  f o r  h i s  e n e m ie s  w ere  n e a r  a t  h a n d .  
He summoned up  g o b l i n s  ( t e n g u ) l a r g e  an d  s m a l l  a n d  h ad  h e r  
w h i s k e d  o f f  home b e f o r e  h e  s t a r t e d  o f f  a g a i n .
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The t e x t  o f  w h ich  t h e  above  i s  a  summary i s  b a s e d ,  
w i t h  v e r y  few  a l t e r a t i o n s ,  o n  a v e r s i o n  c o m p i l e d  b y  S u w ara  
Kyuuba i n  1 9 0 6 ,  and r e p r i n t e d  b y  T akano  ( *^ei X ) # The
e a r l i e s t  d a t e d  v e r s i o n  i s  t h a t  o f  1640 and  b e a r s  t h e  t i t l e  
!Z y u u n id a n  Z y o o r u r i  m o n o g a t a r i 1, b u t  a  S a g a - b o n  v e r s i o n  ( p r i n t e d  
i n  m o v a b le  t y p e )  i s  p o s s i b l y  a l i t t l e  e a r l i e r #  I t  i s  t h u s  c l e a r  
t h a t  o n l y  r e l a t i v e l y  l a t e  v e r s i o n s  o f  t h e  s t o r y  a r e  e x t a n t ,  
and  t h a t  i t  may h a v e  u n d e r g o n e  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e  s i n c e  i t s  
o r i g i n a l  f o r m .  I n  p a r t i c u l a r ,  TakAno ( K ®  )
c o n s i d e r s  t h a t  t h e  l a s t  two s e c t i o n s  o f  t h e  v e r s i o n  
su m m ar ise d  above  w ere  w r i t t e n  l a t e r  t h a n  t h e  o t h e r s .  As w i l l  
be shown l a t e r ,  a  d i f f e r e n c e  i n  s t y l e  i s  n o t i c e a b l e  i n  t h e s e  
s e c t i o n s ,  and  so  T a k a n o fs t h e o r y  may w e l l  be t r u e .  Prom t h e  
f a c t  t h a t  t h e  god H a t im a n ,  a  s i n t o o  g o d ,  f i r s t  a p p e a r s  i n  
t h e  s t o r y  o n l y  i n  t h e s e  s e c t i o n s ,  T akano  a r g u e s  t h a t  h i s  
i n t r o d u c t i o n  was l a t e r ,  and  t h a t  t h e  o r i g i n a l  was p u r e l y  
b u d d h i s t i c  i n  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d ;  t h i s  he  u s e s  t o  
s u p p o r t  h i s  t h e o r y  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  Z y o o r u r i  s t o r y  
f ro m  !Y a su d a  m o n o g a t a r i ’ • He s e e s  i t  a s  f u n d a m e n t a l l y  a  s t o r y  
i n  p r a i s e  o f  t h e  H e a l i n g  B u d d h a ,  who h e r e  g r a n t s  t h e  r e q u e s t !  
o f  Z y o o r u r i fs p a r e n t s ,  and  a l s o  r e s t o r e s  Y o s i t u n e  t o  l i f e .
T h i s  s e c o n d  m i r a c l e ,  and  t h e  H e a l i n g  B u d d h a ’ s n u n ’s d i s g u i s e ,  
a r e  m e n t i o n e d  o n l y  i n  s e c t i o n  X I ,  c o n s i d e r e d  l a t e r  by  T a k a n o ,  
and  t h e r e  i s  t h e  o t h e r  v e r s i o n  o f  t h e  ta l e  i n  w h ic h  t h e  H e a l i n g  
Buddha h a s  n o t h i n g  t o  do w i t h i t h e  h e r o ’ s r e s t o r a t i o n  t o  l i f e .
I t  m ig h t  t h e r e f o r e  be e q u a l l y  w e l l  a r g u e d  t h a t  t h e  l a s t  two
section s w ere  aoUt d  [% He«U*o BwAdUoOs parKttpother
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Be t h a t  a s  i t  may, t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  t h e r e  i s  
a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  f i r s t  t e n  s e c t i o n s  a n d  t h e  l a s t  tw o ,  
w h ic h  a r e  i n  s t r a i g h t f o r w a r d  n a r r a t i v e  s t y l e ,  w i t h  a minimum 
u s e  o f  d e c o r a t i o n ,  e x c e p t  f o r  t h e  o c c a s i o n a l  u s e  o f  r h y t h m i c a l  
p r o s e  i n  g r o u p s  o f  s e v e n  and  f i v e  s y l l a b l e s ,  w h ic h  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  J a p a n e s e  p r o s e  w r i t t e n  f o r  c h a n t i n g
o r  r e c i t a t i o n  i n  t h i s  p e r i o d #  I n  t h e  f i r s t  t e n  s e c t i o n s ,
\
h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  p r o f u s i o n  o f  q u o t a t i o n s ,  an d  r e f e r e n c e s ,  
and  above  a l l  i n s t a n c e s  o f  what  a r e  known a s  m o n o - z u k u s i . 
w h ic h  a r e  p a s s a g e s  w h ic h  g i v e  l o n g ‘ l i s t s  o f  w h a t e v e r  i s  b e i n g  
w r i t t e n  a b o u t #  F o r  e x a m p l e ,  i n  S e c t i o n  I I  t h e r e  i s  a p a s s a g e  
w h ic h  d e s c r i b e s  t h e  g a r d e n s  o f  Z y o o r u r i ! s h o u s e ;  i t  m e n t i o n s  
f o u r  k i n d s  o f  r o c k s ,  o f  f o u r  d i f f e r e n t  c o l o u r s ,  s i x  k i n d s  
o f  w a t e r f o w l  o n  t h e  l a k e  , on  t h e  t h r e e  i s l a n d s  i n  t h e  l a k e  
t h e r e  a r e  e i g h t e e n  k i n d s  o f  t r e e s  and  p l a n t s ,  t o  t h e  e a s t  o f  
t h e  h o u s e  s i x t y - s i x  p i n e  t r e e s  o f  f o u r  d i f f e r e n t  k i n d s ,  an d  
so  on# T h e r e  f o l l o w s  a t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e ,  i n  w h ich  
an  a t t e m p t  h a s  b e e n  made t o  g i v e  a n  i m p r e s s i o n  o f  t h e  
r h y t h m i c a l  n a t u r e  o f  t h e  l a t t e r  p a r t .  Some o f  t h e  names o f  
p l a n t s  a r e  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  t e r m s  and  a r e  n o t  
names u s e d  i n  t h e  w e s t#
1 I n  t h e  f l o w e r  g a r d e n  on t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  h o u s e  
t h e r e  was h o l l o w e d  o u t  a l a k e .  I n  t h e  l a k e ,  s t a n d i n g  s t o n e s ,  
p r o s t r a t e  s t o n e s ,  random  s t o n e s ,  d i s c i p l e s - l e a r n i n g - f r o m - t h e -  
Buddha s t o n e s ,  g ree r^  r e d ,  w h i t e  and  b l a c k  w ere  s e t .
1M a n d a r in  d u c k s ,  s e a g u l l ,  l i t t l e  g r e b e ,  g e e s e ,  d u c k ,
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w a t e r f o w l ,  and  num erous  a q u a t i c  b i r d s  l i v e d  o n  t h e  c l e a r  s a n d s *
1 I n  t h e  l a k e  t h r e e  i s l a n d s  t h e r e  a p p e a r e d ,
By name H o o r a i ,  Hoozyoo and  E i s y u ,
And t o  a d o r n  t h e s e  i s l a n d s  t h r e e ,
A h u n d r e d  d i f f e r e n t  f l o w e r s  t h e r e  b loom ed  -  
Red p lu m ,  w h i t e  p lu m ,  d o u b le  c h e r r y ,
C a m e l l i a ,  a z a l e a ,  p e o n i e s  o f  two s o r t s *
I r i s ,  C h i n e s e  b e l l f l o w e r s ,  r u s h e s  f o r  t h a t c h i n g ,
M a id e n  f l o w e r s ,  a s t e r s ,  g e n t i a n s ,  b u r n e t s ,
D a i s i e s  w h i t e  and y e l l o w ,  o f  many d i f f e r e n t  k i n d s ,  
E o n - g r a s s  t h a t  grows f o r  y e a r s  u n n u m b e re d ,
Duckw eed ,  u n s t a b l e ,  u n r e l i a b l e • • • • •
I n  t h e  w a t e r  g a r d e n  on  t h e  e a s t e r n  s i d e ,
C h i n e s e  p i n e s ,  H u z i  p i n e s ,  f i v e - l e a v e d  p i n e s ,
New Y e a r  p i n e s ,  b e n d i n g  i n  t h e  h a n d s  o f  u p r o o t e r s ,  
S i x t y - s i x  p i n e s  w ere  p l a n t e d  t h e r e  1
A lm o s t  t h e  o n l y  r e l i e v i n g  f e a t u r e  o f  t h e s e  e n u m e r a t i o n s  
i s  t h e  u s e  o f  r h y t h m i c a l  p r o s e ,  and  t h a t ,  a s  Takano s a y s ,  
r e s e m b l e s  t h e  i n c a n t a t i o n s  o f  s o r c e r e r s ,  o r ,  a t  t h e  l e a s t ,  
h a s  a s l i g h t  h y p n o t i c  e f f e c t *  The w r i t e r  seems t o  be  c a r r i e d  
away b y  t h e  n e c e s s i t y  f o r  f i n d i n g  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  o f  t h i n g s ,  
i n t r o d u c i n g  w hat  a r e  c a l l e d  above  'New Y e a r  p i n e s 1, f o r  exam ple*  
The J a p a n e s e  t e r m  i s  ' D a y - o f - t h e - r a t  p i n e s ’ ( ne  no h i  no m a t u ) ,  
r e f e r r i n g  t o  a n  o l d  c u s to m  w h e r e b y ,  on t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  
r a t  o f  t h e  new y e a r ,  p e o p l e  w en t  o u t  i n t o  t h e  m o u n t a i n s  and
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u p r o o t e d  you n g  p i n e  t r e e s *  As f a r  as  i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  
t o  d i s c o v e r ,  t h e s e  w e re  n o t  p i n e s  o f  a n y  p a r t i c u l a r  s o r t ,  
and  so  t h e  i n c l u s i o n  o f  them  w i t h  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  p i n e  
i s  i n a p p r o p r i a t e ,  e x c e p t  t h a t  i t  a f f o r d s  t h e  w r i t e r  t h e  
o p p o r t u n i t y  o f  i n t r o d u c i n g  a p i c t u r e s q u e  r e f e r e n c e *
The i n c l u s i o n  o f  1e o n - g r a s s 1 ( l i t e r a l l y  ‘ t e n -  
t h o u s a n d - y e a r  g r a s s 1) ,  w i t h  t h e  comment on  i t s  e n d u r a n c e ,  
i n d i c e s  t h e  w r i t e r  t o  b r i n g  i n  duckweed ( ‘ f l o a t i r g g r a s s  1) 
a s  a sy m b o l  o f  i n s t a b i l i t y  b y  c o n t r a s t ,  t h o u g h  duckweed i s  
o u t  o f  p l a c e  w i t h  t h e  o t h e r  p l a n t s  o f  t h e  l i s t *
I t  may be n o t e d  h e r e  t h a t  t h i s  t y p e  o f  m o n o - z u k u s i  
shows a n  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  d e v i c e ,  w h ere  i t  
i s  l i t t l e  more t h a n  a n  e n u m e r a t i o n ,  w i t h  o n l y  t h r e e  i n s t a n c e s  
o f  comment o r  p i c t u r e s q u e  r e f e r e n c e *  I n  l a t e r  w r i t e r s ,  t h e  
m o n o - z u k u s i  r e a c h e s  a  d e g r e e  o f  c o m p l i c a t i o n  i n  w h ich  t h e  
b a s i c  l i s t  becom es  a l m o s t  i n d i s c e r n i b l e  i n  t h e  mass o f  
p u n n i n g  r e f e r e n c e  and  a l l u s i o n  t h a t  s u r r o u n d s  i t .
S i m i l a r  l i s t s  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  t u n e s ,  
f u r n i s h i n g s  an d  o t h e r  t h i n g s  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  t e n  
s e c t i o n s  o f  t h e  w o rk ,  b u t  n o t  i n  t h e  l a s t  two* One c a n  
im a g in e  t h a t  t h e  b i w a - h o o s i  c o u l d  make good u s e  o f  th e m  i n  
t h e i r  r e c i t a t i o n s ,  i n  w h ic h  l e n g t h  was p r e s u m a b l y  o f  no 
i m p o r t a n c e *  T h e i r  a u d i e n c e s  were  u s e d  t o  h e a r i n g  th e m  
i n t o n e  ‘H e ik e  m o n o g a t a r i ’ and  t h e  l e n g t h  o f  t h e  Z y o o r u r i  s t o r y  
w ou ld  seem f*ar  f ro m  e x c e s s i v e ,  b u t  when t h e  s y a m i s e n  
p l a y e r s  t o o k  i t  o v e r ,  and t h e n  when p u p p e t s  w e r e  u s e d  t o
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d e p i c t  t h e  a c t i o n ,  i t  m us t  h a v e  seemed much t o o  s lo w -m o v in g  
t o  a u d i e n c e s  who w e re  b e c o m in g  u s e d  t o  a f a s t e r  tempo o f  l i f e *  
So i t  a p p e a r s  t h a t  s h o r t e r  v e r s i o n s  w ere  m ade ,  w h i c h ,  a s  
Takano s a y s ,  i n c l u d e  o n l y  t h e  i n t e r e s t i n g  h a p p e n i n g s *
W a k a tu k i  s a y s  t h a t  he  knows n e a r l y  f o r t y  v e r s i o n s  o f  
t h e  s t o r y ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  S a g a - b o n  t e x t ,  a n d  p r e s u m a b l y  
i n c l u d i n g  s u c h  l a t e  w orks  a s  T ik a m a tu  Monzaemonf s v e r s i o n ,  
d a t e d  1690 (W a k a tu k i  K i .  p* 593 )*  He r e p r i n t s  t h i r t e e n  o f  
t h e m ‘S t a r t i n g  on  p .  181 o f  t h i s  same work* He h a s  b e e n  a b l e  
t o  d i v i d e  th e m  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :
( a )  Long v e r s i o n s * T h ese  a r e  r e p r e s e n t e d  by  t h e  
S a g a - b o n  t e x t ,  and a r e  d i v i d e d  i n t o  t w e l v e  s e c t i o n s .
T h e y  d a t e  f ro m  a b o u t  1 6 40 ,  and  seem t o  h a v e  b e e n  
w r i t t e n  f o r  r e a d i n g ,  n o t  f o r  r e c i t i n g .
(b )  Medium l e n g t h  v e r s i o n s . T h ese  a r e  g e n e r a l l y  i n  
f i f t e e n  s e c t i o n s ,  b u t  a r e  n e v e r t h e l e s s  s h o r t e r  t h a n  
t h o s e  i n  c a t e g o r y  ( a ) .  I n  them  t h e  s t o r y  ends  w i t h  
Y o s i t u n e * s  f l i g j b t  f ro m  Z y o o r u r i * s  h o u s e  and  h i s  l a t e r  
a d v e n t u r e s  a r e  o m i t t e d  o r ,  a t  m o s t ,  t o l d  v e r y  b r i e f l y *  
They  a r e  n o r m a l l y  p r o v i d e d  w i t h  n o t e s  f o r  s i n g i n g  o r  
a c c o m p a n im e n t ,  and  d a t e  f ro m  1660 o r  l a t e r .
( c )  S h o r t  v e r s i o n s . Prom a b o u t  1670 a p p e a r  t h e  s h o r t e s t  
v e r s i o n s  o f  a l l ,  i n  e i g h t  o r  n i n e  s e c t i o n s .
W a k a tu k i  h a s  d e a l t  c a r e f u l l y  w i t h  t h e  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  t h e s e  v a r i o u s  v e r s i o n s ,  and  he  g i v e s  t a b l e s  s e t t i n g
o u t  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  w o rk .  I t  w i l l  be  s u f f i c i e n t  h e r e
v s
t o  c o n s i d e r  a n  ex am p le  o f  t h e  t h i r d  c a t e g o r y ,  ‘Z y o o r u r i  
z y u u n i d a n 1, w h i c h ,  i n  s p i t e  o f  i t s  t i t l e ,  i s  i n  e i g h t  s e c t i o n s #  
I t  i s  t a k e n  f ro m  a m a n u s c r i p t  i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  a c t o r  
f a m i l y  N akam ura .  The copy  i s  d a t e d  1 7 7 5 ,  b u t  i t s  o r i g i n a l  was 
p r o b a b l y  w r i t t e n  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y #
The s t o r y  i n  t h i s  v e r s i o n  e n d s  a t  t h e  ‘ C o n v e r s a t i o n  
on  t h e  P i l l o w * , s e c t i o n  V I I I  i n  t h e  l o n g  v e r s i o n #  Thus i t  
i s  a l o v e  s t o r y  w i t h  a more o r  l e s s  h a p p y  e n d i n g ,  t h e  l o v e r s  
e n j o y i n g  one  n i g h t  o f  b l i s s ,  n o t  c a r i n g  a b o u t  w h a t  h e r  p a r e n t s  
w i l l  s a y  when t h e y  f i n d  o u t  ( i n  t h i s  v e r s i o n  h e r  f a t h e r  i s  
n o t  d e a d ) ,  t r y i n g  t o  t h i n k  o n l y  o f  p r e s e n t  h a p p i n e s s  and n o t  
o f  t h e i r  p a r t i n g  i n  t h e  m o r n i n g .  The w h o le  i n c i d e n t  o f  
Y o s i t u n e ‘ s i l l n e s s  i s  o m i t t e d ,  and t h e r e f o r e  much o f  t h e  
r e l i g i o u s  c o n t e n t  o f  t h e  l o n g  v e r s i o n  d i s a p p e a r s .  No l o n g e r  
have  we t h e  H e a l i n g  Buddha r e s t o r i n g  Y o s i t u n e  t o  h e a l t h ,  no 
l o n g e r  h av e  t h e  Lady a i d i n g  t h e  e x i l e ,  p o s s i b l y  a t  t h e  r i s k  
o f  h e r  l i f e .
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e i g h t  s e c t i o n s  o f  t h e  s h o r t  v e r s i o n  
shows t h a t  s e c t i o n s  I ,  I I  and  I I I  o f  t h e  ( l o n g )  ‘Z y u u n i d a n -  
z o o s i 1 a r e  r e p l a c e d  b y  a  v e r y  s h o r t  i n t r o d u c t i o n  t o  s e c t i o n  
1 o f  t h e  ( s h o r t )  ‘Z y o o r u r i  z y u u n i d a n * ,  s e c t i o n  IV o f  t h e  l o n g  
v e r s i o n  becomes s e c t i o n s  1 , 2  and  3 o f  t h e  s h o r t ,  s e c t i o n  V 
and t h e  b e g i n n i n g  o f  V I I  (VI d i s a p p e a r s )  become s e c t i o n  4 ,  
and  t h e  r e m a i n d e r  o f  V I I  becom es 5 , 6  and  7# S e c t i o n  V I I I  
d e a l s  w i t h  t h e  same m a t e r i a l  i n  b o t h  v e r s i o n s #  T h u s ,  t h e
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t e d i o u s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  h u n d r e d  d a y s  o f  p r a y e r  t o  
t h e  H e a l i n g  B uddha ,  o f  t h e  g a r d e n s ,  o f  t h e  d r e s s  o f  Z y o o r u r l  
and  h e r  a t t e n d a n t s  a l l  g o ;  so  do t h o s e  o f  Y o s i t u n e f s s k i l l  
w i t h  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  when he  j o i n s  i n  t h e  p l a y i n g ,  
e x c e p t  f o r  h i s  p e r f o r m a n c e  ofi t h e  f l u t e ,  w h ic h  i s  s t i l l  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  s t o r y *  But t h e  r a t h e r  l e n g t h y  s e c t i o n s  
a b o u t  t h e  f u r n i s h i n g s  o f  Z y o o r u r i 1s a p a r t m e n t s ,  i n  
p a r t i c u l a r  o f  t h e  f o u r  s c r e e n s  d e p i c t i n g  t h e  f o u r  s e a s o n s ,  
s t i l l  r e m a in *
The s t o r y ,  t h e n ,  i s  t h a t  Y o s i t u n e  a n d  h i s  a t t e n d a n t s  
come t o  Y a h a g i  and  a r e  e n t e r t a i n e d  by  t h e  l o r d  o f  t h e  
d i s t r i c t .  The Lady Z y o o r u r i  and h e r  a t t e n d a n t s  a r e  p l a y i n g  
m u s ic  i n  t h e  o p e n  a i r ,  and  Y o s i t u n e  h i d e s  b e h i n d  a  f e n c e  t o
l i s t e n *  He n o t i c e s  t h e  a b s e n c e  o f  a f l u t e ,  an d  c a n n o t
p r e v e n t  h i m s e l f  f ro m  j o i n i n g  i n  on  h i s  own fam ous i n s t r u m e n t ,  
e v e n  t h o u g h  t h a t  w i l l  e x p o s e  h im  t o  t h e  d a n g e r  o f  d i s c o v e r y *  
Z y o o r u r i  i s  amazed a t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p l a y e r ,  and  w o nders  
i f  i t  c o u l d  be a M inam oto ,  f l e e i n g  t o  t h e  e a s t *  So she  
s e n d s  one o f  h e r  a t t e n d a n t s ,  Tamamo, t o  s e e  who i t  i s *
Tamamo i s  so s t r u c k  b y  h i s  b e a u t y  t h a t  sh e  t r i e s  t o  t e l l  h e r
m i s t r e s s  t h a t  i t  i s  o n l y  a g room ,  w i t h  t h e  i l e a  t h a t
Z y o o r u r i  w i l l  l o s e  i n t e r e s t : * i n '  M m , an d  l e a v e  h im  f o r  
h e r s e l f *  But Z y o o r u r i  r e p r o v e s  h e r  f o r  u n d e r r a t i n g  h im  
and s e n d s  a n o t h e r  m e s s e n g e r ,  Zyuugoya t h i s  t im e *  She g i v e s  
h e r  a m i s t r e s s  a poem he  h a d  w r i t t e n ,  and  a s  s h e  r e a d s  i t  
sh e  h a s  no d o u b t  t h a t  t h e  s t r a n g e r  i s  Y o s i t u n e *  He w a i t s
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o u t s i d e ,  i m p a t i e n t l y ,  t i l l  he  t h i n k s  i t  s a f e  t o  go i n  t o  
Z y o o r u r i » As he  d o e s  so  Zyuugoya comes t o  m e e t  h im  and 
t a k e s  h im  t h r o u g h  many rooms t o  t h e  c u r t a i n  w h ic h  l e a d s  t o  
h e r  m i s t r e s s ’s s l e e p i n g  p l a c e *  B e h in d  t h e  c u r t a i n  he  comes 
u p o n  f o u r  s c r e e n s ,  e a c h  w i t h  a p i c t u r e  on  i t  r e p r e s e n t i n g  
one o f  t h e  s e a s o n s *  T h e s e  a r e  d e s c r i b e d  i n  c o n s i d e r a b l e  
d e t a i l .  He g a z e s  u p o n  Z y o o r u r i ,  co m p ares  h e r  f a v o u r a b l y  
w i t h  fam ous  b e a u t i e s  o f  o l d ,  a n d ,  l o o k i n g  a r o u n d  h e r  c h a m b e r ,  
s e e s  f ro m  t h e  b o o k s  t h e r e ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  b e s t  o f  J a p a n e s e  
l i t e r a t u r e ,  t h a t  she  i s  a p e r s o n  o f  c o n s i d e r a b l e  c u l t u r e *  
F i n a l l y  he s p e a k s  t o  h e r ,  and  she  t r i e s  t o  p e r s u a d e  h im  t o  
go* I n  s p i t e  o f  h e r  p r o t e s t s  he  s t a y s  an d  s h e  f o r g e t ®  h e r
i
f e a r  o f  h e r  p a r e n t s  and t h e  s t o r y  e n d s  w i t h  t h e  w ords  ’The 
j o y  i n  t h e i r  h e a r t s  i s  b e y o n d  t h e  pow er  o f  w ords  t o  e x p r e s s ’ *
The w ho le  i n t e r e s t  o f  t h e  p i e c e  i s  c o n c e n t r a t e d  on  
Y o s i t u n e ’ s v i s i t  t o  Z y o o r u r i ’ s room* The o n l y  l o n g  
d e s c r i p t i o n s  r e t a i n e d  a r e  t h o s e  o f  t h e  f u r n i s h i n g s  i n  h e r  
a p a r t m e n t s ,  p r o b a b l y  t o  k e e p  u p  t h e  s u s p e n s e  u n t i l  t h e  
c l i m a x  i s  r e a c h e d .  The m ost  i m p o r t a n t  new e l e m e n t  i n  t h e  
s t o r y  i s  t h e  i n c i d e n t  i f  Tamamo and  h e r  e f f o r t  t o  k e e p  
Y o s i t u n e  f o r  h e r s e l f .
I n  s h o r t ,  t h e  p i e c e  i s  b r o u g h t  much n e a r e r  t h e  t y p e  
o f  l o v e - t a l e  t h a t  was so p o p u l a r  i n  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
J a p a n e s e  f i c t i o n ,  a l t h o u g h  i t  d i d  n o t  become q u i t e  t y p i c a l  
o f  t h e  t i m e s .  The o r i g i n a l  s t o r y ,  w i t h  t h e  g r e a t  r e l u c t a n c e
shown b y  Z y o o r u r i  t o  g i v e  way t o  h e r  l o v e ,  an d  t h e  p a r t i n g
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o f  t h e  l o v e r s  a t  t h e  e n d ,  was q u i t e  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  
i d e a s  o f  a u d i e n c e s  t h a t  t h e  p u p p e t  t h e a t r e s  s e r v e d *  They 
w ere  b e c o m in g  u s e d  t o  l o v e r s  who s a c r i f i c e d  e v e r y t h i n g  t o  
t h e i r  l o v e  -  hom e,  d u t y ,  and  v e r y  o f t e n  l i f e  i t s e l f *  The 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c e n e  i n  Z y o o r u r i f s bed room  i s  d i s c r e e t ,  
a s  d i s c r e e t  a s  t h e y  a r e  i n  TG e n z i  m o n o g a t a r i 1 • P u p p e t  
t h e a t r e  a u d i e n c e s  w e re  b e g i n n i n g  t o  e x p e c t  l e s s  c o n v e r s a t i o n  
and more a c t i o n *
T h e r e  i s  a n o t h e r  p o i n t  t h a t  c a n  be made* The t e x t s  
i n  W a k a t u k i f s t h r e e  c a t e g o r i e s  grow p r o g r e s s i v e l y  s h o r t e r  
and  s i m p l e r ,  an d  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e  n a t u r a l l y  
i n c l i n e s  one  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  v e r s i o n s  i n  c a t e g o r y  (b )  
d e r i v e  f ro m  t h o s e  i n  c a t e g o r y  ( a ) ,  an d  t h o s e  i n  c a t e g o r y  ( c )  
f r o m  t h o s e  i n  c a t e g o r y  ( b ) .  C a t e g o r i e s  (b )  an d  ( c ) ,  h o w e v e r ,  
a g r e e  i n  l e a v i n g  o u t  t h e  i n c i d e n t s  o f  Y o s i t u n e f s i l l n e s s  and  
r e c o v e r y ,  and  i f  T a k a n o f s t h e o r y  o f  t h e  l a t e r  a d d i t i o n  o f  
t h e  l a s t  two s e c t i o n s  o f  t h e  l o n g  v e r s i o n  i s  a c c e p t e d ,  a s  
seem s r e a s o n a b l e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  r e m a i n s  t h a t  t h e s e  two 
c a t e g o r i e s  d e r i v e  n o t  f r o m  c a t e g o r y  ( a ) ,  b u t  f r o m  some 
unknown o r i g i n a l  w h ic h  a l s o  e n d ed  a t  s e c t i o n  X o f  t h e  
t w e l v e  s e c t i o n  s t o r y .  P e r h a p s  t h e  t a l e  a s  t o l d  b y  t h e  
b i w a - h o o s l  was t h i s  v e r s i o n ,  p e r h a p s  t h e  f i r s t  p u p p e t  p l a y  
f i n i s h e d  w i t h  t h e  c o n v e r s a t i o n  on  t h e  p i l l o w ,  o r  t h e  f l i g h t  
f ro m  Z y o o r u r i f s h o u s e *  E v en  w i t h o u t  t h e  l a s t  two s e c t i o n s ,  
t h e  l o n g  v e r s i o n  o f  t h e  p l a y  s t i l l  i n c l u d e s ,  a s  shown a b o v e ,
a l l  t h e  w e a r i s o m e  d e v i c e s  w h ic h  would  make i t  b o r i n g  t o  a
4**?
more m o d e rn  a u d i e n c e #
B o th  T ak a n o  and  W a k a tu k i  a r e  u n w i l l i n g  t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e  l o n g  v e r s i o n  o f  t h e  s t o r y  was e v e r  u s e d  f o r  t h e  
p u p p e t  t h e a t r e ,  o r  e v e n  f o r  r e c i t a l  t o  t h e  s y a m i s e n  w i t h o u t  
p u p p e t s .  T h a t  t h e  b i w a - h o o s i  m ig h t  h av e  s t rum m ed t h e i r  way 
t h r o u g h  i t s  l o n g u e u r s  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  a l l o w ,  b u t  t h e y  
t h i n k  t h a t  t h e  p r o d u c e r s  o f  a p u p p e t  p l a y  on  t h e  them e 
w ou ld  h a v e  s h o r t e n e d  t h e  t e x t  c o n s i d e r a b l y *  E x i s t i n g  
s h o r t  t e x t s  a r e  a l l  p r i n t e d  t o o  l a t e  t o  be i d e n t i f i e d  w i t h  
M e n u k iy a ’ s v e r s i o n ,  e v e n  i f  t h i s  e x i s t e d ,  b u t  t h e y  i n d i c a t e  
t h e  k i n d  o f  c o n d e n s i n g  t h a t  he  m ig h t  h a v e  d o n e .
I t  w i l l  be  rem em bered  t h a t  t h e  a c c o u n t  w h ic h  s a y s  t h a t  
t h e  Z y o o r u r i  s t o r y  was p e r f o r m e d  i n  K y o o to  i n  t h e  f i r s t  
programme when M enukiya  and  H i t t a  c o l l a b o r a t e d  i n  t h e i r  
p u p p e t  p l a y s  a l s o  m e n t i o n s  'M iyako m e g u r i 1 . Two a l m o s t  
i d e n t i c a l  v e r s i o n s  e x i s t  o f  a  p i e c e  o f  t h i s  nam e.  One, 
i n  ’K o ohunko1 ( 1 8 ,  p , 9 8 3 ) , i s  d e s c r i b e d  a s  a  r y u u k o o k a  -  
’p o p u l a r  s o n g 1« The o t h e r  i s  p r i n t e d  i n  W a k a tu k i  Ki p ,3 0 0 *  
i t  i s  a p p e n d e d  t o  a  s h o r t  v e r s i o n  o f  t h e  Z y o o r u r i  s t o r y  and 
d i f f e r s  f ro m  t h e  ’K oob u n k d 1 o n l y  i n  h a v i n g  t h e  words  S a t e  mo 
sono  n o t i  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  an d  r u b r i c s  g i v i n g  d i r e c t i o n s  
r e l a t i n g  t o  t h e  c h a n t i n g  and  a c c o m p a n im e n t .  T h e s e  p r e f i x e d  
w ords  a r e  t y p i c a l  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  o l d  z y o o r u r i  b u t  r u b r i c s  
o f  t h i s  s o r t  d i d  n o t  come i n  t i l l  a f t e r  1 6 8 0 .  The t e x t  may 
t h u s  be r e a s o n a b l y  dfcted a s  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 6 8 0 fs .  
T h a t  t h e  p i e c e  was i n  t h e  r e p e r t o r y  a b o u t  t h i s  t i m e  i s
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c l e a r  f ro m  a n  e n t r y  i n  t h e  d i a r y  o f  t h e  g o v e r n o r  o f  Yamato 
( o f  w h ic h  more w i l l  be w r i t t e n  l a t e r ,  s e e  p .132.)  w h ic h  
m e n t i o n s  a p e r f o r m a n c e  on  2 6 / 9 / 1 6 7 3 #  On t h i s  o c c a s i o n  t o o  
i t  was g i v e n  i n  t h e  same programme a s  t h e  X y o o r u r i  s t o r y  
as  a n  i n t e r l u d e  b e t w e e n  s e c t i o n s #  The e x t a n t  t e x t s  may v e r y  
w e l l  be v e r s i o n s  o f  t h i s  same i n t e r l u d e ,  f o r  t h e y  a r e  s h o r t  
p i e c e s  w h ic h  w ould  p r o b a b l y  n o t  t a k e  more t h a n  a few  m i n u t e a  
t o  p e r f o rm #  But e v e n  t h o u g h  i t  was p e r f o r m e d  a s  a z y o o r u r i  
i n  t h e  1670*s and  1 6 8 0 * s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  show t h a t  i t  
was i n  f a c t  M en u k iy a* s  a l l e g e d  c o m p o s i t i o n #  * I t  i s  a f a i r l y  
s t r a i g h t f o r w a r d  d e s c r i p t i o n  o f  K y o o to ,  w i t h  i t s  t e m p l e s  and  
b e a u t y - s p o t s  b u t  i s  t o o  s l i g h t  a p i e c e  t o  w a r r a n t  f u r t h e r  
a t t e n t i o n #
(5 )  O th e r  e a r l y  p l a y s ;  *Amida no M u n e w a r i*#
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  Z y o o r u r i  s t o r y  and  *Miyako m e g u r i * ,  
r e f e r e n c e  h a s  b e e n  made t o  *Amida no rminewari* ( o t h e r w i s e  
*Amida no m u n e k i r i 1) ,  fGooo no h i m * 1, and  t h e  noo p l a y s  *Kamo* , 
* D a ib u tu  k u y o o * and *Takasago*#  T h e r e  a r e  s i x  d o u b t f u l  
a d d i t i o n s  t o  t h i s  l i s t :  f i v e  o f  t h e s e  f o r m  t h e  gobu no
h o n b u s i  -  ’ f i v e  o r i g i n a l  s t y l e s ’ -  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e f a c e  
t o  ’ Oomu ga  soma* (1 7 1 1 )  (DNS p # 7 6 7 ) ,  and  t h e  s i x t h  i s  
’T a k a d a t i ’ , w h ic h  i s  t h e  e a r l i e s t  p r i n t e d  z y o o r u r i  t e x t  (1625)  
and t h u s  m e r i t s  i n c l u s i o n  i n  t h e  l i s t  o f  p o s s i b l e s .  The 
’ f i v e  o r i g i n a l  s t y l e s ’ a r e  q u o te d  a s  ’A g u t i  no h a n g a n ’ ,
’G o r i n  k u d a k i ’ , ’Y u m i t u g i ’ , ’Y o r o i g a e » and  ’T o i d a ’ , b u t  t h e y
c a n  be d i s m i s s e d  f ro m  c o n s i d e r a t i o n  r i g h t  away b e c a u s e  none 
o f  them  h a v e  s u r v i v e d *  T h e r e  i s ,  i t  i s  t r u e ,  a much l a t e r  
p i e c e  w i t h  t h e  same t i t l e  a s  ’A g u t i  no h a n g a n ’ b u t  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  t e l l  how c l o s e  t h e  c o n n e c t i o n  m ig h t  hav e  b e e n  
w i t h  t h e  e a r l i e r  p i e c e .
The r e f e r e n c e  t o  ’ Gooo no h i m e 1 i n  ’8 an k o  k i k i g a k i 1 
w h ic h  was q u o t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  C h a p t e r  (4 )  i s  
p r o b a b l y  t o  be  r e l i e d  u p o n ,  and  i s  s u p p o r t e d  by  a  p a s s a g e  
f ro m  fNanpo b u n s y u u 1 -  a  c o l l e c t i o n  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  
one Nanpo, r e f e r r i n g  t o  e v e n t s  i n  Kyuusyuu -  w h ic h  r e p o r t s  
t h a t  g r e a t  i n t e r e s t  was a r o u s e d  i n  t h e  summer o f  1616 i n  
K agos im a  b y  a z y o o r u r i  p e r f o r m a n c e  w h ic h  i n c l u d e d  a p l a y  
t h e  name o f  w h ic h  i s  n o t  g i v e n .  The p l o t  i s  d e s c r i b e d ,  and  
i t  i s  o b v i o u s l y  ’Gooo no h i m e 1, f o r  i t  c o r r e s p o n d s  w i t h  a 
t e x t  d a t e d  1671 w h ic h  M i z u t a n i  s u m m a r i s e s  (p*  1 5 ) .  The 
r e l e v a n t  p a s s a g e  f ro m  ’ Nanpo b u n s y u u ’ i s  r e p r i n t e d  i n  DNS 
p . 729 •
The p e r i o d  o f  t h i s  p l a y  i s  t h e  same as  t h a t  o f  t h e  
Z y o o r u r i  s t o r y .  U s iw aka  i s  i n  h i d i n g  f ro m  t h e  T a i r a  i n  
K uram a.  On t h e  t h i r t e e n t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  d e a t h  o f  h i s  
f a t h e r  Y o s i t o m o ,  h e  g o e s  o u t  t o  a t e m p le  t o  p e r f o r m  t h e  r i t e s  
p r e s c r i b e d  f o r  s u c h  a n  o c c a s i o n ,  and  as he  i s  on h i s  way 
b a c k  t o  h i s  r e t r e a t ,  h e  i s  c a u g h t  i n  a r a i n s t o r m  and  t a k e s  
s h e l t e r  u n d e r  t h e  g a t e w a y  o f  a  h o u se *  T h i s  h o u s e  i s  t h e  
r e s i d e n c e  o f  t h e  Lady Gooo, a g i r l  o f  f i f t e e n  o r  s i x t e e n ,
and  o f  h e r  a u n t ,  a  b u d d h i s t  n u n .  The g i r l  c a t c h e s  s i g h t  o f
t h e  young w a r r i o r  and i m m e d i a t e l y  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  h im .
She t e l l s  h e r  a u n t  h e  i s  t h e r e ,  and  t h e  o l d  l a d y  s e e s  a t  
o n ce  t h a t  he  i s  no o r d i n a r y  p e r s o n .  He i s  i n v i t e d  i n t o  t h e  
h o u s e ,  e n t e r t a i n e d  n o b l y ,  and  f i n a l l y  i n d u c e d  t o  s t a y  t h e  
n i g h t .  As some r e t u r n  f o r  t h e i r  h o s p i t a l i t y ,  he  p l a y s  a i r s  
on h i s  f l u t e .  The n e x t  m o r n i n g ,  a s  he i s  a b o u t  t o  go on 
h i s  way, a  s u d d e n  i l l n e s s  o b l i g e s  h im  t o  r e m a i n  w i t h  th e m .
The two women n u r s e  h im  w i t h  g r e a t  d e v o t i o n  an d  a f t e r  
a few  d a y s  he  h a s  r e c o v e r e d  s u f f i c i e n t l y  t o  t h i n k  o f  
c o n t i n u i n g  h i s  j o u r n e y .  The Lady a s k s  h im  who h e  i s  and  what  
i s  h i s  f a m i l y .  He i s  m ost  r e l u c t a n t  t o  t e l l  an y o n e  h i s  
i d e n t i t y  and  m e r e l y  s a y s  t h a t  h e  i s  f ro m  t h e  E a s t .  She 
s u s p e c t s  t h a t  he i s  a M inam oto ,  and t e l l s  h im  t h a t  sh e  i s  
t h e  d a u g h t e r  o f  Kamada M a s a k iy o ,  one  o f  Y o s i t o m o 1s r e t a i n e r s  
who h a d  d i e d  f i g h t i n g  f o r  h im .  U s iw aka  now r e a l i s e s  t h a t  
she  i s  h i s  f r i e n d  and  d i s c l o s e s  h i s  i d e n t i t y .  Gooo r e v e a l s  
i t  t o  h e r  a u n t .
The nun i m m e d i a t e l y  t h i n k s  o f  t h e  r e w a r d  t h a t  w i l l  be  
h e r s  i f  s h e  b e t r a y s  U siw aka  t o  t h e  h e a d  o f  t h e  T a i r a  f a m i l y ,  
K iy o m o r i  and sh e  h a s t e n s  away t o  h i s  m a n s io n  a t  R o k u h a r a .
Her  n i e c e  a t  o n c e  r e c o g n i s e s  h e r  t r e a c h e r o u s  i n t e n t i o n s  an d  
w i t h  t h e  a i d  o f  a n  u n c l e  s h e  i s  a b l e  t o  t r i c k  U s i w a k a ' s  p u r s u e r s  
and  r e t u r n  h im  s a f e l y  t o  K uram a.  T h e r e u p o n  h e r  a u n t  i s  
i m p r i s o n e d  f o r  h a v i n g  d e c e i v e d  K iy o m o r i .  Gooo t o o  i s  a r r e s t e d  
and q u e s t i o n e d  a b o u t  h e r  g u e s t s  w h e r e a b o u t s .  She r e f u s e s  t o
g i b e  a n y  i n f o r m a t i o n .  S u b j e c t e d  t o  t o r t u r e  b y  c o l d  w a t e r ,
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h o t  w a t e r ,  p i e r c i n g  w i t h  a r r o w s ,  by  s n a k e s ,  f i r e  an d  o t h e r  
t o r m e n t s ,  she  s t i l l  r e m a i n s  s i l e n t  and  f i n a l l y  d i e s  r a t h e r  
t h a n  b e t r a y  h e r  h e r o . ;
The c o n n e c t i o n  b e t t r e e n  t h i s  p l a y  and  t h e  Z y o o r u r i  
s t o r y  i s  a p p a r e n t .  The h e r o ,  U s iw a k a ,  h i s  i l l n e s s ,  h i s  
r e c o v e r y  u n d e r  t h e  n u r s i n g  o f  t h e  woman who l o v e s  h im ,  a r e  
•ommon t o  b o t h ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  a l s o  s i g n i f i c a n t .
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t a l k  o f  t h e  s t y l e  o r  t h e  l a n g u a g e  o f  
t h e  p i e c e ,  s e e i n g  t h a t  i t  h a s  n o t  s u r v i v e d ,  b u t  t h e  new e l e m e n t s  
o f  p l o t ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  s c e n e s  o f  t o r t u r e  a r e  s i g n s  o f  t h e  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  a f f o r d e d  b y  t h e  u s e  o f  
p u p p e t s  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s c e n e s  o f  v i o l e n c e .
The noo p l a y s  ’Kamo' and  t h e  r e s t  w e re  p o s s i b l y  
v e r y  c l o s e  o r  e v e n  i d e n t i c a l  i m i t a t i o n s  o f  t h e i r  o r i g i n a l s .  
ffTa k a d a t i 1 i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  m a i  no h o n  o f  t h e  
same nam e.  The s t o r y  i s  t h a t  o f  t h e  l a s t  b a t t l e  o f  Y o s i t u n e  
and  h i s  f a i t h f u l  r e t a i n e r  B e n k e i ,  a t  t h e  c a s t l e  o f  T a k a d a t i ,  
i n  w h ic h  b o t h  t h e s e  h e r o e s  p e r i s h ,  t h u s  b r i n g i n g  t o  a n  end  
Y o r i t o m o ’s q u a r r e l  w i t h  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r .  The t e x t  o f  t h e  
1625 v e r s i o n  i s  r e p r i n t e d  i n  Yokoyama I  p . 1 5 ,  and  a c o m p a r i s o n  
b e t w e e n  i t  and  t h e  m a i  no h o n  t e x t  r e p r i n t e d  i n  KBT p .  i l>c\
•shows t h a t  t h e r e  a r e  o n l y  a few  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  t w o .  F i r s t ,  t h e  z y o o r u r i  i s  d i v i d e d  i n t o  
s e c t i o n s ,  an d  e a c h  o f  t h e s e  s t a r t s  w i t h  s a t e  mo sono  n o t i  -  
’W e l l  t h e n ,  a f t e r  t h a t *  -  , w h ic h  was a n  u n v a r y i n g  p h r a s e  
i n  t h e  o l d  z y o o r u r i .  Mai no h o n  a r e  t h e  t e x t s  o f  koowaka m a i . 
e n t e r t a i n m e n t s  by  l i v e  p e r f o r m e r s  i n  which t h e  words . e r e  t
S*.
c h a n t e d  w i t h  no a c t i o n  e x c e p t  some a p p a r e n t l y  u n r e l a t e d  
d a n c i n g .  T h ey  h a r d l y  q u a l i f y  f o r  t h e  t i t l e  o f  d ram a and 
t h e r e  was no n e e d  t o  d i v i d e  th em  i n t o  s e c t i o n s .  T h re e  o t h e r  
d i f f e r e n c e s ,  t h i s  t im e  i n  t h e  t e x t s ,  a r e  d i s c e r n i b l e .  I n  
t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  z y o o r u r i  (Yokoyama I  p , 1 6 )  t h e r e  
o c c u r s  a p a s s a g e  d e s c r i b i n g  t h e  t e a r f u l  p a r t i n g  o f  S u z u k i  
S a b u ro o  S i g e i e  f ro m  h i s  w i f e ,  when he  s e t s  o f f  t o  j o i n  
Y o s i t u n e ,  The m ai  no h o n  i s  w i t h o u t  t h i s ,  b u t  h a s  i n  i t s  
p l a c e  a m l t l y u k i , a n  a l l u s i v e  p a s s a g e  d e s c r i b i n g  h i s  j o u r n e y *  
I n  t h e  m a i  no h o n , a t  a  p l a c e  c o r r e s p o n d i n g  t o  Yokoyama p , 2 1 ,  
i n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n ,  t h e r e  i s  a l o n g  p a s s a g e  r e f e r r i n g  
t o  t h e  l e g e n d  o f  t h e  s h r i n e  a t  Kumano; t h i s  i s  c o m p l e t e l y  
o m i t t e d  i n  t h e  z y o o r u r i . F i n a l l y ,  w h i l e  t h e  mai  no h o n  
e n d s  w i t h  t h e  d e a t h  o f  B e n k e i ,  t h e  z y o o r u r i  goes  on  t o  
d e s c r i b e  Y o s i t u n e f s s u i c i d e ,  and t h e  s e l f - i m m o l a t i o n  o f  h i s  
f o l l o w e r s  i n  t h e  b u r n i n g  c a s t l e .  The r e m a i n i n g  d i f f e r e n c e s  
a r e  o n l y  v e r b a l  and  u s u a l l y  i n v o l v e  s l i g h t  a l t e r a t i o n s  o f  
v e r b  e n d i n g s ,  p a r t i c l e s  and  t h e  l i k e ,  w h i c h  make no 
d i f f e r e n c e  t o  t h e  m e a n i n g .  L a rg e  s e c t i o n s  o f  t h e  t e x t s  a r e  
i d e n t i c a l .
The p r e s e n c e  o f  t h e  i n t r o d u c t o r y  p h r a s e  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  1625 v e r s i o n  p r o v e s  t h a t  t h i s  
i s  a z y o o r u r i  t e x t .  P e r h a p s  b e c a u s e  i t  i s  so  e a r l y ,  i t  d o e s  
n o t  c a r r y  t h e  i n s c r i p t i o n  t h a t  i t  i s  a s y o o h o n . t h a t  i s ,  a  
t r u e  v e r s i o n ,  a t t e s t e d  b y  t h e  c h a n t e r ,  o f  t h e  p l a y  i n  
q u e s t i o n .
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I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  i n  t h e  l a r g e r  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  two t e x t s  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r i n g  n a t u r e s  
° f  koowaka and z y o o r u r i . The f o r m e r  moves a t  a s lo w  p l a c e ,  
w i t h  a  f o r m a l  d a n c e  and  s i m p l e  m u s i c a l  a c c o m p a n im e n t .  The 
l a t t e r  i s  f u l l  o f  a c t i o n  and a l r e a d y  was d i s p l a y i n g  s c e n e s  
o f  e m o t i o n  and v i o l e n c e  i n  a  r e l a t i v e l y  r e a l i s t i c  w ay .  Hence 
t h e  s u b s t i t u t i o n  Ibl* t h e  o v e r - l i t e r a r y  m i t i y u k i  o f  t h e  
s e t i m e n t a l  p a r t i n g  o f  S u z u k i  and h i s  w i f e #  The d i s a p p e a r a n c e  
o f  t h e  l o n g  a c c o u n t  o f  t h e  Kumano s h r i n e ,  w h ic h  e v e n  i f  
i n t e r e s t i n g  w ould  h av e  b e e n  a s i d e - p l o t  c o n f u s i n g  t o  t h e  
a u d i e n c e ,  and t h e  a d d i t i o n a l  d e a t h s  a t  t h e  e n d ,  p r o v i d i n g  a 
g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  t o  t h e  p e r f o r m e r s  of  sh o w in g  t h e i r  s k i l l  
i n  p o r t r a y i n g  v i o l e n t  a c t i o n ,  a r e  a l s o  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
new d e v e l o p m e n t s ,
TAmida no m u n e w a r i1 ( o t h e r w i s e  known a s  fAmida no 
m u n e k i r i , , ‘Amida m u n e w a r i1, fM u n ew ar i t ) i s  t h e  b e s t  a t t e s t e d  
o f  t h e s e  e a r l y  p l a y s  and t h e r e  a r e  s e v e r a l  t e x t s  e x t a n t .
The e a r l i e s t  o f  t h e s e  i s  p u b l i s h e d  i n  Yokoyama I I  p , 4 5  and 
a l s o  b y  K is y o  h u k u s e i  k a i  - ‘A s s o c i a t i o n  f o r  r e p r o d u c t i o n  o f  
r a r e  b o o k s  *, The f o r m e r  r e p r i n t s  t h e  w ork  i n  m ode rn  t y p e  
b u t  o t h e r w i s e  r e p r o d u c i n g  t h e  c h a r a c t e r s  ( k a n z i  and  k a n a ) 
o f  t h e  o r i g i n a l ,  i n d i c a t i n g  t h e  b e g i n n i n g  and end  o f  p a g e s ,  
w i t h  n o t e s  on  t h e  page  s i z e ,  number o f  l i n e s  t o  a page  and 
c h a r a c t e r s  t o  a l i n e ,  o f  t h e  o r i g i n a l .  The l a t t e r  i s  a  
r e p l i c a  o f  t h e  o r i g i n a l ,  done b y  r e c a r v i n g  b l o c k s  and t a k i n g
c a r e  t o  i m i t a t e  t h e  a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  w r i t i n g .
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The d a t e  o f  t h i s  t e x t  i s  1 6 5 1 ,  b u t  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  t h i n k  
t h a t  much o f  i t  i s  e a r l i e r .  I t  i s  i n  two v o l u m e s ,  w i t h  t h r e e  
s e c t i o n s  i n  e a c h ,  and  Yokoyama p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  l a s t  two 
p a g e s  ( f o r m i n g  one  f o l d e d  pag e  i n  t h e  J a p a n e s e  b i n d i n g )  o f  
e a c h  volume shows a d i f f e r e n c e  o f  c a r v i n g  f ro m  t h e  r e s t .  Not 
o n l y  i s  t h e  fo rm  o f  t h e  w r i t i n g  d i f f e r e n t ,  b u t  i t  a p p e a r s  
c l e a r e r  o n  t h e s e  p a g e s *  The r e p l i c a  e d i t i o n  r e p r o d u c e s  t h e  
d i f f e r e n t  f o r m s ,  and  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  k a n z i  u s e d  i n  t h e  
o r i g i n a l  shows t h a t  s i x  o f  t h e s e  a r e  u s e d  o n l y  i n  t h e s e  l a s t  
p a g e s  ( o n l y  f i f t y  k a n z i  a r e  u s e d  t h r o u g h o u t ,  m os t  o f  t h e  
t e x t  b e i n g  i n  k a n a ) • Yokoyama s u g g e s t s  t h a t  a l l  t h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t e x t  h e  r e p r i n t s  i s  a  s e c o n d  e d i t i o n  o f  
a n  e a r l i e r  o n e ,  and  t h a t  f o r  t h i s  e d i t i o n  some o f  t h e  b l o c k s  
had  t o  be  r e c a r v e d .  He a l s o  a s s e r t s  t h a t  t h e  s t y l e  o f  t h e  
t e x t  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t s  o f  e a c h  v o lu m e ,  and  t h e  i l l u s t r a t i o n s  
i n d i c a t e  a n  e a r l i e r  d a t e  t h a n  1651 ,  and  a r e  c o m p a r a b le  t o  
t h o s e  o f  a  t e x t  p u b l i s h e d  i n  1631 e n t i t l e d  ‘Sekkyoo I f a r u k a y a 1, 
The  l a t e r  t e x t s  a v a i l a b l e  a r e  f o u r  i n  n u m b e r .  One 
i s  i n  KBT p ,  777 and  i s  Afcted 1 7 2 1 .  T h i s  same t e x t  i s  a l s o  
t h e  b a s i s  o f  a  v e r s i o n  p r i n t e d  i n  TBR p . 9 8  , and t h e  two
d i f f e r  o n l y  i n  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  k a n a  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  
k a n z i . and  t h e  u s e  o f  h u r i g a n a  in i  KBT. I n  fK i n p i r a - b o n  
z e n s y u u y. a  c o l l e c t i o n  o f  r e p r o d u c t i o n ^  i n  t h e  o r i g i n a l  
b l o c k - p r i n t e d  f o r m ,  o f  k i n p i r a - b o n  (a  t e r m  w h ic h  w i l l  be o ' 
e x p l a i n e d  l a t e r ) ,  ‘Amida no m u n e w a r i1 i s  t o  be  fo u n d  once 
a g a i n .  T h i s  b e a r s  no d a t e ,  b u t  h a s  a n  i n s c r i p t i o n  t h a t  i t  
i s  a  s y o o h o n  o f  Terrman H a t i d a y u u ,  a r e c i t e r  known t o  h a v e
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w o rk ed  i n  Edo a b o u t  1660*. The t e x t  i s  t h e  same a s  t h a t  o f  
a p h o t o g r a p h i c  c o p y  An t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  w r i t e r  o f  a 
vo lum e w h ic h  fo rm s  p a r t  o f  t h e  I w a s a k i  c o l l e c t i o n  i n  t h e  
Tooyoobunko i n  Tookyoo* T h e r e  a r e  s l i g h t  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  t e x t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e s e  two and  t h a t  o f  t h e  
TBR and  KBT, b u t  t h e  v a r i a t i o n s  a r e  i n  no c a s e  o f  a n y  
s i g n i f i c a n c e ,  b e i n g  o f  t h e  o r d e r  o f  i n s e r t i o n  o r  o m i s s i o n  
o f  e x c l a m a t o r y  p a r t i c l e s  and  t h e  l i k e ,  a n d  o f  g i v i n g  
d i f f e r e n t  r e a d i n g s  o f  t h e  same words*. B o th  t h e  k i n p i r a - b o n  
and  I w a s a k i  v e r s i o n  h a v e  i l l u s t r a t i o n s ,  an d  i t  seems l i k e l y  
t h a t  t h o s e  o f  t h e  f o r m e r  a r e  r a t h e r  c r u d e  c o p i e s  o f  t h o s e  
i n  t h e  l a t t e r *  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  f o r m e r  i #  i n  f a c t  
p r i n t e d  f ro m  a r e c a r v i n g  o f  t h e  Tenman H a t i d a y u u  s y o o h o n *
Thus w h i l e  t h e  book  i t s e l f  may be l a t e ,  t h e  t e x t  i s  m o s t  
p r o b a b l y  t h a t  o f  1 6 6 0 ,  A l t h o u g h  t h e  p r i n t e d  v e r s i o n s  
(TBR and  KBT) a r e  t a k e n  f ro m  a n  e a r l y  e i g h t e e n t h j ^ b o o k ,  
n e v e r t h e l e s s  one w ould  e x p e c t  th em  t o  be r e p r i n t s  o f  
e a r l i e r  e d i t i o n s ,  s i n c e  v i r t u a l l y  a l l  d e v e l o p m e n t  o f  o l d  
z y o o r u r i  came t o  a n  en d  i n  t h e  1680*s ,  a s  w i l l  be  s e e n  l a t e n  
The £ 6 c t  t h a t  Tenman H a t i d a y u u  was a c h a n t e r  o f  sek k y o o  
d o e s  n o t  mean t h a t  h i s  sy o o h o n  c a n n o t  be  z y o o r u r i * S ekkyoo  * 
o r i g i n a l l y  a m e th o d  o f  r e a d i n g  o r  e x p o u n d i n g  B u d d h i s t  
s c r i p t u r e s  t o  a m u s i c a l  a c c o m p a n im e n t ,  d e v e l o p e d  i n  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  i n t o  a p u p p e t  t h e a t r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  
o f  m a i n - s t r e a m  z y o o r u r i . an d  a p l a y  w i t h  a r e l i g i o u s  them e  
c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  i n  e i t h e r  t h e a t r e .
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I n  s h o r t ,  I t  may r e a s o n a b l y  be c o n c l u d e d  t h a t  we 
a r e  i n  p o s s e s s i o n  o f  two v e r s i o n s  o f  *Amida no M u n e w a r i1, 
d a t i n g  r e s p e c t i v e l y  f ro m  a b o u t  1630 o r  a l i t t l e  l a t e r ,  and  
f ro m  a b o u t  1660# T h e r e  f o l l o w s  a t r a n s l a t i o n  o f  t h e  two 
t e x t s ,  r e p r e s e n t e d  b y  t h o s e  o f  Yokoyama a n d  KBT. The 
a r r a n g e m e n t  i s  s u c h  t h a t  a n  e a s y  c o m p a r i s o n  may b e  made 
b e t w e e n  t h e m .  The w ords  w h ic h  a rve n o t  u n d e r l i n e d  fo rm  t h e  
t r a n s l a t i o n  o f  t h e  e a r l y  v e r s i o n  (w h ic h  w i l l  be  c a l l e d  
fM u n e w a r i f f r o m  t h e  t i t l e  i t  h a s  i n  Y o k o y am a) ,  and t h o s e  
w h i c h  a r e  u n d e r l i n e d  and  i n  b r a c k e t s  a r e  f r o m  t h e  l a t e r  
t e x t  ( ’Amida no M unewari1) where  i t  d i f f e r s  f ro m  TM u n e w a r i1 . 
Where a n  a s t e r i s k  comes b e f o r e  a p a s s a g e  w h i c h  i s  f o l l o w e d  
b y  a p a s s a g e  i n  b r a c k e t s ,  i t  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  
t h e  p a s s a g e  i n  b r a c k e t s  (and u n d e r l i n e d )  r e p l a c e s  t h a t  
b e t w e e n  t h e  a s t e r i s k  and  t h e  f i r s t  b r a c k e t #  Where t h e r e  
i s  no a s t e r i s k  b e f o r e  a b r a c k e t e d  p a s s a & e ,  i t  means t h a t  
t h i s  i s  an  a d d i t i o n ;  w h e re  a n  a s t e r i g c e d  p a s s a g e  i f  f o l l o w e d  
b y  ( - )  i t  means t h a t  t h e  a s t e r i s k e d  p a s s a g e  i s  o m i t t e d  I n  
t h e  l a t e r  v e r s i o n .
The t r a n s l a t i o n  h a s  d e l i b e r a t e l y  t r i e d  t o  
r e p r o d u c e  t h e  l a c k  o f  s o p h i s t i c a t i o n ,  t h e  r e p e t i t i o n s  and 
t h e  s t i l t e d  d i a l o g u e  o f  t h e  o r i g i n a l s .  The n a r r a t i v e  
s o m e t im e s  g o e s  o f f  i n t o  m e t r i c a l  p r o s e ,  and  a n  a t t e m p t  has  
b e e n  made t o  s u g g e s t  t h i s  i n  t h e  E n g l i s h .
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W e l l  now, t o  p r o e e e d ,  * o n c e  u p o n  a  t i m e  ( now o f  
r i g h t e o u s n e s s  a n d  w ron g - d o i n g  t h e s e  two t h i n g s  we know , t h a t  
r i g h t e o u s n e s s  t o  t h e  Buddha  i s  a c c e p t a b l e ,  t h a t  w r o n g - d o i n g  
Buddha  a n d  g o d s  s i n g l e  o u t  f o r  r e p r o o f *  H e re  t h e n ) o n  t h e  
b o u n d s  o f  T e n z i k u ,  * t h e r e  was a  l a r g e  c o u n t r y  a n d  t h e  name 
o f  t h i s  c o u n t r y  was B i s y a r i - l a n d  ( i s  a  l a n d ,  t h e  l a n d  o f  
B i s y a r i ) ,  t h e  p r o v i n c e ,  t o  g i v e  i t  a  n am e ,  t h e  p r o v i n c e  o f  
E n d a ,  t h e  v i l l a g e ,  t o  g i v e  i t  a  nam e,  t h e  v i l l a g e  o f  K a t a b i r a ,  
a n d  t h e r e  t h e r e  l i v e s  a  v e r y  r i c h  man* T h i s  r i c h  man i s  
Imown b y  t h e  name o f  K a n s i b y o o e .  (Now) t h i s  ♦ r i c h  man 
( K a n s i b y o o e ) i s  p o s s e s s e d  o f  no l e s s  t h a n  s e v e n  t r e a s u r e s  
w h ic h  c o p i o u s l y  a b o u n d  i n  e v e r y  way. The f i r s t  o f  ( a l l ) t h e  
t r e a s u r e s  he  p o s s e s s e s  i s  n i n e  m in e s  a b o u n d i n g  i n  g o l d ;  t h e  
s e c o n d  o f  them  i s  no l e s s  t h a n  s e v e n  m in e s  a b o u n d i n g  i n  s i l v e r  
a n d  t h e n ,  f o r  t h e  t h i r d  ( o f  h i s  t r e a s u r e s ) ,  a  p a i r ,  no  l e s s ,  
o f  s w o r d s  h e  d o e s  p o s s e s s  w h ic h  h a v e  t h e  p o w er  o f  q u e l l i n g  
d em ons .  Y e t  m o r e ,  t h e  f o u r t h  o f  t h e  t r e a s u r e s  h e  p o s s e s s e s  
i s  t h a t  i n  h i s  g a r d e n ,  t o  t h e  s o u t h w a r d ,  h e  h a s  a  p i n e  t r e e ,  
w h ic h  i s  c a l l e d  t h e  Q to h a  p i n e ;  a n d  t h i s  p i n e  t r e e  i s  a  
m a g i c a l  p i n e  a n d  e v e n  * w e re  a  man e i g h t y  o r  n i n e t y  ( t h o u g h  
a  man w e re  a d v a n c e d  i n  y e a r s ) , when i t s  p i n e y  b r e e z e s  s o f l l y  
b l o w  u p o n  h im  he  w o u l d ,  * w h a t  a  t r a n s f o r m a t i o n  ( - ) ,  r e n e w
h i s  y o u t h  t o  s i x t e e n  o r  s e v e n t e e n ,  an d  t h i s  was i n c l u d e d  
among t h e  f o u r  t r e a s u r e s  a s  t h e  g r e a t e s t  o f  them a l l *  The 
f i f t h  ( now o f  t h e  t r e a s u r e s  h e  p o s s e s s e s )  i s  a  m ag ic  K a n t a n  
p i l l o w .  The s i x t h  ( now o f  t h e  t r e a s u j b s  h e  p o s s e s s e s ) i s  
t w e l v e  j a r s  w i t h  f o u n t a i n s  f l o w i n g  f ro m  th e m ,  ( an d )  t h e  
s e v e n t h  *now o f  t h e  t r e a s u r e s  he  p o s s e s s e s  ( - )  i s  h i s  
m u s k - c a t s ,  f i v e  i n  n u m b er ;  b u t  o v e r  a n d  a b o v e  t h e s e  s e v e n ,  
h e  h a s  two c h i l d r e n ,  b r o t h e r  an d  s i s t e r .  The e l d e r ,  Lady  
T e n z y u ,  i s  i n  h e r  s e v e n t h  y e a r ,  (w i t h  fo rm  s o  g r a c e f u l  a n d  
m anner  s o  g e n t l e  t h a t  n o u g h t  t o  them c a n  b e  compared* H er  
b row s  a r e  a r c h e d  a n d  b l a c k  i n  h u e ,  l i k e  t h e  smoke o f  h a z e  
o v e r  m o u n t a i n s  f a r .  The g l a n c e  o f  h e r  e y e s  w i t h  t h e i r  t ' . f> 
t h o u s a n d  e x p r e s s i o n s  i s  l i k e  t h e  o r e s c e n t  moon s h i n i n g  
t h r o u g h  m i s t s .  H er  h a i r  i s  b l a c k  a n d  s e t  w i t h  a  j e w e l l e d  
p i n ,  n o t  u n l i k e  w i l l o w  b r a n c h e s  i n  s p r i n g  b r e e z e  
i n t e r t w i n i n g .  H er  b e a u t y  was i n  a l l  r e s p e c t s  c o m p l e t e . ) t h e  
y o u n g e r  c h i l d  was c a l l e d  T e i r e i  an d  was i n  h i s  f i f t h  y e a r #
( So) * t h i s  r i c h  man ( K a n s ib y o o e )  h a d  no  l a c k  o f  t h i n g s  
i n  a n y  way.  One d a y ,  i n  h i s  d e r w e e n i n g  o p u l e n c e  h e  c a l l e d  
t h e  woman h i s  w i f e  t o  h im .  " L i s t e n ,  w i f e ;  when a  man p r a y s  
. f o r  h i s  a f t e r - l i f e ,  i t  i s  i n  o r d e r  t o  m ee t  M iro k u  i n  
P a r a d i s e .  Now * w h i l e  we own t h e  O to h a  ( i f  we a r e  b lo w n  u p o n  
b y  t h e  b r e e z e  f ro m  t h i s ) p i n e ,  * s h o u l d  we g row  o l d ,  i f  we 
a r e  b lo w n  u p o n  b y  i t s  b r e e z e s ,  o n c e  more we s h a l l  become 
y o u n g  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  g e n e r a t i o n s  an d  a g e s  t o  come
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( s u r e l y  o l d  a g e  w i l l  n o t  come u p o n  u s ,  a n d  s i n c e  o l d  a g e  
w i l l  n o t  come u p o n  u s , )  t h e r e  w i l l  b e  no  p o s s i b i l i t y  o f  
d y in g *  I n  t h a t  c a s e ,  w h a t  h a v e  I  t o  do w i t h  p r a y i n g  f o r  
t h e  l i f e  t o  come? Of a l l  t h e  ways o f  c o n s o l a t i o n ,  I  t h i n k  
I  w i l l  * amuse ( c o n s o l e ) m y s e l f  b y  d o i n g  e v i l .  (What s a y  
y o u ? ) ” ” T h e r e  c a n  b e  no d o u b t  t h a t  ♦ t h i s  ( w h a t - y b u  S ay )  
i s  t r u e ” s h e  r e p l i e d .  # I n  d o i n g  w ic k e d  d e e d s  u n b o u n d e d  was 
h e .  To c o p y  t h o s e  a b o v e  i s  t h e  a c t  o f  t h o s e  b e l o w ,  so  t h e  
p e o p l e  o f  h i s  h o u s e h o l d ,  h i s  r e t a i n e r s  a n d  e v e n  t h o s e  i n  t h e  
s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s  i m i t a t e d  t h e  r i c h  man ( - ) •  I n  d o i n g  
w ic k e d  d e e d s  p i t i l e s s  h e  w a s .  The p a g o d a s  a n d  t e m p l e s  b u i l t  
l o n g  b e f o r e  h e  a l l  b u r n e d  down an d  d e s t r o y e d .  On g r e a t  
r i v e r s  h e  a l l o w e d  no b o a t s  t o  p l y ,  on  s m a l l  r i v e r s  he  b u i l t  
no b r i d g e s ;  ♦ B u d d h a ’ s  l a w s  a n d  p r i e s t s  (b u d d h i s t  r i t e s ) h e  
d i d  n o t  s u p p o r t ;  b e s t o w i n g  o f  a lm s  h e  d i d  n o t  p e r f o r m .  I f  
men w ere  h a p p y  he  h a t e d  i t ,  t h e i r  u n h a p p i n e s s  he  r e j o i c e d  
a t ,  s o  t h a t  i t  came t o  b e  s a i d  t h a t  m e r c i l e s s  i n d e e d  was 
K a n s ib y o o e  o f  t h e  ♦ v i l l a g e  o f  K a t a b i r a  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  
E nda  o f  B i s y a r i  i n  ( l a n d  o v e r  a g a i n s t ) T e n z i k u .
♦At t h a t  t i m e  (How) Buddha was a n  D a n t o l o k a ,  a n d  when 
h e  h e a r d  o f  t h e s e  e v e n t s  h e  s a i d  ”How p i t i f u l  I By t h e i r  how 
d i f f i c u l t  f o r  men t o  ♦ b e  l e d  i n t o  ( t a k e  o n  t h e  c o l o u r  o f ) 
r i g h t e o u s n e s s  J How e a s y  f o r  men i n t o  w i c k e d n e s s  t o  f a l l  ]
I f  t h i s  r i c h  man b e  l e f t  ♦ i n  h i s  c o u n t r y  (w here  he  i s ) , my 
c r e a t u r e s  a l l  a r o u n d  w i l l  b e  l e d  i n t o  t h e  d e v i l ’ s way*
♦ I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  I  m u s t  c e r t a i n l y  p u t  a  s t o p  t o  i t  h e r e  
an d  now, (How c a n  I  g e t  t h e  Devftl  K in g s  t o  t a k e  h i m ? ) T h e n  
h e  m akes  h i s  r e q u e s t  t o  t h e  D e v i l  K in g s  o f  t h e  S i x t h  H e a v e n .
♦"How now, D e v i l  K i n g s ,  p u t  a  s t o p  t o  t h a t  r i c h  man" h e  s a i d  
a n d  ( - )  T h ey  ( a c k n o w le d g e  h i s  word • a n d )  .d a sh  o f f  one an d  
a l l  a n d  b u r s t  i n t o  t h e  r i c h  m an’ s m a n s i o n .  (T h ey  t r v  a l l  t h e y  
c a n  t o  c i r c u m v e n t  h im ) b u t  f o r t h  come ♦ t h o s e  ( t h e  d e v i l -  
q u e l l i n g ) s w o r d s  a n d # s l a s h  a l l  a r o u n d  w i t h  t h e  u t m o s t  z e a l  
( h e a v e n w a r d  a n d  e a r t h w a r d  t h e y  s l a s h  a n d  i n  t h e  f o u r  
d i r e c t i o n s ) .  E v e n  t h e  ♦ D e v i l  K in g s  o f  t h e  ( - )  S i x t h  H ea v e n  
a r e  o u t m a t c h e d  b y  t h i s  an d  b a c k  t h e y  h a v e  t o  d a s h  one  a n d  a l l .  
B u d d h a ,  ♦ s e e i n g  ( h e a r i n g )  t h i s  ♦ s a y s  " T h i n g s  b e i n g  a s  t h e y  
a r e ,  I  m u s t  make ( m a k e s ) r e q u e s t  t o  t h e  Gods o f  P e s t i l e n c e .  
T h ey  ( ,  when h e  h a s  t o l d  them t h e  m a t t e r , ) a c k n o w le d g e  h i s  
w o rd ,  an d  t h e  n i n e t y  an d  e i g h t  t h o u s a n d  Gods o f  P e s t i l e n c e  
b u r s t  i n t o  t h e  r i c h  man’ s  m a n s i o n ,  a n d  t r y  a l l  t h e y  c a n  t o  
c i r c u m v e n t  h im ;  b u t  f o r t h  ♦ o n c e  a g a i n  ( —) come h i s  ♦ d e v i l -  
q u e l l i n g  ( - )  s w o r d s  a n d  ♦ h e a v e n w a rd  a n d  e a r t h w a r d  t h e y  ( - )  
s l a s h  # a n d  i n  t h e  f o u r  d i r e c t i o n s  ( a r o u n d ) .  The Gods o f  
P e s t i l e n c e  ( t o o )  b y  t h i s  a r e  o v e r m a t c h e d  a n d  b a c k  t h e y  h a v e  
t o * g o  ( d a s h , one  a n d  a l l ) .  B u d d h a ,  s e e i n g  t h i s  ♦ s a y s  "I m u s t  
t h i n k  o u t  some way a n d  t e l l  them  how t o  make t h a t  r i c h  man 
s u f f e r " a n d  ( - )  summons t o  h im  h i s  d i s c i p l e s ;  "You a r e  t o  go 
t o  H e l l  a n d  ♦ s w i f t l y ( - )  b r i n g  b a c k  t h e  Demons w i t h  y o u . "
H i s  d i s c i p l e s  a c k n o w le d g e  h i s  w ord  a n d  # o f  them  t h o s e
c a l l e d  ( a s k  who a r e  t o  g o . ” ) A n a n d a ,  K a s y a p a ,  S u b h u t i  an d  
M a d g a ly a n a ,  ♦ b e i n g  ( . ” T hey  a r e )  o f  c o u r s e  n o t  e a r t h l y  men 
♦ b u t  h a v i n g  m a g i c a l  p o w ers  ( - )  an d  t h e y  s p e e d  ♦ t o  H e l l  ( t h e r e ) 
i n  a  moment o f  t i m e ,  ” ♦(), Demons, i t  i s  t h e  word o f  B uddha ,  
come q u i c k l y ” t h e y  s a i d  a n d ,  a c k n o w l e d g i n g  h i s  w o rd ,  t h e  
Demons o f  f e a r s o m e  k i n d s  and  f e a r s o m e  s h a p e s ,  ♦Demons ox­
h e a d e d  and  h o r s e - h e a d e d  c a l l e d  A v o r a k s a s ,  b e a r i n g  e q ^ p M h t  
o f  a l l  s o r t s ,  ( - )  c l a p p i n g  t o  t h e i r  s h o u l d e r s  s w o r d s ,  ♦ tw o ­
p r o n g e d  s p e a r s ,  h a l b e r d s  ( - )  an d  i r o n  s t a v e s ,  t h r e e  h u n d r e d  
a n d  more ♦come ( r i d e ) up  ( on  h o r s e b a c k ) .  S e e i n g  t h i s  Buddha 
s a y s  "♦The r e a s o n  why I  h a v e  summoned y o u  h e r e  i s  no o t h e r  
t h a n  t h i s .  The r i c h  man whom y o u  c a n  s e e  y o n d e r  y o u  m us t  
t a k e  a n d  k i l l  a n d  c a u s e  t o  s u f f e r  b e c a u s e  he  i s  so  
m e r c i l e s s ,  ( I t  i s  t h a t  r i c h  man y o n d e r  who, b e c a u s e  he  i s  
s o  m e r c i l e s s ,  m us t  b e  made t o  s u f f e r ) ” A c k n o w le d g in g  h i s  
w o rd ,  t h e  t h r e e  h u n d r e d  o r  more Demons d a s h  o f f  one an d  a l l  
an d  b u r s t  i n + t o  t h e  r i c h  m an’ s m a n s io n  ( - )  a n d  s e t  a b o u t  
h i m .  Now o n ce  more f o r t h  come ♦ t h e  d e v i l - q u e l l i n g  ( t h e s e )  
s w o rd s  a g a i n s t  th e m ,  an d  ♦ s l a s h  a l l  a r o u n d  w i t h  t h e  u t m o s t  
z e a l ,  (h e a v e n w a r d  a n d  e a r t h w a r d  t h e y  s l a s h  a n d  i n  t h e  f o u r  
d i r e c t i o n s .  The Demons, o u tm a tc h e d  b y  t h i s ,  a r e  r e t r e a t i n g  
when ) one # o f  t h e i r  number ( - )  c a l l e d  G r e a t  P i r e  s h o o t s  
f l a m e s  f ro m  h i s  h a n d s ,  s e i z e s  h o l d  o f  t h e  sw o rd s  w h ic h  t u r n  
t o  v a p o u r  ( and  a r e  g o n e ) .  The ♦many ( s e v e n ) p r e c i o u s  t h i n g s  
h a v e  ♦become ( v a n i s h e d )  l i k e  fo am .  The Demons a r e  d e l i g h t e d  
an d  t h e  a t t e n d a n t s  ♦one  a n d  a l l  t h e y  b i t e  a n d  w re n c h
iif.
a s u n d e r  ( t h e y  r e n d  a n d  t e a r  a n d 'w r e n c h  a n d  k i l l ) .  The r i c h  
man an d  h i s  w i f e  t h e y  *do n o t  k i l l  s t r a i g h t  away ( c a p t u r e  
a l i v e ) * b u t  ( a n d )  h e a t i n g  i r o n  t i l l  i t  b o i l s ,  p o u r  i t  i n t o  
t h e i r  m o u th s .  T h e i r  f i v e  o r g a n s  a r e  b u r n e d  away a n d  t h e i r  
s i x  v i s c e r a  a n d  down f o r  t h e  Mara p a t h  s t r a i g h t  away t h e y  
h a v e  d r o p p e d  ( t h e m ) • (They  w ere  a b o u t  t o  k i l l  t h e  c h i l d r e n  b u t )  
B u d d h a ,  s e e i n g  t h i s ,  s a y s  "*Do n o t  k i l l  t h e  two c h i l d r e n ; ( - )
I  h a v e  some p u r p o s e  f o r  them  ; s p a r e  t h e i r  l i v e s .  They 
a c k n o w le d g e  h i s  w ord  ( a n d  s p a r e  t h e m ) , a n d  b a c k  t h e y  g o ,  
d i r e c t  t o  H e l l .  *At a l l  e v e n t s ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  w h ic h  
one  c a n  com pare  t h e  s& d n ess  i n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  b r o t h e r  and  
s i s t e r  (How p i t i a b l e  was t h e  m anner  o f  K a n s i b y o o e f s e n d ,  
t h e r e  a r e  no w o rd s  t o  s a y ) •
leS
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To p r o c e e d ,  t h d s e  who h a v e  b e e n  l e f t  i n  a  p i t i a b l e
s t a t e  a r e  t h e  c h i l d r e n ,  b r o t h e r  a n d  s i s t e r ,  a n d  t h e y  a r e
p i t i a b l e  i n  e v e r y  way* Now, s u d d e n l y  b e r e f t  o f  b o t h  f a t h e r
a n d  m o t h e r ,  * w i t h  no  way o f  s t a y i n g  a l i v e ,  t h e  s i s t e r  t o o k
h e r  b r o t h e r ’ s  h a n d ,  t h e  b r o t h e r  c l u n g  t o  h i s  s i s t e r  ( p e r s o n s
t o  c a r e  f o r  them  a r e  t h e r e  n o n e ) * S o ,  s e t t i n g  o u t  f o r
n e a r b y  v i l l a g e s ,  * w i t h  o u t s t r e t c h e d  h a n d s  t h e y  s t a r t e d  t o
b e g  ( p i t i a b l e  t o  s e e ,  w i t h  o u t s t r e t c h e d  h a n d s  t h e y  b e g ) *
The v i l l a g e r s  s a y  "* L o o k  a t  t h i s  one a n d  l o o k  a t  t h a t  ( S ee
t h a t  now) ’ * T h d se  who ( - )  u n t i l  y e s t e r d a y  ( t h e y ) w ere  c a l l e d
t h e  r i c h  m an’ s c h i l d r e n ,  ( b u t )  t o d a y  * h a v e  s u f f e r e d  a
c h a n g e  f ro m  y e s t e r d a y  ( a  c h a n g e  h a s  come u p o n  them) a n d
t h e y  a r e  b e g g i n g .  What a  p i t i a b l e  t h i n g ]  B u t  t h o u g h t
t h e y  a r e  s i x  a n d  f o u r  y e a r s  o l d ,  an d  a r e  b e r e f t  o f  f a t h e r  and
m o t h e r ,  t h e y  h a v e  b e e n  r e j e c t e d  b y  a l l  t h e  b u d d h a s  o f  t h e  t h r e e
e x i s t e n c e s  ( a n d  s o  t h e y  a r e  a c c u r s e d )* * T h ey  a r e  i l l - o m e n e d ,
l e t  them  n o t  a p p r o a c h  o u r  h o u s e s  ( - ) ,  l e t  them n o t  s t a n d  a t
o u r  d o o r s , ( l e t  them n o t  w i t h i n ) * *Do what  t h e y  may, t h e y
w ere  n o t  l e t  i n t o  h o u s e s ,  s o  when t h e  c h i l d r e n  h e a r d  t h i s
t h e y  w e n t  away whence t h e y  h a d  come ( 0 p i t e o u s  s p e c t a c l e ,
b r o t h e r  a n d  s i s t e r  d e s p o n d e n t l y  go b a c k  t o  t h e  em pty  r i v e r
b e a c h ) * *Some t i m e s  t h e y  w en t  o f f  t o  d e s e r t  p l a c e s ,  a n d  ( - )
a t  o t h e r  t i m e s ,  ( t h i s  i s  w ha t  t h e y  d o ) * t h e y  t a k e  r e f u g e
’n e a t h  m i s c a n t h u s  g r a s s  an d  a  s h e l t e r  i t  was f o r  them who
h a d  no s h e l t e r  ( i n  t h e  v e r y  m i s c a n t h u s  g r a s s  t h e y  make t h e i r  
l o d g i n g )  a n d  t h u s  t h e y  p a s s e d  t h e  f r u i t l e s s  d a y s  an d  m o n t h s .
uHow s a d  a t  h e a r t  t h e y  a r e  I *As t h e y  h a d  n o t h i n g  t o  e a t  
t h e y  w e n t  i n t o  t h e  m a r s h e s  a n d  moors  a n d  p l u c k e d  t h e  
p a r s l e y ,  i n t o  t h e  v i l l a g e  f i e l d s  a n d  g a t h e r e d  f a l l e n  
r i c e - e a r s ,  a n d  t h u s  t h e y  p a s s e d  t h e i r  t r a n s i e n t  l i f e  ( - ) •
R a r e l y  a r e  t h e y  v i s i t d S d  a n d  theiy i t ’ s  o n l y  dogs  b a r k i n g  
t h a t  l i v e  i n  t h e  w i l d s .  One d ay  h e r  b r o t h e r  ( T e i r e l )  * 
c a l l e d  h i d  s i s t e r  T e n z y u  t o  h im  ( t b  L ady  T e n z y u  t u r n e d )
” ♦1 h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y ,  o e l d e r  s i s t e r .  I t  i s  b e t t e r  t h a t  I  
s h o u l d  s p e a k  s o  l i s t e n  ( - ) .  I  h a v e  h e a r d  t h a t  t h e  way f o r  
men i n  t h i s  w o r l d  t o  s e e k  r e p o s e  f o r  ♦ t h e i r  p a r e n t s  ( t h e  
d e a d )  i s  t o  make a  Dana p a r a m i t a  o f f e r i n g ,  t h a t  i s ,  o n  g r e a t  
r i v e r s  a l l o w i n g  b o a t s  t o  p l y ,  on  s m a l l  r i v e r s  b u i l d i n g  
b r i d g e s ;  ♦ r e a d i n g  a  t h o u s a n d  s u t r a s ,  r e a d i n g  t e n t h o u s a n d  s u t r a s  
( - ) ,  e r e c t i n g  t e m p l e s  a n d  c o n s t r u c t i n g  p a g o d a s ,  ♦ g i v i n g  
p r a i s e  t o  Buddha f o r  f o r t y - e i g h t  d a y s  ( - ) ,  a n d  t h u s  t o  s e e k  
r e p o s e  f o r * o u r  f a t h e r  an d  m o th e r  ( t h e m ) . * 0  w h a t  m i s e r y  1 
( - )  What c a n  we do t o  s e e k  r e p o s e  f o r  ♦ o u r  p a r e n t s  ( t h e m ) .
* 1  remember  t h a t  t h i s  y e a r  i s  t h e  s e v e n t h  a n n i v e r s a r y  o f
o u r  f a t h e r ’ s  d e a t h .  Come, we s h o u l d  go no  m a t t e r  w h e r e ,  a n d ,
be  i t  e v e n  f o r  f e e d i n g  e a g l e s  o r  f e e d i n g  h a w k s ,  s e l l  t h e
f l e s h  o f  o u r  b o d i e s ,  a n d  t h u s  p a y  f o r  p r a y e r s  f o r  t h e i r
r e p o s e .  What s a y  y o u ,  s i s t e r  m ine?  ( - ) ” • Thus d i d  h e  e x h o r t
( an d  h e  w e p t ) .  ♦ T e n z y u  (The m a id en )  i n  r e p l y  t h u s  s p e a k s
"How g e n t l e ,  how g ro w n -u p  a  c h i l d  ] When i t  was due t o  me
t o  make s u c h  a  s u g g e s t i o n ,  t r u l y  d o e s  h e  show t h u s  h i s  m anhood.  
♦Come, l e t  u s  go no  m a t t e r  w here  and  ( T h a t  b e i n g  s o ) l e t  u s
s e l l  o u r s e l v e s ;  ♦ t h u s  s h o u l d  we s e e k  r e p o s e  f o r  o u r  f a t h e r  
a n d  m o t h e r  ( - ) . ’’ ♦They  l e f t  t h e  p l a c e  t h e y  w e re  i n ,  t a k i n g  
e a c h  t h e  o t h e r ’ s  h a n d ,  l y i n g  a t  t im e  i s  f i e l d s  a n d  m a k in g  
t h e  m o u n t a i n s  t h e i r  d w e l l i n g ,  a n d  a f t e r  much t r a v e l l i n g ,  i n  t h e  
n i n t h  m o n th  t h e y  r e a c h e d  (Th e n  t h e y  go t o )  t h e  l a n d  o f  H a r a n a i ,  
♦ t h e  c o u n t y  o f  A r a r a  ( - ) ,  f am o u s  i& ^ e n z i k u .  i n  a l l  t h i s  
♦ c o u n t y  o f  A r a r a  ( l a n d  o f  H a r a n a i ) t h e r e  a r e ^ f o r t y  ( e i g h t y ) 
t h o u s a n d  d w e l l i n g s .  I n  t h e  s i s t e r ’ s  v o i c e  t h e  c r y  ’’Come b u y  
me” ; i n  t h e  b r o t h e r ’ s  v o i c e  t h e  c r y  I’Oome b u y  me” i s  r a i s e d  
b u t  t h e r e  i s  none  who w i l l  ♦come o u t  a n d  ( - )  b u y .  ♦When 
t h e y  l o o k e d  a r o u n d  them  t h e y  saw t h e r e  was a  l a r g e  Amida 
t e m p l e  a n d  b e f o r e  i t  ( T h e r e u p o n ,  a t  a  p l a c e  w h e re )  a  c l e a r  
w a t e r f a l l  f l o w e d  down* The s i s t e r  a n d  b r o t h e r  p u r i f i e d  
t h e m s e l v e s  ♦ i n  t h i s  w a t e r f a l l  ( - )  an d  com posed  t h e  
f o l l o w i n g  poem
’The m o r n in g  g l o r y ’ s 
f l o w e r  o f  a  d u d d e n  
f a d e s  an d  d i e s .
L e f t  on t h e  l e a f  
how s a d  t h e  dew.”
♦ T h en  w e e p in g  (now) they  go  t o  ♦ t h e  ( a )  t e m p l e .  ♦ H a r m o n i o u s l y
t h e y  s t r i k e  t h e  gong  a t  t h e  e n t r a n c e .  ’’P r a i s e  t o  Amida
o f  t h e  W e s t e r n  P a r a d i s e .  ( - )  We ♦who a r e  h e r e  ( - )  a r e
s e l l i n g  o u r s e l v e s  ♦ t o  p r a y  f o r  t h e  r e p o s e  o f  o u r  f a t h e r
an d  m o th e r  ( f o r  o u r  p a r e n t s ’ s a k e ) .  We b e g  y o u ,  s h o u l d  t h e r e
b e  one i n  t h i s  r e g i o n  who w ou ld  bujf  u s ,  p l e a s e  t a k e  u s  t o  m
m e e t  h i m . ” T hey  s p e n t  t h e  n i g h t  i n  t h e  t e m p l e ,  e n g a g e d  i n  
f e r v e n t  p r a y e r .  ♦ S u r e  e n o u g h ,  a b o u t  t h e  m i d d l e  w a t c h  o f  t h e
Li
n i g h t  ( - ) ,  i n  h i s  g r a c i o u s n e s s  t h e  ♦B uddha  ( P r o t e c t o r ) ,  
♦ b r i l l i a n t  w i t h  e i g h t  t h o u s a n d  f o u r  h u n d r e d  l i g h t s  ( - )  comes 
an d  s t a n d s  a t  t h e i r  p i l l o w ."*0 g e n t l e  c h i l d r e n ,  how p i t i a b l e  
t h a t  y o u  s h o u l d  s e l l  y o u r s e l v e s  t o  s e e k  y o u r  p a r e n t s 1 
r e p o s e  1 However  i n  t h i s  p l a c e  t h e r e  i s  no n e  who w i l l  b u y  y o u .  
I f  y o u  go f ro m  h e r e ,  d e e p  i n t o  t h e  m i d s t  o f  t h e  m o u n t a i n s ,
( - )  i n  a  p l a c e  c a l l e d  ♦O ki  v i l l a g e  i n  Yume p r o v i n c e  (Muga 
Z yoodo) , t h e r e  i s  a  v e r y  r i c h  man, h i s  name L o rd  D a im an .  He 
w i l l  b u y  y o u . ” (He v o u c h s a f e d  t h e s e  w ords  i n  a  l o u d  v o i c e  a n d ) 
f ro m  a b o v e  t o  b e l o w ,  f ro m  b e l o w  t o  a b o v e ,  t w i c e ,  t h r i c e ,  f o u r  
t i m e s ,  f i v e  t i m e s  ( - )  h e  c a r e s s e d  them ( two o r  t h r e e  t i m e s )  
a n d  t h e n  d i s a p p e a r e d  a s  i f  a  l i g h t  h a d  b e e n  b lo w n  o u t .
♦They  s h o r t l y  awoke f ro m  t h e i r  d r e a m . ( The b r o t h e r  a n d  s i s t e r , 
on  w a k in g  fpom t h e i r  d r e a m, e x p r e s s  t h e i r  t h a n k s ,  a n d  h a s t e n  
t o  f o l l o w  h i s  d i r e c t i o n s .  How p i t i a b l e  i s  t h e i r  s t a t e ,  t h e r e ; 
a r e  no w o rd s  t o  s a y . )
Af t e r  t h a t ,  b r o t h e r  and s i s t e r  h u r r y  o f f ,  f o l l o w i n g
Ami d a 1s d i r e c t i o n s . Now i t  h a p p e n e d  a t  t h a t  t i m e ,  a t  a 
p l a c e  c a l l e d  O k in o g o o ,  t h e r e  was a n o t h e r  w e a l t h y  man, whose 
name was G e n d a b y o o e ,  and  h e  o f t e n  s a i d  t h a t  h e  w ou ld  h a v e  
a s  s o n - i n - l a w  S i r  M atuw aka ,  s o n  o f  Lord  D a im an .  However 
h i s  o v e r l o r d .  t h e  same Lord D aim an ,  r e f u s e s  h i s  c o n s e n t ,  so 
Genda i s  e x c e e d i n g l y  a n g r y .  He c a l l s  t o  h im  h i s  c h i e f  
r e t a i n e r ^  K a g e tu  no Z i r o o ,  t e l l s  h im  t h e  g i s t  o f  a l l  t h a t  
h a s  h a p p e n e d ,  and  a s k s  h im  how h e  s h o u l d  a c t .  K a g e t u  
a c k n o w le d g e s  h i s  w ord  and  r e p l i e s  ftT h i s  i s  t r u l y  a n  i l l  * a 
a f f a i r .  You s h o u l d  a p p o i n t  me y o u r  g e n e r a l .  We s h a l l  t a k e  
y o u r  e n e m ie s*  h e a d s ,  and  o b t a i n  s a t l s f a c t i o n . ft Genda 
r e p l i e s  . j o y f u l l y  !fW e l l  s a i d .  C o n f r o n t  th e m  t h e n . ” And a t  
t h e  h e a d  o f  some t h r e e  h u n d r e d  c a v a l r y  h e  s u d d e n l y  m a rc h e s  
a g a i n s t  D a im an .  E * e n  f ro m  t h r e e  s i d e s  h e  hems h im i n  an d  
s h o u t s  h i s  w a r c r y  l o u d ;  and  when t h e  w a r c r y * s  d i e d  aw ay ,  
S e i k a ,  C a p t a i n  o f  H o rs e  o f  t h e  L e f t ,  an d  T o o b o k u .  L i e u t e n a n t  
o f  H o rs e  o f  t h e  R i g h t ,  two b r o t h e r * s  i n  t h e  l o r d ! s h o u s e h o l d , 
c l i m b  up  on t h e  f r o n t  t o w e r s  and s h o u t  11 U n m a n n e r ly ,  w h o e v e r  
you a r e .  We1! !  h a v e  you  d e c l a r e  y o u r  n a m e .*  T h e r e u p o n  
K a g e t u ,  m a k in g  a g r e a t  d i n ,  c r i e s  o u t  i n  a l o u d  v o i c e  "The 
g e n e r a l  who h a s  now come t o  t h i s  p l a c e  i s  I ,  K a g e tu  no Z i r o o ,  
o f  t h e  h o u s e h o l d  o f  G e n d a b y o o e .  To p u t  i t  s h o r t l y ,  I  We
1 .  Has no c o u n t e r p a r t  i n  M u n e w a r i * ;  s e c t i o n  IV o f  * Amida no 
Munewari* i n c l u d e s  s t o r y  o f  s e c t i o n s  I I I  and  IV o f  
1M u n e w a r i1.
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come h e r e  a g a i n s t  you  t o  o b t a i n  s a t i s f a c t i o n  f o r  h im .  Y our  
l o r d  s h o u l d  c u t  h i s  b e l l y  o p e n  i m m e d i a t e l y . "  The b r o t h e r s ,  
h e a r i n g  t h i s ,  s a y ,  r*What r e m a r k a b l e  b a l d e r d a s h  1 L e t ! s show 
him  w h a t  we c a n  d o , ” T h e y  m i g h t i l y  c u t  a  way i n t o  t h e  
h o s t  and f i g h t  a s  i f  t h e i r  end  h a s  com e,  T h s e s  tw o ,  w i th n n o  
one t o  a s s i s t ,  c u t  down a s  many a s  f i f t y  o f  t h e  c a v a l r y ,  a l l  
good s o l d i e r s *  The r e m a i n i n g  r a s c a l s  t h e y  s c a t t e r  and  
p u r s u e  i n  a l l  d i r e c t i o n s *  When K a g e t u  s e e s  t h i s  he  t h i n k s  
" T h i s  i s  i n d e e d  a t r a g i c  o c c a s i o n *  I  s h a l l  h a v e  t o  make
a n o t h e r  a t t e m p t  t o  o b t a i n  s a t i s f a c t i o n * "  But a s  t o w a r d s  
h i s  own c o u n t r y  he f l e e s , t h e  two w a r r i o r s  go a f t e r  h im  and* 
h i s  h a n d s  t i e d  t i g h t  b e h i n d  h i s  b a c k ,  t h e y  b r i n g  h im  b e f o r e  
t h e i r  l o r d *  Then  K a g e t u  s p e a k s  t o  h i m s e l f  ftn th l .q  wisr  ” Ah, 
w h a t  b i t t e r n e s s  1 T ^ i s  i s  my p l i g h t  now, b u t  a f t e r  my d e a t h
I  s h a l l  become t h e  r o a r i n g  t h u n d e r , and i n  t h e  end I  s h a l l  
o b t a i n  s a t i s f a c t i o n "  and  w i t h  b u r n i n g  e y e s  w ide  o p e n ,  w i t h  
h a t r e d  h e  g l a r e s  on Daiman* who* s e e i n g  t h i s ,  s a y s  "D o n ’ t  
t a l k  so  f o o l i s h l y "  and when,  f o r t h w i t h ,  t h e y  s t r i k e  o f f  h i s  
h e a d ,  i t  r i s e s  h e a v e n w a r d s *  E v e ry o n e  gaped  i n  amazement*
At a l l  e v e n t s ,  how K a g e t u  no f f i r o o ' s  f a t e  s t r u c k  t e r r o r ,  
t h e r e  a r e  no w ords  t o  s a y * )
I I I
W e l l  now, a f t e r  t h a t ,  t h e  two c h i l d r e n ,  b r o t h e r  and 
s i s t e r ,  i n  t h e i r  g r a t i t u d e ,  o f f e r e d  up w o r s h i p  t h i r t y  t h r e e  
t i m e s  and  when t h e  dawn came s t e a l i n g  up  t h e  s k y  t h e y  l e f t ,
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w i t h  t e a r s ,  t h e  t e m p l e  o f  Amida ,  and  t h e i r  f o r m e r  t r a v e l
w e a r i n e s s  had  gone* The r i c h  man Daiman h a d  one l o r d l i n g  o f
t w e l v e  y e a r s *  He was s t r i c k e n  w i t h  a m y s t e r i o u s  i l l n e s s  and
was s u f f e r i n g  as  t h o u g h  a n y  moment m ig h t  be h i s  l a s t *  The
r i c h  man g r i e v e d  and summoned t o  h im  a n  a s c e t e  f ro m  i n s i d e
T e n z ik u *  "How now, S i r  H e r m i t ,  w hat  i s  t h e  name o f  t h i s  c h i l d 1a
i l l n e s s ?  What t h e  m e d ic i n e  f o r  i t ?  D i v i n e  w e l l ,  I  b e g  t h e e ,
S i r  H e r m i t "  s a i d  h e*  The h e r m i t ,  h e a r i n g  t h i s ,  s i n c e  he  was
o f  c o u r s e  s k i l f u l  i n  d i v i n i n g ,  s w i f t l y  s e t  u p  e i g h t y - o n e
1
d i v i n i n g  s t i c k s  on  t h e  s i x t y - o n e  a lm an a c*  When one by  one 
he  h ad  r e c o r d e d  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  he  e x c l a i m e d  " S e e  w h a t  a 
c u r i o u s  omen; I  m ust  t e l l  i t  t h a t  you may h e a r *  I f  you buy  
a young  m a id e n  o f  t h e  same age  and t h e  same n a t i v i t y ,  t a k e  
o u t  t h e  l i v e r  f rom  h e r  l i v i n g  b o d y ,  p u r i f y  i t  b y  w a s h in g  i t  
s e v e n t y - f i v e  t i m e s  i n  l i f e - p r o l o n g i n g  w i n e ,  and g i v e  i t  t o  
h im  a s  m e d i c i n e ,  t h e  i l l n e s s  w i l l  be c u r e d  w i t h o u t  d e l a y ,  my 
l o r d * 11 When t h e  r i c h  man h e a r d  t h i s  he  s a i d ,  "Why, t h i s  i s  
a n  e a s y  t h i n g "  and  h e  e r e c t e d  w r i t t e n  n o t i c e s  on t h e  
m o u n ta in s  o f  T e n z ik u *  On t h e s e  n o t i c e s  " I f  t h e r e  be an y  
m a id en s  i n  t h e i r  t w e l f t h  y e a r ,  t h e y  w i l l  be b o u g h t  w i t h  no 
h a g g l i n g  o v e r  t h e  p r i c e "  -  t h e s e  were t h e  words  t h a t  were 
w r i t t e n *  As i t  was i n  T e n z i k u ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  .
1* The * s i x t y - o n e  a lm anac*  i s  a m y s t e ry *  A n o r m a l  a lm an a c  
c o u l d  h a v e  s i x t y  d i v i s i o n s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e x a g e n a r y  
c a l e n d a r  s y s te m *  P e r h a p s  t h e  m a r v e l l o u s ,  l a n d  o f  T e n z i k u  
g o e s  one  b e t t e r  and h a s  a n  a lm an a c  w i t h  s i x t y - o n e  u n i t s *
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n o t i c e  t h e r e  came c l a m o u r i n g  *  I 'm  t w e l v e ,  I ' m  t w e l v e  l" t h r e e  
h u n d r e d  and f i f t y  o r  more m a id e n s  o f  t h e  same a g e .  When t h e  
r i c h  man h e a r d  o f  t h i s ,  t h e y  were c o n d u c t e d  i n t o  an  i n n e r  room ,  
b r o u g h t  b e f o r e  h im  and q u e s t i o n e d ;  y e t  o f  t h e  m a id e n s  w i t h  
a n  age  o f  t h e  same t w e l v e ,  some were b o r n  i n  d i f f e r e n t  
m o n th s ;  i f  t h e  d a y  was i d e n t i c a l ,  some t h e r e  were  w i t h  
d i f f e r e n t  h o u r s ,  and i n  t h e  end t h e r e  was n o t  one s i n g l e  
m a id e n  w i t h  t h e  same n a t i v i t y .  A l l  o f  th e m  r e t u r n e d  t o  
t h e i r  d w e l l i n g s .
( IV
To p r o c e e d ,  t h o u g h  l o r d  Daiigan h a d  c o n q u e r e d  i n  b a t t l e f 
h i s  o n l y  c h i l d , S i r  Matuwaka,  was s t r i c k e n  w i t h  a m y s t e r i o u s  
i l l n e s s  and  was l y i n g  on  h i s  b ed  a s  t h o u g h  a n y  moment m ig h t  
be  h i s  l a s t .  H is  f a t h e r  and m o th e r  a r e  i n  d i s t r e s s » T hey  
g a t h e r  s k i l l e d  men f ro m  t h r o u g h o u t  T e n z i k u ,  t h e y  w o r s h i p  
Taifcan  B ukun ,  b u t  s t i l l  no s i g n  i s  g i v e n ,  and so  t h e y  s a y  
nSummon a  l e a r n e d  d i v i n e r  and  have  h im  make a d i v i n a t i o n ” and  
he comes i n t o  t h e i r  p r e s e n c e .  Daiman l o o k s  u p o n  h im  and a s k s  
!What i s  t h e  i l l n e s s  t h a t  Matuwaka i s  s u f f e r i n g  f rom ?  How^ 
s h o u l d  i t  be t r e a t e d ? 1*. The l e a r n e d  d i v i n e r  a c k n o w le d g e s  h i s  
word and  s w i f t l y  s e t s  up e i g h t y - t h r e e  d i v i n a t i o n  s t i c k s  o n .  
a s i x t y - o n e  a l m a n a c .  ^ S e e ,  w hat  a c u r i o u s  c o n f i g u r a t i o n i  
T h i s  i l l n e s s i s  n o t  a n  i l l n e s s  th e t  one u s u a l l y  comes u p
a g a i n s t .  I n  T e n z i k u  i t  i s  c a l l e d  t h e  H i s u i  d i s e a s e ,  i n
C h i n a . t h e  d i s e a s e  o f  t h e  f i v e  d e & l i n e s ,  i n  J a p a n ,  t h e  d i s e a s e
1 . *ee p.'lt
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of the three ailments, a disease hated by men, For this 
disease there is no medicine; prayers and exorcisms are of 
no avail. But what is extraordinary about this disease is 
that if you buy a maiden of the same nativity as Sir Matuwaka, 
take the liver from her living body, purify it by washing it 
seventy-five times in life-prolonging wine, and administer it, 
the illness will be cured” he says.
The lord rejoices greatly, and, as a reward for the 
time being, gives him a hundred packets of gold dust and a 
thousand pieces of rolled silk. The diviner expresses his 
humble thanks and returns to his dwelling. Thereupon the 
lord decides that, in these straits, he will put up notices. 
On all these notices, the words "Wanted to buy, maidens of 
twelve. No haggling over prices," were written, and they 
were posted all over the mountains of Tenziku; so in time 
maidens came, clamouring !I am twelve1, as many as three 
hundred in number, as this was in Tenziku. They were all 
taken before the lord and guestioned, but even if the year 
were the same, there were some in a different month, and some 
whose day was wfcong - finally there was not one maiden whose 
nativity was the same as Matuwaka1s. They were all sent away 
despondent, and returned to their dwellings,)
IV (continuation of IV)
♦Well after that, on this occasion too, (Now, leaving 
that aside) those who were left in a pitiable state are the
brother and sister, and they were pitiable in every way.
♦As s o o n  a s  dawn b r o k e ,  t h e  s i s t e r  c a l l e d  h e r  b r o t h e r  t o  h e r  
” 1 h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y  T e i r e i .  Come, l e t  u s  f o l l o w  A m id a1s 
d i r e c t i o n s  a n d  go s e l l  o u r s e l v e s "  s h e  s a i d  a n d  h a n d  i n  h a n d  
t h e y  l e f t  t h e  p l a c e  t h e y  w ere  i n .  They  came t o  t h e  m a n s i o n  o f  
L o rd  D aim an  a n d  c r i e d  ( S h o u ld  y o u  a s k  why t h i s  i s  s o ,  i t  i s  
t h a t t  i n  t h e i r  s e a r c h  f o l l o w i n g  t h e  d i r e c t i o n s  o f  t h e  
b u d d h a ,  t h e y  w e re  c r y i n g ,  n e a r  t h e  g a t e  o f  L o r d  D a im a n ) , i n  
t h e  s i s t e r ’ s  v o i c e  " P e r s o n  f o r  s a l e "  a n d  i n  t h e  b r o t h e r ’ s v o i c e ,  
"Come b u y  m e ."  ♦The r i c h  man s e n d s  o u t  women f ro m  w i t h i n ;  
t h e y  come o u t  a n d  m e e t  them  a n d  c o n d u c t  them  t o  a n  i n n e r  room 
w h ere  (A t  t h a t  v e r y  moment,  D aim an h e a r s  th e m ;  i n t o  a  g u e s t  
room d o e s  h e  i n v i t e  th e m ,  w h i l e ) d e l i c a c i e s  f r o m  s e a  a n d  m o u n t­
a i n  a n d  f r u i t s  o f  t h e  c o u n t r y  a r e  p l a c e d  b e f o r e  them an d  
w in e s  o f  a l l  k i n d s  o f f e r e d '  t o  th e m .  ♦ A f t e r  a  w h i l e  t h e  r i c h  
man t h i n k s  h e  w i l l  t a k e  a  l o o k  a t  them  a n d  g o e s  w a v e r i n g l y  e v e n  
t h  t h e  i n n e r  c h a m b e r ;  h e  s e e s  t h e r e  a  m a id e n  s u c h  t h a t  t h e  
room a r o u n d  i s  s e t  a g l o w .  " 0  b e a u t i f u l  m a i d e n ,  why, why do 
y o u  come t o  b e  s e l l i n g  y o u r s e l f ?  How o l d  a r e  y o u ,  w h a t  y o u r  
c o u n t r y ,  f ro m  w h a t  s o r t  o f  f a m i l y ? "  h e  a s k e d .  (Daim an a s k s  them  
" From w h a t  c o u n t r y  a r e  you?  Why do y o u  w i s h  t o  s e l l  y o u r s e l v e s ?  
P l e a s e  t e l l  me.’" ) The m a id e n  i n  r e p l y  s a y s  "We w ere  f o r m e r l y  
o f  t h e  l a n d  o f  B i s y a r i ,  t h e  c o u n t y  o f  E n d a ,  t h e  v i l l a g e  o f  
K a t a b i r a , ^ t h e  c h i l d r e n  o f  a  man low  i n  t h e  w o r l d  ( - ) ,  b u t  
whenwe w ere  mere  i n f a n t s  we w ere  b e r e f t  o f  o u r  f a t h e r  an d  m o t h e r • 
♦We w an t  o f f e r i n g s  made f o r  t h e  p e a c e  o f  t h e i r  s o u l s ,  b u t  a s  w
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t h e r e  a r e  none  b u t  u s  t o  p r a y  f o r  them  (B u t  a s  t h e r e  i s  no way 
f o r  u s  t o  make o f f e r i n g s  f o r  t h e i r  s o u l s ) we a r e  s e l l i n g  o e i
o u r s e l v e s .  *1 am i n  my t w e l f t h  y e a r  ( - ) ,  b u y  me a n d  u s e  me, 
e v e n  a s  a  s c u l l i o n ,  my l o r d " . The r i c h  man l i s t e n e d  t o  h e r .  
" * S o ,  i n  y o u r  t w e l f t h  y e a r ,  a r e  you? I n  w h a t  y e a r  a n d  w h a t  
m o n th ,  o n  w ha t  d ay  a n d  a t  w h a t  t i m e  w e re  y o u  b o r n ?  (On w hat  
d ay  a n d  a t  w h a t  t i m e  w ere  y o u  b o r n ?  How o l d  a r e  y o u ? ) "  he  
a s k e d .  The m a id e n  i n  r e p l y  s a i d  "You do i n d e e d  q u e s t i o n  me 
c l o s e l y  ( - ) .  I  was b o r n  i n  t h e  y e a r  o f  t h e  w a t e r  a n d  t h e  
b i r d ,  * i n  t h e  t h i r d  m o n th ,  on  t h e  s i x t h  d a y ,  a t  t h e  t im e  of 
t h e  d r a g o n ,  a t  t h e  m i n u t e  o f  t h e  d r a g o n  ( e a r l y  o n  t h e  d a y  of 
t h e  d r a g o n ) • The r i c h  man h e a r s  t h i s  a n d  t h i n k s  "*How 
p l e a s e d  I  am. Our Matuwaka was b o r n  i n  t h e  y e a r  o f  t h e  w a t e r  
a n d  t h e  b i r d ,  on  t h e  s i x t h  d a y  o f  t h e  t h i r d  m o n th ,  a t  t h e  
m i n u t e  o f  t h e  d r a g o n .  ( She h a s  t h e  same n a t i v i t y  a s  my s o n  
M atuwaka) I  s h o u l d  l i k e  t o  b u y  h e r  an d  u s e  h e r  t o  c u r e  h im ."  
*He w en t  w i t h i n  a n d  c a l l e d  t h e  woman h i s  w i f e  t o  h im .  "Now 
w i f e ,  l i s t e n  t o  w h a t  I  h av e  t o  s a y .  The m a id e n  who came 
h e r e  j u s t  now i s  o f  t h e  same n a t i v i t y .  Go o u t  an d  s e e  h e r ;  
b y  t h i s  means o r  t h a t  we s h o u l d  b u y  h e r "  he  s a i d .  " I  h e a r  y o u r  
w o rd s"  s h e  r e p l i e d  a n d  w en t  t o  t h e  i n n e r  c h a m b e r .  She saw 
t h e r e  a  m a id e n  s u c h  t h a t  t h e  room a r o u n d  was s e t  a g l o w .  "Oh 
w hat  a  b e a u t i f u l  m a id e n .1 T h i s  i s  n o t  m e r e l y  a  p e r s o n  s u c h  a s  
one  u s u a l l y  g i n d s  i n  t h i s  w o r l d ;  s h e  i s  a  god  o r  a  b u d d h a  
a p p e a r i n g  a s  a  m a id e n  ( - ) •  * I f  we ? /ere  t o  b u y  h e r  a n d  ( I f  I
w e re  t o ) k i l l  h e r  w i t h o u t  t e l l i n g  h e r ,  h e a v e n ’ s h a t r e d  w o u ld  
b e  d e e p .  ♦We m u s t  t e l l  h e r  a  l i t t l e  a b o u t  i t  s o  t h a t  s h e  may
know. "  (The o n l y  t h i n g  i s  t o  t e l l  h e r  a b o u t  i t . "  So he
summoned h i s  l a d y  w i f e  t o  him and  t o l d  h e r  w h a t  he  t h o u g h t .
§he  was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  he  was a c t i n g  r i g h t l y .  So he
summoned t h e  m a i d e n ) " * I  h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y ,  o m a id e n  (Now
l i s t e n  t o  w h a t  I  h av e  t o  s a y .  The r e a s o n  f o r  my b u y i n g  y o u  i s
no  o t h e r  t h a n  t h i s ) . We h a v e  one c h i l d ,  a  s o n ,  b u t  he  i s
* s t r i c k e n  w i t h  i l l n e s s  a n d  i s  ( - )  a f f l i c t e d  e v e n  u n t o  d e a t h .
I n  my g r i e f  a s  a  p a r e n t  I  hav e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  s k i l f u l  men
f ro m  t h r o u g h o u t  T e n z i k u .  I  h a v e  w o r s h i p p e d  T a i z a n  Buku"} b u t
a s  y e t  i t  h a s  b e e n  o f  no a v a i l .  *From one p l a c e  I  summoned
a  t r u s t w o r t h y  d i v i n e r ,  a n d  when he  h a d  r e a d  t h e  d i v i n a t i o n
he  t o l d  how i f  I  b o u g h t  a  m a id e n  o f  t h e  same n a t i v i t y ,  t o o k
o u t  t h e  l i v e r  f ro m  h e r  l i v i n g  b o d y ,  p u r i f i e d  i t  b y  w a s h i n g  i t
s e v e n t y - f i v e  t i m e s  i n  l i f e - p r o l o n g i n g  w i n e ,  a n d  gave  i t  t o
h im  t h e  i l l n e s s  w ou ld  be  c u r e d .  When I  h e a r d  t h i s  I  s a i d
"Why t h i s  i s  a n  e a a y  t h i n g  " a n d  (So)  I  e r e c t e d  n o t i c e s  on
t h e  m o u n t a i n s  o f  T -enz iku .  *As i t  was i n  T e n z i k u ,  t h r e e
h u n f l re d  a n d  f i f t y  a n d  more m a id e n s  o f  t h e  same a g e  came
c l a m o u r i n g  " I  am t w e l v e ,  I  am t w e l v e . "  ( T h e n  s a y i n g  "Th e  y o u n g
l o r d  i s  t w e l v e ,  I  am t w e l v e  to o "  t h e r e  came some t h r e e  ;
h u n d r e d  m a i d e n s ) • *When I  b r o u g h t  them  t o g e t h e r  an d
e x a m in e d  them  c a r e f u l l y  ( I  e x am in e d  th e m ) * e v e n  i f  t h e y  w ere
i n  t h e i r  t w e l f t h  y e a r ,  some t h e r e  w e re  b o r n  i n  d i f f e r e n t
m o n t h s .  I f  t h e  m o n th s  w e re  i d e n t i c a l ,  t h e r e  w ere  some
w i t h  d i f f e r e n t  h o u r s ,  a n d  i n  t h e  end  t h e r e  was n o t  a  s i n g l e
m a id e n  (b u t  t h e y  w e re  n o t ) o f  t h e  same n a t i v i t y .  *Now y o u
1 .  a l s o  T a i z a n  B ukun.  A Chinese goft  t o  whom p r a y e r s  WBre 
o f f e r e d  f o r  l o n g l i f e .
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a r e  o f  t h e  same n a t i v i t y  i n  y e a r ,  m on th  a n d  d a y  (Wi t h  y o u  t h e r e  
i s  no  d i f f e r e n c e  a t  a l l ,  o f  m o n th ,  d ay  o r  h o u r ) • ♦ I f  ( - )  I  
s h o u l d  ( l i k e  t o )  b u y  y o u ,  * l  s h o u l d  c e r t a i n l y  ( a n d ,  h o r r i b l e  
th o u g h  i t  b e ) t a k e  t h e  l i v e r  f ro m  y o u r  l i v i n g  b o d y .  I f  y o u  
s h o u l d  t h i n k  t h a t  y o u  c a n n o t  b e a r  t o  l o s e  y o u r  l i f ,  o r r e s e n t  
w ha t  I  p r o p o s e ,  I  s h a l l  b e  p o w e r l e s s  an d  y o u  may d e p a r t  a t  
o n c e ,  no  m a t t e r  w h e r e ,  o ( w a n d e r i n g )  m a id e n .1" h e  s a i d ,  ( a n d  \i 
w ep t  b i t t e r l y ) * (A t t e n t i v e l y ) t h e  m a id e n  l i s t e n e d  b u t  a n s w e r e d  
n o t  a  w o rd .  ♦She  t h r e w  h e r s e l f  u p o n  t h e  g r o u n d  an d  w ep t  b i t t e r ­
l y  (H e r  t e a r s  f e l l  l i k e  r a i n ) ♦ ♦ A f t e r  a  w h i l e  ( T h e n ,  f ro m  
b e n e a t h  h e r  t e a r s )  s h e  s a i d  "My l o r d  an d  my l a d y ,  I  am n o t  
w e e p in g  b e c a u s e  I  v a l u e  ray l i f e .  ( T hough  I  h a v e  no t h o u g h t  
o f  s a v i n g  my l i f e  f o r  my own s a k e ) E v e r  s i n c e  ♦ t h i s  c h i l d  
( my b r o t h e r )  was f i v e  a n d  I  was s e v e n ,  ♦when  we w e re  s e p a r a t e d  
f ro m  o u r  f a t h e r  a n d  m o t h e r ,  e l d e r  s i s t e r  d e p e n d i n g  on  
y o u n g e r  b r o t h e r ,  y o u n g e r  b r o t h e r  on  e l d e r  s i s t e r  (we h a v e  
d e p e n d e d  u p o n  one  a n o t h e r  a n d ) we h a v e  h a d  t h e  f i e l d s  a s  o u r  
♦ im p e rm a n e n t  < i * ) i a w e i l i n g .  I f  I  w ere  t o  g i v e  y o u  my l i f e ^ t h i s  
v e r y  e v e n i n g  ( - ) , # f ro m  to m o r ro w  who w o u ld  b e  h i s  s i s t e r  ( - ) ,  
who w ou ld  b r i n g  u p  t h a t  boy?  ♦ T h o u g h t s  o f  h i s  s t a t e  o f  
woe ( T h a t  i s  t h e  t h o u g h t  t h a t ) g i v e s  me a n o t h e r  r e a s o n  f o r  
t e a r s . "  ( Thms s h e  s p o k e ,  p l e a d i n g l y . )  ♦ S he  r a i s e d  h e r  s l e e v e  
t o  h e r  f a c e  an d  w e p t  c o p i o u s l y .  The r i c h  man an d  h i s  w i f e  s a i d  
t h a t  s h e  was i n d e e d  r i g h t ,  t h a t  w hat  s h e  s a i d  was t r u e ,  an d  
w i t h  h e r s  l e t  f l o w  t h e i r  t e a r s  (What c o m p a s s i o n  i s  a r o u s e d  by  
t h e  l o v e  o f  t h e  b r o t h e r  a n d  s i s t e r ,  t h e r e  a r e  no w ords  t o  s a y ) •
V♦ W e l l ,  ( - )  a f t e r  t h a t  ( w h a t  a  t e r r i b l e  s t r a i t )  t h e  
l a d y  T e n z y u ,  i n  a n  i n t e r v a l  o f  s o b b i n g ,  s a i d  " I  w i l l  make 
a  b a r g a i n  w i t h  my b o d y .  S e e  now, i f  I  w e r e  g o i n g  t o  l i v e  o n ,  
e v e n  ♦ s i l v e r  a n d  g o l d  (fjjo l d  a n d  s i l v e r ) w o u ld  b e  my d e s i r e ,  
b u t  a s  I  am n o t  t o  l i v e ,  ^1  do n o t  w i s h  f o r  many t r e a s u r e s  
(e v e n  many t r e a s u r e s  woulf l  be  n o t h i n g )  • H ow ever  ♦ f o r  t h e  
s a k e  o f  my p a r e n t s ’ r e p o s e  ( s i n c e  i t  i s  f o r  my p a r e n t s ’ s a k e )  
i f  ♦ w i t h  a  f i t t i n g  am oun t  o f  money ( - )  y o u  b u i l d  a  ♦ s h i n i n g  
( g o l d e n ) t e m p l e ,  e a c h  o f  i t s  f o u r  s i d e s  s e v e n  b a y s  l o n g ,  a n d  
p r o v i d e  a  t r i p l e  s t a t u r e  o f  Amida a s  i t s  m a i n  im a g e ,  
♦ w i l l i n g l y  ( - )  I  s h a l l  g i v e  y o u  my l i v e r  f r o m  my l i v i n g  
b o d y ,  ♦my l o r d ( - )  I” The r i c h  man, o n  h e a r i n g  t h i s ,  s a i d  
’’T h a t  i s  a n  e a $ y  m a t t e r , ” ♦He b r o u g h t  t o g e t h e r  t h e  h i r e d  
c a r p e n t e r s  o f  T e n z i k u  a n d  ( - )  i n  t h e  s p a c e  o f  twenty^-one 
d a y s  he  b u i l t  a  s h i n i n g  t e m p l e ,  e a c h  o f  i t s  f o u r  s i d e s  s e v e n  
b a y s  l o n g ,  a n d  p r e s e n t e d  i t  t o  t h e  l a d y  T e n z i k u ,
The m a i d e n ^ g a z e d  u p o n  i t  a n d  s a i d ” ( was e x c e e d i n g l y  
g l a d ,  ’’How h a p p y  I  a m , ) Now t h e r e  i s  n o t h i n g  f o r  me t o  
♦ t h i n k  o f  ( r e g r e t  when I  g o ) s a v e  o n l y  t h a t  I  s h a l l  t h i n k  o f  
t h e  b o y ,  ♦ T h i s  w i l l  h a u n t  me i n  t h e  u n d e r w o r l d  ( - ) .  I  
s h a l l  g i v e  h im  t o  y o u ,  my l o r d .  I f  y o u  t h i n k  f i t ,  c o n s i d e r  
h im  a s  a n  a t t e n d a n t  o n  S i r  M atuw aka;  i f  n o t ,  ♦ t h i n k  o f  
h im  a s  ( l e t  h im  b e  made) a  s w e e p e r  i n  y o u r  g a r d e n ;  ♦ p l e a s e
t a k e  good  c a r e  o f  h im  ( - )  o my l o r d , ”
The r i c h  man, h e a r i n g  t h i s ,  s a i d  ” ( i n  a  k i n d l y  w a y ,
7<?
" S e t  y o u r  h e a r t  a t  r e s t , ) F o r t u n a t e l y  I  * h a v e  no  c h i l d r e n  
a f t e r  ( t o o  h a v e  a  c h i l d  t o  c a r e  f o r ,  a n d  I  h a v e  no o t h e r  
t h a n )  M a tuw aka .  I  * s h a l l  t h i n k  o f  h im  a s  ( make h im )
M atu w ak a’ s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  a n d  d i v i d e  e v e n  my w e a l t h  i n t o  
♦ h a l f  f o r  e a c h  a n d  h a n d  i t  down t o  th e m ,  o m a id e n  ( two a n d  
g i v e  h im  h a l f )  • * T e n z y u  r e p l i e d  " (The m a i d e n  was g r e a t l y  
p l e a s e d ,  "How h a p p y  I  am) Now t h e r e  w i l l  b e  n o t h i n g  t o  
♦ t h i n k  o f , ( r e g r e t  when I  go" s h e  s a i d ) "  a n d  ( l e a v i n g  h i s  
p r e s e n c e ) s h e  w en t  ( aw ay ,  e v e n ) t o  t h e  t e m p l e ,  (When s h e  
came t o  t h e  t e m p l e ,  s t r a i g h t w a y  s h e  p u s h e d  a s i d e  t h e  s c r e e n ) 
" H e a r  me, t h r e e f o l d  A m i d a . ( Buddha o f  t h e  W e s t e r n  P a r a d i s e ) .
I n  e x c h a n g e  f o r  my l i f e  I  h a v e  b u i l t  t h i s  t e m p l e  a n d  p r e s e n t  
i t  t o  y o u .  T hough  t h e i r  s i n s  w e re  g r i e v o u s ,  t h r o u g h  t h e  
v i r t u e  o f  t h i s  p r a y e r  ( a l l o w  my f a t h e r  a n d  m o t h e r  t o  become 
b u d d h a § )  r e s c u e  a n d  p l a c e  them on  j e w e l l e d  c a l y x e s  i n  t h e  
h i g h e s t  s t a t e  o f  t h e  h i g h e s t  p a r a d i s e ,  ♦ o n  o n e  l o lh i s  p e d e s t a l  
( - ) • "  ♦ S h e  t o o k  o u t  t h e  L o t u s  sufcra  a n d  w hen  s h e  r e a d  f i v e  
r o l l s  i t  was f o r  h e r  f a t h e r ,  when s h e  r e a d  t h e  s i x t h  r o l l  i f  
was f o r  h e r  m o t h e r ,  when s h e  r e a d  t h e  s e v e n t h  r o l l  i t  was f o r  
h e r  b r o t h e r  T e i r e i  f o r  h i s  r e p o s e  when h e  came t o  d i e ,  when 
s h e  r e a d  t h e  e i g h t h  r o l l ,  i t  was f o r  h e r s e l f  t h a t  s h e  r e c i t e d  
t h e  s c r i p t u r e s .  T h en  (T hus  s h e  p r a y e d ,  b n t )  h e r  b r o t h e r  
T e i r e i  ♦came up  t o  h e r  s i d e ,  a n d  h i s  p l e a d i n g  was p i t i f u l  t o  
h e a r  ( s a i d ) "*I h a v e  s o m e t h i n g  t o  s a y  ( - )  s i s t e r  ( o my s i s t e r ) , 
when we l e f t  o u r  home, i t  was w i t h  t h e  a im  o f  s e l l i n g  
o u r s e l v e s  t o g e t h e r  t o  make o f f e r i n g s  f o r  t h e  r e p o s e  o f  t h e
So
s o u l s  o f  o u r  p a r e n t s ,  b u t  now t h a t  * y o u  (we) h a v e  come t o
t h i s  * unknow n ( o u t  o f  t h e  way) f o r e i g n  p l a c e  ( a n d  y o u ’ve
s o l d  y o u r s e l f ) a n d  h a d * a  g r e a t  ( t h i s ) t e m p l e  b u i l t  a n d  o f f e r @ d l
u p  y o u r  p r a y e r s ,  I  am e n v i o u s  o f  y o u ;  why d i d  n o t  y o u  s e l l
• u s  t o g e t h e r  (me t o o ) ?  * 0 h ,  how e n v i o u s  I  am, s i s t e r "  ( - )
a n d  h e  w e p t * w i t h o u t  r e s t r a i n t  ( - ) .  * T e n z y u  ( The m a id e n )  * a t
t h e s e  w ords  t h o u g h t  t h a t  i f  s h e  d n u l d  s a y  t h a t  sh e  h a d  n o t
s o l d  h e r  b o d y  b u t  h a d  e x c h a n g e d  h e r  l i f e ,  h e  w ou ld  l a m e n t  a n d
b e g  t o  go w i t h  h e r  no  m a t t e r  w h e r e ,  a n d  how p i t i a b l e  t h a t
w o u ld  b e .  P e r h a p s  i t  w o u ld  be  b e t t e r  t o  c o n c e a l  t h e  t r u t h
f o r  a  w h i l e ,  s h e  t h o u g h t  an d  ( p i t y i n g  h im  f o r  h i s  g r i e f
w h ic h  w o u ld  make him a s k  h e r  t o  s e l l  h im  i f  s h e  s a i d  s h e  h a d
s o l d  h e r s e l f ) r e p l i e d  "Come T e i r e i , * l i s t e n  t o  me ( I  h a v e n 1t
s o l d  m y s e l f  b u t ) my l o r d  h a s  t h o u g h t  l f ly t face  b e a u t i f u l  a n d
h a s  t a k e n  me a s  w i f e .  *He h a s  g i v e n  me g r e a t  w e a l t h  w i t h  w h ic h
I  h a v e  b u i l t  t h i s  t e m p le  a s  a n  o f f e r i n g  ( - ) •  So w i l l  y o u  p?
p l e a s e  become a  p r i e s t  i n  * t h e  ( t h i s )  t e m p l e ,  * p l u c k
s w e e t - s m e l l i n g  f l o w e r s  ( - ) ,  a n d  s e e k  * l o n g  ( u r g e n t l y ) f o r
e n l i g h t e n m e n t  * T e i r e i  ( - ) . ’* " * S i n c e  h e  was a  m e re  c h i l d  a n d
i g n o r a n t  o f  e v e r y t h i n g ,  h e  t h o u g h t  t h i s  was t h e  t r u t h  a n d
(T e i r e i ,  h i s  y o u n g  h e a r t  t r u s t i n g  i n  h i s  s i s t e r ’ s l o v e )
p i l l o w e d  h i s  h e a d  (bn h i s  s i s t e r ’ s  k n e e  a n d  l a y  t h e r e
c o n s c i o u s  o f  n o t h i n g ;  w h a t  a  p i t i f u l  s i g h t  .’ The m a id e n
* T e n z y u  ( - ) ,  s m o o th e d  * t h e  (h i s )  w ayw ard  l o c k s  * o f  h e r
b r o t h e r  a s  h e  l a y  t h e r e  ( - )  a n d * s p o k e  s o o t h i n g l y  t o  h im .
"How n i t i f u l . ’. E v e r  s i n c e  I  was s e v e n  a n d  t h i s  c h i l d  was f i v e ,
€1
a f t e r  b e i n g  s e p a r a t e d  f ro m  F a t h e r  a n d  M o t h e r ,  t h e  e l d e r  s i s t e r  
h a s  r e l e d  on  h e r  b r o t h e r ,  a n d  y o u n g e r  b r o t h e r  o n  s i s t e r ,  an d  
i f  f o r  O n ly  a  moment I  t h o u g h t  t h a t  I  h a d  e x p o s e d  h im  t o  a  :■ 
r o u g h  w i n d ,  I  d rew  h im  t o  me a n d  d r e s s e d  h i s  h a i r ;  i n  one  
d a y  I  d r e s s e d  i t  s o m e t im e s  f i v e  t i m e s ,  b u t  n e v e r  l e s s  t h a n  
t h r e e .  T h i s  e v e n i n g  I  am g i v i n g  away my l i f e  a n d  t h e n  f ro m
.A
to m o r ro w  who w i l l  b e  h i s  s i s t e r  an d  d r e s s  h i s  h a i r ,  t h e  p o o r  
c h i l d ? .  As s h e  s p o k e  once  more s h e  p u t  h e r  s l e e v e  u p  t o  h e r  
f a c e ,  a n d  w ep t  w i t h o u t  r e s t r a i n t » ( s a i d  i n d e e d  y o u  a r e  t o  be 
p i t i e d ,  my y o u n g e r  b r o t h e r ” a n d w ep t  a n d  w e p t .  What c o m p a s s i o n 
i s  a r o u s e d  b y  t h e  l o v e  t h e y  h ad  f o r  e a c h  o t h e r ,  t h e r e  a r e  no
w o rd s  t o  s a y . )
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W e l l ,  a f t e r  t h a t ,  when t h e  n e x t  dawn w as  a l r e a d y  
b r e a k i n g ,  i n  t h e  h o u s e  o f  t h e  r i c h  man M atu w ak a ’ s i l l n e s s  g rew  
w o r s e .  The r i c h  man c a l l e d  f i v e  f i e r c e  w a r r i o r s ,  ” 0 
w a r r i o r s ,  go t o  t h e  t e m p l e  and  t a k e  o u t  t h e  m a i d e n !s l i v e r ” 
h e  o r d e r e d .  " V e r y  g o o d ,  my l o r d ” . " T h i s  #i s  t h e  way t o  do  i t ,  
w a r r i o r s .  Wrap a c l o t h  r o u n d  y o u r  d a g g e r ,  p l u n g e  i t  i n  my 
l e f t  s i d e ,  and  c u t  s w i f t l y  r o u n d  t o  t h e  r i g h t ;  my l i v e r  w i l l  
g i v e  you  no t r o u b l e ” . Thus sh e  sp o k e  t o  t h e m .  " V e ry  g o o d ,  
my l a d y ” t h e y  s a i d ,  and  f o l l o w i n g  t h e  m a i d e n 1s i n s t r u c t i o n s  
t h e y  w rap p ed  c l o t h  r o u n d  t h e i r  d a g g e r ,  c u t  s w i f t l y  r o u n d  t o  
t h e  r i g h t ,  and  t h u s  t o o k  o u t  h e r  l i v e r ;  t h e n  t h e y  r e t u r n e d  
t o  t h e  r i c h  m a n ’ s h o u s e .  F o l l o w i n g  t h e  w i s e  m a n ’ s d i r e c t i o n s ,  
he p u r i f i e d  i t  b y  w a s h i n g  i t  s e v e n t y - f i v e  t i m e s  i n  l i f e -  
p r o l o n g i n g  w ine  and  a d m i n i s t e r e d  i t .  S i r  M atuwaka was c u r e d  
o f  h i s  i l l n e s s  an d  a t  m i d n i g h t  on  t h a t  n i g h t  s p r a n g  f ro m  h i s  
b e d .  Daiman s a i d  " S i n c e  t h i n g s  h a v e  t u r n e d  o u t  w e l l ,  com e,  
l e t  u s  l o o k  a t  h e r  c o r p s e ” h e  s a i d  and t h e y  w en t  t o  t h e  
t e m p l e  t o  l o o k .  They  saw t h a t  t h e  s i s t e r  h e l d  t h e  b r o t h e r  
i n  h e r  arms and  t h e  b r o t h e r  h e l d  h i s  s i s t e r  i n  h i s  arms and 
t h e y  w ere  l y i n g  t h e r e ,  c o n s c i o u s  o f  n o t h i n g .  He w en t  up  t o  
t h e  t e m p l e ,  o p e n e d  t h e  s a n c t u a r y ,  and  l o o k e d  w i t h i n ;  t h e  
m i d d l e  one o f  t h e  t h r e e  i m a g e s ,  t h e  c h i e f  B u d d h a ,  had  h i s  
c h e s t  c u t  o p e n ,  and  a s c a r l e t  s t r e a m  o f  s t e a m i n g  b l o o d  f l o w e d  
down. The r i c h  m a n ’ s saw t h i s  and e x c l a i m e d ” Look a t  t h a t  1 
T hose  who a c t  f i l i a l l y  t o  t h e i r  p a r e n t s  w in  c o m p a s s i o n  f r o m  
a l l  t h e  Buddhas o f  t h e  t h r e e  e x i s t e n c e s ,  and  one  h a s  come t o
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t a k e  h e r  p l a c e ;  so  a l l  p u t  y o u r  h a n d s  t o g e t h e r ,  and  p r a i s e  
h im ,  p r a i s e  h i m i "  And t h e r e  was n o t  one who d i d  n o t  g i v e  
h im  p r a i s e *  The r i c h  man s a i d  " W h i t h e r  s h o u l d  I  s e n d  so  
b l e s s e d  a m a id e n  a s  t h i s  I" and  he t o o k  h e r  a s  a  d a u g h t e r -  
i n - l a w  an d  a s  M a tuw akafs l a d y .  H er  b r o t h e r  T e i r e i  a c h i e v e d  
p r i e s t h o o d  i n  t h i s  t e m p l e .  As I t  was a n  e v e n t  t h e  l i k e  o f  
w h ic h  i s  b u t  ' r r a r e l y  s e e n ,  t h e r e  was no man who d i d  n o t  
p r a i s e  h im *
(A f t e r  t h a t ,  a s  M atuw akafs  H in e s s  g rew  w o rs e  and  w o r s e ,
Lord  D aim an  summoned one o f  h i s  w a r r i o r s  an d  commanded
h im .  "Go t o  t h e  t e m p l e  a n d ,  c r u e l  t h o u g h  i t  b e ,  t a k e  t h e  
l i v e r  f ro m  h e r  l i v i n g  b o d y  and b r i n g  i t  b a c k  t o  m e ."
" V e ry  g o o d ,  my l o r d . "  he  r e p l i e d ,  and  h u r r i e d  o f f  t o  t h e  
t e m p l e .  "Come now, come, my l a d y l  I n  t r u t h  t h i s  d ee d  w ou ld  
be m os t  u n f i t t i n g  i n  t h i s  p l a c e ,  so q u i c k l y ,  q u i c k l y ,  come 
o u t s i d e . 11 When s h e  h e a r d  t h i s  t h e  m a id e n  g a s p e d  and  f o r t h  
sh e  w e n t .  I n  t h e  d a r k n e s s  o f  t h e  n i g h t ,  was i t  Lady 
T e n z y u ! s f o rm  t h a t  was s h i n i n g ,  o r  t h e  r e f l e c t i o n  f ro m  t h e  
t e m p l e ?  -  f o r  a l l  a r o u n d  was s u d d e n l y  l i t  u p .  The w a r r r i o r  
gaged  u p o n  h e r .  "She  i s  so  b e a u t i f u l  a  m a id e n :  w here  c a n
I  t h r u s t  my s w o r d . I n  h e r ? "  h e  s a i d ,  and  s t o o d  t h e r e ,  w e e p in g  
l o u d l y .  The m a id e n  lo o k e d  a t  h im  and  s a i d  "Do n o t  g r i e v e  s o j  
You w i l l  make me weep t o o .  I t  i s  r e a l l y  m y s e l f  who am 
g i v i n g  up  my l i f e ,  f o r  t h e  good o f  my p a r e n t s ,  and  I  s e t  i t
a t  no more v a l u e  t h a n  d u s t  o r  dew. But we a r e  a t  t h e  t e m p l e
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l e t  u s  go t o  t h e  h o u s e  b e l o w ” and  down t h e y  w en t  t o  t h e  f o o t  
o f  t h e  h i l l *  When t h e y  had  r e a c h e d  i t .  she  f a c e d  t h e  West, 
and  j o i n e d  h e r  h a n d s  and p r a y e d *  ” 0 Amida Buddha o f  t h e  
W e s t e r n  P a r a d i s e ,  t h o u g h  t h e i r  s i n s  w ere  g r i e v o u s ,  r e s c u e  
my p a r e n t s  and  p l a c e  them  on  j ewe l l e d  l o t u s e a  I n  t h e  h i g h e s t  
s t a t e  o f  t h e  h i g h e s t  P a r a d i s e *” And s h e  r e c i t e d  t h e  f o u r  
g a t h a s s  " a l l  e a r t h l y  t h i n g s  a r e  t r a n s i e n t ;  I t  I s  B u d d h a Ts 
r u l e  t h a t  t h i s  l i f e  s h o u l d  be d e s t r o y e d ;  l i f e  and  d e a t h  
a r e  m e a n i n g l e s s  ; t o  d i e  c a l m l y  b r i n g s  p e a c e * ” S a y i n g ,
11 Come, s i r  w a r r i o r , t o  t a k e  a woman! s l i v e r  i s  a s e r i o u s  
u n d e r t a k i n g ;  I f  you d o n Tt  know how t o  do i t ,  I  m ust  show 
y o u , "  4 h e  t o o k  h i s  d a g g e r  and p l u n g e d  i t  i n t o  h e r  s i d e  
an d  s w i f t l y  c u t  r o u n d  t o  t h e  r i g h t *  T hen  t h e  w a r r i o r ,  
t h o u g h  w i t h  p i t y  i n  h i s  h e a r t ,  t o o k  o u t  h e r  l i v e r  s o a k e d  
w i t h  s t r e a m s  o f  b l o o d ,  and gav e  i t  t o  t h e  Lord  Daiman*
He was o v e r j o y e d , and  p u r i f i e d  i t  b y  w a s h i n g  i t  s e v e n t y ~ f i v e  
t i m e s  i n  l i f e - p r o l o n g i ng  w ine  and t o  S i r  Matuwaka d i d  h e  
g iv e  i t  •
T h e re u p o n *  m y s t e r i o u s  s i g h t  t o  s e e ,  S i r  M a tu w ak a , 
a t  m i d n i g h t  on  t h a t  n i g h t , s p r a n g  f ro m  h i s  bed*  D aim an was 
g r e a t l y  p l e a s e d ,  !>I n  sp if re  o f  t h i s ,  t h e  m a i d e n ! s r e s o l u t i o n  
a r o u s e s  c o m p a s s io n *  Come, I  w i l l  b u r y  h e r  r e m a i n s ” and  o f f  
h e  w ent  t o  t h e  f o o t  o f  t h e  h i l l *  He l o o k e d  a l l  a r o u n d ,  b u t  
no c o r p s e  was t h e r e  t h e r e ;  a l l  thefc was l e f t  o f  i t  was a 
r e d  p o o l  o f  b lo o d *  wMost m y s t e r i o u s ” he  t h o u g h t .  When t o
t h e  t e m p le  he  went  and l o o k e d ,  t h e  s i s t e r  was t h e r e *  w i t h
h e r  h an d  r e s t i n g  o n  h e r  b r o t h e r ,  and t h e  b r o t h e r  w i t h  h i s  
h e a d  p i l l o w e d  on  h i s  s i s t e r  h a d  f a l l e n  a s l e e p ,  c o n s c l o a s  o f  
n o t h i n g *  D aim an  g a z e d  u p o n  th e m  and p o n d e r e d  u p o n  t h e  
m y s t e r y  o f  i t *  He op en ed  t h e  s c r e e n  and  l o o k e d  w i t h i n  and  
lo*  o n  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  o f  A m ld a* f ro m  t h e  b r e a s t  t o  above  
t h e  k n e e ,  down t h e r e  r a n  a r e d  s t r e a m  o f  b l o o d *  D aim an  saw 
t h i s  and  s a i d  ” He a p p e a r e d  i n  t h e  m a i d e n ' s  s t e a d ,  p r a i s e  h i m , 
p r a i s e  h i m ” and  bowed low b e f o r e  h im  i n  r e t u r n  f o r  t h i s  . 
g r e a t  boon*  Then t h e  m a id e n  a r o s e  and  s a i d  ” 1 t h o u g h t  t o  
g i v e  my l i f e ,  b u t  p u t  y o u r  b o d y  i n  p l a c e  o f  m in e ,  o w h a t  a  
b o o n ! ” an d  s h e  p r o s t r a t e d  h e r s e l f  and  w o r s h i p p e d  h i m .
The l o r d  s p o k e  ”W h i t h e r  s h o u l d  I  s e n d  so  b l e s s e d  a  m a id e n  
a s  t h i s ? ” B e f o r e  l o n g ,  o h a p p y  e v e n t ! ,  t h e  l o r d  t o o k  h e r  
a s  d a u g h t e r - i n - l a w *  W h i l e ,  t h r o u g h  t h e  m e r i t s  o f  I ^ d y  
T e n z y u ,  t h e  r i c h  man h e r  f a t h e r ,  and  h e r  * mot h e r  f l o a t e d  
h i g h e r  and  h i g h e r ,  a n d  f l o w e r s  s c e n t e d  w i t h  s t r a n g e  p e r fu m e  
came down; how g r a t e f u l  t h e y  w e r e , t h e r e  a r e  no w 6rds  t o . 
s a y .
So T e i r e i  f i n a l l y  became a  monk* One name o f  t h e  
t e m p l e  was H e l a n ,  a n o t h e r  S u lk o *  The g r e a t  t e a c h e r  S y o o to o  
r e c o r d e d  t h i s  i n  C h i n a ,  a s  p r o o f  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
P u re  Land * T h e r e  i s  e r e c t e d  a s t a t u e  t h e r e ,  c a l l e d  Amida o f  
t h e  r i v e n  b r e a s t *  I n  d a y s  o f  o l d ,  a t  t h a t  t im e  t o o ,  
and  i n  t h e  d a y s  t o  com e, i t  was a t h i n g  t h e  l i k e  o f  w h ic h  
h a s  b e e n  b u t  r a r e l y  s e e n ,  and  t h e r e  was notTa man who was
n o t  moved b y  i t *
The f i r s t  comment t h a t  may be made i s  t h a t  b o t h  
v e r s i o n s  h a v e  some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  w ere  t o  
r e m a i n  t h o s e  o f  a  z y o o r u r i  t e x t *  The m ost  o b v i o u s  o f  t h e s e  
i s  t h a t  i t  i s  a  p i e c e  o f  c o n t i n u o u s  n a r r a t i v e ,  c o m p r i s i n g  
b o t h  d e s c r i p t i v e  p a s s a g e s  and sp e ech *  I n  t h i s  i k  shows 
i t s  d e r i v a t i o n  f ro m  t h e  h i s t o r i c a l  ro m an c e s  o f  e a r l i e r  
p e r i o d s ,  w r i t t e n  t o  be r e c i t e d  w i t h  no o t h e r  a i d s  t h a n  a  
p o s s i b l e  m u s i c a l  ac co m p a n im e n t*  When p u p p e t s  were ad ded  t o  
t h e  p e r f o r m a n c e ,  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  d i d  n o t  c h a n g e ,  and 
t h e  r e c i t e r * s  w ork  was e s s e n t i a l l y  what  i t  h a d  a lw a y s  b e e n  
and  w hat  i t  was t o  r e m a in *  T h a t  i s ,  on  h im  f e l l  t h e  r e s p o n s i b i l ­
i t y  n o t  o n l y  o f  s p e a k i n g  t h e  w o r d s ,  b u t  a l s o  o f  s e t t i n g  t h e  
s c e n e  and  com m ent ing  upon  t h e  a c t i o n *
The c r u d i t i e s  o f  t h e  o r i g i n a l s  a r e  o b v i o u s ,  n o t  
o n l y  i n  m a t t e r s  o f  s t y l e ,  b u t  a l s o  i n  t h e i r  u n r e a l  s e t t i n g  
i n  w h ic h  t h e  l a n d  o f  T e n z ik u  ( c o r r e s p o n d i n g  g e n e r a l l y  t o  
I n d i a )  i s  l a r g e l y  a  l a n d  o f  f a n t a s y  -  i t s  r i c h  men have  
m ag ic  p o s s e s s i o n s ,  young g i r l s  a r e  e a g e r  t o  s e l l  t h e m s e l v e s  -  
y e t  so m e t im e s  i t  i s  no d i f f e r e n t  f ro m  J a p a n ,  w i t h  i t s  t e m p l e s ,  
i t s  p o p u l a r  A m id ism ,  and i t s  p o e t r y ,  w i t h  a s c e n e  o f  
w a n d e r i n g  t h r o u g h  a n  i n h o s p i t a b l e  c o u n t r y s i d e  b o r ro w e d  f ro m  
t h e  a d v e n t u r e s  o f  P r i n c e  Ootoo i n  * T a i h e i k i *  ( D a n i e l s  p . ' ^ ) *  
T h ese  r e m a r k s  a p p l y  more t o  ’Munewari* t h a n  t o  t h e  
l a t e r  t e x t ,  b u t  t h i s ,  t o o ,  h a s  n o t  a d v a n c e d  f a r  a l o n g  t h e  
r o a d  t o  s o p h i s t i c a t i o n .  T h i s  i s  no d o u b t  due a t  l e a s t  i n  
p a r t  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p l a y  i s  e n t i r e l y  c o n c e i v e d  a s  a 
p i e c e  f o r  t h e  p u p p e t  t h e a t r e .  A c o m p a r i s o n  b e t w e e n  'Munewari*
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and o t h e r  e a r l y  p i e c e s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  i n d i c a t e s  t h e
new t e c h n i q u e s  t h a t  were  r e q u i r e d  i n  a n a r r a t i v e  p e r f o r m a n c e
t o  make i t  s u i t a b l e  f o r  t h e  p u p p e t  t h e a t r e *  T h e r e  a r e  no
l i t e r a r y  e m b e l l i s h m e n t s  o f  t h e  s o r t  t h a t  a r e  f o u n d  i n  t h e
Z y o o r u r i  s t o r y ,  o r  t o  a l e s s e r  d e g r e e  i n fT a k a d a t i f ,  t h e
p u p p e t  v e r s i o n  o f  w h i c h ,  o f  c o u r s e ,  o m i t s  t h e  m i t i y u k i  o f
t h e  m a i  no h o n * A l l  i s  s i m p l e  n a r r a t i v e ,  w i t h  c l e a r l y
d e s c r i b e d  b a c k g r o u n d s ,  w i t h  c h a r a c t e r s  i d e n t i f i e d  a s  t h e y  make
t h e i r  e n t r a n c e s ,  and w i t h  s c e n e s  o f  v i o l e n c e  an d  a c t i v i t y ,
a s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  B u d d h a ’ s e m i s s a r i e s
and t h e  r i c h  c o u p l e  w i t h  t h e i r  m a g i c a l  p r o t e c t o r s *  S uch
rti* hwte
s c e n e s  a r e  n o t  f o u n d ,  i t  i s  n e e d l e s s  t o  s a y , ^ i n  t h e  p u p p e t  
t h e a t r e ,  b u t  t h e i r  p r e s e n c e  i n  ’ M u n e w a r i1 seem s t o  show t h a t  
t h e i r  p o s s i b i l i t i e s  were q u i c k l y  r e a l i s e d  and  e x p l o i t e d ,  
t h o u g h  i n  a r e l a t i v e l y  s m a l l  way i n  c o m p a r i s o n  w i t h  l a t e r  
d e v e l o p m e n t s  *
I f  one e x a m in e s  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two 
v e r s i o n s ,  one  c a n  s e e  t h i s  t e n d e n c y  d e v e l o p i n g  f u r t h e r ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  i n c l u s i o n  i n  s e c t i o n  I I I  o f  t h e  l a t e r  one 
o f  f i g h t i n g  b e t w e e n  w a r r i o r s ,  w i t h  t h e  f i n a l  s c e n e  o f  t h e  
s e v e r e d  h e a d  f l y i n g  u p  t o  h e a v e n  p r e s u m a b l y  u t i l i s i n g  a 
s t a g e  d e v i c e  e a s i l y  a r r a n g e d  on t h e  p u p p e t  s t a g e *  S uch  s c e n e s  
o f  f e r o c i t y  and v i o l e n c e  became p o p u l a r  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  c e n t u r y ,  a s  w i l l  be shown l a t e r .
The c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  l e n g t h s  o f  
s e c t i o n s  I I I  and  VI o f  ’ M u n e w a r i1, and t h e  c o r r e s p o n d i n g
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p a s s a g e s  i n  ^ m i d a  no M u n e w ar i1 i s  p r o b a b l y  due  t o  t h e  
a b o v e - m e n t i o n e d  r e c a r v i n g  o f  t h e  l a s t  p a g e s  o f  t h e  two volumes 
o f  t h e  f o r m e r *  The r e c a r v e d  p a s s a g e s  c o r r e s p o n d  a l m o s t  
e x a c t l y  t o  s e c t i o n s  I I I  and  VI and  t h e y  a r e  n o t i c e a b l y  s h o r t e r  
t h a n  t h e  o t h e r s *  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  o n l y  a 
summary v e r s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  s e c t i o n s ,  p r e p a r e d  when t h e  
r e p r i n t i n g  t o o k  p l a c e *  I t  w ould  t h e r e f o r e  b e  u n w is e  t o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  more e l a b o r a t e  c o r r e s p o n d i n g  p a s s a g e s  i n  t h e  
l a t e r  t e x t  a r e  a n y t h i n g  o t h e r  th%n t h e  f u l l  t e x t  a s  i t  once 
e x i s t e d  e v e n  i n  !M u n e w a r i f * N e v e r t h e l e s s ,  i n  o t h e r  p l a c e s  
some e l a b o r a t i o n  seems c e r t a i n l y  t o  h a v e  o c c u r r e d .  P e r h a p s  
t h e  m ost  n o t i c e a b l e  o f  t h e s e  i s  i n  s e c t i o n  I ,  w h e re  t h e r e  i s  
a new p a s s a g e  d e s c r i b i n g  t h e  Lady T e n z y u ’ s b e a u t y *  T h i s  
i s  a l m o s t  i n  t h e  p o e t i c a l  s t y l e  o f  t h e  Z y o o r u r i  s t o r y ,  an d  i t s  
i n c l u s i o n  m ig h t  p o s s i b l y  i n d i c a t e  t h e  g r o w in g  s o p h i s t i c a t i o n  
o f  t h o s e  who w en t  t o  s e e  t h e  p u p p e t  drama* The g e n e r a l  
t r e n d  d u r i n g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e h t u p y  i n  z y o o r u r i  w r i t i n g  i s  
t h a t  t h e r e  was i n  t h e  f i r s t  c a s e  a s h i f t  f r o m  t h e  e l a b o r a t e  
l a n g u a g e  o f  t h e  p i e c e s  a d a p t e d  f rom  e a r l i e r  l i t e r a t u r e ,  t o  
t h e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  s p e c i a l l y - w r i t t e n  p l a y s *  T h i s  
s i m p l i c i t y  was g r a d u a l l y  r e p l a c e d  by  a new g r o w t h  o f  
s o p h i s t i c a t i o n  an d  a r t i s t i c  w r i t i n g  t h a t  was t o  r e a c h  i t s  
p e a k  i n  t h e  w r i t e r s  o f  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y *  A lo n g  w i t h  
t h i s  e l a b o r a t i o n  ( o f  w h ic h  p e r h a p s  o n l y  t h e  germ i s  h e r e ,  
s e e i n g  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a r g u e  f ro m  s e c t i o n s  I I I  and 
VI o f  , M u n e w a r i t ) t h e r e  h a s  a l s o  a r i s e n  a t e n d e n c y  to w a r d s
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f o r m a l i s e d  b e g i n n i n g s  and  e n d i n g s  o f  s e c t i o n s *  The l a t e r  
v e r s i o n  h a s  a m o r a l i s i n g  o p e n i n g ,  o f  t h e  s o r t  w h ic h  was t o  
become common, b u t  more n o t i c e a b l e  i s  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e
p h r a s e  !inoo3u b a k a r i  wa n a k a r i k e r i * -  1 t h e r e  a r e  no w ords  t o
say* -  , w i t h  o n l y  a n  o c c a s i o n a l  v a r i a t i o n  o f  v e r b - f p r m ,
a t  t h e  end o f  e a c h  o f  t h e  f i r s t  f i v e  s e c t i o n s ,  and  n e a r l y  a t
t h e  end o f  t h e  s i x t h .  T h i s  p h r a s e ,  s o m e t im e s  r e p l a c e d  by  
t h e  one t h a t  e n d s  t h e  p l a y  Tm ina  k a n z e n u  h l t o  k o so  
n a k a r i k e r l  -  1 t h e r e  was n o t  a man whos was n o t  moved b y  i t ! -  
o r  a v e r y  c l o s e  v a r i a n t  o f  i t ,  s u c h  as  r e p l a c i n g  h i t o  by  
m ono . became a l m o s t  a s  n e c e s s a r y  a t e r m i n a t i o n  o f  a s e c t i o n  
i n  t h e  o l d  z y o o r u r i  a s  !S a t e  mo sono  n o t i 1 -  fW e l l  now, t o  
p r o c e e d 1 -  was a t  i t s  b e g i n n i n g .  The p r o c e d u r e  among 
c h a n t e r s  t o d a y  i s  t o  b e g i n  t h e i r  r e c i t a t i o n s  w i t h  a s h o r t -  
s e c t i o n  i n  w h ic h  t h e  m e lo d y  i s  t h e  same w h a t e v e r  t h e  p i e c e  
( u n l e s s  t h e y  s t a r t  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  a  p l a y )  a n d ,  
s i m i l a r l y ,  a t  t h e  end  o f  t h e i r  r e c i t a t i o n  t h e r e  i s  a n o t h e r  
m e lo d y  t h a t  i s  u s e d  w h a t e v e r  t h e  t e x t .  The m a t t e r  i s  c o m p l i c a t e d  
nowadays by  t h e  c u s to m  o f  s e ld o m  p l a y i n g  a  w ho le  p l a l f ,  b u t  
o n l y  e x c e r p t s  f ro m  i t ,  and  even" t h e n  s u c h  a n  e x c e r p t  i s  
r a r e l y  c h a n t e d  r i g h t  t h r o u g h  b y  t h e  same man, a  f u r t h e r  
t w i s t  b e i n g  t h a t  e a c h  d o e s  n o t  q 4 i t e  f i n i s h  t h e  t e x t  o f  
h i s  p i e c e ,  b u t  l e a v e s  a few w ords  f o r  t h e  n e x t  c h a n t e r  t o  
u t t e r  b e f o r e  h i s  p i e c e  p r o p e r  s t a r t s .  I n  s p i t e  o f  t h e s e  
d i f f e r e n c e s ,  i t  may be p resum ed  t h a t  t h e s e  f i x e d  p h r a s e s  i n  
° l d  z y o o r u r i  w e re  s u n g  w i t h  f i x e d  m e l o d i e s ,  and  t h a t  t h u s  
.  o l ® « r l y - d ® f l n a d  b®e l „  n in g  „ a „ a „ „  g I „ a  l o  g , . c t l o n >
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T h i s  h e l p e d ,  p e r h a p s ,  t o  e m p h a s iz e  i t s  u n i t y ,  a n d ,  
i n c i d e n t a l l y ,  a t  t h e  end o f  a s e c t i o n *  gave  t h e  a u d i e n c e  and  
a s s i s t a n t s  a c l u e  t o  when t h e y  c o u l d  e x p e c t  a n  i n t e r v a l *  At 
t h e  b e g i n n i n g  i t  a l s o  a l l o w e d  a moment d u r i n g  w h ic h  i t  was 
r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  w ords  r e c i t e d  were  o f  no i m p o r t a n c e  s i n c e  
e v e r y b o d y  h ad  h e a r d  them  b e f o r e ,  so t h a t  t h e  a u d i e n c e  c o u l d  
compose i t s e l f  b e f o r e  t h e  i m p o r t a n t  p a r t  came a lo n g *
A c o m p a r i s o n  w i t h  w ha t  h a p p e n s  t o d a y  may a l s o  h e l p  
t o  d i s c o v e r  t h e  means b y  w h ic h  t h e  c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  two 
v e r s i o n s  came a b o u t .  The  c h a n t e r  i s  a l w a y s  c o n s i d e r e d  t h e  
m ost  i m p o r t a n t  p e r f o r m e r  i n  a p u p p e t  p l a y ,  and  h e  t e n d s  t o
d e c i d e  u p o n  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t e x t *  T h e r e  a r e  f r e q u e n t  er r
o m i s s i o n s  and  e v e n  a d d i t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f a n c y  o f  t h e  
c h a n t e r ,  and  e v e n  i n  l a t e r  z y o o r u r i . w here  t h e r e  i s  a w e l l -  
e s t a b l i s h e d  l i t e r a r y  t e x t ,  t h e  p e r f o r m i n g  v e r s i o n  c a n  be  
w i d e l y  d i f f e r e n t  f ro m  p r i n t e d '  o n e .  I n  o l d  z y o o r u r i  a u t h o r s  
a r e  s c a r c e l y  e v e r  m e n t i o n e d ,  and t h e  t e x t  o f  a p l a y  i s  
c o n s i d e r e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  c h a n t e r .  When t h e  t e x t  was 
p r i n t e d ,  i t  a p p e a r e d ,  a s  we have  a l r e a d y  s e e n ,  a s  a c e r t i f i e d  
c o r r e c t  c o p y .  But a n y  c h a n t e r  w ou ld  be a b l e  t o  make w h a t  
a l t e r a t i o n s  he  t h o u g h t  f i t ,  when h e  t o o k  o v e r  a p l a y  f ro m  
som ebody e l s #  and  i n  t h i s  way a t e x t  c o u l d  e a s i l y  d e v e l o p
w i t h  t h e  c h a n g i n g  t a s t e s  o f  t h e  a u d i e n c e s .
B* Old z y o o r u r i *
(6 )  The p u P P ^ t s  a n d  t h e i r  t h e a t r e *
T he  b e s t  e v i d e n c e  f o r  t h e  t y p e  o f  t h e a t r e  and p u p p e t s  
u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  o l d  z y o o r u r i  i s ,  a s  J a p a n e s e  
c o m m e n ta to r s  h a v e  l o n g  r e a l i s e d ,  i n  c o n t e m p o r a r y  i l l u s t r a t i o n s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t h e r e  a r e  a few  d e s c r i p t i o n s  b y  d i a r i s t s  
and t h e  l i k e ,  w h ich  do n o t ,  h o w e v e r ,  g i v e  a d e t a i l e d  p i c t u r e *
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  i n t e n t i o n  i s  t o  p i e c e  t o g e t h e r  f ro m  
t h e s e  s o u r c e s  w hat  t h e  t h e a t r e  b u i l d i n g ,  t h e  s t a g e  and  t h e  
p u p p e t s  w i t h  t h e i r  m ech an ism s  w ere  l i k e *
( a )  The t h e a t r e *
The t r a d i t i o n a l  a c c o u n t s  o f  t h e  o r i g i n s  o f  
z y o o r u r i . as e x e m p l i f i e d  by  fS e ik y o k u  r u i s a n *  l o c a t e  t h e  
f i r s t  p u p p e t  t h e a t r e ,  a s  d i s t i n c t  f ro m  p o r t a b l e  e q u i p m e n t  
c a r r i e d  by  t r a v e l l i n g  c o m p a n ie s ,  a t  S i z y o o - g a w a r a ,  t h e  a r e a  
o f  t h e  b an k  o f  t h e  Kamo r i v e r  i n  Kyooto  n e a r  t o  i t s  c r o s s i n g  
b y  t h e  F o u r t h  S t r e e t .  We need  h a v e  no d o u b t s  a b o u t  t h i s ,  
f o r  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  l i v e ,  k a b u k i ,  t h e a t r e  a l s o  c e n t r e s  
on  t h i s  d i s t r i c t ,  w h ic h  was a n  a r e a  i n  w h ic h  e n t e r t a i n m e n t s  
o f  a l l  k i n d s  were  t o  be found*  R i v e r b a n k s  h a d  no p e rm a n e n t  
b u i l d i n g  on th em  b e c a u s e  o f  t h e i r  l i a b i l i t y  t o  f l o o d i n g  
and  h a d  become t h e  h a u n t  o f  v a g r a n t s  and o u t c a s t e s *
E n t e r t a i n e r s  came w i t h i n  t h e s e  c a t e g o r i e s ,  and  i t  was o n l y  
n a t u r a l  t h a t  t h e  t h e a t r e  q u a r t e r  o f  K yoo to  s h o u l d  a r i s e  a t  
S i z y o o - g a w a r a .  I n  1S e ik y o k u  r u i s a n 1 a r e  two l i n e  d r a w in g s
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f ro m  w h ic h  c o p i e s  a r e  r e p r o d u c e d  h e r e  ( i l l u s t r a t i o n s  A andB) 
t a k e n  f ro m  DNS p . 7 2 4 - 7 2 7 .  I t  h a p p e n s  t h a t  i l l u s t r a t i o n  489 
i n  volume 8 o f  fZ u s e t u  N ihon  b u n k a s i  t a i k e i f b e a r s  a p h o t o ­
g r a p h  o f  a p a i n t e d  s c r e e n ,  i n  two p a n e l s ,  t h e  r i g h t h a n d  one 
o f  w h ic h  h a s  w ha t  a p p e a r  t o  be t h e  o r i g i n a l s  o f  t h e s e  l i n e  
d r a w i n g s .  I l l u s t r a t i o n  A i s  c o p i e d  f ro m  t h e  t o p  h a l f  o f  t h e  
p a n e l ,  and  B f ro m  t h e  l o w e r  h a l f .  Two p h o t o g r a p h s  o f  t h e  
same p a n e l  a r e  a l s o  t o  be  f o u n d  a s  I l l u s t r a t i o n s  110 and  111 
i n  NEZ. T h e s e  p h o t o g r a p h i c  r e p r o d u c t i o n s  a r e  c o n s i d e r a b l y  
l e s s  c l e a r  t h a n  t h e  l i n e  d r a w i n g s ,  b u t  t h e y  a r e  v e r y  u s e f u l  
i n  t h a t  t h e y  e s t a b l i s h  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e m .
The s c r e e n  i s  n o t  d a t e d ,  and  J a p a n e s e  c o m m e n ta to r s  
r e l y  o n  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  i l l u s t r a t i o n  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
!S e ik y o k u  r u i s a n *  s u g g e s t s  a  d a t e  o f  a b o u t  1 6 5 0 ,  b u t  W a k a tu k i  
(Zy p . 7 7 )  t h i n k s  t h i s  i s  t o o  l a t e  and  w o u ld  p l a c e  i t  i n  
t h e  1620* s * The I l l u s t r a t i o n s ,  w h ic h  a r e  p r e s u m a b l y  o f  
S i z y o o - g a w a r a  i n  K y o o to ,  a r e  o f  s p e c i a l  v a l u e  i n  t h a t  t h e y  
show n o t  o n l y  t h e  p u p p e t s  and t h e i r  s t a g i n g ,  b u t  a l s o  t h e  
w ho le  a r e a  o f  t h e  t h e a t r e .  I h  b o t h  c a s e s  t h e  e n c l o s u r e  i s  
b o unded  b y  a f e n c e  o f  s t r a w  m a ts  s u p p o r t e d  b y  bamboo p o l e s  
e i t h e r  s e t  v e r t i c a l l y  o r  a r r a n g e d  i n  a  d i a g o n a l  t r e l l i s  w o rk .  
T h i s  w ould  seem t o  i n d i c a t e  a n  e a r l y  d a t e .  A c o m p a r i s o n  c a n  
be made w i t h  a r e p r o d u c t i o n  ( i l l u s t r a t i o n  C) o f  a n o t h e r  
p a i n t i n g  i n  w h ic h  t h e  f r o n t  f e n c e  i s  s t i l l  o f  t h e  same s i m p l e  
c o n s t r u c t i o n  b u t  w here  t h e  s i d e s  o f  t h e  e n c l o s u r e  a r e  ik n c es
w i t h  a r o o f ,  b e n e a t h  w h ic h  s p e c t a t o r s  c o u l d  s h e l t e r .  T h i s
w ould  seem t o  be a somewhat l a t e r  d e v e lo p m e n t*  S t i l l  l a t e r ,  
a s  a v o t i v e  p i c t u r e  ( i l l u s t r a t i o n  D) i n  t h e  G io n  s h r i n e  i n  
K y o o to ,  d a t e d  1 6 7 6 ,  i n d i c a t e s ,  t h e  f r o n t  w a l l  o f  t h e  
e n c l o s u r e  was r e p l a c e d  b y  t e a s h o p s ,  t h r o u g h  w h ic h  one  
e n t e r e d  t h e  t h e a t r e  b e h i n d .
I n  f a c t ,  t h e  e r e c t i o n s  b o u n d i n g  t h e  t h e a t r e  
e n c l o s u r e  a r e  i n  no way d i f f e r e n t  f ro m  t h o s e  u s e d  i n  t h e  
e a r l y  p e r i o d  o f  t h e  k a b u k i  t h e a t r e .  The p u p p e t  t h e a t r e ,  
t o o ,  had  a y a g u r a  o r  w a t c h - t o w e r ,  c o n s i s t i n g  o f  a s t a g i n g  
a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  t o p  o f  t h e  f e n c e  r o u n d  t h e  t h e a t r e ,  
h u n g  on  t h e  t h r e e  e x t e r n a l  s i d e s  w i t h  c l o t h  d e c o r a t e d  w i t h  
c r e s t s ,  and  b e a r i n g  an  a r r a y  o f  m o p - l i k e  o b j e c t s  r e p r e s e n t i n g  
w e a p o n s .  The y a g u r a  i n d i c a t e d  t h a t  o f f i c i a l  p e r m i s s i o n  
h ad  b e e n  g i v e n  f o r  t h e  t h e a t r e  t o  be s e t  up  ( E r n s t  p . 3 1 ) .  
B e n e a t h  t h e  y a g u r a  a r e  t h e  e n t r a n c e  and  e x i t  d o o r s ,  k e p t  
s m a l l  t o  e n s u r e  t h a t  o n l y  one  p e r s o n  c o u l d  p a s s  a t  a  t i m e ,  
t o  e n a b l e  t h e  m anagem ent t o  c o n t r o l  p e o p l e  g o i n g  o u t  and  
com ing  i n  and  e n s u r e  t h a t  a l l  p a i d .
I l l u s t r a t i o n s  A and  B i n d i c a t e  t h a t  t h e  a u d i e n c e  
s a t  on  s t r a w  m a ts  on  t h e  g r o u n d ,  and  one g a t h e r s  t h e  
s p e c t a t o r s  w ere  a l l o w e d  t o  d i s p o s e  t h e m s e l v e s  a s  t h e y  w i s h e d ,  
t h e r e  b e i n g  no a r r a n g e m e n t  o f  s e a t i n g .  T h i s ,  t o o ,  c o s t i t u t e s  
no d i f f e r e n c e  f ro m  e a r l y  k a b u k i .
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(b )  The s t a g e
The s t a g e ,  h o w e v e r ,  h a s  o b v i o u s l y  t o  be o f  a n  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c o w t r u c t i o n  f ro m  t h a t  o f  t h e  l i v e  t h e a t r e #  
The d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a t t e r ,  i n  i t s  k a b u k i  f o r m ,  f ro m  
t h a t  o f  t h e  hoo p lays^  i s  n o t  t o o  d i f f i c u l t  t o  f o l l o w *  F o r  
t h e  p u p p e t s ,  i t  s e e m s ,  s o m e t h i n g  q u i t e  new h a d  t o  be e v o l v e d #  
As c a n  be s e e n  f ro m  t h e  i l l u s t r a t i o n s ,  t h i s  c o n s i s t e d  o f  a 
r e c t a n g u l a r  s t r u c t u r e  c o v e r e d  b y  a s l o p i n g  a p r o n ,  a t t a c h e d  
t o  t h e  f r o n t  o f  a  b u i l d i n g  w h ic h  h o u s e d  t h e  s t a g e  p r o p e r #
The p u p p e t s  moved i n  t h e  a r e a  d i r f c t l y  b e h i n d  t h i s  a p r o n  an d
i n  f r o n t  o f  a  c u r t a i n  s u s p e n d e d  b e h i n d  t h e  two s q u a r e  wooden
p i l l a r s  w h ic h  s u p p o r t e d  t h e  r o o f  o f  t h e  b u i l d i n g  a t  t h e  f r o n t *  
I n  i l l u s t r a t i o n  B o ne  c a n  s e e  t h a t  t h e  b u i l d i n g  e x t e n d s  b a c k  
f o r  some way f r o m  t h e  s t a g e ,  and t h a t  t h e r e  i s  a l s o  a n  
e x t e n s i o n  t o  t h e  a u d i e n c e  l e f t #  T h i s  h a s  a c l o t h  s c r e e n  
b e a r i n g  t h e  same d e c o r a t i o n  a s  t h a t  on  t h e  y a g u r a  * and
b e h i n d  t h i s  s c r e e n  one c a n  c a t c h  a g l i m p s e  o f  h e a d s  o f
p u p p e t s  and  a  man* The p l a c i n g  o f  t h e  a p r o n  and  c u r t a i n s  
was c l e a r l y  i n t e n d e d  t o  a l l o w  t h e  p u p p e t s  t o  be  s e e n  b y  t h e  
a u d i e n c e ,  w h i l e  c o n c e a l i n g  t h e  m a n i p u l a t o r s ,  who, a s  w i l l  
be  e x p l a i n e d  l a t e r ,  w orked  f ro m  b e n e a t h  t h e  p u p p e t s #
B e f o r e  d e a l i n g  w i t h  t h i s  p u p p e t  m a n i p u l a t i o n ,  an d  
t h e  p o s i t i o n  f ro m  w h ic h  t h e  c h a n t i n g  and  i t s  a c c o m p a n im e n t  
w e re  p e r f o r m e d ,  i t  w i l l  be  c o n v e n i e n t  t o  t r a c e  t h e  
v a r i a t i o n s  on  t h i s  t y p e  o f  t h e a t r e  w h i c h  e x i s t  i n  t h e
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p e r i o d  u n d e r  s t u d y *  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  i l l u s t r a t i o n  A 
r e p r e s e n t s  a s l i g h t  a d v a n c e  on  t h e  s t a g e  i n  i l u s t r a t i o n P B ,  
b e c a u s e  i t  h a s  a p i e c e  o f  s c e n e r y  i n  t h e  c a s t l e  p l a c e d  t o  
t h e  l e f t  o f  t h e  a p r o n ,  and a l s o  b e c a u s e  b e h i n d  t h i s  c a s t l e ,  
and  a l s o  b e h i n d  t h e  c u r t a i n  i n  f r o n t  o f  w h ic h  t h e  p u p p e t s  
a r e  f i g h t i n g ,  t h e r e  a r e  more p u p p e t s  who seem t o  be  a c t i n g  
a s  s p e c t a t o r s  o f  t h e  b a t t l e .  One m ig h t  s u s p e c t  t h a t  t h e s e  
w ere  j u s t  p u p p e t s  t h a t  h ed  b e e n  l e f t  t h e r e  and w ere  t a k i n g  
no p a r t  i n  t h e  a c t i o n ,  h a d  n o t  one  o f  t h e  f e m a l e  f i g u r e s  
b e e n  shown i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  a t t i t u d e  o f  w e e p i n g ,  w i t h  
h e r  s l e e v e  c o v e r i n g  h e r  e y e s*  I t  seem s i n  f a c t  t h a t  t h e  
c h i e f  d e v e l o p m e n t  l a y  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  more m a n i p u l a t i n g  
a r e a s  t h a n  t h e  s i n g l e  one  o f  t h e  e a r l i e s t  t y p e *  I n  fSyokoku~ 
b a n a s i " ,  b y  t h e  n o v e l i s t  S a i k a k u ,  p u b l i s h e d  i n  1 6 85 ,  t h e r e  
a p p e a r s  a p i c t u r e  o f  a z y o o r u r i  p e r f o r m a n c e  ( i l l u s t r a t i o n  
E) w h i c h  shows p u p p e t s  o p e r a t i n g  i n  t h r e e  d i s t i n c t  a r e a s ,  
e a c h  f r o n t e d  b y  a r a i l i n g .  One s u s p e c t s  t h a t  t h e  m a in  
a c t i v i t y  i s  i n  t h e  m i d d l e  a r e a ,  and  t h a t  t h e  p u p p e t s  i n  f r o n t  
and  b e h i n d  a r e  more o r  l e s s  i n a c t i v e  s p e c t a t o r s .  N e v e r t h e l e s s  
t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  t h e  m a n i p u l a t o r s  w e re  t r y i n g  t o  g e t  
more i n t e r e s t  i n t o  t h e i r  p r e s e n t a t i o n s  b y  m a k in g  t h e i r  
p o s i t i o n i n g  more c o m p l i c a t e d *  A p i c t u r e  o f  u n c e r t a i n  d a t e  
( i l l u s t r a t i o n  P) shows a t h e a t r e  o f  t h e  e a r l y  t y p f ,  w i t h  a 
f u r t h e r  r a i l i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  a p ro n *  One may s u r m i s e  t h a t  
t h e  a r e a  b e t w e e n  t h i s  r a i l i n g  and t h e  a p r o n  became u s e d  f o r  
t h e  f o r e m o s t  a c t i v i t y  and  may be t h e  one d e p i c t e d  a t  t h e
lOO
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f r o n t  o f  t h e  S a i k a k u  i l l u s t r a t i o n *  I t  i s  v e r y  p r o b a b l e  
t h a t  t h i s  d e v e l o p e d  i n t o  w ha t  i s  now t h e  f o r e m o s t  a r e a  i n  
t h e  p r e s e n t - d a y  p u p p e t  t h e a t r e ,  and  i n  w h i c h  a  g r e a t  d e a l  
o f  t h e  a c t i o n  t a k e s  p l a c e .
I l l u s t r a t i o n  A shows t h e  c h a n t e r  and s y a m i s e n  
p l a y e r  ( i n  t h i s  c a s e  b o t h  f e m a l e )  s e a t e d  on  a p l a t f o r m  b e h i n d  
and  a t  a  h i g h e r  l e v e l  t h a n  t h e  p u p p e t  a r e a .  Two o f  t h e  
o t h e r  i l l u s t r a t i o n s  (E and  P) show i n  t h i s  p o s i t i o n  two 
bamboo b l i n d s  b e h i n d  w h ic h  one may s u p p o s e  t h e  two 
p e r f o r m e r s  t o  be s e a t e d .  I t  may v e r y  w e l l  be  th e t t  t h e  c u s to m  
was f o r  them  t o  r e a a i n  c o n c e a l e d  e x c e p t  i n  s p e c i a l
i
c i r c u m s t a n c e s .  I t  i s  a l s o  b y  no means c e r t a i n  t h a t  t h e y  
a lw a y s  o c c u p i e d  t h i s  p o s i t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i n  i l l u s t r a t i o n  
B, t h e r e  d o es  n o t  seem s u f f i c i e n t  s p a c e  i n  t h e  t h e a t r e  shown 
f o r  t h e  two p e r f o r m e r s  t o  be s e a t e d  t h e r e .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e y  w ere  b e h i n d  t h e  d o l l  m a n i p u l a t o r s ,  i n  a p o s i t i o n  
w here  t h e y  c o u l d  n o t  b e  s e e n  b y  t h e  p u b l i c .
T h i s  i s  where  t h e y  a r e  p l a c e d  i n  a p i c t u r e  show ing  
t h e  b a c k s t a g e  o f  a p u p p e t  t h e a t r e  ( I l l u s t r a t i o n  G ) . T h i s  
d i s p o s a l  o f  t h e  c h a n t e r  and  s y a m i s e n  p l a y e r  may d e m o n s t r a t e  
a n  a r r a n g e m e n t  t h a t  p r e c e d e d  o r  was a t  l e a s t  a l t e r n a t i v e  t o  
t h a t  o f  t h e  two f e m a l e  p e r f o r m e r s  m e n t io n e d  a l r e a d y .  I n  t h e  
t h e a t r e  shown i n  i l l u s t r a t i o n  G i t  seems u n l i k e l y  t h a t  t h e  
a u d i e n c e  w ere  a b l e  t o  s e e  t h e  p e r f o r m e r s ,  o r  e l s e  t h e r e  w ould  
h av e  b e e n  a c u r t a i n  o r  s c r e e n  t o  h i d e  t h e  r e s t  o f  t h e  room
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i n  w h ic h  d o l l s  a r e  hung  r e a d y  f o r  u s© ,  and  a  m a n i p u l a t o r  
i s  h o l d i n g  on© o f  them  w i t h  an  a i r  o f  w a i t i n g  f o r  h i s  cue# 
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  two a r r a n g e m e n t s  
i s  n o t  v e r y  g r e a t .  I f  t h e  t a b l e - l i k e  p l a t f o r m  on w h ic h  t h e  
two n a l e  p e r f o r m e r s  a r e  s e a t e d  was made h i g h e r ,  and c u r t a i n s  
w ere  h u n g  a t  t h e i r  b a c k  and  s i d e s ,  t h e i r  p o s i t i o n  w ou ld  be  
v e r y  l i k e  t h a t  o f  t h e  tw o  women. I n  b o t h  c a s e s  i t  l o o k s  a s  
i f  t h e  c h a n t e r  and  a c c o m p a n i s t  w ere  i n  a p o s i t i o n  t o  s e e  t h e  
p u p p e t s ;  t h i s  w ould  b e  v e r y  I m p o r t a n t  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e  
u n i t y  o f  t h e  p e r f o r m a n c e *
I t  i s  a lw a y s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  two f e m a le  p e r f o r m e r s  
were d i s p l a y e d  m e r e l y  b e c a u s e  t h e y  w ere  women; when t h e  
a p p e a r a n c e  o f  women a c t o r s  o n  t h e  k a b u k i  s ta g ©  was b a n n e d  
I n  1629 and 1 6 4 0 ,  women z y o o r u r l  p e r f o r m e r s  w ere  a l s o  
p r o h i b i t e d .  The k in d  o f  i n t e r e s t  t h e y  a r o u s e d  was 
c o n s i d e r e d  u n d e s i r a b l e  b y  t h e  a u t h o r i t i e s .  T h a t  t h e y  w ere  
c a p a b l e  o f  a t t r a c t i n g  much m a s c u l i n e  a t t e n t i o n  i s  s u g g e s t e d  
b y  t h e  g r e a t  s u c c e s s  a r o u n d  t h e  end  o f  t h e  e i g h t e e n t h  and 
b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y  o f  f e m a le  c h a n t e r s  and  
m u s i c i a n s ,  who w ere  a s  p o p u l a r  a t  t h e  t im e  i n  J a p a n  as  
c h o r u s  g i r l s  I n  t h i s  c o u n t r y *
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( c ) The p u p p e t s  and  t h e i r  m a n i p u l a t i o n .
The book  f ro m  w h ich  i l l u s t r a t i o n  G i s  t a k e n  (a  
k i n d  o f  i l l u s t r a t e d  m o r a l  i n s t r u c t i o n  h a n d b o o k  e n t i t l e d  
' Z i n r i n  kunmoo z u i 1, i n  w h ich  t h e  t e x t  and  p i c t u r e s  a r e  
u n r e l a t e d )  a p p e a r e d  i n  t h e  G enroku  p e r i o d  (1688  -  1703) 
and  so  i s  a l i t t l e  l a t e r  t h a n  t h e  y e a r s  c o v e r e d  i n  t h i s  
t h e s i s ,  b u t ,  n e v e r t h e l e s s ,  t o  j u d g e  f ro m  t h e  s im p l e  
e q u ip m e n t  w h ic h  i t  sh o w s ,  i t  c a n  be t a k e n  a s  t y p i c a l  o f  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  o l d  z y o o r u r i .  To t h e  l e f t  o f  t h e  
i l l u s t r a t i o n  t h e r e  a r e  two p u p p e t s  r e p r e s e n t i n g  w a r r i o r s  
f i g h t i n g ,  and t h e s e  a r e  v i s i b l e  t o  t h e  a u d i e n c e  t h r o u g h  
a h o r i z o n t a l  gap  b e t w e e n  a lo w e r  c u r t a i n  d e c o r a t e d  w i t h  
f a m i l y  c r e s t s ,  w h ic h  i s  s t r e t c h e d  above  some v e r t i c a l  p l a n k i n g ,  
and  a n  u p p e r  h a n g i n g ,  a p o r t i o n  o f  w h ic h  c a n  be s e e n  i n  t h e  
t o p  l e f t - h a n d  c o r n e r .  The g e n e r a l  e f f e c t ,  t h e n ,  w ould  a p p e a r  
t o  t h e  a u d i e n c e  s i m i l a r  t o  t h a t  shown i n  i l l u s t r a t i o n  B, 
e x c e p t  t h a t  t h e  a p r o n  w ou ld  be r e p l a c e d  b y  t h e  lo w e r  c u r £ a i n .  
The  c h i e f  v a l u e  o f  t h i s  i l l u s t r a t i o n  i s  t h a t  i t  shows t h e  
m e thod  o f  m a n i p u l a t i o n  u s e d  a t  t h e  t i m e .  E ach  d o l l  h a s  one 
m a n i p u l a t o r ,  who w orks  b e lo w  t h e  l e v e l  o f  t h e  lo w e r  c u r t a i n ,  
b u t  n e v e r t h e l e s s  w e a rs  a d a r k  c a p  and g a r m e n t  so t h a t  e v e n  
i f  p a r t  o f  h im  r o s e  ab o v e  t h e  c u r t a i n  i t  w ou ld  n o t  be  v e r y  
n o t i c e a b l e .  I t  i s  t h e  c u s to m  s t i l l  t o d a y  f o r  s t a g e - h a n d s  
and  some l e s s  e x a l t e d  p u p p e t  m a n i p u l a t o r s  when t h e y  a p p e a r  
b e f o r e  t h e  p u b l i c  t o  w e a r  b l a c k  c l o t h e s ,  w i t h  a b l a c k  hood 
t o  c o v e r  e v e n  t h e i r  f a c e .
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T h i s  m a n i p u l a t o r  u s e s  b o t h  h a n d s  t o  c o n t r o l  h i s  
d o l l ,  one  t h r u s t  i n t o  e a c h  l e g  o f  t h e  hakama -  h e n c e  t h e  name 
s a s i k o m i  n in g y o o  a p p l i e d  t o  thiafc t y p e  o fp p p p p fc t .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  be  s u r e  a b o u t  t h e  t y p e  o f  m e c h a n i s m ,  i f  a n y ,  
t h a t  t h e r e  was i n s i d e .  Prom t h e  way t h e  ^ f f - d u t y ’ 
m a n i p u l a t o r  i s  h o l d i n g  h i s  d o l l  so  t h a t  i t  i s  s l a n t i n g  
away f ro m  h i m ,  one h a s  a n  i m p r e s s i o n  o f  s t i f f n e s s ,  a s  i f  i t  
w e re  a l l  o f  one  p i e c e .  Of t h e  f o u r  d o l l s  h a n g i n g  i n  t h e  
b a c k g r o u n d ,  t h e  two m a l e s , ( o n  t h e  r i g h t ) ,  e a c h  h o l d  s o m e t h i n g  
i n  t h e i r  r i g h t  h an d  -  r e s p e c t i v e l y  a f a n  and  a sw ord  -  and  
t h i s  i n d i c a t e s  w h a t  one w ould  e x p e c t ,  n a m e ly  t h a t  t h e r e  was 
no m ech an ism  b y  w h ic h  t h e  m a n i p u l a t o r  c o u l d  t a k e  t h i n g s  i n t o  
t h e  h an d  o f  t h e  p u p p e t  and  g r i p  them  t h e r e .  The i l l u s t r a t i o n  
s u g g e s t s  t h a t  s u c h  t h i n g s  w ould  h a v e  t o  b e  f i t t e d  i n t o  t h e  
h a n d  p r e v i o u s l y  and  rem oved  o n l y  f ro m  t h e  o u t s i d e .  I n  f a c t  
i t  was n o t  u n t i l  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  movements  o f  
t h e  hand  w h ic h  a l l o w e d  i t  t o  g r i p  f a n s  and  o t h e r  o b j e c t s  
became p o s s i b l e .  O th e r  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  p e r i o d  o f  o l d  
z y o o r u r i  do n o t  g i v e  much more a s s i s t a n c e  i n  s o l v i n g  t h e  
p r o b l e m  o f  t h e  m echan ism  o f  p u p p e t s  o f  t h e  t i m e .  D o l l s  
c e r t a i n l y  h o l d  a v a r i e t y  o f  o b j e c t s ,  s u c h  a s  f e n s ,  sw o rd s  
and s t a f f s ,  w h ic h  w ou ld  seem t o  i n d i c a t e  t rh a t  i t  was 
p o s s i b l e  t o  remove o r  f i t  t h e s e  t o  s u i t  t h e  p u p p e t s  t o  t h e i r  
r o l e s .  Some p i c t u r e s  show d o l l s  a r r a n g e d  on  a  k i n d  o f  
r a c k ,  so m e t im es  w i t h  t h e  em pty  s l e e v e s  o f  t h e i r  g a r m e n t s  
c r o s s e d  o v e r  t h e i r  c h e s t s  ( i l l u s t r a t i o n  H ) .  T h i s  m ig h t
lU u sb rtK h o * IZT LiA~<Ule$$ p ^ a c i '  o s J'a j c
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i n d i c a t e  t h a t  t h e  p u p p e t s  h ad  some s o r t  o f  r e m o v a b le  a r m s ,  
b u t  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  some i l l u s t r a t i o n s  o f  p u p p e t s  i n  
a c t i o n  show th e m  w i t h o u t  h a n d s  p r o t r u d i n g  f ro m  t h e i r  s l e e v e s  
( i l l u s t r a t i o n  I ) .  Thus a g a i n  t h e  e v i d e n c e  i s  i n c o n c l u s i v e ;  
one m ig h b h o w ev er  i n f e r  f ro m  t h e  v i g o r o u #  s c e n e s  o f  f i g h t i n g  
i l l u s t r a t e d ,  t h a t  a t  l e a s t  t h e  arms w e re  m o v a b le ,  and  a s  t h e  
p u p p e t s  a r e  so m e t im e s  shown f a c i n g  t o  t h e i r  f r o n t ,  and 
s o m e t im e s  t o  one  s i d e ,  i t  may be t h a t  a t u r n i n g  movement o f  
t h e  h e a d  was p o s s i b l e  ( I l l u s t r a t i o n  J ) .
A n o t h e r  c l u e  t o  t h e  t y p e  o f  m e ch an ism  i f  a n y  i s  
t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  m a n i p u l a t o r s *  arms a r e  shown i n s e r t e d  
i n t o  t h e  c l o t h i n g  o f  t h e  p u p p e t .  I n  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  
b a c k s t a g e  s c e n e  ( G) ,  t h e y  seem t o  h av e  go n e  i n  a s  f a r  a s  
t h e  e lb o w ;  i n  o t h e r  c a s e s ,  l i t t l e  more t h a n  t h e  h a n d s  a r e  
o u t  o f  s i g h t  ( I ) .  T h i s  s h p u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  was a t  
l e a s t  some s o r t  o f  a  s p i n e  w h ic h  c o u l d  b e  h e l d  low down 
by  t h e  m a n i p u l a t o r  and  w h ic h  w ou ld  s u p p o r t  t h e  w ho le  d o l l ,  
and  t h a t  a n y  c o n t r o l s  f o r  arms and h e a d  w ou ld  h a v e  t o  be 
b r o u g h t  down t o  where  t h e  m a n i p u l a t o r s *  h a n d s  w e r e .  T h i s  
b u i l t - i n  s t i f f n e s s  o f  t h e  d o l l s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  i n  an  
e a r l i e r  p a r a g r a p h ,  and  i t  i s  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  one o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  M o d e r n  p u p p e t s  u s e d  i n  t h e  d o l l  t h e a t r e  
i s  t h a t  t h e r e  i s  v e r y  o f t e n  no t r u n k ,  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
t h e  s h o u l d e r s  and  l e g s  b e i n g  o n l y  t h e  o u t s i d e  c l o t h e s ,  w h ic h  
a r e  h u n g  f ro m  t h e  f o r m e r  and  t o  w h ic h  t h e  l a t t e r  a r e  a t t a c h e d .
The p r o b l e m  o f  w o rk i n g  s u c h  a d o l l  h a s  b e e n  s o l v e d  b y  h a v i n g
io s
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t h e  p r i n c i p a l  m a n i p u l a t o r  i n s e r t  h i s  l e f t  h a n d ,  w h ich  
s u p p o r t s  t h e  s h o u l d e r s  and works t h e  h e a d ,  t h r o u g h  a h o l e  
i n  t h e  b a c k  o f  t h e  p u p p e t s  c l o t h i n g .  E v e n  t h e  much s i m p l e r  
an d  p r e s u m a b l y  o l d e r  one-m an  d o l l s  u s e d  i n  t h e  p u p p e t  p l a y s  
on  t h e  i s l a n d  o f  Sado h a v e  t h i s  same p r o v i s i o n  f o r  c o n t r o l  
n e a r  t h e  h e a d  o f  t h e  p u p p e t #
No d e s c r i p t i o n  o f  o f  t h e  m ech an ism  o f  t h e  o l d  -  
z y o o r u r i  s a s l k o m i  p u p p e t s  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d ,  b u t  t h e  above  
o b s e r v a t i o n s  woikld i n d i c a t e  a t  l e a s t  t h a t  t h e r e  was n o t  a 
d i r e c t  d e v e lo p m e n t  f ro m  th e m  t o  t h e  l a t e r  f a r  more c o m p l i c a t e d  
p u p p e t s #  The t r a n s f e r  o f  t h e  h an d s  f r o m  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
c l o t h i n g  t o  a h o l e  i n  t h e  b a c k  b r o u g h t  a b o u t  a r e v 6 1 u t i o n  i n  
m a n i p u l a t i o n  w h ic h  s e e m s ,  h o w e v e r ,  n o t  t o  h a v e  b e e n  c o m p l e t e  
t i l l  t h e  end  o f  t h e  c e n t u r y ,  and  n o t  t o  h a v e  s t a r t e d  b e f o r e  
t h e  en d  o f  t h e  o l d - z y o o r u r i  p e r i o d #
I l l u s t r a t i o n  K i s  o f  t h e  t h e a t r e  o f  Edo M a g o s i r o o ,  
who w orked  i n  t h e  s e k k y o o  t r a d i t i o n  and  i s  m e n t i o n e d  i n  a  
l i s t  d a t e d  1687 ( M i z u t a n i  p # 2 1 9 ) ;  i t  shows d o l l s  b e i n g  
m a n i p u l a t e d  e a c h  b y  t h r e e  men# I t  i s  e a s y  t o  s e e  t h a t  one 
o f  t h e s e  o c c u p i e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  f e e t ,  w h ic h  h e  moved b y  
h o l d i n g  th em  f ro m  t h e  o u t s i d e  ( t h e  m o d e rn  f o o t  o p e r a t o r  g r i p s  
h a n d l e s  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  h e e l s ,  o r ,  I n  t h e  c a s e  o f  a 
p u p p e t  r e p r e s e n t i n g  a n  a d u l t  woman, s i m p l y  moves t h e  b o t t o m  
o f  t h e  o u t e r  g a r m e n t  t o  s u g g e s t  t h e  movement o f  t h e  f e e t  and 
l e g s ) .  The o t h e r  two d i v i d e  b e t w e e n  th e m  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  h e a d  and  two a r m s ,  and  f ro m  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  arms
/ / o
o f  t h e  m a n i p u l a t o r s f i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e i r  h a n d s  
go i n  a t  t h e  p u p p e t * s  b a c k ?  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  d o l l  i s  b e i n g  w orked  e n t i r e l y  f ro m  t h e  o u t s i d e ,  
b e i n g  p r o v i d e d  w i t h  j o i n t s  i n  i t s  l im b s  t o  a l l o w  t h e s e  t o  be 
b e n t *  Of c o u r s e ,  t h e  m a n i p u l a t o r s  h a v e  t h e i r  h e a d s  and  u p p e r
p a r t s  o f  t h e i r  b o d i e s  i n  f u l l  v i e w ,  and  t h e  p u p p e t s  a r e
t r e a d i n g  on  a n  a c t u a l  s t a g e  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  t o p  o f  t h e
a p r o n  o r  f r o n t  r a i l i n g ,  i n s t e a d  o f  on a i r  a s  i n  t h e  s a s i k o m i
d o l l s *  I t  h a s  s i n c e  become t h e  t r a d i t i o n  i n  t h e  p u p p e t  
t h e a t r e  t h a t  t h e  m a n i p u l a t o r s  s h o u l #  come o u t  i n  t h e  open*  
and  e v e n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  p u p p e t s  w orked  f ro m  b e l o w ,  t h e  
s a s i k o m i  p u p p e t s ,  t h e r e  a r e  p i c t u r e s  ( o f  w h ic h  i l l u s t r a t i o n  
L i s  o n e )  i n d i c a t i n g  t h a t  i n  t h e  1 6 7 0 f s and  1 6 8 0 ! s t h e i r  
'm a n i p u l a t o r s  w ere  s e e k i n g  more r e c o g n i t i o n  f ro m  t h e  p u b l i c ,  
an d  w ere  h o l d i n g  t h e i r  p u p p e t s  n o t  abotte t h e i r  h e a d s ,  b u t  o n  
a l e v e l  w i t h  t h e i r  s h o u l d e r s .  A ccom panying  t h i s ,  t h e r e  was 
a t e n d e n c y  f o r  t h e  m a n i p u l a t o r s  t o  a b a n d o n  t h e  s i m p l e  
c l o t h i n g  o f  t h e  e a r l y  p e r i o d  and t o  w ea r  s o m e t h i n g  a l i t t l e  
s m a r t e r *  An a r c h i t e c t u r a l  c o n s e q u e n c e  was t h a t  t h e  f r o n t  
r a i l i n g  o r  a p r o n  becam e somewhat low er*
I t  I s  s u g g e s t e d  b y  Utumi t h a t  t h e  d o l l s  I n  t h e  
M a g o s i ro o  i l l u s t r a t i o n  (K) r e s e m b l e  t h e  s o - c a l l e d  g o b an  
d o l l s *  The  t e r m  g o b a n  r e f e r s  t o  t h e  low t a b l e  w i t h  a 
s q u a r e  t o p  on  w h ich  t h e  game o f  go  i s  p l a y e d .  Towards  t h e  
end o f  t h e  c e n t u r y ,  and l a t e r ,  g o b a n  d o l l s  w e re  m e c h a n i c a l ,  
w o rk e d ,  i t  i s  s a i d ,  by  a c l o c k w o r k  m ech an ism  i n  t h e  t a b l e
Ill
i t s e l f ,  i n  w h ich  c a s e  i t  would  n o t  be a r e a l  go b o a r d ,  o r  
e v e n  i n  t h e  d o l l  so t h i t  i t  c o u l d  p e r f o r m  on any  f l a t  
s u r f a c e  i n c l u d i n g  a  go b o a r d .  I t  w ould  se em ,  n e v e r t h e l e s s ,  
t h a t  d o l l s  o f  t h i s  t y p e  d i d  n o t  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
t h e  p u p p e t  drama o f  t h e  o l d - z y o o r u r i  p e r i o d .  • W a k a tu k i  
(Zy p . 635)  g e t s  h i s  y e a r  p e r i o d s  mixed u p  when he w r i t e s  
o f  th e m  b e i n g  m e n t i o n e d  s e v e r a l  t i m e s  b e t w e e n  t h e  f o u r t h  and  
s e v e n t h  y e a r s  o f  t h e  Enpoo p e r i o d ,  t h a t  i s  t o  s a y  b e tw e e n  
1676 and 1 6 7 9 .  He i s  q u o t i n g  f rom  t h e  d i a r y  o f  t h e  
g o v e r n o r  o f  Y am ato ,  and r e f e r e n c e  t o  t h i s  r e v e a l s  t h a t  t h e s e  
e n t r i e s  b e l o n g  t o  t h e  G en ro k u  p e r i o d ;  t h e  d a t e s  a r e  t h u s  
b e t w e e n  1691 and 1 6 9 4 r  w h ich  t a k e s  u s  b ey o n d  o u r  p e r i o d  a f t e r  
* 1 1 . Some J a p a n e s e  w r i t e r s  ( e . g .  U tu ra i ,  p . 6 9 1 )  q u o te  as  
p r o o f  o f  t h e  e a r l y  a p p e a r a n c e  o f  g o b an  p u p p e t s ,  a n o t e  on  a 
f l y l e a f  o f  a z y o o r u r i  t e x t ,  w h ic h  was p r i n t e d  i n  1 6 7 7 ,  t o  
t h e  e f f e c t  t h a t  d o l l s  moved !f r e e l y  on  a g o b a n T. b u t  t h e r e  
i s  no e v i d e n c e  p r o d u c e d  t h a t  t h i s  n o t e  was w r i t t e n  when 
t h e  book  h ad  n e w ly  a p p e a r e d .  The dc t te  i s  t o o  l a t e  t o  be 
d i r e c t l y  o f  u s e  f o r  t h i s  s t u d y ,  b u t  t h e r e  i s  a p i c t u r e  
o f  a g o b an  p u p p e t  i n  ’S e k e n  musuko k a t a g i *  -  !T a l e s  o f  
w o r l d y  young  men* -  r e p r o d u c e d  i n  H i b b e t t  p .  1 4 8 / 9 .
O t h e r  m e c h a n i c a l  d o l l s  and d e v i c e s  seem t o  h av e  
b e e n  u s e d  . I s i w a r i  ( p . 72)  m e n t io n s  t h e  u s e  o f  h y d r a u l i c  
power an d  c l o c k w o r k ^ ‘b u t  d i s m i a f t e i  m e c h a n i c a l  d o l l s  a s  mere 
t r i c k s  t o  a t t r a c t  a u d i e n c e s  b y  t h e i r  n o v e l t y  o r  e v e n ,  h e  
s u g g e s t s ,  t h e i r  p o r t r a y a l  o f  e r o t i c  s c e n e s .  Most a u t h o r s ,
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h o w e v e r  ( e , g ,  M i z u t a n i  p . 5 1 8 ) ,  a t t r i b u t e  more i m p o r t a n c e  
t o  th e m  and t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
K y o o to /O o s a k a  d i s t r i c t ,  t h e  w ork  o f  some o f  t h e  c h a n t e r s ,  
n o t a b l y  Yamamoto Kakudayuu ( s e e  p ,  ) was c o n s i d e r a b l y  
i n f l u e n c e d  by  t h e  u s e  o f  m e c h a n i c a l  d o l l s ,  and  a l s o  s t r i n g  
p u p p e t s ,  i n  t h e i r  t h e a t r e s .  On t h e  o t h e r  h a n d  e v e n  Kakudayuu 
m ust  h av e  u s e d  t h e  s t a n d a r d  s a s i k o m i  p u p p e t s  s o m e t i m e s ,  f o r  
i l l u s t r a t i o n  G i s  o f  t h i s  c h a n t e r ’s t h e a t r e .
The  name o f  T akeda  Oomi no zyoo h a s  come down as  
t h a t  o f  t h e  f o u n d e r  i n  1662 o f  a t h e a t r e  w h ic h  u s e d  
m e c h a n i c a l  e f f e c t s  d e p e n d i n g  u p o n  w a te r p o w e r  and c l o c k w o r k ,  
and  i n  w h ic h  Kakudayuu and  o t h e r s  p e r f o r m e d ,  A p i c t u r e  o f  
h i s  s t a g e  ( i l l u s t r a t i o n  M) shows a c o c k  w h ic h  h a s  a p p a r e n t l y  
come o u t  o f  a l a r g e  d rum , and a p l a t f o r m  on w h ich  t h e r e  i s  
a  s c e n e  i n  w h ic h  a s h i p  i s  coming i n  t o  s h o r e ,  w here  a  w a r r i o r  
i s  w a i t i n g  i n  an  a t t i t u d e  o f  d e f e n c e .  At t h e  end o f  t h i s  
p l a t f o r m  s i t s  a man w o rk in g  some k in d  o f  h a n d l e ,  w h id h  m ust  
e i t h e r  h a v e  p r o v i d e d  t h e  po w er  f o r  t h e  m e c h a n i s m ,  o r  
c o n t r o l l e d  i t s  m o v e m e n ts ,  I s i w a r i  ( P ,  72)  s& pt  t h a t  w a t e r ­
pow er  was d e r i v e d  f ro m  t h e  d i t c h  w h ic h  g av e  D o o t o n b o r i ,  
w here  t h e  t h e a t r e  w a s ,  i t s  name, and t h e  p l a t f t o r m  on  t h i s  
s t a g e  may h a v e  u s e d  t h i s  power* , f o r  i t  h a s  a l s o  a  f o u n t a i n  
p l a y i n g .  Once a g a i n ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o b le m  o f  d a t i n g  a r i s e s p 
f o r  t h e  i l l u s t r a t i o n  i s  f ro m  a book  t h o u g h t  t o  h av e  h e e n  
p r i n t e d  i n  1 7 9 4 ,  and w h a t  a c c u r a c y  i t  h a s  a s  a  d e p i c t i o n
o f  t h e  p u p p e t s  o f  o v e r  a  c e n t u r y  b e f o r e  i t s  d a t e  i t  i s
nt+
i m p o s s i b l e  t o  say*  C e r t a i n l y ,  t h i s  d o e s  n o t  l o o k  l i k e  a  
p u p p e t  t h e a t r e ,  b u t  r a t h e r  a k i n d  o f  s id e s h o w *  The p r e s e n c e  
o f  two D u tchm en  w a t c h i n g  t h e  e x h i b i t i o n  a d d s  i n t e r e s t  t o  
t h e  p i c t u r e *  N e v e r t h e l e s s ,  what  i s  i n  d o u b t  i s  n o t  w h e th e r  
t h e r e  w e re  m e c h a n i c a l  d o l l s  and  d e v i c e s ,  b u t  r a t h e r  j u s t  w h a t  
t h e y  w ere  l i k e *
One o t h e r  s o r t  o f  p u p p e t  was u s e d ,  a t  l e a s t  b y  
k a k u d a y u u ,  and p r o b a b l y  more w id e l y *  I n  a t r a v e l  d i a r y  
w r i t t e n  i n  5 /1 6 1 7  b y  T o k u n ag a  T a n e h i s a  (W a k a tu k i  p* 6 2 5 ) ,  
t h e r e  i s  a r e f e r e n c e  t o  am u s in g  wooden d o l l s  worked  b y  
s t r i n g s ,  w h ic h  p e r f o r m e d  k y o o g en  ( h e r e  p e r h a p s  t o  be t a k e n  
as  a g e n e r a l  word f o r  p l a y s ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  t h e  com ic  
i n t e r l u d e s  i n  a  noo p r o g ra m m e ) ,  d a n c e s ,  and  z y o o r u r i *
C l e a r l y ,  a t  t h i s  e a r l y  d a t e ,  s t r i n g  p u p p e t s  w ere  b e i n g  u s e d  
i n  Edo* Modern J a p a n e s e  w r i t e r s  c o s i d e r  t h a t  t h e i r  u s e  
c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  o l d - z y o o r u r i  p e r i o d ,  b u t  o n l y  i n  
a s u b s i d i a r y  p o s i t i o n  t o  t h e  h an d  p u p p e t s *  I s i w a r i  ( p . 74)  
makes a n  a t t e m p t  t o  c l e a r  u p  p ro b le m s  o f  n o m e n c l a t u r e *  A 
p a r a p h r a s e  o f  w hat  h e  s a y s  i s  t h a t  i n  p r e s e n t - d a y  J a p a n e s e  
t h e  t e r m  a y a t u r i  n in g y o o  i s  n e a r l y  a l w a y s  e q u i v a l e n t  t o  
i t o  a y a t u r i * i . e .  s t r i n g  m a n i p u l a t e d  ( p u p p e t ) .  I n  t h e  o l d -  
z y o o r u r i  p e r i o d  t h i s  e q u i v a l e n c e  d i d  n o t  e x i s t  and  a y a t u r i  
r e f e r r e d  t o  m a n i p u l a t i o n  o f  a n y  k i n d ,  and s t r i n g  m a n i p u l a t i o n  
was s p e c i f i c a l l y  t e r m e d  i t o  a y a t u r i * The d a n g e r  e x i s t s  t h e n  
t h a t  a n  e x c e s s i v e  i m p o r t a n c e  m ig h t  be  g i v e n  t o  t h e  s t r i n g  
p u p p e t  i n  o u r  p e r i o d  t h r o u g h  a m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  word 
a y a t u r i *
Y et  a h i n t  t h a t  s t r i n g  p u p p e t s  may h a v e  b e e n  
i m p o r t a n t  a t  some t im e  e a r l i e r ,  i s  g i v e n  b y  t h e  name o f  t h e  
u p p e r  c u r t a i n  ( o f  w h ic h  a l i t t l e  i a ^ ; V i s i b l e ,  f o r  i n s t a n c e ,  
i n  t h e  t o p  l e f t  c o r n e r  o f  i l l u s t r a t i o n  0 ) ,  w h ic h  was known 
as  t u r a - k a k u s l * ’ f a c e  h i d e r ’ ; t h i s  w ould  seem an  a p p r o p r i a t e  
name i n  a s t r i n g - p u p p e t  s t a g e ,  w here  t h e  b o d y  o f  t h e  
m a n i p u l a t o r  fo rm  t h e  l e v e l  o f  t h e  f r o n t  r a i l i n g ,  c u r t a i n  o r  
a p r o n  u p w ard s  t o  a b o u t  s h o u l d e r  l e v e l  m ig h t  be h i d d e n  b y  
a  c u r t a i n  b e t w e e n  h im  and h i a  d o l l ,  b u t  w here  a  f u r t h e r  
h a n g i n g ,  on  t h e  a u d i e n c e  s i d e  o f  t h e  v e r t i c a l  p l a n e  i n  
w h ic h  t h e  d o l l  moved,  w ould  be n e e d e d  t o  h i d e  t h e  f a c e ,  and  
a l s o  t h e  h a n d s ,  o f  t h e  m a n i p u l a t o r *  W i th  h a n d - p u p p e t s  h e l d  
above  t h e  m a n i p u l a t o r ’ s h e a d ,  t h i s  name f o r  t h e  u p p e r  c u r t a i n  
would  h a v e  no m e a n in g ,  f o r  he  worked ( i n  t h e  e a r l y  p e r i o d  
b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d e t u k a i  - ’m a n i p u l a t i o n  i n  t h e  
o p e n ’ ) e n t i r e l y  b e h i n d  t h e  lo w e r  s c r e e n *
A n o t h e r  t e r m  f o r  s t r i n g - p u p p e t s  i s  n a n k i n  a y a t u r i  -  
N ank ing  p u p p e t s ’ * Most w r i t e r s  t a k e  t h i s  i n  i t s  o b v i o u s  
s e n s e  o f  d o l l s  f ro m  C h in a*  I s i w a r i  (p* 7 1 ) ,  w h i l e  n o t  
a p p a r e n t l y  r u l i n g  o u t  c o m p l e t e l y  a C h i n e s e  o r i g i n ,  s a y s  t h a t  
n a n k i n  h e r e  r e f e r s  t o  t h e  s m a l l n e s s  o f  t h e  d o l l s  ( a s  i t  does  
i h  o t h e r  w o r d s ) ,  and  c l a s s e s  them  w i t h  m e c h a n i c a l  d e v i c e s ,  
c o n s i d e r i n g  th em  o n l y  a s  a d j u n c t s  o n l y  t o  t h e  n o rm a l  h a n d -  
p u p p e t *  H o s o i  (p* 56) t a k e s  t h e  name a s  m e a n in g  b o t h  C h i n e s e  
and s m a l l ,  and  h e  d e s c r i b e s  t h e  d o l l s  a s  h a v i n g  b e e n  u s e d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  m e c h a n i c a l  d e v i c e s  a l r e a d y
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d e s c r i b e d *  One w o n d ers  i f  t h e r e  w ere  n o t  two k i n d s  o f  
s t r i n g  p u p p e t s ,  one o f  w h ic h  was u s e d  i n  t h e  e a r l i e s t  d a y s  
o f  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  a s  t h e  n o r m a l  d o l l  f o r  c a r r y i n g  on  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  p l a y ,  d o i n g  t h e  same w ork  a s  t h e  h a n d -  
p u p p e t s  and  b e i n g  t h e  o n es  m e n t io n e d  b y  Tokunaga*  These  
would  h a v e  a f f o r d e d  t h e  name f o r  t h e  u p p e r  c u r t a i n *  The 
o t h e r  w ou ld  t h e n  be a s m a l l e r  d e v e lo p m e n t  w h ic h  t o o k  i t s  
p l a c e  among t h e  n o v e l t i e s  o f  T akeda  and  K akudayuu* 
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  i l l u s t r a t i o n s  a v a i l a b l e  do n o t  g i v e  a 
g r e a t  d e a l  o f  u s e f u l  i n f o r m a t i o n *  W a k a tu k i  (Zy p*612)  
g i v e s  a r e p r o d u c t i o n  o f  a p i c t u r e  o f  a woman w o r k i n g  by  
means o f  a f ra m e  a s t r i n g  p u p p e t  t h e  s m a l l  s i z e  o f  w h ic h  
m ig h t  i n d i c a t e  t h a t  i t  was l i k e  a  n a n k i n  a y a t u r i , b u t  s i n c e  
t h e  i l l u s t r a t i o n  i s  a c c o m p a n ie d  b y  no i n f o r m a t i o n  a b o u t  
s o u r c e  o r  d a t e ,  i t  i s  u s e l e s s  f o r  o u r  p u r p o s e *  I l l u s t r a t i o n  
N, w h ic h  d a t e s  f ro m  1 7 2 7 ,  shows t h e  t h e a t r e  o f  In o u e  H ar im a 
no zyoo  i n  t h e  p l a y  !Rfcikoo a t o m e - r o n 1, w h id h  t f a S r p r o b a b l y  
f i r s t  p e r f o r m e d  i n  1 6 7 7 ,  and  H ar im a d i e d  i n  1 6 8 5 ,  so  t h a t  
i t  i s  i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y *  A l l  t h e  p u p p e t s  a r e  on 
an  a p p a r e n t l y  s o l i d  f l o o r ,  and  loofc l i k e  s t r i n g  p u p p e t s *
The a t t i t u d e  o f  t h e  d o l l a ,  w i t h  t h e i r  somewhat d r o o p i n g  
s t a n c e ,  c e r t a i n l y  g i v e s  t h i s  i m p r e s s i o n *  But o n ce  a g a i n  
t h e r e  a r i s e s  t h e  p r o b le m  o f  t h e  t i m e - g a p  b e t w e e n  t h e  
i l l u s t r a t i o n  and  i t s  s u b j e c t ,  i n  t h i s  c a s e  f i f t y  y e a r a *  
R e f e r e n c e  t o  t h e  w ork  o f  Kakudayuu w i l l  be made 
l a t e r ,  b u t  i n  g e n e r a l  t e r m s  i t  c a n  be s a i d  now t h a t  i t  i s
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c e r t a i n ,  i n  s p i t ©  o f  t h e  l a c k  o f  r e l e v a n t  i l l u s t r a t i o n s ,  
t h a t  he  u s e d  b o t h  m e c h a n i c a l  d e v i c e s  an d  s t r i n g  p u p p e t s .
H is  m a in  a c t i v i t y  was i n  K y o o to  b u t  h e  was a n a t i v e  o f  
O o s a k a ,  an d  he  i s  t h e  m os t  i m p o r t a n t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  
b r a n c h  o f  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  w h id h  d e v e l o p e d  i n  t h e  K y o o t o /  
Oosaka d i s t r i c t  and w h ic h  r e l i e d  on  a f a r  w i d e r  r a n g e  o f  
p u p p e t r y  t h a n  t h e  s im p l e  h a n d  p u p p e t s .  The i n f l u e n c e  o f  t h e  
m e th o d s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  h a d  a  g r e a t ,  and i n  t h e  end 
an  u n f o r t u n a t e ,  e f f e c t  on  t h e  t e x t  o f  t h e  p l a y s .
I t  was i n d i c a t e d  i n  a n  e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  %
t h e s i s  ( p .  2.8 ) t h a t  i t  was c o n s i d e r e d  u n l i k e l y  t h a t  t h e r e  
was a c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  p u p p e t s  o f  t h e  k u g u tu - m a w a s i  
and  t h o s e  o f  t h e  d o l l  t h e a t r e .  Two f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
c a n  now be a d d ed  t o  s u p p o r t  t h i s  a r g u m e n t .  F i r s t ,  t h e r e  i s  
t h e  m a t t e r  o f  t h e  k a i r a i s i  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  From 
s e v e r a l  p i c t u r e s  o f  t h e s e  w h ic h  a r e  e x t a n t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
t h e y  w ere  p e r i p a t e t i c  p e r f o r m e r s  who c a r r i e d  i n  f r o n t  o f  
th e m ,  s u s p e n d e d  f ro m  t h e i r  s h o u l d e r s  b y  s t r a p s ,  a box  w h ic h  
s e r v e d  as  a  s t a g e  f o r  a  p u p p e t  show. T h e se  b o x e s  w ere  o f  
v a r i o u s  p a t t e r n s ;  t h e  on© shown i n  i l l u s t r a t i o n  0 i s  a  
s i m p l e  a f f a i r  w i t h o u t  a  t o p .  The r i g h t  h a n d  o f  t h e  e n t e r t a i n e r  
i s  c l e a r l y  s e e n  t o  be i n s e r t e d  t h r o u g h  t h e  b a c k  o f  t h e  box  
so  a s  t o  w ork  one o f  t h e  two p u p p e t s  sh o w n .  O th e r  r e p r e s e n t ­
a t i o n s  f ro m  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  show 
more c o m p l i c a t e d  b o x e s ,  some b e i n g  i n  e f f e c t  m o d e l  t h e a t r e s
c o m p l e t e  w i t h  r o o f • I n  e a c h  i n s t a n c e  t h e  p u p p e t s  a r e
w orked  i n  much t h e  same way# Som etim es  t h e  e n t e r t a i n e r s  worked 
i n  p a i r s ,  e i t h e r  e a c h  w i t h  a s t a g e  o f  h i s  own, o r  one w i t h  
a s t a g e  and  t h e  o t h e r  w i t h  a s y a m i s e n . I n  a l l  t h e  p i c t u r e s  
t h e y  h a v e  a n  a u d i e n c e  o f  c h i l d r e n .
J a p a n e s e  w r i t e r s  a l l  seem t o  t a k e  i t  f o r  g r a n t e d  
t h a t  t h e s e  k a i r a i s i  a r e  t h e  d i r e c t  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  
k u g u t u  mawasi  o f  s i x  e e n t u r i e s  e a r l i e r #  One r e a s o n  f o r  t h i s  
i s  t h e  a l m o s t  c e r t a i n l y  e r r o n e o u s  d e r i v a t i o n  o f  t h e  word k u g u tu  
f ro m  k u g u . a b a s k e t  o r  b o x ,  u s e d  f o r  c o l l e c t i n g  se a w ee d  o r  
s h e l l f i s h .  The t h e o r y  i s  t h a t  t h e  k u g u t u  m aw as i  u s e d  t h i s  
b a s k e t  o r  box f o r  f o o d - g a t h e r i n g ,  and  a l s o  f o r  t h e i r  p u p p e t  
s h o w s .  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  i m p o s s i b l e  t o  p r o v e  o r  d i s p r o v e  
t h e  d e s c e n t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  k a i r a i s i  f r o m  t h e  
t e n t h  and  e l e v e n t h  c e n t u r y  k u g u t u  m a w a s i , b u t  t h e  g a p  i n  
t h e  r e c o r d s  m e n t io n e d  e a r l i e r  makes i t  l i k e l y  t h a t  t h e  o n l y  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  th em  was t h e  c h a r a c t e r s  u s e d  i n  w r i t i n g  
t h e i r  n a m e s .  The v ie w  t h a t  t h e  e q u i p m e n t  o f  t h e  l a t e r  
k a i r a i s i  was t h a t  u s e d  b y  t h e  N i s i - n o - m i y a  t r o u p e s  I s ,  
h o w e v e r ,  mot u n l i k e l y ,  t h o u g h  t h e  r e f e r e n c e  I n  t h e  T o k i y o s i  
d i a r y  (DNS p . 709)  r e f e r s  t o  t h e i r  e r e c t i n g  a c u r t a i n ,  
i m p l y i n g  a t e m p o r a r y  s t a g e  o f  l a r g e r  s i z e .  The f a c t  t h e t  
b o t h  t h e  k a i r a i s i  and  t h e  s a s i k o m i  p u p p e t  m a n i p u l a t o r s  w orked  
t h e  p u p p e t s  f ro m  b e lo w  w ould  a r g u e  f o r  a c o n n e c t i o n  b e tw e e n  
th e m .
The o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  m e n t i o n e d  on  t h e  p r e c e d i n g  
page  i s  t h a t  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a Chines® i n f l u e n c e .
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  s t r i n g  p u p p e t s  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s a i d
t h a t  t h e  name n a n k i n  a y a t u r i  c o u l d  im p l y  a C h i n e s e  o r i g i n  
f o r  d o l l s  o f  t h i s  s o r t .  The m e c h a n i c a l  t o y s  o f  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y ,  o f  w h ic h  t h e  a y a t u r i  d o o r o o  m e n t i o n e d  on p .  %*l 
o f  t h i s  t h e s i s  i s  a n  e x a m p le ,  a r e  a l s o  commonly s a i d  t o  hav e  
come f ro m  C h i n a .  I t  w ould  t h u s  n o t  be  u n r e a s o n a b l e  t o  l o o k  
f o r  a C h i n e s e  s o u r c e  f o r  t h e  s a s i k o m i  p u p p e t s  t o o .  T an a b e  
(1932  p . 312 )  t h i n k s  t h a t  he has  f o u n d  t h i s  s o u r c e ,  f o r  h e  
w r i t e s :
TI  t h i n k  t h a t ,  q u i t e  d i s t i n c t  f ro m  t h e  b o x - p u p p e t s ,  
t h e r e  came i n t o  t h i s  c o u n t r y  f ro m  C h in a  t h e  
h e n t a n g i  ( p i e n  t a n  h s i ) . who w ere  a t  t h e  t im e  
e n j o y i n g  a p e r i o d  o f  g r e a t  p r o s p e r i t y  o v e r  t h e r e ,  
and  H i t t a  gave  p e r f o r m a n c e s  w i t h  th e m .  As you s e e  
i n  t h e  a c c o m p a n y in g  i l l u s t r a t i o n  ( i l l u s t r a t i o n  P ) ,  
t h e r e  was a w a t c h t o w e r - l i k e  s t r u c t u r e  some s e v e n  
o r  e i g h t  f e e t  h i g h ,  w i t h  C u r t a i n s  f i x e d  r o u n d  i t  
f r o m  t h e  g ro u n d  ud t o  a h e i g h t  o f  a b o u t  f i v e  f e e t .
The m a n i p u l a t o r ( s )  and s i n g e r ( s )  w en t  i n s i d e  t h i s  
c u r t a i n ,  and w h i l e  t h e  s i n g e r  p e r f o r m e d  h i s  m u s i c ,  
t h e  m a n i p u l a t o r  r a i s e d  t h e  p u p p e t s  w i t h  h i s  two 
h a n d s  o v e r  h i s  h e a d ,  and  made t h e  t o p  h a l f  o f  them  
a p p e a r  o v e r  t h e  c u r t a i n .  T h i s  t y p e  o f  p e r f o r m a n c e  
o r i g i n a t e d  i n  l a t e r  Ming t i m e s ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  was b e i n g  g i v e n  w i t h  g r e a t  
s u c c e s s  a l l  o v e r  C h i n a .  W i th  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
S h i n  d y n a s t y ,  i t  became a l a r g e r  s c a l e  a f f a i r ,  and  
as  many a f  t e n  men o r  more w ou ld  go w i t h i n  t h e  c u r t a i n ,  
an d  o p e r a t e  a s  many d o l l s ;  t h i s  r e s e m b l e s  v e r y  
c l o s e l y  t h e  d o l l  t h e a t r e  i n  J a p a n  i n  t h e  p e r i o d  
o f  Sa tum a Z y o o u n . 1
By fb o x - p u p p e t s 1 Tanabe means t h e  e q u i p m e n t  o f  t h e  l a t e
k a i r a i s i ,  which- he  c o n s i d e r s  a s  d e r i v i n g  f r o m  t h e  o l d
k u g u t u - m a w a s i . Satum a Zyooun was a c h a n t e r  who o p e r a t e d
i n  Edo i n  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
The o n l y  o t h e r  r e f e r e n c e  t o  g i v e  a n y  d e t a i l  i s  i n
a d i c t i o n a r y ,  'H e i b o n s y a  d a i z i t e n ' ,  a t  t h e  e n t r y  h e n t a n g i
Ill
I t  i s  d e s c r i b e d  a s
C h i n e s e  d o l l - t l l e a t r e , p e r f o r m e d  i n  s t r e e t  e t c *  On 
t h r e e  s i d e s  o f  a s t a n d  made b y  e r e c t i n g  f o u r  p o l e s  
a b o u t  s i x  f e e t  h i g h ,  t h e r e  i s  s t r e t c h e d  a c u r t a i n  
a b o u t  f i v e  f e e t  h i g h .  W i t h i n  t h i s  t h e  d o l l  
m a n i p u l a t o r ( s ) and s i n g e r ( s )  a r e  h id d e n *  The d o l l s  
a r e  worked w i t h  t h e  u p p e r  h a l f  o f  t h e i r  b o d i e s  
r a i s e d  above  t h e  c u r t a i n *  I t  f l o u r i s h e d  a t  t h e  end  
o f  Ming and  b e g i n n i n g  o f  S h in *  I t  b e a r s  a c l o s e  
r e s e m b l a n c e  t o  e a r l y  p u p p e t  t h e a t r e s  i n  J a p a n . 1
The c l o s e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e s e  two a c c o u n t s  d o e s  n o t
n e c e s s a r i l y  make t h e i r  a c c u r a c y  more l i k e l y ,  f o r  t h e y
a l m o s t  c e r t a i n l y  have  a common o r i g i n .
The s e c o n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  word h e n t a n g i
i s  p r e s u m a b l y  f o r  , w h ich  i n  i t s  t u r n  i s  u s e d  f o r
i t s  s i g n i f i c a t i o n  i s  t h u s  ' f l a t  p o l e  e n t e r t a i n m e n t 1 and
i t  i s  a l l e g e d l y  so named b e c a u s e  i t  c o u l d  be  d i s m a n t l e d
an d  t r a n s p o r t e d  on s u c h  p o l e s *  I t  I s  a  g e n e r a l  name I n
C h in e s e  f o r  a  s t r e e t - c o r n e r  p u p p e t  show , an d  t h e  two
J a p a n e s e  r e f e r e n c e s  g i v e n  a r e  t h e  o n l y  o n e s  d i s c o v e r e d
w h ic h  a s s i g n  i t  t o  a r e s t r i c t e d  p e r i o d  d>f t i m e .  I n f o r m a t i o n
f ro m  Mr H a r r y  Simon r e v e d t i s  t h a t  t h e  i l l u s t r a t i o n
r e p r o d u c e d  i n  T a n a b e  ( i l l u s t r a t i o n  P) i s  o f  a t y p e  o f
p u p p e t  show s t i l l  common I n  C h i n a ,  i n  w h ic h  th e '  p u p p e t s  a r e
w orked  b y  r o d s ,  i n  much t h e  same f a s h i o n  a s  shadow p u p p e t s .
S u f f i c i e n t  e v i d e n c e  i s  n o t  a v a i l a b l e  t o  make I t
c e r t a i n  t h a t  t h i s  h e n t a n g i  was r e a l l y  a s  f l o u r i s h i n g  a s  t h e
J a p a n e s e  a u t h o r s  m a i n t a i n ,  o r  t h a t  i t  h ad  t h e  i n f l u e n c e  on
t h e  J a p a n e s e  t h e a t r e  t h a t  t h e y  c r e d i t  i t  w i t h ,  b u t  i n  v iew
o f  t h e  l o n g  p e r i o d  i n  w h ic h  no m e n t i o n  o f  p u p p e t s  i s  made
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i n  J a p a n ,  and  t h e  p o s s i b l e  g e n e r a l  i n f l u e n c e  o f  C h i n e s e  
p u p p e t s  a s  e x e m p l i f i e d  b y  n a n k i n  a y a t u r i . i t  seem s a t  
t h e  l e a s t  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d o l l s  w i t h  w h ic h  t h e  e a r l i e s t  
z y o o r u r i  w ere  p e r f o r m e d  came f ro m  C h i n a ,  and  t h a t  f ro m  
t h i s  s i m p l e  f o r e i g n  i n t r o d u c t i o n  t h e r e  a r o s e  t h e  v e r y  
c o m p l i c a t e d  and  f l e x i b l e  i n s t r u m e n t s  t h a t  J a p a n e s e  p u p p e t s  
w ere  t o  become I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  and  w h ic h  t h e y  s t i l l  
a r e  t o d a y  i n  t h e  B unraku  t h e a t r e  i n  O o s a k a .
F i n a l l y  I n  t h i s  c h a p t e r  a n  a t t e m p t  w i l l  be made t o  
g i v e  a n  i m p r e s s i o n  o f  w h a t  a n  o l d  z y o o r u r i  p e r f o r m a n c e  was 
l i k e .  The B u n rak u  t h e a t r e  i n  Oosaka i s  f a r  t o o  a d v a n c e d  
i n  p u p p e t r y  and  p l o t ,  n o t  t o  m e n t i o n  s c e n e r y  and  s t a g i n g ,  
t o  b e  o f  g r e a t  h e l p  i n  t h e  m a t t e r ,  and  t h e  same may be s a i d  
o f  n e a r l y  a l l  t h e  l o c a l  p u p p e t  g r o u p s  w h ic h  s t i l l  e x i s t  i n  
many p a r t s  o f  J a p a n .  N e a H y  a l l  t h e s e  u s e  d o l l s  o f  t h e  
B u n rak u  t y p e ,  and  t h e i r  p l a y b o o k s  a r e  b y  l s t e r  a u t h o r s  t h a n  
t h o s e  o f  t h e  o l d  z y o o r u r i . Among t h o s e  o f  o t h e r  t y p e s  t h a n  
B u n r a k u ,  t h e  p u p p e t  g r o u p s  t h a t  e x i s t  on t h e  i s l a n d  o f  Sado  
i n  t h e  J a p a n  S ea  seem t o  r e t a i n  v e r y  oldl f e a t u r e s .
F i r s t  i t  may be n o t e d  t h a t  t h e y  do n o t  r e q u i r e  a 
s t a g e  t o  g i v e  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  P e r h a p s  l i k e  t h e  p e r f o r m e r s  
s e e n  by  T o k i y o s i ,  t h e y  n e e d  o n l y  a few  c u r t a i n s  t o  make 
t h e m s e l v e s  a t h e a t r e .  The m ost  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  i s  
s t r e t c h e d  i n  f r o n t  o f  t h e  a c t i n g  a r e a  f ro m  g ro u n d  l e v e l  t o  
a b o u t  3 f e e t  6 i n c h e s  h i g h .  F u r t h e r  c u h t a i n s  a r e  h u n g  
b e h i n d  t h e  a c t i n g  a r e a  t o  f o rm  a b a c k  c l o t h ,  w h ic h  may be
J  f l u  CiJ S ^ c l o  f f a e a h r ^
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v a r i e d  t o  make a ch a n g e  o f  s c e n e .  T h e r e  i s  a l s o  s o m e t h i n g  
l i k e  a p e l m e t  h u n g  a t  t h e  t o p  o f  t h e  b a c k  c l o t h  and j u s t  i n  
f r o n t  o f  i t ,  b u t  n o t  so  f a r  f o r w a r d  a s  t h e  m a in  c u r t a i n  i n  
t h e  f r o n t .  T h i s  fcelmet* a p p e a r s  t o  haV^Ct t h e  p u r p o s e  o f  
m a k in g  s o m e t h i n g  l i k e  t h e  t o p  o f  a f r a m e ,  and  may be a l a t e  
d e v e l o p m e n t ,  i n s p i r e d  b y  t h e  p r o s c e n i u m  a r c h  o f  t h e  w e s t e r n  
s t a g e .  The m a in  c u r t a i n  i s  d e c o r a t e d  w i t h  a p i c t u r e  o f  a 
t i g e r  w i t h  r o c k s  and  a bamboo ( i l l u s t r a t i o n  Q ) »
The p u p p e t s  a r e  w orked  b y  one O p e r a t o r  e a c h .  They 
a r e  n o t  so p r i m i t i v e  a s  t h e  s a s i k o m i  t y p e ,  in t« S u iK l€ | t  a s  t h e  
h a n d s  o f  t h e  m a n i p u l a t o r  a r e  i n s e r t e d  i n  a  h o l e  i n  t h e  
c l o t h i n g  a t  t h e  p u p p e t  ! s b a c k ,  and  n o t  f r o m  b e l o w ,  b u t  t h e  
m ech an ism  o f  t h e  d o l l  i s  o f  g r e a t  s i m p l i c i t y  ( i l l u s t r a t i o n  R)# 
I t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  p a r t s ,  t h e  p r i n c i p a l  one  b e i n g  a r o d  
h e l d  v e r t i c a l l y  and  s u rm o u n te d  b y  t h e  h e a d  o f  t h e  p u p p e t .
The h e a d  c o n s i s t s  o f  t h e  n e c k  and h e a d  p r o p e r ,  t h e  l a t t e r  
a t t a c h e d  by  a p i v o t .  T h e r e  i s  a s t r i n g  f i x e d  t o  t h e  h e a d  by  
w h ic h  i t  i s  made t o  n o d .  I m m e d i a t e l y  b e l o w  t h e  h e a d  an d  n e c k  
t h e r e  i s  a c r o s s  p i e c e  o f  wood t h a t  fo rm s  t h e  s h o u l d e r s  and 
s u p p o r t s  t h e  c l o t h i n g .  The v e r t i c a l  r o d  c a n  t u r n  
r e l a t i v e l y  t o  t h e  s h o u l d e r  p i e c e  t o  g i v e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
h e a d  t u r n i n g  f ro m  s i d e  t o  s i d e .  The o t h e r  two p a r t s  a r e  t h e  
two a r m s .  T h e se  a r e  s t r a i g h t  r o d s  w i t h  h a n d s  c a r v e d  a t  t h e  
e n d s ,  one r o d ,  t h e  one w i t h  t h e  l e f t  h a n d ,  b e i n g  l o n g e r  
t h a n  t h e  o t h e r .  T hey  a r e  j h e l d  a t  r i g h t  a n g l e s  t o  e a c h  o t h e r  
i n  t h e  o p e r a t o r * s  r i g h t  h a n d ,  and t h e  l o n g  arm g o e s  c o m p l e t e l y
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a c r o s s  t h e  b o d y ,  b e i n g  h e l d  where  i t  c r o s s e s  t h e  v e r t i c a l
r o d  ( t o  w h ic h  t h e  h e a d  i s  a t t a c h e d )  b y  h i s  l e f t  h a n d ,  w h idh
i s  a l s o  b u s y  c o n t r o l l i n g  t h e  t u r n i n g  and  n o d d i n g  o f  t h e  h e a d .
T h i s  i n f l e x i b l e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  a r m s ,  w h ic h  a lw a y s  %
r e m a i n  a t  r i g h t - a n g l e s  t o  e a c h  o t h e r ,  one s t r e t c h e d  f o r w a r d s  
and one s i d e w a y s ,  im p o ses  a r i g i d i t y  on  t h e  d o l l s  w h ic h  makes 
i t  iwipasiibltfor them  t o  g i v e  a n y t h i n g  l i k e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  
r e a l i s m  one g e t s  f r o m  t h e  B u n rak u  d o l l s .
*
The m a n i p u l a t o r s  w e a r  b l a c k  c l o t h i n g ,  and  i n  a p i t e  
o f  b e i n g  i n  f u l l  v ie w  o f  t h e  a u d i e n c e  f ro m  t h e  c h e s t  u p ,  t h e y  
do n o t  g r e a t l y  i n t r u d e  u p o n  t h e  a c t i o n .  The d o l l s  h av e  no 
f e e t  and  a r e  o p e r a t e d  so  t h a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e i r  c l o t h i n g  
i s  a lw a y s  j u s t  o u t  o f  s i g h t  b e h i n d  t h e  c u r t a i n .
The m u s ic  and  c h a n t i n g  o f  t h e s e  Sado  p u p p e t s  iff 
p e r f o r m e d  b y  one man, i n  a m anner  w h ic h  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  
on  p . ^ °  ; t h a t  i s  t o  s a y ,  a few n o t e s  on h i s  s y a m i s e n  
a r e  f o l l o w e d  b y  a  f ew  w ords  o f  c h a n t i n g ,  w h ic h  a r e  i n  t u r n  
f o l l o w e d  b y  a few  more n o t e s  on  t h e  s y a m i s e n .  I t  may v e r y  
w e l l  b e ,  h e w e v e r ,  t h a t  e v e n  i n  t h e  d ay s  o f  t h e  o l d  z y o o r u r i  
t h e  c h a n t i n g  and  a c c o m p a n im e n t ,  g i v e n  as  t h e y  w ere  b y  
s e p a r a t e  p e r f o r m e r s ,  w ere  more c l o w e l y  k n i t  s i n c e  s y a m i s e n  
and  v o i c e  p e r f o r m e d  a t  t h e  same t i m e .  T h e r e  a r e  some 
c h a n t e r s  t o d a y  who manage t o  accom pany  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  
same m u s ic  a s  w o u ld  be p l a y e d  b y  a s e p a r a t e  a c c o m p a n i s t ,  
b u t  t h e  Sado  r e c i t e r  d o e s  n o t  a t t e m p t  t h i s .  A n o t h e r  e a r l y
c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h a t  l i k e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e c i t e r s  o f
l i t
t h e  o l d - z y o o r u r i  p e r i o d ,  he r e m a i n s  o u t  o f  s i g h t  o f  t h e  a u d i e n c e  
b u t  h a s  t h e  p u p p e t s  i n  f m l l  v i e w .
The s t a g e  i n  Sado h a s  no d e p t h  and  i t  i s  e a s y  t o  
a p p r e c i a t e  why t h a t  o f  t h e  o l d  z y o o r u r i  d e v e l o p e d  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  p r o v i d i n g  more t h a n  one a c t i n g  a r e a .  The 
m a n i p u l a t o r s  a r e  c ram ped  f o r  s p a c e  and t h e  p u p p e t s  a r e  o b l i g e d  
t o  r e m a i n  i n  more o r  l e s s  t h e  same p o s i t i o n ,  o r ,  i f  t h e y  
have  t o  c h a n g e  t h e i r  p l a c e ,  t h e y  d i s a p p e a r  f ro m  v ie w  t o  r e ­
a p p e a r  i n  t h e  new s i t u a t i o n ,  a s  t h e  m a n i p u l a t o r  moves t o  
b a c k  t o  g e t  s u f f i c i e n t  room t o  c r o s s  b e h i n d  h i s  f e l l o w s .
One c a n  im a g in e  t h a t  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  o l d  
z y o o r u r i  w ere  c h a r a c t e r i s e d  b y  t h i s  same i n f l e x i b i l i t y  and  
r e s t r i c t i o n  o f  s p a c e .  The f a c t  t h a t  so  many o f  t h e  i l l u s t r a ­
t i o n s  show s c e n e s  o f  f i g h t i n g  r e f l e c t s  t h e  i n c l i n a t i o n s  o f  
t h e  a u d i e n c e s  o f  t h e  t i m e ,  and  s u c h  s c e n e s  w ou ld  n o t  be  t o o  
d i f f i c u l t  t o  s t a g e ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  c o n t e s t a n t s  m a i n t a i n e d  
t h e i r  r e l a t i v e  p o s i t i o n s .  P u p p e t s  p o r t r a y i n g  c h a r a c t e r s  
n o t  s p e a k i n g  o r  m o v in g  c o u l d  r e m a i n  m o t i o n l e s s  -  t h e i r  
m a n i p u l a t o r s  m ig h t  e v e n  h a n g  them  u p  i n  M i l  v i e w  o f  t h e  
a u d i e n c e ,  w h i l e  t h e y  t h e m s e l v e s  went o f f  and  w orked  a n o t h e r  
d o l l ,  j u s t  a s  i n  t h e  B u n rak u  t h e a t r e  a d o l l  i s  so m e t im es  
l e f t  i n  c h a r g e  o f  one m a n i p u l a t o r  w h i l e  h i s  two c o l l e a g u e s  
a r e  b u s y  e l s e w h e r e .  When more t h a n  one a c t i n g  a r e a  came t o  
b e  p r o v i d e d ,  more movement would  become p o s s i b l e ,  t h o u g h  
a c t u a l  c o n t a c t  b e t w e e n  c h a r a c t e r s  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  w ould  
be i m p o s s i b l e .  The n o rm a l  t h i n g  would be  f o r  t h e  d i f f e r e n t
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a r e a s  t o  r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  s p a c e s ;  f o r  ex am p le  p e r s o n s  
i n  a c a s t l e  m ig h t  w a t c h  and comment on o t h e r s  f i g h t i n g  i n  
t h e  s p a c e  i n  f r o n t  o f  i t .
N ow adays ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  s u b t l e t i e s  p o s s i b l e  
w i t h  t h e  B u n rak u  p u p p e t s ,  i t  would a p p e a r  c r u d e  and  
u n r e a l i s t i c .  The p e o p l e  o f  S a d o ,  h o w e v e r ,  seem t o  e n j o y  
( o r  t o  h a v e  e n j o y e d  u n t i l  v e r y  r e c e n t l y )  t h e  p e r f o r m a n c e s  
o f f e r e d  t o  th e m ,  and  t h e  g r e a t  p o p u l a r i t y  o f  t h e  o l d  
z y o o r u r i  i m p l i e s  a s i m i l a r  e n jo y m e n t  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
a u d i e n c e s  o f  t h e  t i m e .  I t  c e r t a i n l y  made a s t r o n g  i m p r e s s i o n  
on  H a y a s i  R a z a n ,  t h e  C o n f u c i a n  p h i l o s o p h e r ,  whose comment 
on a v i s i t  t o  a p u p p e t  t h e a t r e  i n  Bdo i s  t r a n s l a t e d  by  
K eene  ( p .  20; s e e  a l s o  p .  11+% o f  t h i s  t h e s i e )  •
i2&
(7 )  The c h a n t e r s  o f  o l d  z y o o r u r i *
The d e t a i l s  o f  t h e  p l a y s  and t h e  c h a n t e r s  who 
p e r f o r m e d  th e m  d u r i n g  t h e  y e a r s  b e t w e e n  a b o u t  1620  and  
1686 c a n  b e  d ra w n  f ro m  m a t e r i a l  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  and 
v a r y i n g  r e l i a b i l i t y #  B e s t  o f  a l l  a r e  t h e  p l a y b o o k s  whicl j  
h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t  d a y  o r  w h ic h  h av e  b e e n  
p r o p e r l y  r e c o r d e d  b y  s e r i o u s  s c h o l a r s  i n  r e c e n t  y e a r s  
e v e n  t h o u g h  t h e i r  p r e s e n t  w h e r e a b o u t s  i s  unknow n .  A n o t h e r  
good s o u r c e  i s  a f f o r d e d  b y  d i a r i e s  r e c o r d i n g  v i s i t s  t o  
t h e a t r e s  o r  p e r f o r m a n c e s  s e e n  e l s e w h e r e  t h a n  i n  a t h e a t r e .  
F i n a l l y  t h e r e  a r e  c r i t i c i s m s ,  comments an d  h i s t o r i c a l  s t u d i e s  
o f  t h e  p u p p e t  t h e a t r e ,  w h ic h  d a t e  f ro m  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n t u r y  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  B e fo re  t a k i n g  u p  t h e  m a in  them e 
o f  t h i s  c h a p t e r ,  i t  w i l l  b e  c o n v e n i e n t  t o  e n l a r g e  a l i t t l e  
o n  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  s o u r c e  a b o v e - m e n t i o n e d ,  and  a l s o  t o  
c o n s i d e r  a few  s t a t i s t i c s .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  t e x t s  o f  p l a y s  
a p p e a r e d  a s  c e r t i f i e d  t r u e  v e r s i o n s  ( s y o o h o n ) and  t h a t  t h e i r  
a c c u r a c y  was a t t e s t e d  b y  t h e  c h a n t e r .  From t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  t h a t  c h a n t e r  h a d  b e e n  c o n s i d e r e d  a s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  member o f  t h e  t e a m  t h a t  p u t  on  t h e  show, 
and t h e  p l a y  was c o n s i d e r e d  as h i s  p l a y .  T h i s  i s  a s i t u a t i o n  
t h a t  h a s  n o t  c h a n g e d ,  an d  I t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t ,  
e v e n  w i t h  t h e  p u p p e t s  a b s e n t ,  a  p e r f e c t l y  a d e q u a t e  
p e r f o r m a n c e  o f  a p i e c e  c a n  b e  g i v e n  b y  c h a n t e r  and s y a m i s e n
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it l o n e  • The sy o o h o n  were  p r o d u c e d  a s  a  c o m m e r c i a l  u n d e r t a k i n g  
t o  s e l l  i n  as  l a r g e  num bers  a s  p o s s i b l e  t o  t h o s e  who e i t h e r
w an te d  t o  be  r e m in d e d  o f  p l a y s  t h e y  h a d  s e e n ,  o r  p e r h a p s
w an te d  t o  r e a d  a p l a y  b e f o r e  s e e i n g  i t ,  o r  e v e n  d u r i n g  t h e
a c t u a l  p e r f o r m a n c e ,  a s  do many o f  t h e  a u d i e n c e  o f  a noo
p l a y  t o d a y ,  t h o u g h  t h i s  l a s t  m o t iv e  o n l y  e x i s t e d  t o w a r d  t h e
end o f  o u r  p e r i o d ,  when a y p o h o n  bejgan t o  be  d i r e c t e d  t o
t h e  a m a t e u r  p e r f o r m e r .  T h e y  were  a l s o  p r e s u m a b l y  r e a d  a s
s t o r i e s ,  an d  b y  t h o s e  who w ere  p r e v e n t e d  b y  d i s t a n c e  f r o m
s e e i n g  t h e  p l a y s .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t ,  a t  l e a s t  u n t i l
t h e  1 6 5 0 f s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  p r e e m i n e n c e  o f  Edo i n  t h e
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p u p p e t  d r a m a ,  by  f a r  t h e  l a r g e s t  num ber
o f  t h e s e  b o o k s  w ere  b e i n g  p r i n t e d  i n  Oosaka  and  Kyooto*
The b o o k  o f  one p l a y  w ou ld  s o m e t im e s  o c c u p y  one
volum e o n l y ,  s o m e t im e s  t w o .  I l l u s t r a t i o n s  w e re  n e a r l y  a lw a y s
p r o v i d e d ;  t h e s e  o c c a s i o n a l l y  showed t h e  a c t i o n  b e i n g  p e r f o r m e d
"by p u p p e t s ,  b u t  much more common was i t s  p o r t r a y a l  i n  more
r e a l i s t i c  f o r m ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  b e i n g  p o r t r a y e d  as  human
b e i n g s ,  o r  w h a t e v e r  o t h e r  l i v i n g  c r e a t u r e s  m ig h t  a p p e a r ,  s e t
i n  t h e  a p p r o p r i a t e  i m a g i n a r y  s c e n e ,  w h ich  was a g a i n  shown
more o r  l e s s  r e a l i s t i c a l l y  and n o t  i n  t h e  way o f  s t a g e
s c e n e r y .  No g r e a t  a r t i s t i c  s k i l l  was em p lo y ed  i n  t h e  d r a w i n g
o f  t h e  i l l u s t r a t i o n s ,  w h ic h  a r e  u s u a l l y  c r u d e  t h o u g h
v i g o r o u s  and c l e a r l y  u n d e r s t a n d a b l e  ( i l l u s t r a t i o n s  S ,  T ) •
T h e y  were  s o m e t im e s  e n l i v e n e d  by  c o l o u r ,  o f t e n  a p p l i e d  i n
s h a p e l e s s  b l o b s  o f  r e d  o r  g r e e n ,  w i t h  no g r e a t  r e g a r d  f o r
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r e g i s t e r .  The w ho le  b o o k  was p r o d u c e d  by  meens o f  w o o d - b lo c k  
p r i n t i n g .  When a p l&y was c o n t a i n e d  i n  one volum e i t s  
l e n g t h  was a b o u t  s e v e n t e e n  ( d o u b l e )  p a g e s .  The s i z e  became 
s t a n d a r d i s e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  a i x  i n c h e s  b y  f o u r  i n c h e s ,  t h o u g h  
some o f  t h e  e a r l y  o n e s  had  a s m a l l e r  f o r m a t .  T h ese  s y o o h o n  
f o rm e d  p a r t  o f  t h e  p o p u l a r  l i t e r a t u r e  o f  t h e  t i m e ,  a l o n g  
w i t h  k a n a z o o s i . t h e  p r e d e c e s s o r s  o f  S a i k a k u Ts n o v e l s ,  t h o u g h  
l o w e r  i n  t h e  l i t e r a r y  s c a l e  t h a n  t h e s e .  T h e i r  s t y l e  o f  
i l l u s t r a t i o n  was c o p i e d  b y  t h e  k u r o h o n ,  o r  b l a c k - c o v e r e d  
p i c t u r e  b o o k s •
T h e r e  c a n ,  o f  c o u r s e ,  be no c e r t a i n t y  t h a t  e v e r y  
word o f  t h e  p l a y b o o k  was e x a c t l y  as  t h e  c h a n t e r  r e n d e r e d  i t .  
M inor  v a r i a t i o n s  a l m o s t  c e r t a i n l y  o c c u r r e d ,  d e p e n d i n g  u p o n  
t h e  whim o f  t h e  c h a n t e r ,  b u t  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  t h e r e  c a n  
be  no d o u b t  o f  t h e i r  a c c u r a c y  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s .
T h e r e  a r e  a l s o  c e r t a i n  p r o b le m s  c o n n e c t e d  w i t h  r e p r i n t s ,  so  
t h a t  one c a n n o t  a lw a y s  r e l y  e n t i r e l y  u p o n  a d a t e  g i v e n  as  
t h a t  o f  a p l a y b o o k .  I t  may h a v e  b e e n  r e p r i n t e d  l a t e r  w i t h  
no a l t e r a t i o n  t o  t h e  b l o c k .  But t h i s  a g a i n  i s  o f  l i t t l e  
i m p o r t a n c e  h e r e  b e c a u s e  t h e  d a t e  w i l l  be t r u s t w o r t h y  i n  so 
f a r  a s  i t  shows t h a t  t h e  p l a y  was c u r r e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
d a t i n g ,  r e g a r d l e s s  o f  when t h e  a c t u a l  c o p y  was p r i n t e d .  So 
i t  i s  n a t u r a l  t h a t  t h e s e  p l a y b o o k s  p r o v i d e  a s o l i d  
f o u n d a t i o n  on w h ic h  t o  b a s e  a h i s t o r y  o f  t h e  z y o o r u r i  o f  
t h e  p e r i o d .  W a k a tu k i  h a s  b e e n  t h e  m o s t  a s s i d u o u s  c o l l e c t o r  
o f  d a t a .  H is  l i s t  a p p e a r s  more t h a n  o n c e  i n  h i s  Jiooks
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( f o r  i n s t a n c e ,  among t h e  a p p e n d i x e s  t o  W a k a tu k i  Zy) e i t h e r  
c o m p l e t e  o r  i n  p a r t s ;  f o r  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y  i t  
i n c l u d e s  355 p l a y b o o k s ,  g i v i n g  t h e i r  t i t l e  a n d ,w h e n  known, 
c h a n t e r ,  d a t e  o f  p r i n t i n g ,  d e t a i l s  o f  f o r m a t  and c o l o u r i n g ,  
p r i n t i n g ,  and  t h e  name o f  t h e  owner o f  t h e  b o o k  o r  l i b r a r y  
i t  was i n ,  a t  t h e  t im e  o f  c o m p i l a t i o n ,  t h o u g h  t h e y  hav e  i n  
some c a s e s  b e e n  d i s p e r s e d  s i n c e  o r  d e s t r o y e d  d u r i n g  t h e  
P a c i f i c  w a r .  To h i s  l i s t  can  be a d d ed  some f o r t y  o t h e r  
t i t l e s  r e c o r d e d  i n  v a r i o u s  p l a c e s ,  m a i n l y  b y  M i z u t a n i ,  o r  
e x i s t i n g  i n  m o d e rn  r e p r i n t s .  I n  sum, t h e  t i t l e s  o f  
some 400 p l a y b o o k s  d a t i n g  f ro m  168ft o r  b e f o r e  a r e  known as 
e x i s t i n g  o r  h a v i n g  e x i s t e d  w i t h i n  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s .
What i s  p e r h a p s  more t o  t h e  p o i n t  f o r  t h e  s t u d y  o f  o l d  z y o o r u r i  
a r e  t h o s e  b o o k s  w h ic h  h a v e  b e e n  r e p r i n t e d  i n  m ovab le  t y p e  
i n  a m o de rn  f o r m .  A u s e f u l  l i s t  o f  t h e s e  h a s  a p p e a r e d  i n  
t h e  D ecem ber  1959 number o f  t h e  p e r i o d i c a l  O e i n o o T, and  
had  b e e n  c h e c k e d  and  fo u n d  a c c u r a t e  a g a i n s t  a  s i m i l a r  l i s t  
p r e p a r e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .
T h e s e  m o de rn  e d i t i o n s  h av e  t h e  g r e a t  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  
r e a d i l y  a v a i l a b l e  and i n  a more e a s i l y  r e a d a b l e  fo rm  t h a n  
t h e  o r i g i n a l  c row ded  and  none  t o o  e l e g a n t  b l o c k  p r i n t i n g ,  
b u t  m ost  do not r e p r o d u c e  t h e  i l l u s t r a t i o n s  w h ic h  g i v e  t h e  
p l a y b o o k s  s u c h  a c h a r a c t e r i s t i c  a p p e a r a n c e .  The r e p r i n t s  
v a r y  w i d e l y  i n  s u c h  t h i n g s  as e x a c t  r e p r o d u c t i o n  o f  o r i g i n a l  
t e x t ,  and  t h e  amount o f  n o t e s  and c o m m e n ta ry ,  b u t  t h e r e  i s
no d o u b t  t h a t  t h e  work  o f  Yokoyama i s  o u t s t a n d i n g .  Not o n l y
d o e s  he  p r e s e r v e  t h e  o r i g i n a l  t e x t  s c r u p u l o u s l y  ( r e p r o d u c i n g  
i n  k a n a  w h a t  was i n  k a n a  i n  t h e  o r i g i n a l ,  and  p u t t i n g  i n t o  
c h a r a c t e r s  orifcf w ha t  was so w r i t t e n ) , b u t  he  g i v e s  f u l l  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  m ak e -u p  o f  t h e  b o o k ,  n o t i n g  e n d s  o f  
p a g e s  i n  t h e  t e x t ,  and  com m ent ing  on  m ost  p o i n t s  o f  i n t e r e s t .  
I t  i s  f ro m  h i s  e d i t i o n s  t h a t  one c a n  b e s t  i n f e r  what  t h e  
o r i g i n a l  was l i k e .
To t u r n  f o r  t h e  moment f ro m  p l a y b o o k s  t o  d i a r i e s ,  
two c o n t e m p o r a r y  comments b y  members o f  z y o o r u r i  a u d i e n c e s  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  -  t h o s e  o f  T okunaga  an d  R a z a n .  T h e r e  
e x i s t s  a t h i r d ,  and  much l o n g e r ,  d o c u m e n t ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  
d i a r y  o f  a n  o f f i c i a l  o f  t h e  Tokugawa g o v e r n m e n t ,  t h e  g o v e r n o r  
o f  t h e  p r o v i n c e  o f  Y am ato .  T h i s  d i a r y  was d i s c o v e r e d  b y  
W a k a t u k i ,  and  t h i s  a u t h o r ! s lenfetlpy a n d ,  i t  m u s t  be  a d d e d ,  
v e r y  r e p e t i t i v e  w orks  on  z y o o r u r i . owe much t o  i t .  As f a r  
a s  c a n  be d i s c o v e r e d ,  i t  h a d  b e e n  s e e n  o n l y  b y  W a k a t u k i ,  and  
w h i l e  t h e r e  c a n  be no r e a s o n a b l e  d o u b t  o f  i t s  a u t h e n t i c i t y ,  
f o r  who w ou ld  f o r g e  so l e n g t h y  and  d e t a i l e d  a docum en t  as  
t h i s ,  t h e r e  m ust  r e m a i n  i n  t h e  mind o f  t h e  s t u d e n t  a c e r t a i n  
d o u b t ,  i f  o n l y  o f  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  t h e  
t e x t  a s  i t  i s  r e p r i n t e d  i n  W a k a tu k i  Ki p .  1 3 - 1 8 0 .  The d i a r y  
c o v e r s  t h e  p e r i o d  f ro m  1660  t o  1 689 ,  an d  r e c o r d s ,  among 
o t h e r  t h i n g s ,  t h e  many e n t e r t a i n m e n t s  t h e  g o v e r n o r  a t t e n d e d ,  
u s u a l l y  i n  m a n s io n s  and  p a l a c e s ,  and n o t  i n  t h e a t r e s .  I t  
i s  s o m e t im e s  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  w hat  i s  a  p u p p e t  p l a y  and  
what  some o t h e r  fo rm  o f  e n t e r t a i n m e n t  s u c h  a s  k a b u k i  o r
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o r  k o o w a k a . b u t  i t  i s  p o s s i h l e  t o  s o r t  o u t  r e f e r e n c e s  t o  
p e r f o r m a n c e s  w i t h i n  t h e  p e r i o d  Tinder s t u d y  w h ic h  a f f o r d  t h e  
t i t l e s  o f  94 p u p p e t  p l a y s ,  o f  w h ic h  37 a r e  n o t  i d e n t i f i a b l e  
w i t h  p l a y  b o o k s  o f  a c o r r e s p o n d i n g  d a t e .  When r e p e a t e d  
p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  same p l a y  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  i t  seems 
t h a t  he  saw some 7 0  d i f f e r e n t  p l a y s  b y  p u p p e t  g r o u p s  d u r i n g  
a p e r i o d  o f  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  H ow ever ,  n o t  mueh i n f o r m a t i o n  
bey o n d  t h e  t i t l e  o f  t h e  p i e c e ,  and  t h e  name o f  p e r f o r m e r s  
i s  a f f o r d e i b y  t h i s  d i a r y ,  t h e r e  b e i n g  v i r t u a l l y  no c r i t i c a l  
comment u p o n  t h e  p e r f o r m a n c e s .  One p o i n t  o f  i n t e r e s t  t h a t  
e m e r g e s ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  p u p p e t  g r o u p s  p e r f o r m e d  p l a y s  
o f  two s o r t s .  A p a r t  f rom  t h e  f u l l - l e n g t h  p l a y s  ( o r  o n  some 
o c c a s i o n s  s e p a r a t e  a c t s  f ro m  t h e s e  p l a y s ,  f o r  i t  seems t h a t  
t h e  c u s to m  w h ic h  h a s  become d o m in a n t  i n  t h e  p r e s e n t - d a y  t h e a t r e ,  
o f  p r e s e n t i n g  o n l y  t h e  more fam ous  a c t s  i n s t e a d  o f  t h e  w h o le  
p i e c e ,  was a l r e a d y  i n  b e i n g )  t h e r e  w ere  i n t e r l u d e s ,  some l i k e  
!Miyako m e g u r l ’ w h ic h  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d ,  some com ic* 
Once a g a i n  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  on  Sado may g i v e  a 
c l u e  t o  t h e  s o r t  o f  p i e c e  s u c h  a com ic  i n t e r l u d e  was* On 
t h i s  i s l a n d  t h e r e  i s  s t i l l  i n  e x i s t e n c e  a r e p e r t o r y  o f  s h o r t  
com ic  p i e c e s  p e r f o r m e d  b y  one man a l o n e ,  t h e r e  b e i n g  no m u s i c ,  
and  t h e  p e r f o r m e r  g i v i n g  h i s  own d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s c e n e ,  
and  a l s o  t h e  d i a l o g u e *  The p u p p e t s  a r e  o f  t h e  u t m o s t  
s i m p l i c i t y ,  c o n s i s t i n g  m e r e l y  o f  a h e a d  f i t t e d  t o  a  s t i c k  
w h ic h  s e r v e s  a s  a h a n d l e ,  t h e  s t i c k  and  t h e  m a n i p u l a t o r ^  
han d  h o l d i n g  i t  b e i n g  h i d d e n  b y  a s i m p l e  g a r m e n t .  E a c h  p l a y
i'S^ -
c a n  t h u s  h a v e  no more t h a n  two c h a r a c t e r s ,  one  f o r  e a c h  hand*  
One p l o t  t h a t  s t i l l  s u r v i v e s  i s  t h e  s t o r y  o f  a  man who w ent  
f r o m  Sado t o  S ik o k u  t o  g e t  a  s t a t u e  o f  a b u d d h a*  He a p p l i e d  
t o  a fam ous  c a r v e r  of  s u c h  im a g e s ,  and was p e r s u a d e d  t o  p a r t  
w i t h  h i s  f e e  b e f o r e  t h e  goods  w ere  d e l i v e r e d *  The money was 
s p e n t  on  d r i n k  and no s t a t u e  was made* When t h e  man f ro m  
Sado came t o  t a k e  d e l i v e r y ,  t h e  c a r v e r  t o o k  t h e  b u d d h a 1s 
p l a c e  and was c a r r i e d  o f f  o n  t h e  m an’ s b ac k *  I t  was o n l y  
a f t e r  some t i m e  had  e l a p s e d  t h a t  t h e  man s t a r t e d  t o  p u t  
q u e s t i o n s  t o  t h e  s t a t u e  and r e c e i v e d  r e p l i e s  i n a p p r o p r i a t e  
t o  a  b u ddha*  The t r i c k e r y  was d i s c o v e r e d  a n d  t h e  f a k e  
b u d d h a  c h a s e d  aw ay .  The p i e c e  i s  e x t r e m e l y  r e m i n i s c e n t  
o f  t h e  com ic  i n t e r l u d e s  i n  noo p e r f o r m a n c e s ,  and  one  may 
s u p p o s e  t h a t  t h o s e  m e n t i o n e d  i n  t h e  d i a r y  w e re  i n s p i r e d  b y  
o r  d e r i v e d  f r o m  t h e s e  same noo i n t e r l u d e s *
I n  t h e  e n t r y  1 3 / l l / l 6 6 1 ,  t h e  g o v e r n e r  r e c o r d s  t h e  
names o f  170 p l a y b o o k s  w h ic h  he  s a y s  h ad  b e e n  p r i n t e d  by  
t h a t  d a t e .  Too g r e a t  r e l i a n c e  c a n n o t  be  p l a c e d ,  h o w e v e r ,  
o n  t h i s  l i s t ,  f o r  i t  i s  compILed f ro m  memory,  and i t  i s  v e r y  
l i k e l y  t h a t  t h e  t i t l e s  he  g i v e s  were  so m e t im e s  n o t  t h e  ones  
t h a t  a p p e a r e d  o n  t h e  c o v e r  o f  t h e  p l a y b o o k s .  N e v e r t h e l e s s  
i t  c a n  g i v e  a  g u i d e  t o  e s t i m a t i n g  what  p r o p o r t i o n  o f  p l a y b o o k s  
o f  t h e  p e r i o d  s t i l l  s u r v i v e *  The number o f  b o o k s  i n  
W a k a t u k i f s and  o t h e r  l i s t s  w h ic h  may be  d a t e d  p r e v i o u s  t o  
t h e  g o v e r n o r ’ s l i s t  i s  6 5 .  A t  a v e r y  r o u g h  e s t i m a t e ,  i f  one 
t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  t i t l e s  w h ic h  he  may h av e  f o r g o t t e n ,  
i t  i s  p e r h a p s  p e r m i s s i b l e  t o  r e c k o n  t h a t  a b o u t  one t h i r d  o f
I3S
t h e  b o o k s  f ro m  t h i s  p e r i o d  s u r v i v e d .
One h i s t o r i c a l  w o rk ,  a s  d i s t i n c t  f rom  c o n t e m p o r a r y  
r e c o r d s  a n d  d i a r i e s ,  may be m e n t io n e d  h e r e ,  s i n c e  i t  h a s  t h e  
same s o r t  o f  v a l u e  a s  t h e  l i s t  o f  b o oks  i n  t h e  d i a r y  o f  t h e  
g o v e r n o r .  I n  1757 t h e r e  was p r i n t e d  fK onzyaku  a y a t u r i  
z y o o r u r i  g e d a i  n e n k a n 1, known a s  TG e d a i  n e n k a n 1 -  C h r o n o l o g ­
i c a l  l i s t  o f  t i t l e s 1. I n  s p i t e  o f  i t s  t i t l e ,  i t  i s  l a r g e l y  
by  c h a n t e r  t h a t  t h e  t i t l e s  a r e  l i s t e d ,  b u t  i t  c a n  be 
e s t a b l i s h e d  t h a t  i t  s t a r t e d  f ro m  a b o u t  1 6 7 5 .  Once a g a i n  
t h e  a u t h o r  was r e l y i n g  on  h i s  memory, so t h a t  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  few  d a t e s  a r e  g i v e n  f o r  t h e  p e r f o r m a n c e s .  
H ow ever ,  one  c a n  e s t i m a t e  t h a t  he  m e n t i o n s  a b o u t  250  p l a y s  
i n  oufc p e r i o d ,  o f  w h ic h  some 140 a r e  n o t  o t h e r w i s e  r e c o r d e d .  
The f a c t  t h a t  a p l a y  i s  p e r f o r m e d  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  s a y  
t h a t  i t  was p r i n t e d ,  and t h u s  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  140 
p l a y b o o k s  h av e  d i s a p p e a r e d .  A bout  100 s u r v i v e  f r o m  t h e  
p e r i o d  1 6 7 5 ,  t h e  s t a r t  o f  t h e  TG e d a i  n e n k a n 1 l i s t ,  t o  1686 ,  
and i t  m i g h t  n o t  be t o o  f a r  o u t  t o  e s t i m a t e  t h a t  r a t h e r  
f e w e r  t h a n t t h a t  h av e  g o n e .  T h u s ,  i n  t h e  p e r i o d  up  t o  
1 6 61 ,  a b o u t  one t h i r d  o f  t h e  t o t a l  o f  p l a y b o o k s  may have  
s u r v i v e d ,  and  o f  t h o s e  f ro m  1675 t o  1 6 8 6 ,  a b o u t  one h a l f *
Of t h e  p e r i o d  f ro m  1661 t o  1675 some 230  p l a y b o o k s  s u r v i v e ,  
and i f  t h e s e  t o o  r e p r e s e n t  a b o u t  one h a l f  o f  t h e  t o t a l  
t h a t  a p p e a r e d ,  i t  may be t h a t  o v e r  t h e  w ho le  p e r i o d  o f  t h e  
o l d  z y o o r u r i  a s  many a s  800 p l a y s  w ere  p r i n t e d  i n  a  l i t t l e
o v e r  f i f t y  y e a r s .  T h i s  i s  a m easu re  o f  t h e  g r e a t  p o p u l a r i t y
IZ 6
o f  the? p u p p e t  p l a y s .
The c r i t i c a l  and  h i s t o r i c a l  w orks  m e n t i o n e d  i n  e a r l i e r  
p a r t s  o f  t h i s  t h e s i s ,  s u c h  a s  TS i k i d o o  ookagam i*  and  fS e ik y o k u  
r u i s a n 1, d e a l  n o t  o n l y  v / i t h  t h e  e a r l i e s t  p j l r t  o f  o u r  p e r i o d ,  
t h e i r  a c c u r a c y  w i t h  r e g a r d  t o  w h ic h  h a s  b e e n  q u e s t i o n e d ,  b u t  
a l s o  w i t h  e v e n t s  n e a r e r  t o  t h e i r  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n ,  f o r  
w h ic h  t h e i r  i n f o r m a t i o n  c a n  be e x p e c t e d  t o  b e  c o n s i d e r a b l y  
more r e l i a b l e .  I t  i s  f ro m  t h e s e  w orks  t h a t  m o d e rn  h i s t o r i a n s  
h a v e  d e r i v e d  t h e i r  a c c o u n t s  o f  t h e  b i o g r a p h i e s  o f  p e r f o r m e r s ,  
and  o f  t h e  v a r i o u s  s t y l e s  o f  p e r f o r m a n c e .  A l t h o u g h  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  i n f o r m a t i o n  u p o n  t h e  l a t t e r  i s  o f  t h e  
g r e a t e s t  d i f f i c u l t y ,  and  a n y  r e p o r t  o f  a r t i s t i c  a p p r e c i a t i o n  
a l m o s t  i m p o s s i b l e  f u l l y  t o  com prehend  w i t h o u t  t h e  a c t u a l  
o b j e c t  ( i n  t h i s  c a s e  a p e r f o r m a n c e  w h ic h  h a s  b e e n  l o s t  
t o  o u r  e a r s  f o r  e v e r )  p r e s e n t e d  f o r  o u r  s t u d y ,  n e v e r t h e l e s s  
i t  i s  o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  t o  make some a t t e m p t  a t  s u c h  
c o m p r e h e n s i o n ,  f o r  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  r e a l  a u d i t o r y  
im p a c t  u p o n  t h e  a u d i e n c e  was made b y  t h e  c h a n t e r  and  n o t  
b y  h i s  t e x t ,  and  t h a t  a good c h a n t e r  c o u l d  make h i s  e f f e c t  
a l m o s t  r e g a r d l e s s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h i s  t e x t *  I n f o r m a t i o n  
d e r i v e d  f ro m  t h i s  k in d  o f  s o u r c e  m u s t  t h e r e f o r e  be com bined  
w i t h  t h a t b f r o m  t h e  p l a y b o o k s  t h e m s e l v e s .  To a t t e m p t  t o  do 
so f ro m  t h e  w orks  i n  q u e s t i o n ,  e v e n  i f  t h e y  w ere  a l l  
a v a i l a b l e ,  w ou ld  b e  o n l y  t o  go o v e r  t h e  same g ro u n d  as  h a s  
b e e n  c o v e r e d  b y  t h e  m o d e rn  J a p a n e s e  w r i t e r s  on  t h e  s u b j e c t .
The i n t e n t i o n  i s  t h e r f o r e  t o  p l a c e  a w a ry  and  c r i t i c a l
r e l i a n c e  u p o n  th e m ,  i n  p a r t i c u l a r  u p o n  K u r o k i ,  M iz u ta m i  
and  W a k a t u k i ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  i n  w j j ich  w i l l  be 
c o n s i d e r e d  t h e  c h a n t e r s  and t h e i r  r e p e r t o i r e s  a f t e r  t h e  
f i r s t  p e r i o d *  Not e v e r y  c h a n t e r  w i l l  be m e n t i o n e d ,  b u t  
t h o s e  o m i t t e d  a r e  o f  l i t t l e  im p o r t a n c e *  The o n l y  w o r t h w h i l e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s u b j e c t  i n  E n g l i s h  i s  i n  K e e n e ,  p .  1 2 - 2 7 ,  
b u t  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  a p a r t  f ro m  b e i n g  l o n g e r  and  more 
d e t a i l e d ,  w i l l  a l s o  be more c r i t i c a l  a n d ,  i t  i s  h o p e d ,  more 
a c c u r a t e •
Most o f  t h e  p l a y s  t h a t  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  u p  t o  
now were  p e r f o r m e d  i n  K y o o to .  I t  w i l l  be  e s s e n t i a l  a l s o  t o  
c o n s i d e r  Edo an d  O o sak a ,  b u t  i n  o r d e r  t o  a f f o r d  an  o v e r - a l l  
v iew  a t  a n y  one t i m e ,  r a t h e r  t h a n  d e a l  w i t h  e a c h  a r e a  
s e p a r a t e l y  o v e r  t h e  w ho le  p e r i o d ,  i t  w i l l  be  b e t t e r  t o  make 
f i r s t  a c h r o n o l o g i c a l  d i v i s i o n .  The m ost  o u t s t a n d i n g  
phenom enon  o f  t h e  r e p e r t o r y  was t h e  a p p e a r a n c e  i n  t h e  1 6 5 0 ' s  
o f  a t y p e  o f  p l a y  w h ic h  h a v e  b e e n  g i v e n  t h e  t i t l e  o f  k i n p i r a -  
mono. f ro m  t h f e o c h a r a c t e r , K i n p i r a ,  who i s  t h e  h e r o  o f  m o s t  
o t  t h e m .  A u s e f u l  c h r o n o l o g i c a l  d i v i s i o n  i s  t h u s  i n t o  
t h r e e  p e r i o d s ,  w h ic h  c a n  be  named p r e - k i n p i r a . k i n p i r a . 
and  p o s t - k i n p i r a *
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(a )  The p r e - k i n p i r a  p e r i o d .
I n  K y o o to ,  w here  z y o o r u r i  h a d  s t a r t e d ,  a n  e a r l y  ;> 
phenom enon  o f  i n t e r e s t  was t h e  a p p e a r a n c e  o f  f e m a le  c h a n t e r s .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  owed a t  l e a s t  some 
o f  t h e i r  s u c c e s s  t o  t h e i r  f e m i n i n i t y  and t h a t  t h e y  p r o b a b l y  
c h a n t e d  i n  f u l l  v ie w  o f  t h e  p u b l i c  i n  o r d e r  t o  make t h e  m os t  
o f  t h e m s e l v e s .  The c h a n t e r  who a p p e a r s  i n  i l l u s t r a t i o n  A 
b e a r s  t h e  name o f  N a i k i ,  b u t  t h e r e  i s  no o t h e r  r e f e r e n c e  t o  
h e r .  The names w h ic h  a p p e a r  on  o t h e r  i l l u s t r a t i o n s  o f  
z y o o r u r i  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  t i m e  a r e  g e n e r a l l y  a u t h e n t i c ,  
s o  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  p re su m e  t h a t  N a i k i  was a r e a l  p e r s o n .
She h a d  more t h a n  one c o m p e t i t o r  o f  h e r  own s e x .  The b e s t  
a t t e s t e d  i s  R o k u z i  Namuemon, who i s  c r e d i t e d  w i t h  a 
p l a y b o o k ,  d a t e d  1 6 3 9 ,  o f  w h ic h  a  p a r t i a l  c o p y  s u r v i v e s  i n  
m a n u s c r i p t ,  e n t i t l e d  fY a s i m a f and  d e a l i n g  w i t h  t h e  d e f e a t  
o f  t h e  T a i r a  a t  t h i s  p l a c e  b y  Y o s i t u n e .  A n o t h e r  f e m a l e  
p e r f o r m e r  who i s  m e n t i o n e d  a t  t h e  same t i m e  i s  Samon 
Y o s i t a k e ,  b u t  o f  h e r  n o t h i n g  b u t  t h e  name i s  know n.  The 
p r o h i b i t i o n  o f  f e m a l e  e n t e r t a i n e r s  p u t  a n  e n d  t o  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e s e  c h a n t e r s  an d  no more o f  th em  as  p u b l i c  p e r f o r m e r s  
i s  h e a r d  f o r  o v e r  250  y e a r s .
The f i r s t  m a le  p e r f o r m e r s  i n  K yo o to  seem t o  h a v e  
d i s a p p e a r e d  a t  a  v e r y  e a r l y  d a t e .  I n  1613 t h e r e  i s  a  r e c o r d  
o f  a c e r t a i n  Kenmotu r e c e i v i n g  t h e  a p p e l a t i o n  K a w a t i  no zyoo 
( s e e  p .  J 3  ) ,  and  t h e n  t h e r e  i s  s i l e n c e  a p a r t  f r o m  t h e  a b o v e ­
m e n t i o n e d  women, u n t i l  1637 t h e  name S a n a i  a p p e a r s  o n  a  
p l a y b o o k  e n t i t l e d  a l t e r n a t i v e l y  *Wada h a n g a n  T om onaga1 o r  
s i m p l y  fT o m o n ag af . T h i s  p e r s o n ,  o n  1 6 / 1 0 / 1 6 4 2 ,  r e c e i v e d  t h e  
t i t l e  o f  Wakasa no kam i -  G o v e r n o r  o f  W a k a s a 1. He seem s t o  
h a v e  had  s o m e t h i n g  o f  a  m o n o p o ly  i n  K yoo to  f o r  t h e  n e x t  
t e n  y e a r s ,  a p a r t  f ro m  a y e a r  o r  two a f t e r  1 6 5 0 ,  when h e  h a d  
c o m p e t i t i o n  f r o m  I s e z i m a  K u n a i ,  who, a f t e r  a  p e r i o d  o f  
a c t i v i t y  i n  Edo h a d  moved t o  K y o o t o .  T h e r e  i s  a  c e r t a i n  
am ount  o f  c o n f u s i o n  b e t w e e n  W akasa and t h e  e a r l i e r  K a w a t i ,  
f o r  botto w ere  g i v e n  t h e  name H u z iw a ra  Y o s i t u g u  when t h e y  
w e re  g r a n t e d  t h e i r  c o u r t  t i t l e s .  The number  o f  yeaws 
c o v e r e d  ( a b o u t  f o r t y  y e a r s  f ro m  1613)  h o w e v e r ,  i n d i c a t e s  
f a i r l y  c l e a r l y  t h a t  two p e r s o n s  a r e  i n v o l v e d .  More t h a n  
t e n  p l a y b o o k s  b e a r i n g  t h e  name W akasa  a r e  known, b e a r i n g  d a t e s  
b e t w e e n  1643 and  1 6 5 1 .  No more i s  h e a r d  o f  h im  a f t e r  t h i s  
l a s t  d a t e ,  a n d  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  he d i e d  s o o n  a f t e r w a r d s .
The p l a y s  he p r e s e n t e d  v a r y  i n  th e m e  f ro m  t h e  p u r e l y  
b u d d h i s t  s e n t i m e n t s  o f  !Amida no h o n z i 1 (16 4 4 )  t o  h e r o i c  
s t o r i e s  o f  f i l i a l  d e v o t i o n ,  s u b d u i n g  o f  e v i l  s p i r i t s ,  and 
t h e  a d v e n t u r e s  o f  Kooga no S a b u ro o  i n  t h e  u n d e r w o r l d  (ISuwa 
no h o n z i  K a n e i e i ,  w h ic h  a p p e a r e d  i n  1648 a n d  i s  a  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  l e g e n d  o f  t h e  god who i s  e n s h r i n e d  i n  t h e  Suwa s h r i n e .
Wakasa shows c l e a r  s i g n s  o f  b e i n g  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
more a c t i v e  t h e a t r e  o f  E d o ,  b u t  fS i k i d o o  o o k a g a m i f a t t r i b u t e s  
t o  h im  a n  e a s y  s t y l e ,  and  i t  may be p re su m e d  t h a t  h i s  w ork
was d e s i g n e d  t o  p l e a s e  t h e  t r a d i t i o n a l l y  g e n t l e  an d  r e f i n e d
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f o l k  o f  K y o o to ,  who w o u ld  f i n d  u n c o u t h  t h e  more v i o l e n t  
d e v e l o p m e n t s  e l s e w h e r e #  W a k a tu k i  b e l i e v e s  t h a t  he  d i d  n o t  
a t t a c h  much i m p o r t a n c e  t o  p r o v i d i n g  a s p e c t a c l e  t o  p l e a s e  
t h e  e y e s  o f  h i s  p a t r o n s  w i t h  i n g e n i o u s  p u p p e t r y ,  b u t  t h a t  
he  c o n c e n t r a t e d  on t h e  n a r r a t i o n ;  h i s  work  c a n  t h u s  be c o n ­
s i d e r e d  a s  c o n t i n u i n g  t h a t  o f  t h e  c h a n t e r s  o f  t h e  p r e v i o u s  
age#
E v e n  t h o u g h  S i z y o o - g a w a r a ,  w here  he  h a d  h i s  t h e a t r e ,  
h ad  b e e n  t h e  b i r t h p l a c e  o f  z y o o r u r i , i t  d i d  n o t  m a i n t a i n  
i t s  p r e e m i n e n c e ,  and  a l r e a d y  I n  W a k asa f s t i m e ,  t h e  Kyooto  
p u p p e t  t h e a t r e  was o l d - f a s h i o n e d #  I t  may p e r h a p s  be  im a g in e d  
t h a t  t h e  f a m i l i e s  who h ad  f a v o u r e d  t h e  p u p p e t s  w i t h  t h e i r  
p a t r o n a g e  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  l o s t  i n t e r e s t  i n  them  
when t h e  n o v e l t y  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e  wore o f f ,  so  t h a t  
t h e r e  was no g r e a t  i n c e n t i v e  t o  d e v e lo p m e n t#  The vogue 
f o r  f e m a le  c h a n t e r s ,  w h ic h  was i n  any  c a s e  u n l i k e l y  t o  
d e v e l o p  a r t i s t i c a l l y ,  was b r o u g h t  t o  an  e n d  b y  g o v e rn m e n t  
i n t e r v e n t i o n ,  and a g 4 I n ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c e n t r e o o f  
g o v e rn m e n t  i n  Edo m ean t  t h a t  g o - a h e a d  p e o p l e  w ere  a t t r a c t e d  
t h e r e  •
Oosaka had  e v e n  l e s s  t o  o f f e r  t h a n  Kyooto  and  t h e  
o n l y  r e f e r e n c e  W a k a tu k i  c a n  d i s c o v e r  i s  t o  v i s i t s  by  Wakasa 
and K u n a i  f ro m  Kyooto#
I n  E d o ,  h o w e v e r ,  t h e  p u p p e t  s t a r t e d  on  a  p e r i o d  o f  
I n t e n s e  d e v e l o p m e n t .  T h r e e  c h a n t e r s  w ere  a c t i v e  f ro m  a v e r y  
e a r l y  p e r i o d #  To c a l l  th e m  r a t h e r  a n a c h r o n i s t i c a l l y  by
' * /
t h e  names b y  w h ic h  t h e y  a r e  b e s t  known b u t  w h ic h  t h e y  d i d  
n o t  p o s s e s s  f rom  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  c a r e e r s ,  t h e s e  were  
Sa tum a Z y o o u n ,  Sug iyam a Tango and  I s e z i m a  K u n a i .  I t  i s  o f  
no i n t e r e s t  t o  em b a rk  u p o n  a d i s c u s s i o n  i n  w h ic h  some 
J a p a n e s e  c o m m e n ta to r s  become i n v o l v e d ,  n a m e ly  w h e t h e r  t h e s e  
t h r e e  men a r e  r e a l l y  c o n t e m p o r a r y ,  o r  w h e t h e r  t h e  l a s t  two 
were  p u p i l s  o f  t h e  f i r s t ;  i t  i s  s i m p l e r  t o  t r e a t  them  as  o f  
e q u a l  s t a n d i n g .
A l l  t h r e e  a r e  b e l i e v e d  t o  h a v e  come f ro m  K y o o to ,  
o r  a t  l e a s t  f ro m  w e s t e r n  J a p a n ,  Z y o o u n !s e a r l i e r  names i n c l u d e  
T o ra y a  Z i ro e m o n  and  p r o b a b l y  Kumano K o h e i t a  ( a l t h o u g h  t h i s  
may h av e  b e e n  t h e  name o f  h i s  p u p p e t - m a s t e r ) •  He had h i s  
e a r l y  t r a i n i n g  i n  K y o o to ,  and  t h e  t r a d i t i o n  h a s  come down 
t h a t  he was a p u p i l  o f  Sawazumi K engvoo ,  whose name h a s  b e e n  
m e n t io n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  s y a m i s e n  
p l a y i n g .
I t  seems n e c e s s a r y  t o  d i g r e s s  h e r e  t o  n o t e  t h a t  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  t h e  s t y l e  o f  n e a r l y  a l l  t h e  c h a n t e r s  
o f  t h e  o l d - z y o o r u r i  p e r i o d  as  e i t h e r  ’ s t i f f 1 o r  ’ f l e x i b l e 1, 
and i t  u s u a l  t o  a t t r i b u t e  t h i s  s t i f f n e s s  and  f l e x i b i l i t y  t o  
w h i c h e v e r  o f  t h e  two l e g e n d a r y  e a r l y  r e c i t e r s ,  Sawazumi Kengyoo 
and T a k in o  K o o to o ,  t h e  cfcfcnter i n  q u e s t i o n  c o n s i d e r s  a s  t h e  
a n c e s t o r  o f  h i s  a r t .  To w hat  e x t e n t  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a c t u a l  phenomena i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y .  
t h e  m e th o d s  o f  t r a i n i n g  u s e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  a r t s  o f  J a p a n ,
i n  w h ic h  p a r a m o u n t  i  i m p o r t a n c e  i s  l a i d  on  t h e  o r a l
«<rX
h a n d i n g - d o w n  o f  i n s t r u c t i o n ,  w i t h  s e c r e t  d o c t r i n e s  and s t r o n g  
l o y a l t y  o f  p u p i l  t o  t e a c h e r ,  do mean t h a t  a s t y l e  o f  p e r f o r m ­
a n c e  c a n  p e r s i s t  f ro m  one  g e n e r a t i o n  o f  p u p i l s  t o  a n o t h e r  
w i t h  s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  c h a n g e .  But human memory i s  
f a l l i b l e  and c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s  c o u l d  c r e e p  i n  o v e r  t h e  
y e a r s ,  and  a c h a n t e r  who a c q u i r e d  fame m ig h t  s e e k  t o  e s t a b l i s h  
some i n d i v i d u a l i t y .  A n o t h e r  f a c t e r  w h ich  w o u ld  l e a d  one t o  
s u s p e c t  t h a t  t h e  p a t t e r n  i s  n o t  so  s i m p l e  i s  t h e  m arked  
t e n d e n c y  f o r  t h e  J a p a n e s e  when t h e y  c o n s i d e r  ab ios t  a n y  
a r t i s t i c  o r  l i t e r a r y  h i s t o r y  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f  c l e a r l y  
d e f i n e d  s c h o o l s ;  t h i s  makes them  o v e r s i m p l i f y  t h e  i n f l u e n c e s  
t h a t  w ork  u p o n  t h e  a r t i s t .  I n  s h o r t ,  t h o u g h  one c a n  d i v i d e  
c h a n t e r s  i n t o  t h e  c a t e g o r i e s  o f  1 s t i f f 1 an d  ! f l e x i b l e ! , one 
c a n n o t  w i t h  a n y  r e a l  c e r t i t u d e  a t t r i b u t e  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  shadow y f i g u r e s  o f  T a k i n o  and Saw azum i.  
Wakasa i n  K yoo to  was c e r t a i n l y  o f  t h e  !f l e x i b l e f t y p e ;  Zyooun 
i s  * s t I f f  *•
R e t u r n i n g ,  t h e n ,  t o  Z y o o u n 1s e a r l y  h i s t o r y ,  we 
f i n d  t h a t  i n  t h e  e a r l y  162 0 * s he w en t  t o  Edo a n d  b u i l t  
h i m s e l f  a t h e a t r e  t h e r e .  I n  t h e  e a r l i e r  o f  h i s  two 
s u r v i v i n g  p l a y b o o k s ,  w h ic h  i s  d a t e d  1 6 34 ,  h e  u s e s  t h e  
b o m b a s t i c  t i t l e  *Tenka musoo S a t u m a - d a y u u 1 -  S e n i o r  A s s i s t a n t  
M i n i s t e r  o f  S a tu m a ,  u n e q u a l l e d  b e n e a t h  t h e  h e a v e n s a n d  tBiis 
became t h a  p a t t e r n  f o r  m os t  o t h e r  c h a n t e r s ,  who a l l  c a l l e d  
t h e m s e l v e s  *Tenka m u s o o 1 o r  fT en k a  i t i T. T h e r e  i s  no
n ee d  t o  r e p e a t  t h a t  h i s  t i t l e  S a t u m a - d a y u u 1 was p u r e l y
/4*
h o n o r a r y ,  and i n  f a c t  i t  may v e r y  w e l l  h a v e  b e e n  q u i t e
u n a u t h o r i s e d *  He a f t e r w a r d s  t o o k  t h e  name Zyooun when he
r e t i r e d  f ro m  t h e  l a y  w o r l d  and  e n t e r e d  b u d d h i s m ,  t h i s  i n  a
p e r f u n c t o r y  s o r t  o f  way, s i n c e  i t  d i d  n o t  p r e v e n t  h im
c a r r y i n g  on  h i s  p r o f e s s i o n  as  b e f o r e .  He i s  commonly known
as  S a tum a  Z y ooun ,  and d i e d  i n  1 6 6 9 .
The d e s c r i p t i o n  o f  a p u p p e t  t h e a t r e  l e f t  b y  H a y a s i
R a za n  p r o b a b l y  r e c o r d s  a v i s i t  t o  Z y 6 o u n Ts e s t a b l i s h m e n t ;
h e  s a y s  t h a t  t h e  p u p p e t e e r  was K o h e i t a ,  a name b o r n e  e i t h e r
by  Zyooun h i m s e l f  o r  one  o f  h i s  s t a f f .  T h e r e  were
1 p u p p e t s  d r e s s e d  as  men, women, monks o r  l a i t y ,  
i m m o r t a l s ,  s o l d i e r s ,  h o r s e m e n  and  p o r t e r s .  T h e re  
w e re  d a n c e r s  an d  t h o s e  who r a i s e d  f a n s  and b e a t  
d r u m s .  Some l e a p t  a b o u t  an d  some ro w e d  b o a t s  
and  s a n g .  Some h ad  b e e n  k i l l e d  i n  b a t t l e ,  and  
t h e i r  h e a d s  and  b o d i e s  w e re  s e p a r a t e d .  Some
w ere  d r e s s e d  i n  t h e  c l o t h e s  o f  t h e  g e n t r y .  Some
s h o t  a r r o w s ,  some waved s t i c k s ,  an d  some r a i s e d  
f l a g s  and  b o r e  a l o f t  p a r a s o l s .  Some were d r a g o n s  
and s n a k e s ,  and  some w ere  b i r d s .  Some w ere  f o x e s  
and  c a r r i e d  f i r e  i n  t h f i i r  t a i l s ,  a t  w h ic h  a l l  t h e  
s p e c t a t o r s  m a r v e l l e d .  The p e r f o r m a n c e  b e g a n  a t  
e l e v e n  i n  t h e  m o r n in g  and  l a s t e d  u n t i l  t h r e e  t h a t  
a f t e r n o o n . . . . 1 (K e e n e ,  p .  20)
From t h i s  i t  i s  c l e a r  t h a t  Z yooun  s o u g h t  t o  d a z z l e  
h i s  a u d i e n c e s  b y  t h e  s p e c t a c l e  h e  o f f e r r e d ,  and  t h a t  h i s  
t h e a t r e  d e v e l o p e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  i t s  p u p p e t s  t o  t h e  
b e s t  o f  i t s  a b i l i t y .  The s p e c t a t o r s  i n  E d o ,  w h ic h  i n  h i s
t i m e  was i n  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  i t s  i m p o r t a n c e  a s  t h e
c e n t r e  o f  t h e  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t ,  f a v o u r e d  v i o l e n t  s c e n e s  
i n  t h e i r  t h e a t r e s ,  and  t h e  r e f e r e n c e s  t o  h e a d s  and  b o d i e s  
b e i n g  s e p a r a t e d  i n d i c a t e s  t h e  r e a l s i m  w i t h  w h i c h  s c e n e s  o f  
c a r n a g e  c o u l d  be  p o r t r a y e d  when r e p a i r a b l e  p u p p e t s  w e re  t h e
Io n l y  a c t o r s  p l a c e d  i n  j e o p a r d y .
The two s u r v i v i n g  p l a y s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  b e a r  t h e  
t i t l e s  !H a n a y a f and !Kosode S o g a * .  The f i r s t  h a s  a f a i r l y  
c o m p l i c a t e d  s t o r y  o f  t h e  e f f o r t s  o f  a b r o t h e r  and  s i s t e r  
t o  s a v e  t h e i r  f a t h e r  f rom  h i s  e n e m ie s  and  d e a t h ;  a summary 
i s  t o  be f o u n d  i n  K ee n e ,  p .  2 0 .  I t  h a s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
good p u p p e t  e f f e c t s ,  w i t h  s u c h  e v e n t s  a s  a  s e r p e n t  a p p e a r i n g  
f ro m  a r i v e r  t o  a i d  t h e  h e r o  and  h e r o i n e .  I t  i s  g e n e r a l l y  
c o n s i d e r e d  a s  t h e  o u s t a n d i n g  p l a y  o f  t h e  p r e - k i n p i r a  p e r i o d ,  
b e i n g  t h e a t r i c a l l y  more e f f e c t i v e  t h a n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
Z y o o r u r i , s t a t y J i f t i e h n d € p 6 n d s i f  o r  i t s  s u c c e s s  a s  a s t o r y  t o  
be r e a d  o r  r e c i t e d  u p o n  i t s  s t y l e  and  u s e  o f  w o r d s ,  o r  
1M u n e w a r i1 w i t h  i t s  s i m p l e  p l o t .
fK osode S o g a ’ i s  o f  c o u r s e  a  v e r s i o n  o f  t h e  s t o r y  
o f  t h e  Soga b r o t h e r s  and t h e i r  a v e n g i n g  o f  t h e i r  f a t h e r f s 
d e a t h .  T h i s  p l a y  a l s o  e x i s t s  a s  a  m a i - n o - h o n . a l t h o u g h  t h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  two t e x t s  i s  n o t  so  c l o s e  a s  i s  t h e  
c a s e  w i t h  TT a k a d a t i f , w h ic h  may a l s o  h a v e  b e e n  i n  Z y o o u n r s 
r e p e r t o r y ,  s i n c e  a n  i l l u s t r a t i o n  e x i s t s  w h ic h  shows a p o s t e r  
a d v e r t i s i n g  h i s  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  p l a y  d i s p l a y e d  a t  h i s  
t h e a t r e  ( W a k a tu k i  Zy p .  1 0 8 ) .
The s c a r c i t y  o f  t h e  s u r v i v i n g  m a t e r i a l s  makes i t  
d i f f i c u l t  t o  g e n e r a l i s e  t o o  c o n f i d e n t l y  on  t h e  t y p e  o f  p l a y  
t h a t  Z yooun  f a v o u r e d ,  b u t  i t  w ould  n o t  p e r h a p s  be t o o  r a s h  
t o  s a y  t h a t  he  l e a n e d  t o w a r d s  v i o l e n t  a c t i v i t y  i n  h i s  p l o t s ,  
t h e  s o u r c e s  o f  w h ic h  a r e  i n  t h e  m i l i t a r y  m a i - n o - h o n .  and
'*-5
n o t  i n  t h e  b u d d h i s t i c  o b o g i - z o o s i . and t h a t  i n  t h i s  h e  was 
r e f l e c t i n g  t h e  t a s t e  o f  h i s  a u d i e n c e s *
The Edo c h a n t e r  who i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  a s  f l e x i b l e *  
a s  a g a i n s t  Zyooun*s 1 s t i f f n e s s *  i s  Sug iyam a S i t i r o o e m o n ,  
who assum ed  t h e  t i t l e  o f  T ango  no zyoo  i n  1 6 5 2 .  He d i e d  i n  
1662 o r  1 6 6 3 .  He i s  i6pnrtred as  g o in g  f ro m  Kyooto  t o  Edo i n  
1616 and  t h e r e  s e t  up  a t h e a t r e .  I n  K yo o to  h e  i s  s a i d  t o  
hav e  b e e n  a p u p i l  o f  T a k i n o ,  f ro m  whom h i s  * f l e x i b i l i t y * 
w ou ld  h a v e  d e r i v e d .  L i t t l e  i s  i n  f a c t  known a b o u t  h im ;  h i s  
one s u r v i v i n g  p l a y b o o k ,  *Kiyomizu no g o h o n z i*  -*The o r i g i n  
o f  t h e  K iyom izu  te m p le *  -  d a t e d  1 6 5 1 ,  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a 
v i r t u o u s  c h i l d  who s u r v i v e s  many p e r i l s  an d  m a r r i e s  a 
b e a u t i f u l  g i r l  who m y s t e r i o u s l y  a p p e a r s  t o  h i m .  He i s  s e t  
t a s k s  f a i l u r e  i n  w h ic h  w ould  i n v o l v e  h i s  l o s i n g  h i s  w i f e  
t o  t h e  E m p e r o r ,  b u t  w i t h  h e r  h e l p  h e  p e r f o r m s  them  a l l .
The E m p e ro r  i s  c o n v i n c e d  t h a t  h e  i s  a  b u d d h a  a n d  b u i l d s  t h e  
t e m p l e  i n  h i s  h o n o u r .  T h i s  i s  much n e a r e r  t o  s t o r i e s  o f  
t h e  *Munewari* t y p e  t h a n  t h o s e  Zyooun p e r f o r m e d ,  and  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  o b s c u r i t y  w h ic h  s u r r o u n d s  S ug iyam a  Tango 
b y  c o n t r a s t  w i t h  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  t h a t  i s  a t t a c h e d  t o  
S a tum a Z y o o u n ,  i s  t h a t  t h e  l a t t e r  s p e c i a l i s e d  i n  t h e  k i n d  
o f  p l a y  w h ic h  t h e  c o a r s e  Edo c row ds  f o u n d  more t o  t h e i r  t a s t e .  
The g r e a t e r  r e p u t a t i o n  o f  Zyooun was t h e  c a u s e  o f  an  
e r r o n e o u s  t r a d i t i o n  t h a t  he was S ug iyam a*s  t e a c h e r .
The t h i r d  member o f  t h e  e a r l y  t r i o  o f  Edo c h a n t e r s ,  
I s e z i m a  K u n a i ,  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  o r i g i n a t e d ,  a s  h i s  name 
s u g g e s t s ,  i n  I s e ,  and  may have  b e e n  p l a y i n g  t h e r e  i n  1 6 3 5 .
Ho h a s  a p p e a r e d  a t  t i m e s  so  s l i g h t  a  f i g u r e  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  Zyooun t h a t  h e  h a s  b e e n  t h o u g h t  o f  a s  a p u p i l  o f  pne o f  
h i s  p u p i l s ,  b u t  t h e  d a t e s  o f  h i s  p l a y b o o k s  ( 1 6 4 5 -1 6 5 1 )  
s u g g e s t  t h a t  he  i s  Zyooun*s j u n i o r  b y  o n l y  a y e a r  o r  tw o ,  
i f  a t  a l l ,  and  h e  i s  now t h o u g h t  t o  be o f  t h e  san® 
g e n e r a t i o n *  H is  p l a y s  show h i s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  m i l i t a r y  
t h e m e s ,  and  h i s  f a v o u r i t e  h e r o  i s  c l e a r l y  Y o s i t u n e ;  i n  t h i s  
he i s  m a i n t a i n i n g  t h e  t r a d i t i o n  s t a r t e d  b y  t h e  Z y o o r u r i  
s t o r y .  He d e s c r i b e s  h i m s e l f  i n  h i s  p l a y b o o k s  a s  f ro m  E do ,  
p r e s u m a b l y  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  h i s  w o rk ,  b u t  i n
f a c t  h i s  s t a y  t h e r e  seem s t o  h a v e  ended  i n  1651 o r
t h e r e a b o u t s ,  f o r  he i s  t h e n  h e a r d  o f  a s  a  c o m p e t i t o r  o f  
Wakasa i n  K y o o t o .  C om m enta to rs  t h i n k  t h a t  h e  was f o r c e d  t o  
l e a v e  Edo o n  a c c o u n t  o f  o p p o s i t i o n  b y  t h e  Zyooun f a c t i o n ,  
s i n c e  h i s  p i e c e s  a r e  o f  s i m i l a r  s t y l e  and he may hav e  b e e n  
c o n s i d e r e d  a s  a r i v a l  t o  be  g o t  r i d  o f*  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  
he  d i e d  a y e a r  o r  two a f t e r  g o i n g  t o  K y o o to .  His i n f l u e n c e  
on  t h e  h i s t o r y  o f  z y o o r u r i  was n o t  g r e a t ,  b u t  he was 
rem em bered  i n  K y o o to ,  f o r  a t h e a t r e  t h e r e  c o n t i n u e d  t o  b e a r  
h i s  name l o n g  a f t e r  h i s  d e a t h *
T h e r e  e x i s t  a b o u t  t e n  p l a y b o o k s  f ro m  t h e  p r e - k i n p i r a  
p e r i o d  w h ic h  do n o t  b e a r  t h e  names o f  c h a n t e r s ,  an d  i t  i s
s u r m i s e d  t h a t  t h e s e  were  p l a y s  t h a t  were n o t  i n  t h e
r e p e r t o r y  o f  o n l y  one c h a n t e r ,  b u t  were common p r o p e r t y *
I n  s p i t e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  t h a t  have  b e e n  shown as
e x i s t i n g  b e t w e e n  one c h a n t e r  and a n o t h e r ,  t h e  e a r l y  p e r i o d ,
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no g o h o n z i 1 i s  a n o t h e r  e x a m p le ,  *Amida no h o n z i *  t e l l s  o f  
t h e  l i f e  o f  a p r i n c e  who f i n a l l y  became A m ida .  T h i s  s t o r y  
i s  s a i d  t o  h a v e  i t s  f i r s t  fo rm  i n  J a p a n e s e  i n  ’Konzyaku 
m o n o g a t a r i *  o f  t h e  t w e l f t h  c e n t u r y ,  b u t  i t  and  o t h e r  h o n z i -m o n o  
h ad  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  o t o g i - z o o s i  a l s o #  W a k a s a ! s *Suwa no 
h o n z i  K an e ie*  comes t o  some e x t e n t  i n t o  t h e  same c a t e g o r y ,  
a l t h o u g h  t h e  b a c k g r o u n d  i s  S i n t o  r a t h e r  t h a n  p u r e  B u d d h ism .
T h i s  s t o r y ,  t o o ,  a p p e a r s  i n  a n  e a r l i e r  f o r m ,  and  i s  n o t a b l e  
f o r  t h e  v i s i t  o f  i t s  h e r o ,  Kooga no S s b u ro o  K a n e i e ,  t o  
t h e  u n d e rw o r ld ^  f ro m  w h ich  he e v e n t u a l l y  em e rg e s  t o  become 
t h e  d e i t y  o f  t h e  s h r i n e #  I t  m us t  be s a i d  t h a t  t h e  r e l i g i o u s ?  
c o n t e n t  o f  t h e  p l a y  i s  n o t  v e r y  i m p o r t a n t ,  and  t h a t  t h e  
h e r o * s  a d v e n t u r e s  a r e  w ha t  m ust  have  c a u g h t  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  a u d i e n c e .
O - ie  so o d o o  a r e  t a l e s  w h ic h  h a v e  t o  do w i t h  t r o u b l e s  
i n  g r e a t  f a m i l i e s .  I n  them  a r i g h t e o u s  man i s  m u r d e r e d  
o r  p e r s e c u t e d  i n  some way,  and  h i s  f a m i l y  s c a t t e r e d ,  
t h r o u g h o u t  t h e  p l o t  members o f  t h e  f a m i l y  s t r u g g l e  t o  
av e n g e  o r  s a v e  t h e i r  c h i e f t a i n ,  and a f t e r  f e a t s  o f  l o y a l t y  
and s a c r i f i c e ,  and  p o s s i b l y  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  a b u d d h a ,  
s u c c e e d  i n  r e s t o r i n g  i t s  u n i t y  and p r o s p e r i t y  and d e s t r o y i n g  
t h e i r  enemy. I t  i s  n o t  e a s y  t o  f i n d  a s u i t a b l e  t r a n s l a t i o n  
f o r  t h e  t e r m  o - i e  s o o d o o . s i n c e  m ost  w h ic h  come t o  mind 
h a v e  t o o  d o m e s t i c  a r i n g ,  b u t  t h e s e  p l a y s  w ere  t o  p r o v e  
a t t r a c t i v e  t o  a u d i e n c e s  f o r  many y e a r s  t o  come,  b o t h  i n  t h e  
p u p p e t  and  t h e  l i v e  t h e a t r e .  A w e l l - k n o w n  e x a m p le  i s
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fH a n a y a f , a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  and  T a n g o ! s ' A g u t i  no h a n g a n '  
(1 6 3 9 )  i s  a l s o  o f  i n t e r e s t ;  i t  f o rm s  a l i n k  b e t w e e n  
o - i e  soodoo p l a y s  and t h e  a b d u c t i o n  t h e m e .  I n  i t  a  f a m i l y ' s  
f o r t u n e s  a r e  p u t  i n  p e r i l  b y  t h e  a c t i o n  o f  a w ic k e d  
r e t a i n e r .  The f a t h e r  and  e l c U S t s s o n  d i e ,  b u t  t h e  m o th e r  
e s c a p e s  w i t h  two o t h e r  c h i l d r e n .  They  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
same b o a t  a s  a  s l a v e - t r a d e r ,  who w ou ld  h a v e  s e i z e d  them  
had  h e  n o t  t u r n e d  o u t  t o  b e  a  f o r m e r  s e r v a n t  o f  t h e  d e a d  l o r d .  
W i th  h i s  h e l p  t h e  f a m i l y  i s  a b l e  t o  t e l l  t h e i r  s t o r y  t o  t h e  
e m p e r o r ,  who d e l i v e r s  them  f ro m  t h e i r  e n e m i e s .  The p e r i o d  
i n  w h ic h  t h e s e  p l a y a  a r e  s e t  i s  a  l e g e n d a r y  p a s t ,  r e s e m b l i n g  
i n  e x t e r n a l s  t h e  H e ia n  p e r i o d ,  o r  e v e n  e a r l i e r ,  when thee**pe«'©r 
s t i l l  had  p o w e r ,  b u t  i n  s e n t i m e n t  h a v i n g  much w h ic h  i s  
d e r i n e d  f ro m  t h e  i d e a s  o f  f a m i l y  l o y a l t y  w h ic h  as sum ed  so  
much more i m p o r t a n c e  a f t e r  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  T a i r a  
and t h e  M in a m o to .
The l a s t  g r o u p ,  a b d u c t i o n  i n t o  s l a v e r y ,  i s  p e r h a p s  
t o o  r e s t r i c t e d  i n  them e  t o  w a r r a n t  i n d e p e n d e n c e ,  and c o u l d ,  
a s  h a s  b e e n  s u g g e s t e d ,  b e  l i n k e d  w i t h  o - l e  s o o d o o  t o  f o rm  
a s i n g l e  c a t e g o r y .  The a c t i v i t i e s  o f  t h e  h i t o - k a i  o r  
s l a v e - t r a d e r s  fo rm  t h e  s u b j e c t  o f  more t h a n  one noo p l a y ,  
o f  w h i c h ' S u ra id a -g a w a ' i s  a  good e x a m p le .  I n  t h e  z y o o r u r i  
f i e l d  ' S a n s y o o - d a y u u ' , t h e  s t o r y  o f  a m o th e r  and  h e r  two 
c h i l d r e n  who w e re  t a k e n  i n t o  s l a v e r y  and  s e p a r a t e d ,  b u t  who 
w ere  f i n a l l y  u h i t e d  and  saw t h e i r  c a p t o r s  p u n i s h e d ,  e x i s t s  
i n  t h e  1 6 3 0 ' s  i n  t h e  sek k y o o  r e p e r t o r y .  TA g u t i  no h a n g a n T
i s  i n  p a r t  v e r y  r e m i n i s c e n t  o f  t h i s  s t o r y ,  w i t h ,  h o w e v e r ,
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t w i s t  t h a t  t h e  s l a v e - t r a d e r ,  u s u a l l y  t h e  v i l l a i n ,  t u r n s  o u t  
t o  be  t h e  f a m i l y ’s s a v i o u r #  ’M u ra m a tu 1, one o f  t h e  p l a y b o o k s  
w i t h o u t  a c h a n t e r  and p r i n t e d  i n  1 6 3 7 ,  h a s  a more c o m p l i c a t e d  
s t o r y ,  ow ing  a c e r t a i n  amount t o  ’S a n s y o o - d a y u u ’ , and  a l s o  
t a k i n g  some e l e m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  u n f o r t u n a t e s  
t h r o u g h ' t h e  h a n d s  o f  s u c c e s s i v e  t r a d e r s  who e a c h  s £ l l  them  
f o r  a h i g h e r  p r i c e ,  f r o m  a m a i - n o - h o n  e n t i t l e d  ’S i n o d a ’ .
T h i s ,  t h e n ,  i s  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  r e p e r t o r y  o f  
t h e  p r e - k i n p i r a  p e r i o d .  The m ost  i m p o r t a n t  i n g r e d i e n t  t h a t  
i t  l a c k s  i s  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  s o r t  o f  l o v e  t h a t  was t o  
r u i n  so  many m e r c h a n t s  i n  l a t e r  p l a y s .  I t  i s  t r u e  t h a t  l o v e  
and j e a l o u s y  a p p e a r  f ro m  t im e  t o  t im e  i n  t h i s  p e r i o d ,  b u t  
o n l y  i n c i d e n t a l l y .
A l t h o u g h  f o r  a t im e  t h e h i s t o r i c a l  p l a y s  w ere  t o  a 
assum e a v a s t  i m p o r t a n c e ,  i t  was i n  t h e  o - i e  soodoo  t h a t  
l a y  t h e  r e a l  s e e d  f ro m  w h ic h  w s x b  t o  s p r i n g  many l a t e r  
p i e c e s  i n  w h ic h  r e a l i s m  and w e l l - o b s e r v e d  p s y c h o l o g y  were 
t o  r e p l a c e  t h e  m i r a c u l o u s  o c c u r r e n c e s  and m e c h a n i c a l  
r e a c t i o n s  t o  s i t u a t i o n s  t h a t  c h a r a c t e r i s e d  m os t  o f  t h e  p r e -  
k i n p i r a  p l a y s ,  and  t h 6 s e  o f  t h e  k in n i r f l i  p e r i o d  i t s e l f .
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(b )  The k i n p i r a  p e r i o d »
The f i r s t  g e n e r a t i o n  o f  Edo c h a n t e r s  w ere  a l l  K yooto  
t r a i n e d ,  and  t h e y  s t i l l  r e t a i n e d  s u f f i c i e n t  o f  t h e i r  e a r l y  
i n f l u e n c e s  t o  p r e v e n t  them  f ro m  s u b m i t t i n g  e n t i r e l y  t o  t h e  
b r a s h  a u d i e n c e s  t h a t  cfcme t o  h e a r  them  and  t o  s e e  t h e i r  
p u p p e t s *  The n e x t  g e n e r a t i o n ,  t h i s  t im e  w i t h  no r e f i n e d  
s t a n d a r d s  t o  l o o k  b a c k  t o ,  were  n o t  so  i n h i b i t e d .  Of c o u r s e  
Zyooun h a d  done more t h a n  Tango t o  a d a p t  h i m s e l f  t o  t h e  
a u d i e n c e s  o f  E do ,  and  K u n a i  s p e c i a l i s e d  i n  p l a y s  i n v o l v i n g  
d e e d s  o f  m i l i t a r y  c o u r a g e  and  v i o l e n c e ,  h u t  n e v e r t h e l e s s  
t h e  t e x t s  o f  t h e i r  p l a y s  show a l i t e r a r y  q u a l i t y  whfch 
h a d  b e e n  p r e s e n t  i n  t h e  s o u r c e s  f ro m  w h ic h  much o f  t h e i r  
m a t e r i a l  d e r i v e d *  The n e x t  g e n e r a t i o n  o f  c h a n t e r s ,  how ever  
i n c l u d e d  some who d e v e l o p e d  a t y p e  o f  p l a y  and a s t y l e  o f  
t h e i r  own, w h ic h  a r e  t h o u g h t  o f  as  c o n s t i t u t i n g  t h e  r e a l  
Edo Z y o o r u r i * T hese  c h a n t e r s  a r e  a l l  s a i d  t o  h a v e  b e e n  
p u p i l s  o f  Zyooun ;  They  i n c l u d e  i n  t h e i r  number N ag a to  no z y o o ,  
N idaim e S a tu m a -d a y u u  (Sa tum a I I ) ,  I z u m i - d a y u u  ( S a k u r a i  T an b a  
no s y p o z y o o  -  * u n d e r - g o v e r n o r  o f  T a n b a * ) ,  and  T o r a y a  E ik a n *
The b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  o f  t h e i r  c a r e e r s  a r e  r a t h e r  s c a n t y *  
N aga to  may h a v e  b e e n  s e n i o r  i n  t h e  g r o u p ,  s i n c e  he  seems t o  
h a v e  a c q u i r e d  h i s  t i t l e  e a r l i e r  t h a n  T a n b a ,  and  t h e s e  two 
w ere  c e r t a i n l y  s e n i o r  t o  t h e  o t h e r s *  N ag a to  d | d  n o t  hav e  
a l o n g  l i f e  a s  a  c h a n t e r ,  and  h i s  s u r v i v i n g  p l a y b o o k a  a r e  
c o n s i d e r e d  a s  d a t i n g  f ro m  o n l y  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  i n  t h e
l a t t e r  h a l f  o f  t h e  1 6 5 0 »s* Of T anba*s  o r i g i n s  t h e r e  a r e
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many s t o r i e s ;  how many o f  them  ca n  be b e l i e v e d  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  s a y  f o r  t h e y  c o n t a i n  e l e m e n t s  o f  t h e  s o r t  
w h ic h  m ig h t  v e r y  w e l l  h a v e  b e e n  i n v e n t e d  l a t e r .  A l l  t h a t  
t h e y  am ount t o  i s  t h a t  he was v e r y  s t r o n g  (he h a d  t o  be  t o
do t h e  w ork  h e  d i d ) ,  t h a t  he  t r i e d  o t h e r  o c c u p a t i o n s
b e f o r e  t u r n i n g  t o  z y o o r u r i , t h a t  he y e a r n e d  t o  become a 
s o l d i e r  b u t  d i d  t h e  n e x t  b e s t  t h i n g  b y  c h o o s i n g  w a r l i k e  
s u b j e c t s  f o r  h i s  p l a y s *  He i s  f i r s t  h e a r d  o f  i s s u i n g  a 
p l a y b o o k  i n  1 6 5 8 ,  u n d e r  t h e  name o f  I z u m i - d a y u u *  I n  1662 
he assum ed  t h e  name o f  T anba  no s y o o z y o o .  I t  w i l l  be  f r e s t  
t o  r e f e r  t o  h im  as  T a n b a ,  e v e n  a n a c h r o n i s t i c a l l y ,  f o r  he 
seems t o  h a v e  h ad  a s o n  i n  t h e  same p r o f e s s i o n ,  who t o o k  
t h e  name I z u m i  when h i s  f a t h e r  became Tanba*  The two a r e  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  f ro m  one a n d t h e r ,  b u t  wherd 
i t  i s  p o s s i b l e  t o  i s o l a t e  t h e  s o n  h e  w i l l  be known a s  I z u m i .
S a tu m a  I I  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  Z y o o u n 1s s o n .  I n  
1659 h e  c o l l a b o r a t e d  i n  a p l a y b o o k  w i t h  N a g a t o ,  u n d e r  t h e
name o f  Sa tum a W akadayuu ,  b u t  i n  t h e  n e x t  y e a r  he a p p e a r s
u n d e r  t h e  name S a tu m a - d a y u u ,  d r o p p i n g  t h e  p r e f i x  Waka- ( ,:young%) 
T o r a y a  E i k a n  was o r i g i n a l l y  known a s  T o ra y a  
Crendayuu, t a k i n g  t h e  f o r m e r  name p r o b a b l y  i n  t h e  l a t e  1 6 6 0 f s*
He seems t o  h a v e  gone a t  one t im e  t o  O osaka  and  t h e n  
r e t u r n e d  t o  E d o .  H ow ever ,  a c c o u n t s  a r e  v e r y  i n c o n s i s t e n t ,  
an d  more t h a n  one p e r s o n  o f  t h e  same name may be i n v o l v e d *
Therfe i s  a n  a n e c d o t e  w h ich  i s  g i v e n  b y  W a k a tu k i  and
K u ro k i  an d  r e p r o d u c e d  b y  Keene ( p . 25)  w i t h  r e s e r v a t i o n s  a b o u t
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i t s  t r u e  r e l e v a n c e ,  w h ic h  can  a t  l e a s t  s e r v e  t o  i n d i c a t e  
t h e  a t m o s p h e r e  t h a t  p r e v a i l e d  i n  Edo i n  t h e  1 6 5 0 Ts .  I t  
t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a f e u d  b e t w e e n  w a r r i o r s  w i t h  no w ars  t o  
f i g h t  a n d  no demons t o  s u b d u e ,  and t h e  tow nsm en  a g a i n s t  
whom t h e v  t u r n  a s  s u b s t i t u K  e n e m i e s .  W h e th e r  o r  n o t ,  a s  i s  
c l a i m e d ,  t h e  tow nsm en  f l o c k e d  t o  t h e  p u p p e t  p l a y s  t o  s e e  
t h e  d a s h i n g  h e r o e s  c o n q u e r  t h e i r  w ic k e d  f o e s ,  and  saw i n  
t h e i r  f e a t s  w ha t  t h e y  t h e m s e l v e s  w o u ld  l i k e  t o  do t o  t h e  
w a r r i o r s  i f  t h e y  c o u l d ,  i s  v e r y  d o u b t f u l ,  b u t  t h e  s t o r y  
p r o b a b l y  r e v e a l s  t h e  e a s e  w i t h  w h ich  t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s  t u r n e d  t o  f i g h t i n g ,  and t h e s e  t h o u g h t s  w ould  be  
p a r t l y  s t i m u l a t e d ,  and  t h e  d e s i r e  f o r  v i o l e n c e  t h a t  l a y  
b e h i n d  them  p a r t l y  s a t i s f i e d ,  by  s e e i n g  p l a y s  w i t h  v i o l e n c e  
a s  a t h e m e .
A l l  t h e  c h a n t e r s  m e n t i o n e d  c o n c e n t r a t e d ,  t h e n ,  on  
th e m es  o f  w a r f a r e ,  f i g h t i n g ,  and  v i o l e n c e .  N ag a to  I s  
r e s p o n s i b l e  f o r  fA t k k a - T a k a d a t i 1 , w h ic h  c o m b in es  t h e  s t o r i e s  
o f  p l a y s  i n  t h e  noo and  m a i - n o - h o n  r e p e r t o r y  d e a l i n g  w i t h  
Y o s i t u n e ! s f l i g h t  f ro m  h i s  b r o t h e r  and  h i s  d e a t h  a t  T a k a d a t i .  
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h i s  v e r s i o n  r e t u r n s  t o  t h e  m a i - n o - h o n  
t e x t  o f  T a k a d a t i  i n  c o m p l e t e l y  o m i t t i n g  t h e  t e a r f u l  s c e n e  
o f  p a r t i n g  b e t w e e n  S u z u k i  S ab u ro o  and h i s  w i f e ,  w h ic h  m ig h t  
h a v e  a d d e d  a  d i s c o r d a n t  n o t e  i n  t h e  c o m p l e t e l y  m a s c u l i n e  p l o t ,  
w i t h  i t s  th e m e s  o f  l o y a l t y  t o  o n e fs l o r d  and  o f  m i l i t a r y  o 
p r o w e s s .  N a g a to  was a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  a n o t h e r  ' H u k i a g e 1, 
a d e v e lo p m e n t  o f  t h e  s t o r y  o f  Y o s i t u n e Ts i l l n e s s  and  a b a n d o n -
'S*.
ment t h a t  h ad  a p p e a r e d  i n  t h e  Z y o o r u r i  s t o r y ,  Satuma I I  
( fH akone-yam a k a s s e n T -  ’The b a t t l e  o f  Mount H a k o n e 1) was 
w o r k i n g  o n  v e r y  s i m i l a r  l i n e s ,
T o r a y a  S i k a n  c a n  be  t a k e n  e s  a s u b s i d i a r y  c h a n t e r  
t o  T a n b a ,  who was by  f a r  t h e  m ost  i m p o r t a n t o f  th em  a l l ^ a i t o L  
had t h e  good f o r t u n e  t o  l i g h t  u p o n  a g r o u p  o f  c h a r a c t e r s  
who h a d  a l r e a d y  o c c u p i e d  a p l a c e  i n  t h e  H e a r t s  o f  t h e  
J a p a n e s e  a s  t h e  !f o u r  h e a v e n l y  k i n g s 1 o r  r f o u r  d ev a  k i n g s !
( ’S i t e n n o o 1)»  They  h ad  a p p e a r e d  i n  t h e  Sword c h a p t e r  t h a t  
i s  a t t a c h e d  s o m e t im e s  t o  rH e ik e  m o n o g a t a r i 1 and  s o m e t im e s  t o  
TT a i h e i k i T, u n d e r  t h e  names o f  T u n a ,  K i n t o k i ,  S d d a m i t i  and  
S u e t a k e ,  r e t a i n e r s  o f  Y o r i m i t u  o r  R a i k o o .  T h e r e  i s  a 
t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  e p i s o d e  i n  S a d l e r  ( p . 326  -  3 2 9 ) .  I t  
t e l l s  how W atan ab e  T u n a ,  t h e  m i g h t i e s t  o f  t h e  r e t a i n e r s ,  i s  
s e n t  by  R a ik o o  o n  an  e r r a n d .  As h e  was c r o s s i n g  t h e  1 s t  
S t r e e t  b r i d g e  a t  H o r ik a w a ,  he  came a c r o s s  a b e a u t i f u l  m a id e n ,  
who l a t e r  t u r n e d  i n t o  a demon and  f l e w  o f f  w i t h  h i m .  He 
c u t  t h r o u g h  t h e  dem on1s arm w i t h  t h e  sw ord  t h a t  R a ik o o  h ad  
l e n t  h i m ,  and f e l l  s a f e l y  t o  t h e  g r o u n d ,  w i t h  t h e  a rm .  He 
was a d v i s e d  t o  s h u t  h i m s e l f  up  i n  r e l i g i o u s  s e c l u s i o n  f o r  
s e v e n  d a y s ,  and  s e e  n o b o d y ,  b u t  h i s  a u n t  came t o  h im  and  
b e g g e d  f o r  a d m i t t a n c e .  When he g r a n t e d  h e r  r e q u e s t ,  she  
p r o v e d  t o  b e  t h e  demon who had  as sum ed  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
h i s  a u n t ,  and  f l e w  o f f ,  t a k i n g  h e r  arm w i t h  h e r .
T h i s  e p i s o d e  i s  made i n t o  t h e  f i r s t  s e d t i o n  o f
T a n b a ’ s *Uzi no h i m e - g i r i ! -  !The w o u n d in g  o f  t h e  U z i  m a i d e n 1
t h i s  b e i n g  t h e  dem on’ s name. The r e s t  o f  t h e  p l a y  i s  t a k e n  
up w i t h  a c a m p a ig n  b y  R a ik o o  an d  h i s  ’f o u r  d e v a  k i n g s ’ .
T he p l a y b o o k  a p p e a r e d  i n  1 658 ,  and  i s  r e m a r k a b l e  f o r  
r e c o r d i n g  t h e  name o f  t h e  a u t h o r ,  Oka S e i b e i  (Xeene i s  a l o n e  
i n  c a l l i n g  h im  K i y o b e i ) . Most o f  T a n b a ’ s p l a y s  were  w r i t t e n  
b y  t h i s  man, b u t  n o t h i n g  e l s e  i s  known o f  h i m .  Keene g i v e s  
t h e  s o u r c e  o f  t h e  ’d e v a  k i n g s ’ a s  t h e  noo p l a y  ’S a k a n o m i-  
d o o z i ’ ( p . 2 4 ) .  He i s  p r e s u m a b l y  r e f e r r i n g  t o  S y u t e n d o o z i ,  
t h e  name o f  t h e  demon w h ic h  a p p e a r s  i n  t h e  noo p l a y
’ Ooeyama’ . T h i s  i s  n o t  a n  e a r l y  noo p l a y ,  and i s  c e r t a i n l y
i .
l a t e r  i n  f a t e  t h a n  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  U z i  m a i d e n , i n  t h e  
Sword c h a p t e r •
I n  ’ Ooeyama’ t h e  f o u r  r e t a i n e r s  and  a n o t h e r  
w a r r i o r  go o u t  o n  a  demon h u n t  d i s g u i s e d  a s  y a m a b u s i . T h ey  
t r a c k  down one demon c a l l e d  S y u t e n d o o z i ,  who h a u n t s  Ooeyama; 
h e  g i v e s  th e m  h o s p i t a l i t y  b e c a u s e  he h a s  sw o rn  n o t  t o  harm  
b u d d h i s t  p r i e s t s .  T hey  a l l  d r i n k  t o g e t h e r ,  and he i s  k i l l e d  
w h i l e  s l e e p i n g .
A l t h o u g h  no e a r l y  t e x t  o f  a z y o o r u r i  ’S y u t e n d o o z i ’ 
h a s  s u r v i v e d ,  t h e  d i a r y  o f  t h e  g o v e r n o r  o f  Yamato m e n t i o n s  
i t  among t h e  t i t l e s  o f  p l a y b o o k s  h e  rem e m b e red  i n  1 6 6 1 ,  an d  
h e  reo&rds s e v e r a l  p e r f o r m a n c e s  f ro m  1662 o n w a r d s .  I n  
1660 ,  t o o ,  t h e r e  a p p e a r e d  a p l a y  o f  S a tum a  I I ,  ’S y u t e n d o o z i  
w a k a z a k a r i ’ -  ’Y o u th  o f  S y u t e n d o o z i 1 -  w h ic h  b e a r s  t h e  
m arks  o f  b e i n g  a s e q u e l  t o  a  p l a y  t e l l i n g  t h e  m a in  s t o r y .  
T h e re  i s  t h u s  a f a i r  p r e s u m p t i o n  t h a t  r a u n d  a b o u t  t h e  same
t i m e  a s  *Uzi no h i m o - g i r i 1 a p p e a r e d ,  t h e r e  w ere  a l s o  
p e r f o r m a n c e s  o f  ‘S y u t e n d o o z i 1, and t h a t  t h e s e  s t a r t e d  t h e  
f a s h i o n  f o r  p l a y s  w i t h  t h e s e  h e r o G s • I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  
o r  two s e v e r a l  came o u t  u n d e r  t h e  names o f  T anba  and  E ik a n #  
T h e i r  p o p u l a r i t y  was e x c e e d e d ,  h o w e v e r ,  when i n  1662 o r  
t h e r e a b o u t s ,  o r i g i n a l  p l a y s  b e g a n  t o  be  com posed w i t h  t h e  
h e r o e s  no l o n g e r  T u n a ,  K i n t o k i  and  t h e  r e s t ,  b u t  t h e  s o n s  
o f  t h e s e  t w o ,  named T a k e tu n a  and K i n p i r a #  I n  1662 a Tanba  
p l a y b o o k ,  ‘K i n p i r a  H o k k o k u -z em e* -  ‘K i n p i r a  a t t a c k s  t h e  
N o r t h 1 -  a p p e a r e d ,  and  was f o l l o w e d  b y  a l m o s t  a  s c o r e  w i t h  
t h e  same c h a r a c t e r s  o v e r  more t h a n  t w e n t y  y e a r s #  I n  f a c t  
u n t i l  w e l l  p a s t  t h e  end o f  o u r  p e r i o d ,  k i n p i r a  p l a y s  w ere  
s t i l l  b e i n g  p r i n t e d ,  and  p r e s u m a b l y  p e r f o r m e d *  The r e a s o n  
f o r  K i n p i r a ‘ s p a r t i c u l a r  p o p u l a r i t y  i s  p r o b a b l y  t h a t  when 
he was t h o u g h t  up  h e  was g i v e n  a c e r t a i n  i r r e s p o n s i b i l i t y  
and f a l l i b i l i t y  t h a t  made h im ,  f o r  a l l  t h e  i m p r o b a b i l i t y  o f  
h i s  e x p l o i t s ,  a human f i g u r e ,  i n  w h ic h  t h e  a u d i e n c e s  c o u l d  
p e r h a p s  s e e  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e m s e l v e s #  Added t o  t h i s ,  
he  became t o  s6me e x t e n t  a f i g u r e  o f  f u n ,  c r a c k i n g  g r im  
j o k e s  and  w i n n i n g  l a u g h t e r  t h e r e b y *  T an b a  i s  a a i d  t o  h a v e  
ad d e d  t o  t h e  e f f e c t  b y  b e a t i n g  o u t  t h e  rh y th m  o f  t h e  a c t i o n  
w i t h  a t w o - f o o t  l o n g  i r o n  b a r #  He k e p t  u p  h i s  s t r e n g t h  
b y  c r a c k i n g  b o u l d e r s ,  and u s e d  t o  b r e a k  u p  t h e  f i t t i n g s  
and d ism em b er  d o l l s  i n  t h e  f r e n z y  o f  h i s  c h a n t i n g #
I n  1657 a g r e a t  a r e a  o f  Edo h a d  b e e n  d e s t r o y e d  i n
a f i r e .  One o f  t h e  r e s u l t s  was t h a t  i n  1661 a new t h e a t r e
iS7
d i s t r i c t  was e s t a b l i s h e d ,  t h e  m a in  c e n t r e  o f  w h ic h  was i n  
S a k a i - t y o o .  T h e r e  Tanba b u i l t  h i s  new t h e a t r e  and  c a r r i e d  
on  h i s  s t a g i n g  o f  k i n p i r a  p l a y s .  The t o w n s f o l k  a r e  s a i d  t o  
h a v e  n e e d e d  e n t e r t a i n m e n t  t o  h e l p  th e m  r e c o v e r  f ro m  t h e  
s h o c k  o f  t h e  f i r e ,  and t o  h a v e  become t h e r e b y  e v e n  more 
a v i d  f o l l o w e r s  o f  t h e  p u p p e t  p l a y s ,  w h ic h  a l s o  b e n e f i t t e d  
f ro m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  ' d e v a  k i n g s  f an d  t h e i r  o f f s p r i n g  were  
r e t a i n e r s  o f  R a ik o o  (Minamoto Y o r i m i t u )  o r  some b t h e r  
Minamoto l o r d ,  who was a lw a y s  p o h t r a y e d  i n  a good  l i g h t .
The Tokugawa m i l i t a r y  r u l e r s  c o u l d  f i n d  no f a u l t  w i t h  t h i s ,  
f o r  t h e y  t h e m s e l v e s  w e re  s p r u n g  f rom  M inamoto  s t o c k .
The l a n g u a g e  o f  t h e  k i n p i r a  p l a y s  becam e e x t r e m e l y  
s im p l e  and  t h e  a c t i o n ,  t o o ,  became l e s s  c o m p l i c a t e d  t h a n  t h a t  
o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  E v e r y  c h a r a c t e r  b e h a v e d  i n  t h e  way 
t h a t  was e x p e c t e d  o f  h im ,  no e m o t io n s  o f  p i t y ,  l o v e  o r  
sy m p a th y  w e re  a r o u s e d ,  t h e r e  w ere  no t r a g i c  m om en ts .
They fo rm  s u c h  a n  i m p o r t a n t  s e c t i o n  o f  t h e  o l d  
z y o o r u r i  t h a t  a  t r a n s l a t i o n  o f  a t y p i c a l  p l a y  i s  i n c l u d e d  i n  
t h i s  t h e s i s .  T h i s  i s  o f  1K i n p i r a  t e n g u  m ondoof -  TK i n p i r a  
and t h e  G o b l i n 1 -  w h ich  seems t o  h a v e  b e e n  f i r s t  g i v e n  i n  
t h e  e a r l y  s i x t i e s  ( W a k a tu k i  Ko I  p . 791 )  u n d e r  t h e  name 
' Y o r i t i k a  h u t a t a b i  g y a k u s in *  -  !Y o r i t i k a f s d o u b l e  t r e a c h e r y 1. 
A t e x t  s a i d  t o  d a t e  f ro m  t h e  1 6 9 0 Ts i s  i n  t h e  l i b r a r y  o f  
t h e  Tooyoo bunko i n  T o o k y o o ,  and a n o t h e r ,  d a t e d  1 s t  m o n th ,  
1 7 1 6 ,  a t t r i b u t e d  t o  I z u m i - d a y u u  ( p r o b a b l y  T a n b a fs s o n ) ,
e x i s t s  i n  KBT ( p .  763 f f . ) .
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  s t o r y  id  more o r  l e s s  a 
r e w o r k i n g  o f  *Uzi no h i m e - g i r i ' ,  w i t h  K i n p i r a  t a k i n g  t h e  
p l a c e  o f  Tuna  a s  t h e  c u t t e r - o f f  o f  t h e  d e m o n 's  a rm ,  a l t h o u g h  
t h a t  p r i m a r y  i n c i d e n t  o c c u r s  b e f o r e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  p l a y  
s t a r t s *  No a t t e m p t  h a s  b e e n  made i n  t h e  - t r a n s l a t i o n  t o  
e m b e l l i s h  t h e  l a n g u a g e ,  w h ic h  h a s  no c l a i m  t o  l i t e r a r y  m e r i t *  
What w i l l  be n o t i c e d  i s  t h a t  o p p o r t u n i t i e s  a r e  g i v e n  t h r o u g h o u t  
f o r  s p e c t a c u l a r  e f f e c t s  f ro m  t h e  p u p p e t s  -  t h e  h e a d s  t h a t  
a r e  s e n t  f l y i n g  o r  a r e  w re n c h e d  f ro m  b o d i e s ,  t h e  g i a n t  
c u t  i n  two i n  a s e a  o f  b lo o d *  The o v e r a l l  
i m p r e s s i o n  i s  o f  a n  e f f i c i e n t  p r o f e s s i o n a l  p r o d u c t i o n  w i t h  
no o b j e c t  o t h e r  t h a n  g i v i n g  t h e  a u d i e n c e  w hat  i t  w a n t e d ,  
w i t h  no e d i f i c a t i o n  and  no fo o d  f o r  t h o u g h t ;  b u t  a l s o ,  o f  
c o u r s e ,  no d e p a r t u r e s  f ro m  t h e  s t a n d a r d  c o d e  o f  l o y a l t y *
/S ?
K in p ira  and th e  G o b l in .
I
W e l l  now, t o  p r o c e e d ;  when one c o n s i d e r s  t h e  
m a i i i f o l d  h a p p e n i n g s  o f  t h e  p a s t  and  p r e s e n t ,  i f  t h o s e  i n  
h i g h  s t a t i o n  g o v e r n  r i g h t l y ,  and  t h o s e  i n  low o b s e r v e  t h e i r  
l a w s ,  t h e  c o u n t r y  i s  i n d e e d  f r e e  f ro m  d i s t u r b a n c e *
Now t h e  l o r d  M inam oto  no Y o r i y o s i ,  i n  t h e  f i g h t i n g  
i n  t h e  E a s t ,  h ad  no d i f f i c u l t y  i n  c a p t u r i n g  O e h e r a l  Y o r i t i k a  
a l i v e ,  and h e  r e t u r n e d  i n  t r i u m p h  t o  t h e  C a p i t a l #  And h e  
w en t  t o  t h e  ^ a l a c e ,  and  when h e  h ad  g i v e n  t h e  Mikado h i s  
h u m b le  r e p o r t  o n  t h e  f i g h t i n g ,  H i s  M a j e s t y  was p l e a s e d  t o  be  
n o t  a l i t t l e  moved# He s a i d  !,I n  t r u t h ,  Y o r i t i k a ,  you a r e  
t h e  s o n  o f  R a i k o o ,  and  so  f o r  a t i m e  I  s h a l l  h a v e  you 
e m p r i s o n e d ;  l a t e r  on ce  a g a i n  you s h a l l  a p p e a r  b e f o r e  me* 
an d  h e  s w i f l t y  l o w e r e d  h i s  bamboo c u r t a i n .  Y o r i y o s i  f o r  
h i s  p a r t  t o o k  t h e  p r i s o n e r  w i t h  h im  and  r e t u r n e d  t o  h i s  
d w e l l i n g #  I n  h i s  p a l a c e  a p r i s o n  h o u s e  was n e w ly  p r o v i d e d  
and  h e  t h r u s t  Y o r i t i k a  t h e r e i n ,  u n d e r  a c l o s e  g u a rd *  N ext  
he summoned K i n p i r a  and t h i n k i n g  t h a t  when h e  h a d  c u t  o f f  
t h e  g o b l i n 1s arm h e  w o u ld  h a v e  made a n  anemy o f  i t ,  he  
summoned a d i v i n e r ,  Abe no S u k u n e , and  commanded h im  t o  
t e l l  t h e  i m p o r t  o f  h i s  d i v i n a t i o n .  Sukune o b ey e d  and  a f t e r  
a  l i t t l e  t h o u g h t  s a i d  *As y o u r  L o r d s h i p  s u r m i s e d ,  t h e  
g o b l i n  s t i l l  b e a r s  a g r u d g e ,  and t h e r e  i s  no d o u b t  a t  a l l  
t h a t  w i t h i n  s e v e n  d a y s  he w i l l  do some d e s p e r a t e  d e e d .  The 
b e s t  t h i n g  f o r  K i n p i r a  t o  do i s  t o  Remain  i n  s e c l u s i o n  f o r
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s e v e n  d a y s * .  When he h a d  t h u s  e x p l a i n e d  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  
and  K i n p i r a  h a d  l i s t e n e d ,  t h e  l a t t e r  l a u g h e d  and  s a i d  *What 
a l o t  o f  t a l k l  What k i n d  o f  t h i n g  c a n  h a p p e n ?  Aha, I  s h o u l d  
l i k e  h im  t o  come now I I  s h o u l d  n o t  b o t h e r  w i t h  h i s  o t h e r  
arm b u t  t r y  and  c a t c h  h im  a l i v e * .  T a k e t u n a  h e a r d  h im  *Now, 
K i n p i r a ,  you m ust  t r e a t  d i v i n a t i o n  w i t h  r e s p e c t ;  t h e  f i r s t  
t h i n g  you m u s t  do i s  t o  r e m a i n  i n  s t r i c t  s e c l u s i o n  f o r  
t h e s e  s e v e n  d a y s . *  K i n p i r a  l a u g h e d  * T h e r e ’ s T a k e tu n a  
p r e t e n d i n g  t o  know a l l  a b o u t  i t  1 I  t h i n k  1*11  t a k e  t h i s  arm 
and  w in g  I ’v e  c u t  o f f ,  c r o s s  t h e  H aguro  m o u n t a i n  an d  c o n f r o n t  
t h e  r a s c a l . *  He s p r a n g  t o  h i s  f e e t ,  b u t  h i s  G e n e r a l  
r e s t r a i n e d  h i m .  * S e e ,  K i n p i r a ,  i t  i s n ! t  a s  i f  t h e r e  a r e  no 
p r e v i o u s  i n s t a n c e s  o f  t h i s  s o r t  o f  t h i n g .  My a h c e s t o r  Tada 
no -Manzyuu, c u t  o f f  a g o b l i n ’s h o r n ,  and  w i t h i n  t h r e e  d a y s  
h e ’d h a d  i t  t a k e n  b a c k  f ro m  h i m .  And W a ta n a b e  no T u n a ,  t o o ,  
lo p p e d  o f f  a dem on’3 arm a t  t h e  Rasyoo G a t e ,  and  i t  t u r n e d  
i n t o  a n  o l d  woman and  g o t  i t s  arm b a c k .  J u s t  f o r  a mere 
s e v e n  d a y s  i t  w i l l  be  a g a i n s t  y o u r  i n t e i e s t  t o  m ee t  a n y b o d y .*  
K i n p i r a  was p o w e r l e s s  b e f o r e  h i s  l o r d ’ s command. *So ,  
one and  a l l ,  h a v e  p i t y  o n  K i n p i r a ,  u n d e r  h o u s e  a r r e s t  f o r  
no c r im e  a t  a l l *  h e  s a i d  and r e t u r n e d  home t o  h i s  m a n s i o n .
He g a v e  h i s  commands t o  a l l  h i s  r e t a i n e r s ,  and f a s t e n e d  t h e  
m a in  g a t e .  He p u t  t h e  i e v . i l f s arm i n t o  a c h e s t ,  and o f  t h e  
f i v e  f e e t  t h r e e  i n c h e s  b l a d e  o f  h i s  sw ord  T J b a k i r i - m a r u ,  a s  
l o n g  a s  h e  was h i g h ,  h e  w i t h d r e w  s i x  o r  s e v e n  i n c h e s  f ro m  
i t s  s c a b b a r d .  H is  bow, made o f  a s i n g l e  b r a n c h ,  an d  h i s  
e v e r - b e l o v e d  tw o - e d g e d  h a l b e r d ,  he s t o o d  t o  h i s  r i g h t  and
t o  h i s  l e f t *  T h e n ,  p o u r i n g  win© i n t o  a l a r g e  j a r ,  h e  
a d d r e s s e d  i t  t h u s :  fB ravo  my f r i e n d ,  my good f r i e n d *  Your
w arm th  i s  l i k e  a  lanJkcape i n  S p r i n g ;  y o u 1 r e  a s  r e f r e s h i n g  
as  t h e  Autumn moon* The K a s l i h ^ S  t h e  s h r i n e  f o r  t r u e  vows 
and  I  s h o u l d  l i k e  t o  t i e  o n  a H i t a t i  g i r d l e *  How p l e a s a n t  
t h e  vows made b e f o r e  t h e  god t h e r e  Thus he  s a n g  h i s
f u d d l e d  d i t t y ,  and  a s  he d r a n k  a g a i n ,  t h e  n i g h t  d rew  on 
t o  m i d n i g h t *  T h e n ,  w ha t  was t h a t ,  s u d d e n l y  a  f i g u r e  
a p p e a r e d *  " H o r r o r  I The r a s c a l  t h e y  t o l d  me a b o u t  i s  h e r e ' 1 
h e  t h o u g h t ;  p u t t i n g  h i s  han d  t o  h i s  sw ord  an d  l o o k i n g  more 
c l o s e l y ,  he  s e e s  i t  i s  h i s  f a t h e r  K i n t o k i ,  who s a y s  i n  a 
r e s o l u t e  t o n e  " G r e e t i n g s ,  K i n p i r a ,  when you  c u t  o f f  t h e  
dem on’ s arm t h e  o t h e r  d a y ,  you p e r f o r m e d  a d e e d  r a r e l y  e q u a l l e d  
i t  w i l l  i n c r e a s e  y o u r  f a m i l y ’ s h a m e . Gh, how I  m is s  t h e  
o l d  d a y s  l"  an d  he was c h o k e d  w i t h  so b s*  At t h i s  s i g h t ,
K i n p i r a  e x c l a i m e d  ffAha,  I  m u s t n ’ t  f o r g e t  t h a t  I b a r a g i  
t r i c k e d  Tuna"  and  h e  w o n d e red  i f  h e  s h o u l d  s t r i k e  a t  h im  and  
s l a y  h im ;  b u t  h e  l o o k e d  a g a i n  and  saw t h a t  i t  was e x a c t l y  
h i s  f a t h e r ’ s l i k e n e s s ,  and  t h o u g h t  t h a t  i t  w ou ld  be 
s a c r i l e g i o u s *  ”S h a l l  I  s t r i k e  a t  h im  t o  s e e  i f  he c h a n g e s  
h i s  s h a p e ” h e  t h o u g h t  j s  a i d  "Be t h a t  a s  i t  may.  I n  w ha t  s o r t  
o f  p l a c e  i s  y o u r  r e s i d e n c e  a t  p r e s e n t ? "  K i n t o k i  r e p l i e d
1 .  T h i s  r e f e r s  t o  a ce re m o n y  a t  t h e  K as im a  s h r i n e  i n  H i t a t i  
p r o v i n c e ,  i n  w h ic h  t h e  names o f  men and  women a r e  w r i t t e n  
on g i r d l e s ,  and  t i e d  t o g e t h e r  t o  e n s u r e  a l a s t i n g  m a r r i a g e .  
K i n p i r a  seems t o  be  b em o a n in g  h i s  b a c h e l o r  s t a t e  i n  h i s  
cu p s  .
2 .  Name o f  T u n a ’ s a u n t  i n  whose s h a p e  h i s  demon a p p e a r e d .
” I  am asham ed  t o  t e l l  i t ,  b u t  I  w an d e r  i n  t h e  H e l l  o f
S l a u g h t e r ,  The demons a r e  f i l l i n g  t h e  em pty  s k y ,  t o  t r y
t o  s t e a l  b a c k  f ro m  you  t h e  arm and  w ing  you  s t r u c k  o f f .
So I  h a v e  a s k e d  l e a v e  f ro m  Enma and  come h i t h e r .  B r i n g  i t
o u t  an d  l e t  me h a v e  i t  r i g h t  a w a y . ” K i n p i r a  now r e a l i s e d
t h e  t r i c k  b u t  p r e t e n d e d  t h a t  he d i d n ' t  and  r e p l i e d  i n  a
d i s c o u r t e o u s  t o n e  ” l n d e e d ,  i t  was v e r y  k i n d  o f  you t o  come
so f a r  t o  t h i s  w o r l d  f o r  t h e  s a k e  o f  y o u r  l o v e  f o r  y o u r  s o n ,
b u t  I  am p r e v e n t e d  by  my l o r d !s command f ro m  s h o w in g  i t  t o
you,** When t h e  a p p a r i t i o n  h e a r s  t h i s  he  s h o u t s  ,fCan i t
p o s s i b l y  be  t h a t  you  c a n  do s u c h  a t h i n g  t o  me when I  h a v e
come so  f a r ?  F o r  t h a t  I T11 d i s o w n  you f o r  s e v e n  w ho le
e x i s t e n c e s ,  g e t  t h a t  i n  y o u r  h e a d  ln K i n p i r a  r e p l i e s  ”W h a t1 s
t h i s  a b o u t  d i s o w n i n g ?  My f a t h e r  K i n t o k i  w ould  n o t  be  so
w eak  a s  t h a t .  I t ' s  my g u e s s  t h a t  I ' v e  met you  a t  Y a h a g i ,
and y o u fr e  t h e  p r i e s t  o f  T a i s e n , ^  Y o u 'v e  t r i e d  r e a l l y  h a r d
t o  t r i c k  me.1 Come o n ,  I  c o n j u r e  t o  c h a n g e  y o u r  s h a p e . ”
The a p p a r i t i o n  was now s p e e c h l e s s .  ” Now y o u ' v e  t h w a r t e d  my
h o p e s . ” And s t r a i g h t w a y  he f l e w  o f f  i n  r e t r e a t .  K i n p i r a
s t r i k e s  o u t  l i k e  a f l a s h  w i t h  h i s  sw ord  and  c u t s  o f f  t h e
o t h e r  arm as  he d i s a p p e a r e d  i n t o  t h e  c l o u d s  and  s t a n d s  g a z i n g
a f t e r  h im .  ” So I  was r i g h t ” h e  s a y s .  A l l ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,
m a r v e l l e d  a t  t h i s ,  a s  a famous d e e d  v e r y  s e ld o m  e q u a l l e d .
1 .  P r e s u m a b l y  K i n p i r a  h a d  e n c o u n t e r e d  t h e  g o b l i n  a t  Y a h a g i ,  
i n  t h i s  d i s g u i s e .
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T h e n ,  a f t e r  s t r i k i n g  o f f  t h e  g o b l i n ’ s o t h e r  a rm ,  
K i n p i r a  f i n i s h e d  h i s  s e v e n  days  o f  s e c l u s i o n  and w ent  t o  t h e  
P a l a c e .  When he  came i n t o  h i s  l o r d ’ s p r e s e n c e ,  h e  t o l d  
b r i e f l y  w ha t  h a d  h a p p e n e d  and  showed t h e  arras he h a d  c u t  o f f *  
One and a l l ,  f ro m  Lord  Y o r i y o s i  down, e x c l a i m e d  ?fK i n p i r a  i s  
no o r d i n a r y  b e i n g ” and r o l l e d  t h e i r  t o n g u e s  i n  amazement*  
T h e r e u p o n  T a k e t u n a  a d m o n is h e d  h i m .  "Now, K i n p i r a ,  t r u e  
e n o u g h ,  t h e r e  a r e  no w ords  t o  d e s c r i b e  w h a t  you h a v e  done 
i n  t h i s  a f f a i r ;  h o w e v e r ,  now t h a t  you  h a v e  made a n  enemy 
o f  a g o b l i n ,  make q u i t e  c e r t a i n  n o t  t o  do a n y t h i n g  c a r e l e s s . ” 
I n  t h e  b o t t o m  o f  h i s  h e a r t  K i n p i r a  was d o u b t f u l  a b o u t  t h i s  
a d v i c e ,  b u t  o u t  o f  d e f e r e n c e  t o  h i s  l o r d  h e  s a i d  ” 1 h a v e  t a k e n  
t o  h e a r t  a l l  you h a v e  s a i d .  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  I  s h a l l  
r e m a i n  s h u t  u p  i n  my d w e l l i n g  f o r  f o u r  o r  f i v e  d a y s . ” Of 
t h i s  we s a y  n o t h i n g  f u r t h e r .
N ear  Y o r i t i k a * s  p r i s o n ,  two t r a v e l l i n g  p r i e s t s  
a p p e a r  a n d  a d d r e s s  h im  t h u s  " L i s t e n  Y o r i t i k a ;  on  t h a t  
p r e v i o u s  o c c a s i o n  t h e  r e i n f o r c e m e n t s  w e re  o f  no a v a i l ,  and 
m os t  u n e x p e c t e d l y  we i n c u r r e d  h e a v y  l o s s e s .  But  now once  
m o re ,  r i s e  t o  o v e r t h r o w  t h e  c o u n t r y ’ s r u l e r s J  F o r  t h e  
g e n e r a l  o f  T i k u z e n  and  H yuuga ,  N irayam a  S y o o g e n  Y u k in o b u ,  
i s  a m i g h t y  man o f  c o u r a g e  and h a s  a p o w e r f u l  army t o o .  I f  
you w i l l  t r u s t  y o u r s e l f  t o  u s ,  we w i l l  s t i r  up  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  a r e v o l t - ,  and  we c a n  a l l  be o f  a s s i s t a n c e  t o  
e a c h  o t h e r .  Come w i t h  u s  i ” and  w i t h o u t  more ado  t h e y
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p u l l e d  o p e n  t h e  window b a r s  o f  t h e  p r i s o n *  One o f  th em  
t a k e s  on  Y o r i t i k a * s  a p p e a r a n c e  and  r e m a i n s  i n  t h e  J a i l ,  
w h i l e  t h e  o t h e r  g o e s  o f f  w i t h  Y o r i t i k a ,  and t h e y  f l y  aw ay ,  
h i g h  i n t o  t h e  s k y .  Of t h i s  we s a y  n o t h i n g  f u r t h e r .
Now t h e  g e n e r a l  o f  T i k u z e n  and H y u u g a ,  N irayam a 
S y o o g e n ,  was p o s s e s s e d  o f  a n  e v i l  s p i r i t ,  and  s u d d e n l y  
became f i l l e d  w i t h  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  t h e  r e i g n .  He s a i d  
" I t  was n o t  l o n g  ago  t h a t  my f a m i l y  b r a n c h e d  o f f  f ro m  t h e  
i m p e r i a l  l i n $  and  t o  whom am I  i n f e r i o r  i n  bows and  a r r o w s  
and  f o r g e d  w ea p o n s?  I t  g r i e v e s  me t o  r o t  away a s  g u a r d i a n  
o f  one o r  two p r o v i n c e s .  I  s h a l l  a p p o i n t  a  good commander 
and  t r y  my f o r t u n e .  " As h e  was t h u s  i n  a l o u d  v o i c e  a d d r e s s -  
h i s  r e t a i n e r s  d raw n  up b e f o r e  h im ,  Y o r i t i k a  and  t h e  demon 
came t o  H y u u g a .  " T h i s  i s  t h e  s p o t  I  s p o k e  o f "  t h e  t r a v e l l i n g  
p r i e s t  t o l d  h im ,  and  d i s a p p e a r e d  who knows w h i t h e r .  Y o r i t i k a  
t h o u g h t  TNow my p l a n  w i l l  s u c c e e d "  and e n t e r i n g  u n a n n o u n c e d ,  
h e  s a t  h i m s e l f  down i n  t h e  h i g h e s t  s e a t .  " I  g r e e t  y o u ,  
f r i e n d .  You a r e  N iray am a  S yoogen  a r e  you  n o t ?  I  am 
Y o r i t i k a  o f  t h e  f a m i l y  o f  M in a m o to .  My d e s i r e  i s  t o  r u l e  
t h i s  l a n d ,  and  I  h a v e  come t o  you f o r  h e l p . "  Y u M n o b u  
was a s t o u n d e d .  "S ay  you s o ,  my l o r d ?  May y o u r  d e s i g n s  
p r o s p e r ;  I  o f f e r  y o u r  l o r d s h i p  my l i f e  i n  t h i s  v e n t u r e .
As a b e g i n n i n g ,  s h a l l  we a t t a c k  T a k e t i  no G e n ta  Y asum oto  i n  
h i s  f o r t r e s s ? "  From one  s i d e  and  a n o t h e r  he g a t h e r e d  
t o g e t h e r  t w e n t y  t h o u s a n d  o r  more h o r s e m e n ,  and s t r i k i n g  o u t  
f ro m  H yuuga ,  t h e y  p u s h  f o r w a r d ,  on t o w a r d s  T i k u g o .  When t h e y
r e a c h  t h e  f o r t r e s s  o f  K aw ase ,  t h e y  r a i s e  t h e i r  w a r c r y .
Now T a k e t i  h a d  a  s e r i o u s  a t t a c k  o f  t h e  ag u e  and was l y i n g  
u n c o n s c i o u s *  N e v e r t h e l e s s  t h e  w a r d e n  o f  t h e  f o r t r e s s ,
Kamimura Genzoo  T o m o k iy o ,  c a l l e d  o u t  t o  th e m  f ro m  t h e  
w a tc h  t o w e r  a t  t h e  m a in  g a t e .  "What a d i s t u r b a n c e  f o r  so 
l i t t l e  a t h i n g ]  D e c l a r e  y o u r  n am es ]"  T h e r e u p o n  Y o r i t i k a  
r i d e s  f o r w a r d ,  " I  am Y o r i t i k a  o f  t h e  f a m i l y  o f  M in am o to .
Open y o u r  c a s t l e  and y i e l d  i t .  I f  you r e f u s e ,  I  s h a l l  
c r u s h  you u n d e r f o o t . "  Thus h e  b o a s t e d ,  m a k in g  a g r e a t  
d i n .  Kamimura l i s t e n e d .  "W hat,  Y o r i t i k a ?  I  h e a r  t h a t  i n  
t h e  f i g h t i n g  i n  t h e  E a s t  a l i t t l e  w h i l e  ago  you were  
c a p t u r e d  a l i v e ,  bu t  i n  s p i t e  o f  t h a t  d i s g r a c e ,  you*ve  
e s c a p e d  f ro m  p r i s o n  and  w a n d e re d  h i t h e r ,  h a v e  yo u ?"  I  
m y s e l f  am a n  u n i m p o r t a n t  p e r s o n ,  b u t  t h i s  i s  t h e  c a s t l e  
o f  Ta^efci no G e n t a ,  l o r d  o f  T i k u z e n .  You a r e  h e r e  f o r  no 
g o o d ,  so l o o k  o u t  f o r  w o u n d s .  Ho, w a r r i o r s ,  o u t  and d r i v e  
th em  a w a y l"  "We come" t h e y  r e p l y ,  and o p e n i n g  t h e  g r e a t  
d o o r ,  t h e y  b u r s t  f o r t h ,  and  f i g h t  a s  i f  r e s o l v e d  t h e r e  t o  d i e .  
I n t o  t h e  m i d s t  o f  t h i s  g r e a t  army r u s h e d  one Tooyama R i k k a i  
Z y o o s y u n ,  a m i g h t y  w a r r i o r  p r i e s t ,  f u l l  s e v e n  f e e t  h i g h ,  
h o l d i n g  o u t s t r e t c h e d  a s t a f f  o f  boxwood, w i t h  w h ich  h e  l a i d  
men low t o  r i g h t  and  l e f t .  So g r e a t  i s  h i s  s t r e n g t h  t h a t  
none c a n  d raw  n e a r  h im .  Kamimura c a n  b e a r  t h i s  no l o n g e r ,  
and  h o l d i n g  h i s  w h i t e - h a n d l e d  h a l b e r d  n e a t h  h i s  arm he  
s h o u t s  "Y o u !r e  a  m ig h t y  f i g h t e r ,  Tooyama" and  t h e y  m ee t  
w i t h  a c r a s h .  He h a s  h i s  h a l b e r d  k n o ck e d  k n o c k e d  down b y  
S y o o s y u n *  w h i s t l i n g  s t a f f ,  and j u s t  a s  a l l  seem s l o s t  w i t h
i l i
h i m ,  ho s u d d e n l y  r u s h e s  i n  and s e i z e s  ho l t^  b u t  3 y o o s y u n ,  
a g a i n  m a k in g  l i g h t  o f  t h e  m a t t e r ,  r a i s e s  h im  h i g h  i n  t h e  a i r .  
"S ay  y o u r  p r a y e r s ,  Kamimura"  h e  c r i e s  and  w i t h  one  t w i s t  h e  
h u r l s  h im  f rom  h i m .  But h e  r i g h t s  h i m s e l f  i n  t h e  a i r  and  
s t a n d s  l a u g h i n g .  "What a r e  you d o i n g ,  S y o o s y u n ? "  S y o o sy u n  
i s  g r e a t l y  a n g e r e d  and  r u n s  up t o  h im  t o  s e i z e  h im ,  b u t  
Kamimura p u s h e s  h im  b a c k  and  p i e r c e s  h im  t h r o u g h  and  s t r i k e s  
o f f  h i s  h e a d  i n t o  t h e  a i r .  C r y in g  "Look t h u s  a t  t h e  s k i l l  
o f  T a k e t i * s  men" h e  e n t e r s  t h e  f o r t r e s s .  A l l  w i t h o u t  
e x c e p t i o n  m a r v e l l e d  a t  t h a t  d e e d  o f  K am im u ra* s ,  s a y i n g ,  " I n  
t r u t h ,  a f e a t  o f  g r e a t  r e p u t e . "
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Then Kam im ura ,  n i g h t  h a v i n g  a l r e a d y  f a l l e n ,  w en t  
i n t o  h i s  g e n e r a l * s  p r e s e n c e .  "How does  y o u r  l o r d s h i p ? "  h e  
a s k e d ,  and r e p o r t e d  on  t h e  s t a t e  o f  t h e  f i g h t i n g  and  who 
h a d  f a l l e n  f i g h t i n g  on t h e i r  s i d e .  Then  T a k e t i  r a i s e d  h i m s e l f  
f ro m  h i s  p i l l o w  and  s a i d  "S uch  i s  my a d m i r a t i o n  f o r  y o u r  
v a l o u r  t o d a y  t h a t  t h e r e  a r e  no w ords  t o  d e s c r i b e  i t .  I  
e n t r u s t  e v e r y t h i n g  t o  y o u ,  T o m o k iy o .  I  know I  am i l l  b u t  
w i l l  you  n o t  l e t  me do w hat  I  w an t  t o  ? W h i le  my l o y a l  
r e t a i n e r s  a r e  f i g h t i n g ,  I  c a n n o t  b e a r  n o t  t o  s e e  w hat  i s  
a f o o t .  I  may a t  l e a s t  go o u t s i d e  t h e  p o s t e r n "  and  h e  t o o k  
h i s  sw ord  and  s t o o d  u p .  But Kamimura t a k e s  h o l d  o f  h i s  
s l e e v e .  "What a r e  you a b o u t ?  I  am s u r e  t h a t  i f  t h i s  b a t t l e
i s  f o u g h t  f o r  d a y  a f t e r  d a y ,  d u r i n g  t h a t  t i m e  a r e s e r v e  army
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w i l l  come f ro m  t h e  C a p i t a l .  But s h o u l d  you  be  c a r r i e d  away 
b y  y o u r  b o l d n e s s  and  b e  k i l l e d  i n  t h e  f i g h t i n g ,  my l o r d ,  
T i k u z e n  w i l l  f a l l  t o  t h e  enem y.  I  b eg  y o u ,  r e c o v e r  y o u r  
h e a l t h ,  and a w a i t  r e i n f o r c e m e n t s  f ro m  t h e  C a p i t a l .  I n  t h e  
m e a n w h i l e ,  I  s h a l l  n o t  a l l o w  t h e  c a s t l e  t o  f a l l . "  I n  t h i s  
and  o t h e r  ways he a d v i s e s  h im ,  and  r e t u r n s  t o  h i s  q u a r t e r s .
As s o o n  a s  d a y  b r o k e ,  he  went once  more t o  t h e  s a l l y p o r t .
When he  was a t  t h e  f o r t i f i c a t i o n s ,  and  g i v i n g  h i s  o r d e r s  f o r  
t h e  f i g h t i n g ,  one K inugawa H e i z i ,  who h a d  b e e n  c o n c e a l e d  
among some t r e e s  s i n c e  t h e  e v e n i n g  b e f o r e ,  saw w h a t  was 
t o w a r d  and  a t  once  b e n t  h i s  bow and  l e t  f l y .  A la s  and 
a l a c k ,  t h e  a r r o w  p l u n g e d  i n t o  t h e  s i d e  j o i n t  o f  h i s  a r m o u r .
I t  was a s o r e  wound, and h e  f e l l r w i t h  a c r a s h  f ro m  h i s  h o r s e #  
T h e r e u p o n  H e i z i ,  w i t h o u t  a m om ent’s d e l a y ,  r u n s  up  t o  h im ,  
a n d ,  t a k i n g  h i s  h e a d ,  s e e k s  t o  r e t i r e .  B u t  M atuda no S i t i r o o ,  
i n  a f l a s h ,  r u n s  up  a n d ,  a i m i n g  a b low  a t  h i s  t h i g h ,  c u t s  
h im  t o  t h e  g r o u n d ;  a s  he  f a l l s ,  h e  s t r i k e s  o f f  h i s  h e a d  i n t o  
t h e  a i r .  He t a k e s  i t  w i t h  t h a t  o f  Kam im ura ,  and  p r e s e n t s  
h i m s e l f  b e f o r e  h i s  com m ander,  t e l l i n g  h im  q u i c k l y  w ha t  h a d  
o c c u r r e d .  T a k e t i  was overcom e w i t h  g r i e f  a s  he  l i s t e n e d .  
"W hat ,  Kamimura,  a r e  you  s t r u c k  down? T h i s  i s  t h e  end o f  my 
name a s  a s o l d i e r .  T h i s  c a s t l e  w i l l  be  i m p o s s i b l e  t o  h o l d .  
How l o n g  c a n  i t  l a s t  o u t ? "  He s u d d e n l y  r e t i r e d  t o  h i s  
c u r t a i n e d  d a i s ,  and  d o n n ed  h i s  a rm o u r  w i t h  t h e  g r e e n  and  
w h i t e  s t r i n g s ,  g i r d e d  o n  h i s  g r e a t  s w o r d ,  f i v e  f e e t  t h r e e  
i n c h e s  l o n g ,  and  h a d  S aza n & m ik u ro ,  h i s  s t e e d ,  s a d d l e d #  He 
t h e n  s w i f t l y  m oun ted  and  r o d e  f o r t h .  H is  r e t a i n e r s  c a u g h t
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h o l d  o f  t h e  h o r s e  an d  p u l l e d  i t  t o  a h a l t  s a y i n g  ” I t  i s  an  
im p r u d e n t  t h i n g  t h a t  you d o ,  my l o r d *  ” Y asum oto  r e p l i e d 11 
”T h e r e  a r e  t i m e s  when i t  i s  r i g h t  t o  t a k e  c a r e  o f  one 1 s l i f e .  
When I  w en t  up  t o  t h e  C a p i t a l  I  h ad  c o n v e r s e  w i t h  K i n p i r a  
and  i f  I  f o u g h t  t h i s  b a t t l e  i n  a weak m a n n e r ,  e v e n  i f  I  
l i v e d ,  my w ords  w ou ld  n o t  c a r r y  w e i g h t  w i t h  s u c h  a s  h e*
S t a n d  b a c k ,  t h e n ” • And h e  c h a r g e d  i n t o  t h e  m i d s t  o f  t h e
enem y, s l a s h i n g  t o  r i g h t  an d  l e f t .  I t  was beyond  t h e  s t r e n g t h
o f  man and h o r s e  and w h i l e  t h e  r e t a i n e r s  w e r e  w a i t i n g  t o  se e  
t h e  o u tc o m e ,  S a z a n a m i k u ro  was wounded b y  a n  a r r o w  and g a l l o p e d  
b a c k ,  b l e e d i n g  h e a v i l y .  T h o se  who saw i t  e x c l a i m e d  ”By t h e  
t h r e e  h o l y  t r e a s u r e s ,  h a s  o u r  l o r d  t h e n  b e e n  s l a i n ?  How 
b i t t e r  a b l o w !  L e t  u s  t e l l  o u r  l a d y  a b o u t  t h i s . ” And t h e y  
w en t  w i t h i n ,  t e l l i n g  h e r  t h r o u g h  h e r  s e r v a n t  Ayame what  
h ad  h a p p e n e d .  Her l a d y s h i p  l i s t e n e d  and  c r i e d  ” I f  t h i s  be 
t r u e ,  w h a t  s a d n e s s  i Le t  me g a z e  j u s t  one  moment on  t h e
h o r s e  h e  was r i d i n g  when h e  f e l l . ” She w en t  o u t  o n  t o  t h e
v e r a n d a  an d  w ep t  u n c e a s i n g l y .  Her m aid  saw t h i s  and  s a i d  
”To g r i e v e  now seems o f  no a v a i l .  R a t h e r  t h a n  t h a t  s u c h  a 
one as  T a k e t i ! s l a d y  s h o u l d  d i e  by  a n o t h e r ! s h a n d ,  s p e e d i l y  
you s h o u l d  s l a y  y o u r s e l f ” and  she w ep t  w i t h o u t  r e s p i t e .
T h en ,  o s i g h t  t o  r a i s e  p i t y ,  s h e  d r e s s e d  t h e  young  m a s t e r s ,  
a g e d  t h r e e  and  f i v e ,  i n  w h i t e  c e r e m o n i a l  c l o t h e s ,  a n d ,  
l o o s e n i n g  t h e  c o r d s  o f  t h e i r  d a g g e r s ,  s h e  s t o o d  th e m  s i d e  
b y  s i d e  b e f o r e  t h e i r  m o t h e r ,  s a y i n g  ”T he  young  l o r d s  h a v e  
come” . Then  a l l  s a t  down on  t h e  v e r a n d a .  T a k e t i ' s  w i f e
s t r o k e d  t h e  y o u n g  l o r d s 1 h a i r  and s a i d  t o  th e m  ”Woe i s  m e,  
y o u r  n o b l e  f a t h e r  h a s  b e e n  k i l l e d .  Now, H a n a i t i ,  l e t  u s  go  
t o  w h ere  y o u r  f a t h e r  i s ’1 and s h e  t o o k  h i m  b y  t h e  h a n d .  At  
t h e  word f a t h e r ,  s u c h  i s  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  h i s  c h i l d i s h  
m i n d ,  h e  s a i d ,  w i t h  g r e a t  j o y ,  " H e 111 p i c k  some f l o w e r s  t o  
g i v e  m e,  a s  h e  a l w a y s  d o e s ,  T u r u k i m i ,  y o u  come t o o . ” He was  
v e r y  h a p p y ,  and h i s  l a d y  m o t h e r  was t o r n  b y  h e r  f e e l i n g s  b u t  
s l o w l y ,  a s  i f  h e r  h e a r t  f a i l e d  h e r  and  s h e  c o u l d  n o t  b r i n g  
h e r s e l f  t o  do t h e  d e e d ,  s h e  drew  t h e  d a g g e r  and was a b o u t  
t o  s l a y  t h e m ,  when t h e y  f l e w  t o  t h e  k n e e  o f  t h e i r  n u r s e ,  
c r y i n g  ” 0 h ,  we a r e  f r i g h t e n e d ,  W© h a v e  d on e  n o t h i n g  wrong#
You m ust  come w i t h  u s  w h e r e v e r  we g o 11 and t h e y  c l u n g  t o  h e r ,  
w e e p i n g .  T h e i r  l a d y  m o t h e r ,  t o r n  b y  h e r  f e e l i n g s ,  t h r e w  
t h e  d a g g e r  fro m  h e r  and w e p t  t o o .  Upon t h i s  s c e n e  t h e r e  
s u d d e n l y  r u s h e s  i n  T a k e t i ,  H i s  l a d y  was a s  i n  a d r e a m ,  and  
c o u l d  n o t  u n d e r s t a n d .  S h e  c l u n g  t o  h i m  and t o l d  h im  w hat  
h a d  h a p p e n e d .  He s a i d  ” I n  t r u t h ,  t h a t  was a p e r i l o u s  m o m en t .  
Had we l o s t  o u r  y o u n g  s o n g  t h u s  i n  e r r o r ,  we s h o u l d  h a v e  n e v e r  
c e a s e d  t o  g r i e v e .  H o w e v er  i l l  I  m i g h t  b e ,  s h o u l d  I  b e  
e a s i l y  s l a i n ?  Come w h a t  m ay, I  had  my h e a r t  s e t  u p o n  
g r a p p l i n g  w i t h  Y o r i t i k a ,  b u t  a s  I  d i d  n o t  know h i s  f a c e ,  
t h a t  was o f  no a v a i l #  When I  h ad  c u t  down two o r  t h r e e  
h u n d r e d  o r d i n a r y  s o l d i e r s ,  my i l l n e s s  q u i t e  d i s a p p e a r e d #
Now I  am r e c o v e r e d ,  t h e  c a s t l e  c e r t a i n l y  w i l l  n o t  f a l l ,  t h a n k s  
b e ." A n d  he  w e n t  w i t h i n .  I n  s o o t h ,  n o n e  t h e r e  w e r e  who d i d  
n o t  a d m i r e  h im  a s  a h e r o  who h a d  won g r e a t  r e n o w n .
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A f t e r  t h a t ,  t h e  t i m e  b e i n g  t h e  t h i r d  d a y  o f  t h e  
t h i r d  m o n t h ,  i n  t h e  C a p i t a l ,  a s  w as  t h e  a n n u a l  f a m i l y  
c u s t o m  o f  t h e  h o u s e  o f  M in a m o to ,  s p r a y s  o f  p lu m  b l o s s o m  
w e r e  p l u c k e d  a nd  p l a c e d  i n  w a t e r *  T h er e  was  f e a s t i n g  t h e  
w h o l e  d a y  l o n g ,  w i t h  many d i s h e s  s e t  o u t  w i t h  f o o d ,  and  
u p r o a r  t h r o u g h o u t  t h e  P a l a c e *  T h en  t h e  l o r d ,  b e c o m i n g  
g e n i a l  i n  h i s  c u p s ,  commanded "Come T & k e t u n a ,  p l& y  & t u n e * "  
" W i l l i n g l y ,  my l o r d " ,  a n d  h e  s a n g ,  w i t h  g r e a t  d i g n i t y ,  t h e  
s o n g  c a l l e d  !The b r a n c h  o f  H o o r a i  p i n e 1 -  "T hrough  t h e  
t h o u s a n d  y e a r s  t h i s  p i n e  s h a l l  l i v e ,  and e v e n  t h i s  p i n e ’ s 
d e s c e n d a n t s ,  S p r i n g  w i l l  come r o u n d  f o r  t h e  G e n z i  l i n e *  I n  
E a s t  a n  d W e s t ,  S o u t h  and N o r t h  no en em y  w i H  t h e r e  b e .  Bows  
and s w o r d s  w i l l  be  s t o r e d  a w a y ,  and t h e  h a p p y  l a n d  w i l l  be  
a t  p e a c e . "  Once more he  was made t o  s i n g  i t ,  t h e n  Y o r i y o s i ,  
w i t h  j o y  u n b o u n d e d ,  r a i s e d  h i s  c A p .  T h e r e u p o n  K i n p i r a ,  
d r a w i n g  h i s  w a i s t - s w o r d ,  jumped t o  h i s  f e e t  and  p e r f o r m e d  
a d a n c e .  "0  w h at  j o y !  W i t h  b o w s t r i n g  s t r e t c h e d  and sw o rd  
n o t  s h e a t h e d  i n  s c a b b a r d ,  enemy and f r i e n d  t o g e t h e r ,  t o  c u t  
o f f  h e a d s  and make b l o o d  f l o w  i n  w a t e r f a l l s ,  o w hat  g o o d  f  
f o r t u n e  I" -  t h u s  d i d  h e  s i n g  a s  he d a n c e d .  Thai t h e  l o r d ! s 
e x p r e s s i o n  c h a n g e d ,  a n d  t h e  w h o le  com pany was s i l e n t .
T a k e t u n a  saw t h i s .  " P i e  u p o n  y o u ,  K i n p i r a  -  t o  do s u c h  a 
t h i n g  d u r i n g  s o  j o y f u l  a f e a s t !  C o n t r o l  y o u r s e l f ! "  h e  s a i d .  
K i n p i r * ,  h e a r i n g  t h i s ,  s a i d  " I  am g r e a t l y  o b l i g e d  f o r  my 
l o r d  T a k e t u n a ! s c o n d e s c e n s i o n .  I  kaive d r u n k  t o o  much o f  my
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l o r d ' s  w i n e ,  and b e g  f o r g i v e m e s s  f o r  my r u d e n e s s .  H o w ever  
poems a r e  t h e  p a s t i m e s  o f  n o b l e s ,  and w a r  t h e  p u r s i i i t  o f  
s o l d i e r s *  S o ,  i n  h o n o u r  o f  t h i s  f e s t i v e  o c c a s i o n  , I ' l l  
p l u c k  o f f  my h e a d  and e a t  i t  w i t h  w i n e ,  t h e n  t h a t ' l l  b e  
t h e  e n d  o f  my p e r f  o r m a n c e ” , and h e  g a v e  a f o r c e d  l a u g h .  The  
l o r d  t o o  l a u g h e d  g r e a t l y ,  and  T a k e t u n a  was w o n d r o u s  a m a z e d ;  
t h e n  a l l  was a f l o o d  o f  a m u s e m e n t .  I n  t h e  m i d s t  o f  i t ,  o n e  
Kumomura E y o o g o ,  a n  i n h a b i t a n t  o f  S u o o ,  r i d i n g  a s w i f t  h o r s e ,  
c o m es  g a l l o p i m g  s t r a i g h t  up  t o  t h e  P a l a c e .  ” I n  s o o t h  t h e  
l o r d  Y o r i t i k a  h a s  g o n e  o v e r  t o  T i k u s i ,  h a s  p l o t t e d  w i t h  
N ir a y a m a  S y o o g e n ,  h a s  g o n e  u p  a g a i n s t  T a k e t i ' s  c a s t l e  and  
h a s  o f f e r e d  h im  b a t t l e .  I t  h a p p e n s  t h a t  T a k e t i  i s  i l l ,  s o  
I b e g  y o u  t o  o r d e r  t h a t  h e  r e c e i v e  r e i n f o r c e m e n t s  a t  o n c e ”
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h e  r e p o r t e d .  When t h e  g e h e r a l  h e a r s  t h i s  he  s a y s  ’’T h i s  i s  
m y s t e r i o u s .  Go and s e e  w h e t h e r  Y o r i t i k a  i s  s t i l l  i n  h i s  
c e l l . 11 ”As my l o r d  commands'1 and Tamura no G yoobu r a n  o f f ,  
and r e t u r n e d ,  s a y i n g  " T h er e  i s  no d o u b t  t h a t  he i s  s t i l l  i n  
t h e  p r i s o n ” . But  s t r a i g h t w a y  t h e  r e t a i n e r  o n  g u a r d  r a n  i n .  
’’The man who was Lord Y o r i t i k a  u n t i l  j u s t  now s u d d e n l y  b ecam e  
a g o b l i n  and f l e w  o f f  up  i n t o  t h e  s k y ” h e  t o l d  th e m  p a n t i n g  
h e a v i l y .  The g e n e r a l  was  s t a r t l e d .  ” I f  t h i s  i s  s o , , T a k e t i  
may h a v e  l o s t  h i s  c a s t l e .  We m ust  h a s t e n  t o  s e n d  a n  e x p e d i t i o n  
a s  s w i f t l y  a s  we c a n ” h e  s a i d .  When K i n p i r a  h e a r d  t h i s  h e  
s a i d  " T h is  m a n 's  t r e a c h e r y  a t  t h i s  moment i s  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  f o o l i s h  d a n c e  I  d a n c e d .  How c o u l d  y o u r  c h o i c e  f a l l  u p o n  
a n o t h e r ?  E n t r u s t  me w i t h  t h e  t a s k . ” I n  r e p l y  t h e  g e n e r a l  
s a i d  ’’Y o r i t i k a  w i l l  be d i f f e r e n t  from  o t h e r  f o e s .  I t  w o u ld
n x
b e  w r o n g  i f  Y o r i y o s i  d i d  n o t  go a g a i n s t  h i m .  Y o u r  p a r t  w i l l  
be i n  t h e  v a n g u a r d ;  l e t  u s  l e a v e  f o r t h w i t h . ” T h e y  l e f t  t h e  
C a p i t a l  a t  o n c e ,  t o o k  s h i p  f r o m  t h e  b a y  o f  N a n iw a ,  and a s  
t h e y  s p e e d i l y  p l i e d  t h e i r  o a r s ,  t h e y  w e n t  b y  fa m o u s  p l a c e  
a f t e r  fa m o u s  p l a c e .  When t h e i r  s h i p s  came t o  t h e  p r o v i n c e  
o f  B u n g o ,  t h e y  r e s t e d  f o r  a w h i l e .  D u r i n g  t h i s  h a l t ,
T a k e t u n a  and K i n p i r a  w e re  g o i n g  h i t h e r  and  t h i t h e r  t o  
e x a m in e  t h e  f o r t i f i c a t i o n s ,  w hen  t h e y  d i s c o v e r e d  a l a r g e  
pond t o  t h e i r  l e f t .  On a c c o u n t  o f  t h e  p o r t e n t o u s  c o l o u r  o f  
i t s  w a t e r ,  t h e y  t h o u g h t  t h a t  s u r e l y  t h e r e  m ust  be  some l e g e n d  
a b o u t  i t .  So t h e  c a l l e d  a n  o l d  man f r o m  t h e  v i l l a g e  and a s k e d  
h im  f o r  i n f o r m a t i o n .  " W e l l  n o w ,  i n  d a y s  o f  o l d ,  t h e r e  was  
an  e x t r e m e l y  j e a l o u s  woman who t h r e w  h e r s e l f  i n t o  t h i s  pond  
and  f r o m  t h e  i n t e n s i t y  o f  h e r  p a s s i o n  s h e  becam e a veno m ous  
r e p t i l e ;  i n  t h e  en d  s h e  c a u g h t  h e r  h u s b a n d  and k i l l e d  h i m .  
A f t e r w a r d s ,  t h r o u g h  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  s c r i p t u r e s ,  s h e  
was p a c i f i e d .  T h i s  I  h a v e  h e a r d ,  b u t  r e c e n t l y  s h e  h a s  b ecom e  
v i o l e n t  a g a i n ,  and s e v e r a l  t r a v e l l e r s ,  n o t  k n o w i n g  t h e  
c i r c u m s t a n c e s ,  and t h a t  i t  i s  c a l l e d  t h e  S e r p e n t  P o n d ,  h a v e  
b e e n  t a k e n .  P l e a s e ,  a l l  o f  y o u ,  b e f o r e  t h e  same h a p p e n s  
t o  y o u ,  be  s u r e  t o  go  aw ay  q u i c k l y ” . T h i s  h e  t e l l s  th e m  
h u r r i e d l y  and f l e e s  • When h e  h a d  h e a r d  t h e  t a l e  K i n p i r a  
s a i d  "What s a y  y o u  T a k e t u n a ?  One who h o l d s  t h e  c o u n t r y  I n  
d e s p i t e  I s  a n  enem y o f  o u r  l o r d ,  and a n  u n u s u a l  o n e  a t  t h a t .  
Can we h e a r  s u c h  a s t o r y  and go  away? E v e n  t h o u g h  i t  be  a 
g r e a t  s e r p e n t  t w e n t y  f a t h o m s  l o n g ,  w hat  w o u ld  t h a t  a v a i l  i t ? ”
He jumped fro m  t h e  b a n k  and c a l l e d  o u t  ”Ho t h e r e ,  s e r p e n t  i n
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t h e  p o n d ,  why do y o u  n o t  come o u t  when men a r e  h e r e ? * ’
S u d d e n l y  a w in d  a r o s e ,  t h e  w a t e r  c l o u d e d ,  and f r o m  t h e  
f a r t h e r  s i d e  t h e  s e r p e n t  r u s h e d  o u t ,  s h a k i n g  i t s  h o r n e d  
b u l l Ts h e a d .  K i n p i r a .  t h o u g h t , " T h i s  i s  t h e  moment** and  
d a s h e s  b o l d l y  i n .  T a k e t u n a  s e e s  i t  and l e a p s  i n t o  t h e  f i g h t  
w i t h  a s h o u t .  He s t r u c k  i t  t h r o u g h  and t h r o u g h ,  h i s  h i l t  
and f i s t  t h r u s t  d e e p .  T h i s  w e a k e n e d  i t  and K i n p i r a  l a i d  i t  
o p e n  w i t h  a b l o w ,  and c u t  i n  t o  a t  i t s  m i d d l e . 1 As i t  
w r i t h e d  and r e a r e d  t h e y  h e l d  i t  down and g a v e  i t  i t s  
q u i e t u s .  **It c a u s e d  more t r o u b l e  t h a n  we e x p e c t e d "  t h o u g h t  
K i n p i r a ,  and h o i s t e d  i t  o n  h i s  b a c k .  O f f  h e  w e n t  s o a k e d  i n  
i t s  b l o o d .  None t h e r e  w e r e  who d i d  n o t  a d m ir e  t h e  w o r k  t h e s e  
tw o  h ad  d o n e •
1 .  S e e  i l l u s t r a t i o n  T
nt*
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A f t e r  t h a t ,  i n  T i k u s i ,  n i g h t  a n d  d a y  t h e r e  was no 
end t o  t h e  f i g h t i n g ,  and r e p l a c e m e n t s  o f  new t r o p p s  w e r e  
s e n t  i n  t o  t h e  attack* The w a r r i o r s  i n  t h e  c a s t l e  h a d  t h u s  
many wounded and  many d e a d .  T a k e t i  t h o u g h t  t h i s  w as  t h e  
e n d  and summoned t o  h im  h i s  r e t a i n e r s .  ”©ur s o l d i e r s 1 
p r o v i s i o n s  and o u r  s t o r e  o f  a r r o w s  a r e  e x h a u s t e d ,  a n d  t h e r e  
i s  no m eans o f  r e p l e n i s h i n g  t h e m .  L et  u s  c h a r g e  t o n i g h t  
i n t o  t h e  g r e a t  g e n e r a l ’ s l i n e s ,  and r e s o l v e  t o  d i e  t o g e t h e r ;  
I  s h a l l  k i l l  my w i f e  and c h i l d r e n ,  and w i l l i n g l y  d i e  w i t h  
y o u . ” Thus he  s p o k e  and s w i f t l y  d e p a r t e d  f r o m  w h e r e  h e  w a s .
Now t h e  s o n  o f  MurafoWO. S y o o z i ,  K a g e t u  b y  nam e,  
had  u n e x p e c t e d l y  a r o u s e d  h i s  f a t h e r ’ s d i s p l e a s u r e  and  had  
w i t h d r a w n  fr o m  h i s  p r e s e n c e ,  b u t  w hen  h e  h e a r d  t h a t  t h e  
c a s t l e  w as  a b o u t  t o  f a l l ,  h e  s a i d  t o  h i m s e l f  ’’What i s  t h i s ?
I  h e a r  t h a t  r e i n f o r c e m e n t s  f r o m  t h e  C a p i t a l  w i l l  r e a c h  
t h i s  p l a c e  w i t h i n  f i f t e e n  d a y s .  I  m u s t  somehow t e l l  t h e  
c a s t l e  o f  t h i s ” and s e c r e t l y  h e  b e g a n  t o  go  t h r o u g h  t h e  
l i n e s .  The  enemy w a r r i o r s  saw h im  and  s e i z e d  h im  w i t h  
c r i e s  o f  ’’L ook ,  a s p y . ” T h ey  r e p o r t e d  t h e  c a p t u r e  t o  
S y o o g e n .  He h e a r d  t h i s  news and t h o u g h t  i t  a n  e x c e l l e n t  
s t r o k e  o f  f o r t u n e .  ”S e e  h e r e ,  y o u n g  m an,  f o r g e t  T a k e t i ’ s  
w i s h e s  and f o l l o w  m e .  Co t o  t h e  p o s t e r n  and s a y  t h e s e  
w o rd s  ’ The r e i n f o r c e m e n t s  f r o m  t h e  C a p i t a l  h a v e  r e c e n t l y  
e n c o u n t e r e d  a w e s t  w in d  and a r e  now a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
s e a .  What more h a v e  you t o  h o p e  f o r ?  I t  w o u ld  b e  b e s t  f o r
y o u  t o  d i s p a t c h  y o u r s e l v e s  a t  o n c e .  I  h a v e  come t o  t h i s
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p l a c e  t o  g i v e  y o u  t h e s e  t i d i n g s .  I  s h a l l  w a i t  f o r  y o u  
o n  t h e  m o u n t a i n  o f  d e a t h , ! Then p r e t e n d  t o  c u t  y o u r  b e l l y .  
I f  y o u  s e r v e  me w e l l  i n  t h i s ,  a p r o v i n c e  w i l l  b e  y o u r s . ” 
K a g e t u  t h o u g h t  i n  h i s  h e a r t  t h a t  t h i s  w as  a s t r a n g e  a f f a i r ,  
b u t  n e v e r t h e l e s s  h e  r e p l i e d  ”Y ou r  w o r d s  a r e  m o s t  g r a t i f y i n g  
t o  me.  I  s h a l l  do a l l  y o u r  b i d d i n g ” and  w i t h  some common 
s o l d i e r s  he  h a s t e n e d  t o  t h e  o p p o s i n g  p o s i t i o n .  When h e  h a d  
drawn n e a r  t h e  p o s t e r n ,  h e  made a g r e a t  d i n ,  s h o u t i n g  a l o u d  
”T h i s  i s  K a g e t u ,  s o n  o f  M u rasaw a .  T hough I  h a v e  i n c u r r e d  
my f a t h e r f s d i s p l e a s u r e ,  I  h a v e  r e t u r n e d  t o  my f o r m e r  
l o y a l t y ,  s o  p l e a s e  b e l i e v e  i n  my s i n c e r i t y .  Y o r i y o s i  h a s  
a l r e a d y  r e a c h e d  t h e  s o i l  o f  K y u u s y u u .  Do n o t  n e e d l e s s l y  
t a k e  y o u r  l i v e s . ” The tw o  who h a d  come w i t h  h i m  and w ere  
c o n c e a l e d  e x c l a i m e d  ”What a s c o u n d r e l  y o u  a r e  J” and  f e l l  o n  
h im  w i t h  t h e i r  s w o r d s .  One h e  f e l l e d  w i t h  t h e  w e a p o n  i n  h i s  
l e f t  h a n d ,  and h e  g r a p p l e d  w i t h  t h e  o t h e r .  When t h e  f e l l ,  
e a c h  was p i e r c e d  w i t h  t h e  o t h e r Ts b l a d e .  None t h e r e  w e r e  
who d i d  n o t  l a m e n t  h i s  e n d . .  N ir a y a m a  h e a r d  o f  i t  and was  
e n r a g e d ,  ” 1 h a v e  b e e n  t r i c k e d  b y  t h i s  y o u n g  v i l l a i n . ” He 
w e n t  i n t o  t h e  g e n e r a l f s p r e s e n c e .  ' I  h e a r  t h a t  t h e  t r o o p s  
f r o m  t h e  C a p i t a l  h a v e  come a s  f a r  a s  S u o o . I  s h a l l  go  o u t  
Jro m e e t  th e m  and p r e v e n t  th e m  fr o m  d i s e m b a r k i n g . ” T a k i n g  
w i t h  h im  a p a r t  o f  h i s  f o r c e s ,  he  h a s t e n e d  o f f  t o  B u z e n .
By t h i s  t i m e  t h e  l o r d  Y o r i y o s i  h a d  a l r e a d y  r e a c h e d  t h e  c o a s t  
t h e r e ,  b u t  when h e  s o u g h t  t o  b r i n g  h i s  s h i p s  n e a r  t h e  s h o r e ,
t h e  f o r c e s  o f  T i k u s i  who w e r e  w a i t i n g  t h e r e  a t t a c k e d  th em
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and p r e s s e d  th e m  t o  s u c h  g o o d  e f f e c t  t h a t  tw o  l a r g e  v e s s e l s  
w e r e  f o r c e d  u n d e r  w a t e r  and s a n k  t o  t h e  b o t t o m .  The  
r e m a i n i n g  s h i p s  w e r e  u n a b l e  t o  a d v a n c e ,  and  w hen  K i n p i r a  
s e e s  t h i a  he s t r a i g h t w a y  b e c o m e s  e n r a g e d .  ,fNo a r r o w  ,f t h i t a k s  
h e  ffw i l l  p i e r c e  my a r m o u r a n d ,  d r a g g i n g  h i s  h o r s e  f r o m  t h e  
h o l d  o f  t h e  s h i p ,  h e  c a s t s  i t  i n t o  t h e  s e a .  T h en  h e  l e a p s  
l i g h t l y  i n t o  t h e  s a d d l e ,  and makes i t  swim t h r o u g h  t h e  
o p p o s i n g  w a v e s .  The enemy i n  t h e i r  t h o u s a n d s  s e e  h im  
a p p r o a c h  and f o r t h w i t h  a l l  b r e a k  r a n k s  and f l e e .  From among  
th e m  N ir a y a m a  and w i t h  h im  o n e  c o m p a n i o n  s e e k  t o  s a v e  t h e  
s i t u a t i o n  and s h o u t  ^ K i n p i r a  i s  o n l y  human11.  T h e y  s t r i k e  a t  
h i m ,  b u t  h e  l e a p s  f r o m  h i s  h o r s e ,  s e i z e s  th e m  o n e  i n  l e f t  
hand and one  i n  r i g h t ,  and e x c l a i m s  " K i n p i r a  may be o n l y  human 
b u t  h e ! s v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  y o u M and h e  t w i s t s  o f f  t h e i r  
h e a d s .  He g l a r e s  a t  t h e  f l e e i n g  enem y b u t  g e n e r o u s l y  
f o r b e a r s  t o  p u r s u e  t h e m .  None t h e r e  w e r e  who d i d  n o t  a d m ir e  
K i n p i r a Ts c o n d u c t .
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T h e r e u p o n  Lord Y o r i y o s i  l a n d e d  f r o m  h i s  s h i p ,  and  
r o d e  s w i f t l y  f o r w a r d  o n  h i s  s t e e d .  A t  t h i s  t h e  en e m y  com es  
a t  h im  f r o m  a p o s i t i o n  d i r e c t l y  o p p o s i t e .  K i n p i r a ,  a t  t h i s  
s i g h t ,  e x c l a i m s  ^ H e r e  i s  t o d a y ! s s p o r t "  and  c h a r g e s  o u t  a t  
t h e m ,  b u t ,  t o  h i s  a s t o n i s h m e n t ,  what had  a p p e a r e d  a p p e a r e d  
t o  b e  t h e  enem y was T a k e t i .  S o o n  h e  t o o k  h im  b e f o r e  h i s  
l o r d  t o  make h i s  o b e i s a n c e .  Y o r i y o s i * s  j o y  knew no b o u n d s .  
"What, T a k e t i ,  I  h e a r d  y ou  w e r e  s i c k  and s e t  o u t ,  t r a v e l l i n g  
n i g h t  and d a y .  B u t  now my a n x i e t y  i s  s e t  a t  r e s t ;  w h a t  o f  
t h e  enem y?" T a k e t i  r e p l i e d  " Y e s ,  my l o r d ,  f i v e  d a y s  a g o  t h e y  
w i t h d r e w ,  and I r e c e i v e d  a r e p o r t  t h a t  Y o r i t i k a  was a t  t h e  
b e a c h  o f  T a t a r a  i n  T i k u z e n . "  Y o r i y o s i  s a i d  " L e t  u s  t h e n  go  
t o g e t h e r  t o  t h e  b e a c h  o f  T a t a r a .  We o u g h t  n o t  t o  h a s t e n ,  
b u t  s h o u l d  g i v e  men and  h o r s e s  a b r e a t h i n g  s p a c e .  So we 
s t r i c t l y  f o r b i d  a n y  t o  r i d e  a h e a d . "  T a k e t u n a  p a s s e d  t h e  
o r d e r  d o w n ,  and t h e y  a l l  e n c a m p e d .  D u r i n g  t h i s  o p e r a t i o n ,  
H i r a i  no K i y o u z i  and U s u i  no S a d a h a r u  came t o g e t h e r .  "S ee  
h e r e ,  K i y o u z i ,  i n  t h e  b a t t l e  t h a t  w i l l  e n s u e ,  K i n p i r a  w i l l  
be i n  t h e  v a n .  U n l e s s  we r i d e  a h e a d ,  t h e r e  w i l l  n o t  be f o r  
u s  t h e  f i g h t i n g  we s h o u l d  l i k e . "  K i y o u z i  l i s t e n e d  and r e p l i e d  
"Your t h o u g h t  show  y o u r  w i s d o m ;  I  t h i n k  a s  y o u  d o .  L et  u s  
t h e r e f o r e  go  i n  s e c r e t ;  f o r w a r d  l" and t h e y  w e n t  t o  t h e  en em y  
cam p .  T h e y  h a l t e d  o n  a s l i g h t l y  e l e v a t e d  s p o t  and made a 
g r e a t  d i n .  " T h is  i s  H i r a i  no K i y o u z i  a n d  w i t h  h im  U s u i  no 
S a d a h a r u .  We a r e  t h e  f i r s t  t o  r e a c h  t h e  g a t e .  I f  a n y  w i l l
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m a tc h  w i t h  u s ,  l e t  h im  m eet  u s  h e r e . "  T h us  d i d  h e  c h a l l e n g e  
t h e m .  When K u n ik a d o ,  l o r d  o f  S u r u g a ,  h e a r d  t h i s  h e  i m m e d i a t e l y  
s h o u t e d  "Have t h e s e  r a s c a l s  come h e r e  t h e n ? "  and d a s h e d  f o r w a r d
t o  c h a s e  them  a w a y .  T h e r e u p o n  K i y o u z i  d e a l t  h i m  a b l o w  w i t h
h i s  sw o rd  and c l e f t  h im  on h i s  l e f t  s i d e  t h r o u g h  t h e  b e l l y  
r i g h t  down t o  h i s  s a d d l e .  A t  t h e  same moment S a d a h a r u
mowed down s e v e n  o r  e i g h t  o f  t h e  enemy h o r s e m e n .  "Come o n ,
t o  t h e  p o s t e r n  and b r e a k  i t  down" t h e y  c r i e d  and t o g e t h e r  
t h e y  g a l l o p e d  i n .  A t  t h i s  T a k e t u n a  l e a p t  o u t  f r o m  t h e  
r i g h t  h a n d  s i d e  and j o y f u l l y  s h o u t e d  "Ah my y o u n g  l o r d s ,  I  
h a v e  b e e n  w a i t i n g  h e r e  s i n c e  e a r l y  o n ,  t o  c o n t r o l  a n y o n e  
r i d i n g  a h e a d .  F o r  t h e  d e e d  y o u  h a v e  j u s t  p e r f o r m e d ,  Y o r i y o s i  
w i l l  r e w a r d  you  b o t h " .  The  up r o d e  K i n p i r a ,  l e a d i n g  a l a r g e  
arm y ,  and  when h e  sa w  w h a t  w as  h a p p e n i n g  he  c r i e d  "What,  
T a k e t u n a  i You l o o k e d  s o  a p p r o v i n g  when t h e  o r d e r  came o u t  
b a n n i n g  r i d i n g  o n  a h e a d ;  I  d o n Tt  t h i n k  y o u  a r e  t h e  r e a l  
T a k e t u n a  a t  a l l ,  b u t  a f o x  o r  a b a d g e r . "  T a k e t u n a  r e p l i e d  
"No n o ,  i t  was n o t h i n g  l i k e  t h a t .  A sk  t h e s e  tw o  w hat  h a p p e n e d .
K i n p i r a  e x c l a i m e d  "They  a r e  c u n n i n g  f o x e s  f ro m  t h e  same  
e a r t h .  T h e r e  Ts no g e t t i n g  away fro m  i t ,  I  was g i s r e n  t h e  
f o r e m o s t  p o s i t i o n  i n  t h e  a t t a c k .  G et  o u t  o f  h e r e ,  y o u ! r e  
i n  my w a y i "  He t h e n  d r o v e  i n t o  t h e  t h o u s a n d s  o f  e n e m i e s ,  
and l a i d  a b o u t  h im  w i t h  h i s  s w o r d ,  n o r t h , s o u t h ,  e a s t  a n d  
w e s t ,  and p i l e d  up  c o r p s e s  i n t o  h e a p s .  Y o r i t i k a  and N ir a y a m a  
saw t h a t  i t  was now o r  n e v e r ,  and s l a s h e d  a t  h i m ,  b u t  
K i n p i r a  t h o u g h t  "Now! s t h e  t i m e "  and s p l i t  N ir a y a m a  c l e a n
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down t h e  m i d d l e  , and gra p jb led  f i e r c e l y  w i t h  Y o r i t i k a .  "He 
w o n ’t  g i v e  u s  t h e  t r o u b l e  he d i d  l a s t  y e a r , "  h e  t h o u g h t  and  
k i c k e d  h im  t o  t h e  g r o u n d .  " I f  I  s p a r e  h im  I ' l l  r e g r e t  i t "  
so  h e  w r e n c h e d  o f f  h i s  h e a d .  When h e  sh o w e d  i t  t o  t h e  
g e n e r a l ,  h i s  r e j o i c i n g  knew no b o u n d s ,  and h e  l e d  h i s  army  
away f r o m  t h e  cam p .  A l l  t h o u g h t  how p o w e r f u l  was  Y o r i y o s i ,  
and how h e  was d e s t i n e d  f o r  g r e a t e r  and g r e a t e r  p r o s p e r i t y ,  
and n o n e  t h e r e  w e r e  who w e r e  n o t  f i l l e d  w i t h  a d m i r a t i o n #
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I t  may b e  t a k e n  t h a t  m o s t  Edo K i n p i r a  p l a y s  a r e  o f  
t h e  same p a t t e r n  a s  fK i n p i r a  and t h e  G o b l i n 1 and i n  f a c t  l i t t l e  
w o u ld  b e  g a i n e d  b y  l i n g e r i n g  o v e r  t h e m .  A l t h o u g h  t h e y  w e re  
b y  f a r  t h e  d o m i n a n t  f e a t u r e  o f  t h e  p u p p e t  p l a y s  o f  t h e  1 6 6 0 ! s ,  
t h e y  w e r e  n o t  c o m p l e t e l y  w i t h o u t  r i v a l s ,  b o t h  i n  Edo and  
t h e  w e s t  o f  J a p a n .
I n  E d o ,  o n e  h e a r s  c f  a p u p i l  o f  T a n g o  a c t i v e  i n  t h e  
l a t e  5 0 Ts and a f t e r .  Ke t o o k  t h e  t i t l e  o f  Oomi no d a i z y o o  
i n  1655  o r  t h e r e a b o u t s ,  and l a t e r  a s s u m e d  t h e  b u d d h i s t i c  
name o f  G o s a i .  H is  o n e  r e m a i n i n g  p l a y b o o k ,  ! R o k u s o n n o o  
T u n e m o t o 1 ( 1 6 5 9 )  i s  o f  t h e  c u r r e n t  v i o l e n t  t y p e ,  b u t  a  
p o i n t  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  t h a t  he t o o k  up h i s  r e s i d e n c e  
i n  t h e  Y o s i w a r a ,  a l r e a d y  t h e  b r o t h e l  q u a r t e r  o f  ELeto , and  
h a d  many p u p i l s  among i t s  i n h a b i t a n t s .  He s e e m s  t o  h a v e  
p e r f o r m e d  o n l y  r a r e l y  w i t h  p u p p e t s ,  and t o  h a v e  b e e n  an  
e a r l y  e x a m p l e  o f  w h a t  w as  l a t e r  t o  b e  a common p h e n o m e n o n ,  
t h e  c h a n t e r  w h o se  mode o f  p e r f o r m a n c e  was a d j u s t e d  t o  t h e  
r e s t a u r a n t  o r  s a l o n  r a t h e r  t h a n  t h e  t h e a t r e .  He i s  s a i d  t o  
h a v e  r e t u r n e d  t o  a more g e n t l e  s t y l e  w h en  n o t  i n  t h e  t h e a t r e .
K i n p i r a  p l a y s  w e r e  n o t  l o n g  i n  r e a c h i n g  K y o o t o  and  
C o s a k a .  T o r a y a  G en dayu u  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  t h e  t e a c h e r  
o f  o n e  T o r a y a  Kadayuu who wftf\t t o  K y o o t o  i n  1 65 7  and  
p e r f o r m e d  i n  t h e  t h e a t r e  d i s t r i c t  t h e r e .  Wakasa was  
p r o b a b l y  no l o n g e r  a t  w ork ;  h e  may h a v e  b e e n  d e a d ,  and  
I s e z i m a  K u n a i  a s  w e l l .  K a d a y u u ,  w h e t h e r  o r  n o t  h e  was
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G e n d a y u u * s  p u p i l ,  was a l m o s t  c e r t a i n l y  d e s c e n d e d  a r t i s t i c a l l y  
f r o m  Z y o o u n ,  b e c a u s e  t h e  name T o r a y a  was t r a d i t i o n a l  i n  
h i s  s c h o o l .  I t  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  he  l e f t  Edo b e c a u s e  
o f  t h e  g r e a t  f i r e .  He h a d  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  i n  K y o o t o  
and i n  t h e  y e a r  a f t e r  h i s  a r r i v a l  r e c e i v e d  t h e  t i t l e  o f  
K a z u sa  no s y o o z y o o .  P l a y b o o k s  o f  h i s  e x i s t  b e a r i n g  d a t e s  
f r o m  1 6 6 3  t o  1 6 7 7 ,  and t h e y  show t h e  u s u a l  a d a p t a b i l i t y  
o f  t h e  c h a n t e r s  i n  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e y  c o n f o r m  v e r y  l a r g e l y  
t o  t h e  p r e v a i l i n g  v o g u e  f o r  K i n p i r a  and h i s  c o m p a n i o n s ,  
c o n s i d e r a b l e  c o n c e s s i o n s  a r e  made t o  t h e  m ore  d e l i c a t e  p a l a t e s  
o f  K y p o t o .  To t a k e  a n  e x a m p l e ,  i n  t h e  e a r l i e s t  o f  h i s  
p l a y b o o k s ,  ’K i n p i r a  hoomon a r a s o i ’ -  k i n p i r a 1s d i s p u t e  on  
d o c t r i n e 1 -  t h e  p l o t  o f  t h e  n o o  p l a y  fM a n z y u u f i s  u s e d  and  
t h e r e  i s  a n  a d d i t i o n  o f  s o f t e r  e m o t i o n s  a l o n g s i d e  t h e  
u s u a l  s w a s h b u c k l i n g .  The  p l o t  o f  ! M a n z y u u f i s  g i v e n  b y  
O’ N e i l l  ( p . * 0 0  ) a s  f o l l o w s :  ! Tada no Manzyuu h a s  s e n t  h i s  
s o n  B i z y o  t o  be  e d u c a t e d  i n  a t e m p l e .  When t h e  b o y  r e t u r n s ,  
Manzyuu i s  s o  e n r a g e d  b y  h i s  n e g l e c t  o f  h i s  s t u d i e s  t h a t  h e  
g o e s  t o  s t r i k e  h im  w i t h  h i s  s w o r d ,  b u t  h i s  f a i t h f u l  
r e t a i n e r  r e s t r a i n s  h i m .  A t  t h i s ,  Manzyuu o r d e r s  h im  t o  k i l l  
B i z y o  h i m s e l f .  U n a b l e  t o  i g n o r e  t h e  o r d e r  a l t o g e t h e r ,  and  
J-et f i n d i n g  i t  i m p o s s i b l e  t o  k i l l  h i s  m a s t e r  f s  s o n ,  t h e  
r e t a i n e r ,  N a k a m i t u ,  f i n a l l y  r e s o l v e s  h i s  d i l e m m a  b y  k i l l i n g  
i n s t e a d  h i s  own s o n ,  K o o z y u ,  who h i m s e l f  a s k e d  t o  be  a l l o w e d  
t o  t a k e  B i z y o * s  p l a c e .  When Manzyuu l a t e r  r e g r e t s  t h e
h a s t i n e s s  w h i c h  h a s  l e d ,  h e  t h i n k s ,  t o  t h e  d e a t h  o f  h i s
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s o n ,  B i z y o  i s  b r o u g h t  b a c k  t o  h im  b y  a p r i e s t  f r o m  t h e  t e m p l e  
w h e r e  N a k a m itu  h a d  s e n t  h im  t o  h i d e .  L e a r n i n g  o f  t h e  e x t e n t  
o f  N a k a m i t u f s d e v o t i o n ,  Manzyuu p a r d o n s  h i s  s o n  and t h e n  a s k s  
h i s  r e t a i n e r  t o  p e r f o r m  a d a n c e  f o r  t h e m .  T h i s  N a k a m itu  d o e s ,  
i n  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  r e c o n c i l i a t i o n ,  b u t  a l l  t h e  t i m e  h i s  
t h o u g h t s  a r e  on  h i s  own s o n  whom h e  h a s  s a c r i f i c e d  t o  s e r v e  
h i s  l o r d • !
The summary o f  t h e  p l o t  o f  ! K i n p i r a  hoomon a r a s o i 1 
w h i c h  f o l l o w s  w i l l  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  o f  i t s  d e p e n d e n c e  u p o n  
1M a n z y u u 1, and a l s o  i t s  i n n o v a t i o n s .
I .  M&namoto Y o r i y o s i  was a f e r v e n t  b e l i e v e r  i n  
b u d d h i s m  i n  h i s  o l d  a g e ,  and h e  t h o u g h t  t o  h a v e  one  o f  h i s  
t h r e e  s o n s ,  Y o s i m u n e ,  b ec o m e  a p r i e s t ,  and h a v e  h im  p r a y  f o r  
t h e  h a p p i n e s s  o f  h i s  s o u l  a f t e r  h i s  d e a t h .  He w o u ld  e n t r u s t  
t h e  h e a d - s h a v i n g  t o  t h e  p r i e s t  M a n - y o o .  Y o s i m u n e ,  who had  
no l i k i n g  f o r  t h e  r e l i g i o u s  l i f e ,  s o u g h t  t o  a v o i d  i t  b y  
t u r n i n g  t o  K i n p i r a .  The l a t t e r  a g r e e d  t o  h e l p  h i m ,  and i n  
t h e  b e l i e f  t h a t  M an-yoo  h a d  b e e n  t h e  o r i g i n a t o r  o f  t h e  p l a n  
t o  make Y o s im u n e  a monk, he  w e n t  t o  h i s  r e s i d e n c e  and  
e n g a g e d  h im  i n  a r e l i g i o u s  d i s p u t a t i o n .  At t h e  end o f  t h i s  
h e  s a i d  nI f p u  c a n  e s c a p e  f r o m  f i r e  t h r o u g h  t h e  pow er  o f  t h e  
b u d d h i s t  l a w ,  t r y  e s c a p i n g  my s w o r d A n d  h e  a t t a c k e d  h im  
w i t h  i t .  The p r i e s t  f l e d  i n  t e r r o r ,  w h e r e u p o n  K i n p i r a  
d e c l a r e d  t h a t  h e  w o u ld  n o t  a l l o w  Y o s im u n e  t o  b e  o r d a i n e d
b y  s u c h  a w o r t h l e s s  p r i e s t .
I I .  K i n p i r a ! s i n s u l t i n g  b e h a v i o u r  t o  t h e  p r i e s t
was u n h e a r d - o f  and Y o r i y o s i  o r d e r e d  Y o s i m u n e 1s b r o t h e r ,
Y o s i i e ,  t o  s l a y  h im  and K i n p i r a .  T h ey  a l l  b e w a i l e d  t h e  n e c e s s  
i t y  o f  u n d e r t a k i n g  a c o n f l i c t  w h i c h  t h e i r  t i e s  o f  b l o o d  and  
f r i e n d s h i p  made r e p u g n a n t  t o  t h e m ,  b u t  thefc®, was no a v o i d i n g  
h i s  o r d e r s .
I I I .  Y o s i i e  c a l l e d  W atanabe  K u n i t u n a  t o  h i m  and
d i s c u s s e d  w i t h  h im  h i s  t r a g i c  t a s k  o f  k i l l i n g  h i s  own b r o t h e r *
K u n i t u n a  s a i d  t h a t  h i s  own s o n ,  T a k ew a k a m a ru ,  had  d e c l a r e d
h i s  w i s h  t o  d i e  b e f o r e  t h e  a g e  o f  f i f t e e n  and  t o  b ecom e
t h e r e b y  a n  o b j e c t  o f  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  w o r l d .  Ne was a
h a n d s o m e  b o y ,  t o o ,  so  why n o t  s l a y  h im  i n  Y o s i m u n e ’ s p l a c e ,
and s p i r i t  Y o s im u n e  and K i n p i r a  away s o m e w h e r e ,  t o  w a i t  f o r
Y o r i y o s i ! s  a n g e r  t o  d i e  down? T h e y  i n d u c e d  Y o s im u n e  t o
a g r e e  t o  t h e  p l a n  and a p p r o a c h e d  K i n p i r a  t o  p e r s u a d e  h im  t o o .
F o r  a t i m e  K i n p i r a ,  s a y i n g  t h a t  he  w o u ld  n o t  w an t  t o  l i v e  o n
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i n  a w o r l d  f u l l  o f  s u c h  mean a c t  i o n s , ^ f i n a l l y ,  h o w e v e r ,  c o n ­
s e n t e d ,  i n  a p p r e c i a t i o n  o f  T a k ew a k a m a ru 1s m a g n a n i m i t y .  T hey  
p l a n n e d  t o  s e t  f i r e  t o  t h e  c a s t l e  and p r e t e n d  t h a t  t h e  tw o  
v i c t i m s  h a d  d i e d  i n  t h e  f l a m e s .  I n s t e a d ,  h o w e v e r ,  t h e y  w o u ld  
g o  t o g e t h e r  and h i d e  i n  t h e  I s iy a r a a  t e m p l e .  One d a y ,  when  
t h e  s u n  was s e t t i n g ,  f l a m e s  r o s e  fro m  t h e  c a s t l e ,  and Y o s i i e  
b u r s t  h i s  w ay  i n .  He t o o k  away f a l s e  p r o o f s  o f  c a r r y i n g  o u t  
h i s  o r d e r s ,  and r e p o r t e d  t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  t a s k  t o  
Y o r i y o s i .
Y o r i y o s i Ts w i f e ,  n o t  k n o w in g  t h a t  h e r  s o n  was s a f e l y  
h i d d e n  a w a y ,  c a l l e d  Y o s i i e  t o  h e r  and l i s t e n e d  t o  how h i s
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b r o t h e r  h a d  d i e d .  T h e n  s h e  r e c a l l e d  how a t  t h e  time o f  
t h e i r  a n c e s t o r  M anzyuu,  h i s  t h i r d  s o n  h a d  i n c u r r e d  h i s  f a t h e r ! s  
d i s p l e a s u r e ,  and o n  t h a t  o c c a s i o n  N a k a m itu  had  k i l l e d  h i s  
own s o n  a s  a s u b s t i t u t e ,  and i n  t h e  end t h e  a f f e c t i o n  b e t w e e n  
f a t h e r  and s o n  h a d  b e e n  m o s t  h a p p i l y  r e s t o r e d .  She b e w a i l e d  
t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  l o y a l  r e t a i n e r s  n o w a d a y s  and w o n d e r e d  
how Y o s i i e  c o u l d  p o s s i b l y  h a v e  b r o u g h t  h i m s e l f  t o  k i l l  h i s  
b r o t h e r .  Y o s i i e  c o n s i d e r e d  w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e v e a l  t h e  
s e c r e t  t o  h e r ,  b u t  t h i n k i n g  o f  t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  women,  
and  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  s h o u l d  Y o r i y o s i  h e a r  o f  t h e  p l o t ,  
h e  d e c i d e d  t o  k e e p  s i l e n t *
IV .  K i n p i r a  i s  i n  a t t e n d a n c e  o n  Y o s im u n e  i n  t h e  
t e m p l e  w h e r e  t h e y ,  a r e  c o n c e a l e d ;  t h e y  c o m p e r e  t h e i r  h a r d  l i f e  
t o d a y  w i t h  t h e  l u x u r y  t h a t  was t h e i r s  b e f o r e ,  and w a i t  
i m p a t i e n t l y  f o r  t h e i r  f o r t u n e s  t o  i m p r o v e .  K u n i t u n a  and  
Y o s i m i t u ,  Y o r i y o s i ! s t h i r d  s o n ,  v i s i t  th e m  t h e r e ,  end  
Y o s i m i t u  t e l l s  h i s  b r o t h e r  o f  t h e i r  m o t h e r ’ s g r i e f .  K i n p i r a  
a g a i n  p u t s  t h e  b l8 m e  f o r  t h e  w h o le  a f f a i r  on  t h e  p r i e s t  
^ a n - y o o • The tw o  b r o t h e r s  p a r t  i n  s o r r o w .  T h a t  n i g h t  t h e  
moon s h o n e  b r i g h t  and Y o s im u n e  g a z e d  u p o n  i t  and p r a y e d  t o  
F a n n o n  f o r  h e l p .
V .  The god H a t im a n ,  p r o t e c t o r  o f  t h e  M inamoto c l a n ,  
d e c i d e d  t o  h a v e  t h e  E m p e r o r  b r i n g  a b o u t  a r e c o n c i l i a t i o n  
b e t w e e n  Y o r i y o s i  and h i s  s o n .  A m e s s e n g e r  was  s e n t  t o  t h e  
I s i y a m a  t e m p l e ,  i n s i s t i n g  u p o n  Y o s i m u n e ! s r e t u r n  t o  t h e
C a p i t a l .  Y o r i y o s i ,  Y o s i i e ,  Y o s i m i t u  and K u n i t u n a  w ere
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summoned t o  t h e  E m p e r o r f s p r e s e n c e ;  f o l l o w i n g  h i s  i n s t r u c t  I o n s i
Y o r i y o s i  f o r g a v e  h i s  s o n ,  and o r d e r e d  v o s i i e  t o  go and f e t c h
h i m .  Y o s i i e  r e p l i e d  t h a t  he  h a d  s l a i n  h im  a t  t h e  command
o f  Y o r i y o s i .  Y o r i y o s i ,  h o w e v e r ,  d e c l a r e d  t h a t ,  j u s t  a s  i n
M a n z y u u ! s t i m e ,  N a k a m it u  had  s a v e d  B i z y o ,  h e  d i d  n o t  b e l i e v e
t h a t  Y o s im u n e  was d e a d ,  and t h a t  he h a d  o n l y  o r d e r e d  h im  t o
be k i l l e d  b e c a u s e  h e  knew Y o s i i e  w o u ld  n e v e r  k i l l  h i s  b r o t h e r .
So K i n p i r a  and a p p e a r e d  w i t h  Y o s i m u n e ,  end  o n c e  more drew
h i s  sw o rd  a g a i n s t  M a n - y o o .  H o w e v e r ,  t h e s e  tw o  w e r e  made tO
f o r g e t  t h e i r  e n m i t y ,  and t h e r e  was u n i v e r s a l  r e j o i c i n g .
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T h u s ,  w h i l e  K i n p i r a Ts r o l e  i n  t h e  p l a y  i s  n o t  
u n i m p o r t a n t ,  h& i s  n o t  p l a y i n g  h i s  u s u a l  c e n t r a l  p a r t .  The  
o n l y  one  o f  h i s  c o m p a n i o n s  t o  s u r v i v e  i s  W a ta n a b e  T u n a ,  h e r e  
r e p r e s e n t e d  b y  K u n i t u n a ,  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  f a m i l y  t h e y  
s e r v e  i s  s t i l l  t h a t  o f  t h e  M in a m o t o .  H owever  K i n p i r a ! s  
b o i s t e r o n s n e S 3 ,  h i t h e r t o  t h e  c h i e f  a t t r a c t i o n  o f  t h e  p l a y s  
i n  w h i c h  h e  a p p e a r e d ,  i s  now b e c o m i n g  r e l e g a t e d  t o  s o m e t h i n g  
l i k e  c o m i c  r e l i e f ,  and h e  i s  f i n a l l y  p r e v a i l e d  u p o n  t o  
p e r f o r m  t h e  m o s t  u n c h a r a c t e r i s t i c  a c t  o f  b e c o m i n g  r e c o n c i l e d  
t o  h i s  e n e m y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  o n e  c o n s i d e r s  t h e  
a t t e n t i o n  p a i d  i n  t h e  p l a y  t o  t h e  g r i e f  o f  t h e  b r o t h e r s  w h en  
t h e y  a r e  o b l i g e d  t o  t u r n  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  t h e  m a t e r n a l  
f e e l i n g s  o f  Y o r i y o s i 1s w i f e ,  and t h e  r e l i g i o u s  i n t e r v e n t i o n s ,  
i s  c l e a r  t h a t ,  i n  K y o o t o  a t  l e a s t ,  I t  was no  l o n g e r  t h o u g h t  
p r o f i t a b l e  t o  s t a g e  m ere  b l o o d  and t h u n d e r .
One o r  tw o  o t h e r  o b s e r v a t i o n s  may w e l l  be  made on  
t h i s  p l a y .  I t  d e m o n s t r a t e s  t h e  k i n d  o f  a d a p t a t i o n  o f  a n  o l d  
t h e m e  t h a t  was t o  becom e  I n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  and sh o w s  
a c e r t a i n  e l a b o r a t i o n  o f  p l o t  and c h a r a c t e r .  I t  i s  a l s o  
g e n e r a l l y  t h o u g h t  t o  be  t h e  i n t r o d u c e r  i n t o  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  
and t h e n c e  i n t o  k a b u k i  o f  t h e  them e o f  t h e  l o y a l  d e t a i n e r  
s u b s t i t u t i n g  h i s  own s o n  f o r  t h a t  o f  h i s  l o r d  and h a v i n g  him  
d i e  i n  h i s  p l a c e .  T h i s  th e m e  Irfas t o  p r o v e  v e r y  f r u i t f u l  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p l o t s  i n  w h i c h  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
l o y a l t y  t o  o n e ’ s l o r d  and l o v e  f o r  o n e Ts f a m i l y  was t h e  m a in  
I n g r e d i e n t ,  and w h i c h  w e re  t o  be  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  
o f  p l a y s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
The p o s i t i o n  i n  O osaka i s  d i f f i c u l t  t o  c l a r i f y .  
A c t i v i t y  was v i r t u a l l y  n i l  i n  t h e  e a r l y  d a y s ,  b u t  i t  s e em s  
t h a t  a t h e a t r e  was e s t a b l i s h e d  t h e r e  s o o n  a f t e r  t h e  Edo f i r e  
o f  1 6 5 7 .  T h i s  t h e a t r e  s e e m s  t o  h a v e  b o r n e  t h e  name o f  I t o o  
Dewa no z y o o  and t o  h a v e  f l o u r i s h e d  a t  l e a s t  u n t i l  1 6 6 5 .  
H a r d l y  a n y t h i n g  d e f i n i t e  i s  known i s  known o f  t h i s  p e r s o n ,  
b u t  t h e r e  i s  a g r e a t  d e a l  o f  s p e c u l a t i o n  a b o u t  h i m ,  a s t r o n g  
c u r r e n t  o f  o p i n i o n  e x i s t i n g  t h a t  h e  was n o t  o n e  i n d i v i d u a l ,  
b u t  t h a t  h i s  name was r a t h e r  a t t a c h e d  t o  t h e  t h e a t r e ,  
r e g a r d l e s s  o f  who was d o i n g  t h e  c h a n t i n g .  H ow ever  t h a t  may 
b e ,  a s e r i e s  o f  p l a y b o o k s  b e a r i n g  h i s  name h a v e  s u r v i v e d  and  
i n d i c a t e  t h e  p o l i c y  o f  t h e  t h e a t r e ,  i f  n 6 t  o f  a n y  on e  
c h a n t e r .  The  d o m i n a t i n g  i n f l u e n c e  i s  t h a t  o f  t h e  Edo  
k i n p i r a  p l a y s ;  t h e  Oosaka a u d i e n c e s  do n o t  s e em  t o  h a v e
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h a d  t h e  more r e f i n e d  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  K y o o t o  c o u n t e r p a r t s ,  
and i f  a n y t h i n g  t h e  Dewa p l a y s  t h e y  saw  a r e  more u n i n h i b i t e d  
t h a n  t h o s e  o f  E d o .
A n o t h e r  f a c t o r  may h a v e  b e e n  o p e r a t i n g  h e r e .  I t  
i s  c l e a r ,  a s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h a t  m e c h a n i c a l  d o l l s  
p l a y e d  some p a r t  i n  t h e  O osak a  t h e a t r e ,  and i t  may v e r y  w e l l  
be  t h a t  t h e  Dewa t h e a t r e  made some u s e  o f  t h e m .  T a k ed a  Oomi 
no z y o o  h a d  f o u n d e d  h i s  t h e a t r e  i n  1 6 6 2 ,  and a l t h o u g h  i t  
s e e m s  o n l y  t o  h a v e  sh o w n  m e c h a n i c a l  d o l l s  a s  a  n o v e l t y  and  
f o r  t h e i r  own s a k e ,  n e v e r t h e l e s s  i n  t h e  c o m p e t i t i v e  w o r l d  
o f  e n t e r t a i n m e n t ,  t h e y  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  w i t h o u t  t h e i r  
e f f e c t  o n  t h e  p u p p e t  t h e a t r e .  T h e y  w o u ld  h a v e  b e e n  v e r y  
u s e f u l  f o r  s h o w i n g  m o n s t e r s ,  t r a n s f o r m a t i o n s  a nd  p e r h a p s  
s c e n e s  o f  c a r n a g e ,  and i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a l r e a d y  i n  t h e  
t i m e  o f  t h e  Dewa t h e a t r e  t h e y  w ere  i n f l u e n c i n g  t h e  p l a y s .
I n  s h o r t ,  and t o  sum up  t h e  k i n p i r a  p e r i o d  o v e r  t h e  
w h o le  o f  J a p a n ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  b y  p u p i l s  o f  Z y o o u n  o f  p l a y s  
w i t h  v i o l e n t  t h e m e s ,  and T a n b a ! s c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  f f o u r  
d e v a  k i n g s 1 and t h e i r  s u c c e s s o r s  K i n p i r a  and T a k e t u n a ,  
s t a r t e d  a r e v o l u t i o n  i n  p u p p e t  p l a y s  w h i c h  was  t o  sw e e p  t h e  
c o u n t r y .  The m ovem ent  was a s s i s t e d  b y  t h e  Edo f i r e  o f  1 6 5 7 ,  
w h i c h  d i s p e r s e d  many e n t e r t a i n e r s  and b r o u g h t  t h e m  t o  
K y o o to  and O o s a k a .  The  d e g r e e  o f  u n i t y  i n  t h e  p u p p e t  t h e a t r e  
t h r o u g h o u t  J a p a n  i s  r e f l e c t e d  i n  a u n i f i e d  s t y l e  o f  b o o k  
i l l u s t r a t i o n .  I t  i s  n o t  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s  t o  go  
i n t o  t h e  a r t i s t i c  o r  s t y l i s t i c  a s p e c t  o f  t h e s e  i l l u s t r a t i o n s ,  
b u t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  l e a v e  c o m p l e t e l y  u n n o t i c e d  t h e  f i e r c e
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b u l g i n g  e y e s ,  b r o a d  n o s e ,  m o u s t a c h i a s  and b e a r d  w i t h  w h i c h  
K i n p i r a  and t h e  o t h e r  s t a l w a r t s  a r e  p o r t r a y e d ,  t h e  s p u r t i n g s  
o f  b l o o d  f r o m  w ounds  and d e c a p i t a t i o n s ,  and t h e  t e r r i f y i n g  
m o n s t e r s  t h a t  a p p e a r  i n  t h e m .  The i l l u s t r a t i o n s  (S  and T)  
f r o m  1K i n p i r a  T en g u  m o n d o o 1 a r e  t y p i c a l  ( s e e  a l s o  p .  ) .
The h e a d s  and f a c e s  a r e  p r o b a b l y  t h e  o n l y  p a r t s  o f  t h e  i l l u s t r  
a t i o n s  w h i c h  h a v e  a n y  c l o s e  r e p r e s e n t a t i o n a l  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  p l a y s  a s  s e e n  on  t h e  s t a g e .  I t  i s  a l m o s t  c e r t & i n  t h a t  
t h e  p u p p e t s  d i d  l o o k  l i k e  t h a t ,  and t h e  h e a d s  o f  w a r r i o r s  
i n  e x i s t i n g  p u p p e t  t r o u p e s  s t i l l  show some o f  t h e  same c h a r a c t  
e r s  •
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( c )  The p o s t - k i n p i r a  p e r i o d .
Edo d i d  n o t  make a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p u p p e t  p l a y s  a f t e r  t h e  g r e a t  p e r i o d  t h a t  e n d e d  
i n  t h e  1 6 7 0 ! s .  I t  i s  a p p a r e n t ,  f ro m  t h e  c o n t i n u a l  r e p r i n t s  
o f  k i n p i r a  p l a y b o o k s ,  t h a t  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e i r  h e r o  l a s t e d  
i n t o  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  Tanba was f o l l o w e d ,  o r  j o i n e d ,  
b y  h i s  s o n  I z u m i ,  and  t h e  s o n  a t  l e a s t  was  s t i l l  a c t i v e  a t  
t h e  end o f  o u r  p e r i o d .  T h r o u g h o u t  t h e  k i n p i r a  p e r i o d ,  t o o ,
The  f f l e x i b l e ! c h a n t e r s  had  n o t  e n t i r e l y  d i s a p p e a r e d .  Tango  
d i e d  i n  1 6 6 2  o r  1 6 6 3 ,  b u t  h i s  s u c c e s s o r s  i n c l u d e d  n o t  o n l y  
G -o sa i ,  b u t  a l s o  H i z e n  no  z y o o ,  who h a d  a t h e a t r e  i n  S a k a i -  
t y o o  i n  t h e  1 6 7 0 ! s .  O n ly  o n e  p l a y b o o k  o f  h i s  h a s  s u r v i v e d ,  
and i t  may be  a s s u m e d  t h a t  he was o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  p r o s p e r i t  
o f  t h e  k i n p i r a  c h a n t e r s ;  n e v e r t h e l e s s  h i s  s t y l e ,  wh&dh, i t  
s e e m s ,  f a i t h f u l l y  r e f l e c t e d  t h a t  o f  h i s  m a s t e r ,  p e r s i s t e d  
and was t o  h a v e  a l o n g  h i s t o r y  n o t  o n l y  i n  z y o o r u r i  b u t  
a l s o  i n  k a b u k i  p e r f o r m a n c e s ,  w h er e  a d e r i v a t i v e ,  t h e  K a t o o  
s t y l e ,  s u r v i v e s  u n t i l  t o d a y  ( b u t  o n l y  i n  o n e  p l a y ) .
H o w e v e r ,  t h e r e  was o n e  new d e v e l o p m e n t  f r o m  t h e  
k i n p i r a  t y p e  o f  p l a y ,  and t h a t  was t h e  a p p e a r a n c e  o f  T o s a  no  
s y o o z y o o .  Keene  ( p . 2 6 )  i s  i n  e r r o r  i n  r e f e r r i n g  t o  h im  a s  
Yamamoto T o s a  no z y o o  ( o r  s y o o z y o o ) • Yamamoto T o s a  no z y o o  
i s  a n o t h e r  name o f  Yamamoto K a k u d a y u u ,  who w o r k e d  i n  O o s a k a ,  
and whjb i s  b e s t  r e f e r r e d  t o  a s  H a k u d a y u u .  The  Edo c h a n t e r Ts
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f i r s t  p r o f e s s i o n a l  name was N a i s y o o  T o r a  no  s u k e .  I n  t h e  
l a t e  1 6 7 0 ! s h e  had  a t h e a t r e  i n  S a k a i - t y o o ,  and t o o k  t h e  
name o f  T o s a  no s y o o z y o o .  H is  s o n ,  N a i s y o o  G e n d a y u u ,  
l a t e r  t o o k  o v e r  h i s  nam e ,  s o  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  e n t i r e l y  
t o  s e p a r a t e  o n e  fro m  t h e  o t h e r ,  and t h e i r  a c t i v i t y  s e e m s  t o
h a v e  e x t e n d e d  t o  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y .  T h e  name T o r a  no
s u k e  i m p l i e s  a c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s c h o o l  o f  Z y o ou n  and Y/aka- 
t u k i  (Z y  p . 5 1 3  f f )  p r o d u c e s  e v i d e n c e  t h a t  T o s a  no s y o o z y o o  
was t h e  s o n  o f  N a i s y o o  I t i  no s u k e ,  a p u p p e t e e r  i n  Z y o o u n f s 
t h e a t r e ,  and t h a t  he  was  h i m s e l f  a p u p p e t e e r  b e f o r e  t u r n i n g  
t o  c h a n t i n g .  A g r e a t  d e a l  o f  h i s  m a t e r i a l  h a s  s u r v i v e d ,  and  
some f i f t y  o f  h i s  p l a y s  a r e  kn o w n ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  
t h e i r  e n t i r e t y  s i n c e  h e  p u b l i s h e d  s e l e c t i o n s  o f  f a m o u s  s c e n e s  
f r o m  t h e m .  A l l  t h i s  m ust  i m p l y  a h i g h  l e v e l  o f  p o p u l a r i t y  
i n  E d o ,  b u t  n o w a d a y s  h i s  w o r k  i s  n o t  c r e d i t e d  w i t h  a n y  g r e a t
a r t i s t i c  m e r i t .  H i s  e a r l y  work s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a mere
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  k i n p i r a  p l a y s ,  b u t  h e  l a t e r  t r i e d  t o  
i n j e c t  i n t o  i t  more l o f t y  e l e m e n t s  i n  o r d e r  t o  c a t e r  f o r  
t h o s e  w how ere  t i r i n g  o f  t h e  c r u d i t i e s  o f  T a n b a  and h i s  
c o n t e m p o r a r i e s .  To some e x t e n t  he s e e m s  t o  h a v e  c o p i e d  t h e  
f a r  m ore  i n t e r e s t i n g  m ovem ents  t h a t  w ere  g o i n g  o n  i n  Oosaka  
and  K y o o t o ,  and ' a l t e r e d  thftm t o  s u i t  h i s  a u d i e n c e s .  But  
h i s  s t y l e  i s  m o n o t o n o u s ,  h i s  p l o t s  d i s c o n n e c t e d ,  and h i s  
l a n g u a g e  d u l l ;  h i s  l a c k  o f  a r t i s t r y  i s  s y m p t o m a t i c  o f  t h e  
u n i m p o r t a n c e  i n t o  w h i c h  Edo h a d  f a l l e n  a s  a c e t r e  o f  p u p p e t  
p l a y s  a f t e r  t h e  h e y d a y  o f  t h e  k i n p i r a  p e r i o d .
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We may s a f e l y  l e a v e  E d o ,  t h e n ,  and go  w e s t ,  w here  
i n  t h e  p o s t - k i n p i r a  p e r i o d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  K y o o t o  and  
O osaka  was g r e a t e r  t h a n  f o r m e r l y ,  and i t  w i l l  be  more  
c o n v e n i e n t  a n d  l e s s  c o n f u s i n g  i f  t h e  tw o  a r e  t r e a t e d  t o g e t h e r .  
T h e r e  a r e  t h r e e  g r e a t  names t o  be  c o n s i d e r e d  -  Yamamoto 
K a k u d a y u u ,  I n o u e  H a r im a  no z y o o  and U z i  Kaga no z y o o .  Of 
t h e s e  t h e  f i r s t  tw o  a r e  v i r t u a l l y  c o n t e m p o r a r y ,  b u t  f o r  t h e  
s a k e  o f  c l a r i t y  K akudayuu w i l l  be t a k e n  f i r s t .
He o r i g i n a t e d  i n  O osaka  and p r o b a b l y  l e a r n e d  h i s  
c r a f t  a t  t h e  Dewa t h e a t r e  i n  t h a t  c i t y .  He was known f i r s t  
a s  Yamamoto K a k u d a y u u ,  and i n  1 6 7 7  a s s u m e d  t h e  name o f  
Yamamoto S a g a m i  no z y o o .  A t  t h e  end o f  o u r  p e r i o d  h e  c h a n g e d  
h i s  name t o  Yamamoto T o s a  no z y o o .  He i s  n e v e r t h e l e s s  
q u i t e  a s e p a r a t e  p e r s o n  f r o m  T0 s a  no s y o o z y o o ,  who i s  o f t e n  
known a s  ^ d o  T o s a  no s y o o z y o o  t o  make t h e  p o s i t i o n  c l e a r e r .
I t  h a s  becom e c u s t o m a r y  t o  c a l l  t h e  s t y l e  o f  t h e  Edo c h a n t e r  
1T o s a - b u a i * and t h a t  o f  Yamamoto T o s a  no z y o o  TK a k u d a y u u -b u s  j t 
u s i n g  h i s  e a r l y  na m e ,  ^his p r a c t i c e  w i l l  be f o l l o w e d  i n  t h i s  
t h e s i s ,  a n d  h e  w i l l  be r e f e r r e d  t o  t h r o u g h o u t  a s  K a k u d a y u u .
He d i d  n o t  r e m a i n  i n  Oosaka b u t  moved t o  K y o o t o  w here  
h e  e s t a b l i s h e d  a t h e a t r e  i n  w h i c h  he  u s e d  t h e  t e c h n i q u e s  he  
had a c q u i r e d  f r o m  t h e  Dewa t h e a t r e .  He made c o n s i d e r a b l e  
u s e  n o t  o n l y  o f  m e c h a n i c a l  d o l l s ,  b u t  a l s o  o f  s t r i n g  p u p p e t s  
( s e e  p .  11*5 ) and h i s  p l a y s  abound i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  
a d v a n t a g e  c o u l d  b e  t a k e n  o f  t h e  s p e c i a l  t e c h n i q u e s  t h a t  t h e y  
made a v a i l a b l e  t o  h i m .  One o f  h i s  m o s t  fa m o u s  p l a y s ,
1 S i n o d a - z u m a f -  ’ The w i f e  f r o m  S i n o d a ’ -  ( 1 6 7 4 )  i s  a t a l e  o f  
a f o x  who t u r n s  i n t o  a woman and b e c o m e s  t h e  devofeed  w i f e  o f  
t h e  h e r o ,  b e a r s  h im  a c h i l d ,  and h a s  t o  r e t u r n  t o  h e r  f o r m e r  
s h a p e .  The c h i l d  b e c o m e s  a m a s t e r  o f  d i v i n a t i o n  and o t h e r  
m a g i c  l o r e ,  and i s  a b l e  t o  r i d  t h e  e m p e r o r  o f  some m o n s t e r s  
who a r e  t r o u b l i n g  h i m .  T h r o u g h o u t  t h e r e  r u n s  t h e  t h r e a d  o f  
a v e n d e t t a  s t o r y  and t h e  m o s t  f a r - f e t c h e d  p a s s a g e  i s  t o w a r d s  
t h e  end o f  t h e  p l a y  when t h e  h e r o  i s  am bushed  and c u t  t o  
p i e c e s ,  t h e  v a r i o u s  f r a g m e n t s  o f  h i s  b o d y  b e i n g  b o r n e  o f f  b y  
b i r d s  o f  p r e y  and s c a v e n g e r  d o g s .  The s o n  w o r k s  h i s  m a g ic  
and t h e  a n i m a l s  and b i r d s  b r i n g  b a c k  t h e  f l e s h  and b o n e s ,  
w h i c h  a r e  o n c e  m ore  j o i n e d  t o g e t h e r  and  t h e  d e a d  man r e a t o r e d  
t o  l i f e •
I n  s u c h  a p l a y  t h e  i m a g i n a t i v e  u s e  o f  s t r i n g  p u p p e t s  
t o  r e p r e s e n t  t h e  a n i m a l s  and b i r d s ,  and p e r h a p s  t o  p r o d u c e  
s p e c i a l  e f f e c t s  l i k e  t h e  r e a s s e m b l y  o f  t h e  h e r o ! s b o d y ,  w o u ld  
be bound t o  a r o u s e  t h e  a u d i e n c e ’ s a d m i r a t i o n .  The p l o t ,  t o o ,  
i s  o f  g r e a t  i n t r i c a c y ,  and t a k e s  up a g a i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
t h a t  was f o r e s h a d o w e d  i n  ’ H a n a y a ’ and t h e  o t h e r  o - i e  s o o d o o  
p i e c e s  o f  p r e - k i n p i r a  d a y s .  Many o f  t h e  s c e n e s  d i s p l a y  t h e  
o l d  v i o l e n c e ,  b u t  t h e y  a r e  r e l i e v e d  b y  o t h e r s  s h o w i n g  t h e  
t e n d e r h e s s  and a f f e c t i o n  w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  f o x - w i f e  
and h e r  h u s b a n d  and s o n .
’S i n o d a - z u m a ’ may be t a k e n  a s  t y p i c a l  o f  K aku dayu u*s  
p l a y s .  The s u p e r n a t u r a l  and f a n t a s t i c  i s  a l w a y s  a p r o m i n e n t  
i n g r e d i e n t ,  and i n  t h e  end a c q u i r e d  t 9 0  much i m p o r t a n c e ,  f o r h
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n e e d  t o  g i v e  f u l l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  u s e  o f  m e c h a n i c a l  
and o t h e r  d e v i c e s  r e s t r i c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o t h e r  
m ore  w o r t h w h i l e  q u a l i t i e s  o f  h i s  w o r k ,  n a m e l y  t h e  a b i l i t y  
t o  t r e a t  s c e n e s  o f  e m o t i o n  and human f e e l i n g *
N e v e r t h e l e s s  h e  c o n t i n u e d  t o  b e  o f  i m p o r t a n c e  
e v e n  a f t e r  t h e  new z y o o r u r i  had beco m e  e s t a b l i s h e d ,  and h a d  
some fa m o u s  p u p i l s  who s e t  up s c h o o l s  o f  t h e i r  o w n .  Of t h e s e  
Okamoto B u n - y a ,  who w o r k e d  i n  O osaka i n  t h e  1 6 8 0 * s ,  c o n c e n t r a t  
o n  t h e  m ore  e m o t i o n a l  a s p e c t s  o f  h i s  m a s t e r ' s  a r t ,  t o  s u c h  
a n  e x t e n t  t h a t  h i  s t y l e  a c q u i r e d  t h e  n ic k n a m e  o f  *BunAy a  no 
n a k i - b u s i *  -  t h e  t e a r f u l  B u n - y a  s t y l e .  I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  
n o t e d  t h a t  t h i s  h a s  s u r v i v e d  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  i n  S a d o*
I n o u e  Harim a no z y o o  was K y o o t o - b o r n ,  p o s s i b l y  i n  
1 6 3 2  and h i s  f i r s t  p r o f e s s i o n  was t h a t  o f  bamboo b l i n d  m aker  
t o  t h e  c o u r t ,  w hen  h i s  name was I n o u e  I t i r o o b e i .  But  h i s  
l e g e n d  s a y s  t h a t  h e  h a d  a n a t u r a l  t a l e n t  f o r  m u s i c  and had  
a n  o u t s t a n d i n g  v o i c e .  He f i r s t  s t u d i e d  n o o  s i n g i n g  and l a t e r  
w o r k e d  a t  z y o o r u r i  u n d e r  T o r a y a  G e n d a y u u .  H i s  e a r l i e s t  known  
p l a y b o o k  i s  d a t e d  1 6 5 8 ,  u n d e r  t h e  name o f  Yam ato no s y o o z y o o .  
I n  t h e  e a r l y  1 6 6 0 * 3  he  s e t  u p  a t h e a t r e  i n  O osaka  and  
p e r f o r m e d  t h e r e  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  c a r e e r .  By 1 6 7 4  h e  i s  
known a s  H ar im a  no z y o o .  He i s  o n e  o f  t h e  f e w  c h a n t e r s  
w h o se  d e a t h  i s  r e c o r d e d  -  i t  o c c u r r e d  w h en  h e  was v i s i t i n g  
K y o o to  i n  1 6 8 5 ,  a f t e r  g i v i n g  what  i s  r e p o r t e d  t o  be  h i s  o n l y  
p e r f o r m a n c e  o u t s i d e  O o s a k a .
As w o u ld  b e  e x p e c t e d  f ro m  t h e  d a t e  o f  h i s  e a r l i e s t  
w o rk ,  i t  i s  v e r y  much i n  t h e  k i n p i r a  t r a d i t i o n .  But i t  i s
n o t e w o r t h y  t h a t  f r o m  t h e  v e r y  s t a r t  h e  b y  no m eans  r e s t r i c t e d  
h i m s e l f  t o  t h e  s t o c k  c h a r a c t e r s  o f  t h a t  t r a d i t i o n ,  b u t  t o o k  
h i s  m a t e r i a l  f r o m  noo  p l a y s  and e a r l i e r  J a p a n e s e  f i c t i o n .
H i s  p o s i t i o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p u p p e t  dtfama i s  d i f f i c u l t  
t o  a s s e s s .  Of h i s  i m p o r t a n c e  t h e r e  c a n  b e  no d o u b t ;  i t  i s  
c e r t a i n  t h a t  t h e  p r e d o m i n a n c e  t h a t  Oosaka was  t o  h a v e  i n  
t h i s  e n t e r t a i n m e n t  f r o m  t h e  end o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
u n t i l  t h e  p r e s e n t  d a y  o r i g i n a t e d  i n  h i m  and h i s  t h e a t r e ,  a n d ,  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  r e p e r t o i r e ,  h e  i s  e s t i m a t e d  t o  h a v e  
h a d  a g o o d  h u n d r e d  p l a y s  p u b l i s h e d .  T i k a m a t u  M onzaem on, who 
was t o  b e c o m e  t h e  a u t h o r  o f  t h e  new z y o o r u r i  a t  t h e  end o f  
t h e  c e n t u r y ,  d i d  some o f  h i s  e a r l y  w ork  f o r  H a r im a ,  who 
c a n  t h u s  b e  c o n s i d e r e d  a s  o n e  o f  t h e  i m m e d i a t e  a n c e s t o r s  o f  
t h e  new z y o o r u r i . e s p e c i a l l y  a s  T a k em oto  G i d a y u u ,  t h e  c h a n t e r  
who was t o  p a r t n e r  T i k a m a t u  i n  p r o d u c i n g  p l a y s  o f  t h e  new  
s t y l e ,  h a d  h i s  o r i g i n a l  t r a i n i n g  f r o m  S i m i z u  R i b e i , n h i m s e l f  
a p u p i l  o f  H a r i m a .  One e s t i m a t e  o f  h i s  w o r k  i s  t h a t  t h r o u g h ­
o u t  h i s  c a r e e r  he  d i d  n o t  a d v a n c e  much f a r t h e r  f r o m  
s t a n d a r d  k i n p i r a  p l a y s  t h a n  a c h a n t e r  l i k e  K a z u sa  i n  K y o o t o .  
The s m a l l  amount o f  p r o g e s s  h e  d i d  make was i n  t h e  way o f  
i n t r o d u c i n g  a c e r t a i n  number o f  new t h e m e s  and g i v i n g  a f u l l e r  
d e v e l o p m e n t  o f  s c e n e s  o f  human e m o t i o n .  The t e x t s  o f  h i s  
p l a y s  a r e  a d e q u a t e  i f  som ewhat  u n i n s p i r e d ,  b u t  a t  t h e  same  
t i m e  h a v i n g  s u f f i c i e n t  v a r i a t i o n  o f  i n c i d e n t  and e m o t i o n  t o  g i  
h im  o p p o r t u n i t i e s  o f  e x h i b i t i n g  h i s  s k i l l  and v e r s a t i l i t y  
a s  a c h a n t e r ,  f o r  w h i c h  a b o v e  a l l  a u d i e n c e s  a d m ir e d  h i m .  
C o l l e c t i o n s  w e r e  p u b l i s h e d  o f  t h e  m o st  p o p u l a r  s c e n e s  f ro m
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h i s  p l a y s ,  w i t h  t h e  o b j e c t  m a i n l y  o f  s e r v i n g  a s  t u t o r s  f o r  
a m a t e u r s .  The v o g u e  f o r  p r i v a t e  p e r f o r m a n c e s  may w e l l
h a v e  s t a r t e d  a t  t h i s  p e r i o d ,  a n d ,  a s  on e  may s e e  i n  n o o
a u d i e n c e s  t o d a y ,  a n y  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e  w o u ld  h a v e  had
i n  t h e  a u d i e n c e  a n  a t t e n t i v e  b an d  e a g e r  t o  im p r o v e  t h e i r  own
r e n d e r i n g s  b y  i m i t a t i n g  t h e  m a s t e r  and f o l l o w i n g  h i s  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  b o o k .  The p u b l i s h i n g  b y  T o s a  no s y o o z y o o  
o f  s i m i l a r  c o l l e c t i o n s  o f  s c e n e s  may i n d i c a t e  a s p r e a d  o f
t h i s  v o g u e  t o  Edo#
H i s  t h e a t r e  may p o s s i b l y  h a v e  e m p l o y e d  s t r i n g  
p u p p e t s  ( i l l u s t r a t i o n  N) b u t  i n  g e n e r a l  he  s e e m s  t o  h a v e  
a v o i d e d  t h e  e x a g g e r a t i o n s  o f  t h e  s o r t  i n d u l g e d  i n  b y  t h e  
Dewa t h e a t r e  i n  O o sak a  and K akudayuu i n  K y o o t o .  He was t h u s  
r e l i e v e d  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  c o n t i n u a l l y  i n t r o d u c i n g  m o n s t e r s  
and m a r v e l s  and w as  a b l e  t o  c o n c e n t r a t e  o n  s h o w i n g  s i m p l e r  
b u t  b a s i c a l l y  more r e a l i s t i c  a c t i v i t y  o n  h i s  s t a g e .
I n  t h i s  p e r h a p s  l i e s  t h e  c l u e  t o  h i s  i m p o r t a n c e  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  z y o o r u r i . By h i s  e x c e l l e n t  c h a n t i n g  he  
e n s u r e d  t h a t  t h i s  s i d e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
p u p p e t s  o r  t h e  s y a m i s e n . r e m a i n e d  d o m i n a n t ,  and t h u s  he  
w o r k e d  a l o n g  t h e  c e n t r a l  l i n e  o f  z y o o r u r i  d e v e l o p m e n t ,  t h e  
l i n e  w h i c h  s t a r t e d  w i t h  t h e  o l d  r e c i t e r s  o f  t h e  He i k e  s t o r y ,  
t h e  l i n e  f r o m  w h i c h  o t h e r s  h a v e  b r a n c h e d  o f f  f ro m  t i m e  t o  
t i m e  i n t o  t h e  d e a d  e n d s  o f  v i o l e n c e  and m e c h a n i c a l  i n g e n u i t y ,  
b u t  w h i c h  w as  t o  go  o n  i t s e l f  w i t h o u t  m a j o r  d e v i a t i o n  u n t i l  
t h e  p r e s e n t  d a y .
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L a s t  o f  t h e  g r e a t  names i n  t h e  o l d  z y o o r u r i  i n  t h e  
K y o o t o / C o s a k a  a r e a  i s  U z i  Kaga no z y o o .  He was b o r n  a t  U z i  
i n  t h e  p r o v i n c e  o f  K i i  i n  1 6 3 6 *  I n  1 6 5 1  he  was s t u d y i n g  noo  
p l a y s ,  b u t  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  a b a n d o n e d  c o m p l e t e  d e v o t i o n  
t o  t h e s e  b e c a u s e  o f  t h e  v i r t u a l  i m p o s s i b i l i t y  o f  b e i n g  
a d m i t t e d  i n t o  t h e  more a d v a n c e d  m y s t e r i e s  w i t h o u t  b e i n g  a 
member o f  o n e  o f  t h e  a c t o r  f a m i l i e s .  The l e a r n i n g  o f  
z y o o r u r i  w as  n o t ,  and  s t i l l  i s  n o t ,  a c c o m p a n i e d  b y  s u c h  
d i s a b i l i t i e s ,  and t h i s  i s  g i v e n  a s  one  r e a s o n  why h e  c h o s e  
i t  a s  h i s  c a r e e r ;  he  i s  a l s o  s a i d  t o  h a v e  s t u d i e d  h e i k y o k u , 
koow aka and  o t h e r  f o r m s  o f  v o c a l  p e r f o r m a n c e ,  b u t  s u c h  a 
s t a t e m e n t  a s  t h i s  i s  com m only  a p p l i e d  t o  z y o o r u r i  c h a n t e r s .  
T h er e  i s  no r e a s o n  t o  d i s b e l i e v e  i t ,  b u t  no r e a s o n  e i t h e r  
t o  c o n s i d e r  i t  e x c e p t i o n a l .  H is  e a r l y  t r a i n i n g  i n  n o o ,  
h o w e v e r ,  was t o  be  s i g n i f i c a n t .  He s t u d i e d  t h e  H arim a s t y l e  
°£ z y o o r u r i . b u t  a l l e g e d l y  d i d  s o  more o r  l e s s  b y  h i m s e l f ,  
i n  t h e  c o u n t r y ,  and i n  s p i t e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  o f  h i s  f r i e n d s  
who t h o u g h t  t h a t  so  f i n e  a v o i c e  a s  h i s  s h o u l d  b e  u s e d  i n  
more w o r t h y  p e r f o r m a n c e s  t h a n  t h a t  o f  t h e  e s s e n t i a l l y  p o p u l a r  
z y o o r u r i . I t  was  more t h a n  t w e n t y  y e a r s  b e f o r e  he  b r o u g h t  
h i m s e l f  t o  p e r f o r m  i n  p u b l i c ,  f i r s t  i n  I s e ,  w h e r e  he  had  a 
p u p p e t  t h e a t r e ,  and t h e n ,  I n  1 6 7 5 ,  h e  s e t  h i m s e l f  up  i n  a n  
e s t a b l i s h m e n t  i n  t h e  e n t e r t a i n m e n t  d i s t r i c t  i n  K y o o t o .  He 
named h i s  t h e a t r e  a f t e r  I s e z i m a  K u n a i ,  who w a s ,  o f  c o u r s e ,  
l o n g  s i n c e  d e a d .  I t  i s  p o s s i b l e ,  t h o u g h  t h e r e  i s  no  
e v i d e n c e  o n  t h e  p o i n t ,  t h a t  he h a d  h i s  f i r s t  t r a i n i n g  i n  
z y o o r u r i  f ro m  K u n a i ,  and s o u g h t  t o  h o n o u r  h i s  f i r s t  m a s t e r
b y  n a m in g  h i s  t h e a t r e  a f t e r  h i m .  He was c a l l e d  now U z i  
K a d a y u u .  I n  1 6 7 7  h e  a s s u m e d  t h e  name o f  U z i  Kaga no z y o o  
b y  w h i c h  he  i s  g e n e r a l l y  kn ow n .  I n  t h e  same y e a r  he  t o o k  
i n t o  h i s  e m p lo y m e n t  o n e  G o r o o b e i ,  who was t h e  s o n  o f  a f a r m e r  
i n  t h e  v i l l a g e  o f  T e n n o o z i ,  n e a r  O o s a k a ,  and who had s t u d i e d  
u n d e r  S i m i z u  R i b e i .  T h i s  G o r o o b e i  was t o  becom e T a k em o to  
G i d a y u u ,  t h e  f i r s t  c h a n t e r  o f  t h e  new z y o o r u r i . He w o rk ed  
w i t h  Kaga a s  a c h a n t e r  o f  s e c o n d  r o l e s ,  u n t i l  1 6 8 4  w h e n ,  a l o n g  
w i t h  T a k ey a  S y o o b e i ,  who h ad  b e e n  a k i n d  o f  m an a g er  f o r  Kaga  
s i n c e  h i s  e s t a b l i s h m e n t  i n  K y o o t o ,  h e  w e n t  t o  O osaka and s e t  
up a n  i n d e p e n d e n t  t h e a t r e .  T ik a m a t u  M onzaemon, w h o ,  
t o g e t h e r  w i t h  h i s  w o r k  f o r  H a r im a ,  h a d  a l s o  b e e n  w r i t i n g  f o r  
K a g a ,  w e n t  w i t h  G id a y u u  and f o r m e d  t h e  p a r t n e r s h i p  w h i c h  
was t o  p r o v e  so  f r u i t f u l .  Kaga made a n  a t t e m p t  t o  r e t r i e v e  
t h e  s i t u a t i o n  b y  g o i n g  t o  Oosaka h i m s e l f  and p e r f o r m i n g  t h e r e  
a p l a y  fK o y o m i ’ w r i t t e n  f o r  h im  b y  S a i k a k u ,  t h e  n o v e l i s t  and  
p o e t .  T h i s  was a f a i l u r e ,  S a i k a k u  w r o t e  no more  p l a y s ,  
and Kaga r e t u r n e d  t o  K y o o t o .  T h e r e  h e  s t a y e d  u n t i l  h i s  
d e a t h  i n  1 7 1 1 ,  b u t  a f t e r  h e  had  l o s t  T i k a m a t u  h i s  i m p e t u s  
f a i l e d  and t h e  y e a r s  a f t e r  1 685  a r e  c o m p l e t e l y  o v e r s h a d o w e d  
b y  G i d a y u u .
T h e  m o st  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t  I n  t h e  p a r t i c u l a r  
s t y l e  o f  z y o o r u r i  c h a n t e d  b y  Kaga i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
n o o .  He was  r e s p o n s i b l e  f o r  more t h a n  o n e  d e v e l o p m e n t  
w h i c h  o a n  be  d e r i v e d  from  t h i s  s o u r c e .  The f i r s t  o f  t h e s e  
t o  be  c o n s i d e r e d  w i l l  be t h a t  r e l a t i n g  t o  t h e  p l a y b o o k s
w h i c h  h e  p u b l i s h e d .  T h e s e  w ere  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e
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o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .  The t r a d i t i o n a l  z y o o r u r i  p l a y b o o k  
had t h e  t e x t  o f  t h e  p l a y  and d r a w i n g s  o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  
s c e n e s  i n  i t .  T h e s e  d i d  n o t  show t h e  s c e n e s  a s  s t a g e d ,  and  
i n  f a c t  t h e  b o o k  was no o t h e r  t h a n  a n  i l l u s t r a t e d  s t o r y  b o o k ,  
i n  w h i c h  t h e  t e x t  o f  t h e  p l a y  was i n d e e d  t o  be f o u n d ,  b u t  
w h i c h  c o u l d  b e  r e a d  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  p l a y ,  and  
p r e s u m a b l y  was  s o  o u t s i d e  o f  t h e  m a in  c e n t r e s  w h e r e  p u p p e t  
p l a y s  w e r e  p u t  o n .  The t e x t  d i d  n o t ,  f o r  e x a m p l e ,  make a n y  
a t t e m p t  t o  r e c o r d  t h e  r i s e  and f a l l  o f  p i t c h  u s e d  b y  t h e  c h a n t  
o r  t h e  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  r e c i t i n g  t h a t  came d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  p l a y .  K a g a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  was f a m i l i a r  
w i t h  t h e  noo  b o o k s  o f  t h e  t i m e ,  and many o f  h i s  z y o o r u r i  
b o o k s  w e r e  l i t t l e  more t h a n  c o p i e s  o f  t h e s e .  I n  them  t h e r e  
w e r e  no i l l u s t r a t i o n s .  An a t t e m p t  was made t o  r e p r e s e n t  
t h e  d e t a i l s  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  b y  s y m b o l s  a t  t h e  s i d e  o f  t h e  
w r i t i n g ,  w h i c h  c o u l d  s e r v e  a s  a g u i d e  t o  t h e  v o c a l  l i n e  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  e i t h e r  l e a r n e r s  o r  t h e  a m a t e u r  p e r f o r m e r ,  
and t h e  v e r y  s t y l e  o f  w r i t i n g  c h a n g e d  f r o m  t h e  c r a m p e d ,  a n g u l a  
h a n d  o f  t h e  o l d  p l a y b o o k s  t o  a r o u n d e r  s t y l e  o f  c a l l i g r a p h y ,  
w i t h  more s p a c e  a t  t h e  m a r g i n s  and b e t w e e n  t h e  l i n e s ,  s u c h  
a s  was u s e d  i n  t h e  noo  b o o k s .  I t  i s  t r u e  t h a t  Harima had  
a l r e a d y  p r o d u c e d  c o l l e c t i o n s  o f  fam ous  s c e n e s  f r o m  h i s  p l a y s ,  
w i t h  m u s i c a l  n o t a t i o n ,  and i n  Edo T o s a  no s y o o z y o o  was  
d o i n g  t h e  s a m e ,  b u t  Kaga c a r r i e d  t h e  p r o c e s s  f u r t h e r  b y  
r e l e a s i n g  n o t  o n l y  c o l l e c t i o n s  o f  fa m o u s  s c e n e s  p r e p a r e d  i n
t h i s  w a y ,  b u t  a l s o  p u b l i s h e d  t e x t s  o f  w h o l e  p l a y s  i n  t h e
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same s t y l e *  Th e  p r a c t i c e  u n t i l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  
n o t a t i o n  had  b e e n  f o r  t e a c h e r s  t o  t r a n s m i t  t h e i r  i n s t r u c t i o n  
p u r e l y  o r a l l y *  The new t e x t s  d i d  n o t  p r o v i d e  a c o m p l e t e  
g u i d e  t o  t h e  p e r f o r m a h c e  o f  a n y  p a r t i c u l a r  p l a y ,  b u t  t h e y  
w ore  o f  c o n s i d e r a b l e  h e l p  a s  a n  a i d  t h  t h e  m em ory.
Prom t h i s  t i m e  o n ,  i l l u s t r a t e d  b o o k s  w e r e  b y  no  
m eans u n k n o w n ,  b u t  t h e  s t a n d a r d  p a t t e r n  o f  z y o o r u r l  p l a y b o o k  
becam e w h a t  Kaga made o f  i t ,  t h e  f i n & l  d e v e l o p m e n t  b e i n g  i n t o  
t h e  l a r g e  d a i h o n * w i t h  w hat  i s  i n t e n d e d  t o  be  c l e a r l y  l e g i b l e  
w r i t i n g  ( i t  i s  c e r t a i n l y  l a r g e  and b l a c k )  w h i c h  i s  f o r  u s e  
w h i l e  r e c i t i n g ,  n o t  o n l y  b y  a m a t e u r s ,  b u t  a l s o  b y  p r o f e s s i o n a l }
The s e c o n d  way i n  w h i c h  noo sh o w e d  i t  i n f l u e n c e  was  
i n  t h e  p r e f a c e s  w h i c h  Kaga w r o t e  t o  some o f  h i s  c o l l e c t i o n s  
o f  p i e c e s ,  s u c h  a s  ^ a k e k o - s y u u 1 (13 7 8 )  and 1S i t i k u - s y u u ! ( 1 6 9 7  
I n  th e m  he sh o w s  c l e a r l y  t h a t  h e  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  c h a n t i n g  
z y o o r u r i  s h o u l d  d e r i v e  f r o m  t h e  noo p l a y ,  and  i n  s t a t i n g  
t h i s  h e  m akes  u s e  o f  s i m i l a r  t e r m s  t o  t h o s e  u s e d  b y  Z eam i  
i n  h i s  w r i t i n g  o n  noo a e s t h e t i c s *  I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  
a n  a t t e m p t  t o  r e p r o d u c e  t h e  d e t a i l  o f  h i s  v i e w s  w o u ld  n o t  b e  
p r o d u c t i v e ,  s i n c e  t h e r e  i s  no s u r v i v a l  o f  h i s  s t y l e ,  and no  
i n f o r m a t i o n  h a n d e d  down a b o u t  i t  i n  t e r m s  t h a t  g i v e  a p r e c i s e  
i d e a  o f  w h at  i t  was l i k e .  The G id a y u u  s t y l e  o f  z y o o r u r i  
c h a n t i n g  i s  d e r i v e d  p a r t l y  f r o m  t h e  K a g a  s t y l e ,  b u t  t h e r e  
i s  no c e r t a i n t y  a b o u t  w hat  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  C-idayuu i s  
d e r i v e d  f r o m  K a g a ,  and e v e n  i f  t h e r e  w e r e ,  i t  w o u ld  n o t  h e l p  
miiich f o r  a l t h o u g h  t h e  f o r m e r  i s  s t i l l  t h e  s t a n d a r d  c h a n t i n g
La c c o m p a n y i n g  t h e  p u p p e t  p l a y ,  t h e r e  i s  no  s u r e  way o f a a s # ® p t -  
a i n i n g  how much t h e  p r e s e n t  s t y l e  c o r r e s p o n d s  t o  t h a t  o f  
t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y *  I n  f a c t  p e r f o r m e r s  o f  
C i d a y u u  t o d a y  a r e  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  a r t  i s  more  
o p e n  t o  d e v e l o p m e n t  t h a n  a l m o s t  a n y  o t h e r  i n  J a p a n ,  s i n c e  
i t  d o e s  n o t  h a v e  t h e  u s u a l  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m  o f  i n s t r u c t o r s  
a t  v a r i o u s  g r a d e s ,  w i t h  c e r t i f i c a t e s  p e r m i t t i n g  t h e  p u p i l  
t o  move o n  t o  new c o u r s e s  t h e  c o n t e n t  o f  w h i c h  h a s  h i t h e r t o  
b e e n  c o n c e a l e d  f r o m  h i m ,  and o v e r  a l l  a i e m o t o  o r  h e a d  who 
n o t  o n l y  s e e s  t o  t h e  g e n e r a l  m a i n t e n a n c e  o f  s t a n d a r d s ,  b u t  
a l s o  e x e r t s  a c o n s e r v a t i v e  i n f l u e n c e  b y  p r e v e n t i n g  new  
d e v e l o p m e n t s •
I t  f o l l o w s  t h e r e f o r e  t h a t  we c a n n o t  know w h a t  Kaga  
m eans w h en  h e  r e f e r s  t o  h i s  s t y l e /  and i t  i s  b e t t e r  t o  
s a y  no m ore  t h a n  t h a t  h e  e n d e a v o u r e d  t o  a p p l y  t h e  a e s t h e t i c s  
o f  noo  s i n g i n g  t o  h i s  z y o o r u r i  c h a n t i n g ,  o r  i n  o t h e r  w o rd s  
t o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  z y o o r u r i  t o  t h a t  o f  t h e  noo  p l a y ,  and  
p e r h a p s  t o  l e s s e n  t h e  p u r e l y  r e a l i s t i c  c o n t e n t  and i n c r e a s e  
t h e  s y m b o l i c  and a l l u s i v e .
Much more c e r t a i n l y  a s c e r t a i n a b l e  i s  t h e  t h i r d  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  n o o  -  t o  t h e  t e x t  o f  h i s  p l a y s * .  Many 
z y o o r u r i  i n  t h e  p a s t  had  u s e d  p l o t s  t h a t  had e a r l i e r  b e e n  
u s e d  i n  t h e  n o o ;  i t  w i l l  be  rem em b ered  t h a t  K a z u s a ’ s 
!K i n p i r a  hoom on a r a s o i 1 was l a r g e l y  i n s p i r e d  b y  t h e  n o o  
p l a y  ‘ M a n z y u u * ,  and many o t h e r  e x a m p l e s  c o u l d  b e  f o u n d .  I n
th em  t h e  c o n n e c t i o n  i s  h o w e v e r  c o n f i n e d  t o  t h e  b o r r o w i n g  o f
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t h e  p l o t ;  t h e  t e x t  i s  c o m p l e t e l y  r e w r i t t e n #  W a k a t u k i  
(Z y  p . 4 8 6 ) s a y s ,  h o w e v e r ,  t h a t  Kaga i n c o r p o r a t e d  v i r t u a l l y  
w h o le  n o o  p l a y s  i n t o  t h e  t e x t s  o f  h i s  z y o o r u r i . and t h i s  
n o t  o n l y  o n c e  b u t  s e v e r a l  t i m e s .  I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e ,  
o w i n g  t o  t h e  f a c t ,  t h a t f  a l l  t h e  t e x t s  o f  t h e  Kaga p l a y s  a r e  
n o t  a v a i l a b l e ,  t o  c h e c k  a l l  W a k a t u k i f s i n f o r m a t i o n ,  b u t  
an  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  z y o o r u r i  TG a i z i n  Y as im a*  I n d i c a t e s  
t h e  e x t e n t  o f  t h e  b o r r o w i n g s .  T h i s  p l a y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
Y o s i t u n e ! s f l i g h t  t o  t h e  n o r t h  a f t e r  h i s  q u a r r e l  w i t h  h i s  
b r o t h e r ,  and i n c l u d e s  t h e  s t o r i e s  o f  t h r e e  f o r m e r  p i e c e s ,  
^ t a k a *  and 1S e t t a i 1 , b o t h  n o o  p l a y s ,  and  fT a k a d a t i ! , 
o r i g i n a l l y  a m a i - n o - h o n . T h r o u g h o u t  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  p l a y  
t h a t  h a s  t h e  fA t a k a ’ s t o r y ,  s h o r t  e x t r a c t s  f ro m  t h e  noo  
p l a y  c o n t i n u a l l y  o c c u r ;  more r e m a r k a b l e  i s  t h e  b o r r o w i n g  
f r o m  fS e t t a i f , w h i c h  m akes  up  s e c t i o n  I I I  o f  fG a i z i n  Y a s i m a 1 . 
Of t h e  t e n  p a g e s  o f  t h i s  a c t  i n  t h e  p r i n t e d  e d i t i o n ,  o v e r  
n i n e  a r e  c o p i e d  a l m o s t  l i t e r a l l y  f r o m  t h e  n oo  p l a y .  Whole  
p a g e s  h a v e  no d i f f e r e n c e  a t  a l l ,  and w h er e  t h e r e  a r e  v a r i a t i o n :  
t h e y  c o n s i s t  o n l y  o f  t h e  a d d i t i o n  o f  a f e w  p h r a s e s  o f  
e x p l a n a t i o n ,  o r  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  some s m a l l  s i m p l i f i e a t i o n  
t o  make t h e  t e x t  more c o m p r e h e n s i b l e  t o  c o n t e m p o r a r y  a u d i e n c e s ,  
W a k a tu k i  l i s t s  i n  a d d i t i o n  o v e r  t h i r t y  p l a y s  w h i c h  
e a c h  d e r i v e  f r o m  o n e  o r  more n o o ,  q u i t e  a p a r t  f r o m  
i n n u m e r a b l e  q u o t a t i o n s  and b o r r o w i n g s  o f  s m a l l e r  e x t e n t #
One c a n  o n l y  p r e s u m e  t h a t  Kaga r e c i t e d  t h e  e x t e n s i v e  b o r r o w i n g s
i n  a more o r  l e s s  p u re  noo  s t y l e ,  w i t h  a new a c c o m p a n im e n t
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f o r  t h e  s y a m i s e n , and t h e  e f f e c t  m ust  h a v e  b e e n  t o  g i v e  h i s  
z y o o r u r i  a s i m i l a r  d i g n i f i e d  a p p e a r a n c e  and  sou n d  t o  t h a t  
o f  t h e  n o o ,  i n  g r e a t  c o n t r a s t  t o  h i s  p r e d e c e s s o r s .
G r e a t  t h o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  e a r l y  t r a i n i n g  
was o n  h im  i n  c a u s i n g  h im  t o  i n c o r p o r a t e  s o  much f r o m  t h e  
noo i n t o  h i s  p l a y s ,  i t  was b y  no m eans  t h e  o n l y  s o u r c e  t h a t  
he d r e w  u p o n .  I n  t h e  h i s t o r y  o f  z y o o r u r i  h e  r i v a l s  G id a y u u  
i n  v e r s a t i l i t y ,  and G id a y u u  h a s  l o n g  b e e n  f a m o u s  f o r  t h a t  
v e r y  q u a l i t y ;  i n  f a c t  h i s  s u c c e s s  i n  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  
r e v o l u t i o n  i n  z y o o r u r i  c h a n t i n g  i s  o f t e n  a t t r i b u t e d  almost  
w h o l l y  t o  i t .  Kaga i n c l u d e d  s e c t i o n s  t o  be p e r f o r m e d  i n  t h e
m anner  o f * H e i k e  m o n o g a t a r i 1 , k o o w a k a . s e k k y o o , k y o o g e n .
l i o n  d a n c e s ,  bon  d a n c e s ,  s o n g s  o f  m o n k e y  t r a i n e r s ,  
b o a t m e n f s s o n g s ,  t o  name o n l y  a f e w .  A l l  k i n d s  o f  p l a y s ,  t o o ,  
w e r e  p e r f o r m e d .  Many f i r s t  g i v e n  b y  e a r l i e r  c h a n t e r s  w e r e  
r e w r i t t e n ,  w i t h  f a r  more c o m p l i c a t e d  and l i t e r a r y  p l o t s • I n  
f a c t  many o f  t h o s e  d e r i v i n g  f r o m  n o o  p l a y s  h a d  b e e n  g i v e n  
e a r l i e r  i n  a s i m p l e r  f o r m ,  o f t e n  t h a t  o f  a p l a y  i n  t h e  
v i o l e n t  t r a d i t i o n ,  s u c h  a s  t h o s e  s h o w i n g  a d v e n t u r e s  i n  t h e  
l i f e  o f  Y o s i t u n e ,  l i k e  TTengu  no d a i r i f , d e a l i n g  w i t h  h i s  
e a r l y  d a y s  w hen  h e  was s o u g h t  b y  t h e  T a i r a ,  !U s iw a k a  s e n n i n -  
g i r i 1 -  t h e  m e e t i n g  w i t h  B e n k e i  a t  t h e  b r i d g e  a t  F i f t h  S t r e e t ,  
and *Kadode Y a s i m a T, a l a t e r  e x p l o i t  a g a i n s t  t h e  T a i r a .  The  
e f f e c t  o f  t h e  r e t u r n  t o  t h e  p a s t  i n  t h e s e  v e r s i o n s  o f  t h e  
p l o t s  was t o  d e p a r t  f r o m  t h e  v i o l e n c e  and c r u d i t y  c h a r a c t e r i s t
o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  o r  s t i l l  v e r y  recenisr k i n p l r a  p e r f o r m a h c e s ,
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and t o  r e t u r n  t o  t h e  r e s t r a i n t  and p o l i s h  o f  t h e i r  t r e a t m e n t  
i n  t h e  n o o .
I n  t h e  k a b u k i  t h e a t r e  o f  t h e  p e r i o d  a s  p l a y e d  i n  
K y o o to  and O o s a k a ,  t h e r e  had  a r i s e n  a p o p u l a r  t y p e  o f  p l a y  
w h i c h  was l a t e r  t o  be g i v e n  t h e  name s e w a  z l d a i  mono -  
h i s t o r i c a l  l o v e  p l a y s .  From 1677  Kaga w i d e n e d  h i s  f i e l d  
b y  i n t r o d u c i n g  some o f  t h e s e  i n t o  h i s  r e p e r t o i r e .  T hey d e a l  
w i t h  t h e  l o v e s  o f  fa m o u s  p e r s o n a g e s  o f  t h e  p a s t ,  t h e  e a r l i e s t  
o f  t h e m  1S i z u k a  H o o g ak u  no m a i ! ( 1 6 7 7 )  h a v i n g  Y o s i t u n e ' s  
fa m o u s  m i s t r e s s  a s  i t s  h e r o i n e .  I n  t h e s e  Kaga shows a 
r e a l i s m  and a n  i n s i g h t  i n t o  human c h a r a c t e r  w h i c h  i s  l a c k i n g  
i n  h i s  n o o - d e r i v a t i v e s , and  w h i c h  f o r e s h a d o w s  t h e  s e w a  mono -  
c o n t e m p o r a r y  l o v e  dram as -  t h a t  w ere  t o  be  t h e  b r i g h t e s t  
a c h i e v e m e n t  o f  t h e  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  G id a y u u  and Tikam a^u,
K a g a 1s r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  z y o o r u r i  was t o  
r a i s e  i t  f ro m  i t s  f o r m e r  e s s e n t i a l l y  p o p u l a r  s t a t u s  o f  e n t e r ­
t a i n m e n t  f o r  t h e  m a s s e s ,  w i t h  no a r t i s t i c  s t a n d a r d s ,  s e e k i n g  
o n l y  t o  e x c i t e ,  f r i g h t e n ,  c a u s e  t o  w eep  s e n t i m e n t a l  t e a r s  
o r  l a u g h  a t  c h i l d i s h  h u m ou r ,  and t o  g i v e  i t  a n  a e s t h e t i c  valu<  
o f  i t s  ow n .  He was  n o t  a l o n e  i n  t h i s ,  f o r  H a r i m a ,  t o o ,  i n  
s p i t e  o f  h i s  l i m i t e d  r a n g e  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  had w o r k e d  i n  
t h e  same d i r e c t i o n .  One e f f e c t  o f  t h i s  c h a n g i n g  e m p h a s i s  
w h i c h  was  t o  show i t s e l f  i n  K y o o to  and  O osaka  w as  t h e  
im p r o v e m e n t  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p l a y s .  T h i s  
i m p r o v e m e n t  w e n t  on  i n t o  t h e  p e r i o d  o f  t h e  new z y o o r u r i
and i n  o u r  p e r i o d  we s e e  o n l y  i t s  b e g i n n i n g .  I t  i s  l i n k e d
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w i t h  t h e  c h a n g e  w h i c h  o c c u r r e d  i n  t h e  1 6 7 0 ’ s f r o m  p l a y s  o f  
s i x  s e c t i o n s  o r  a c t s  ( dan)  t o  t h o s e  o f  f i v e *  S p e c u l a t i o n  o n  
why t h e  o l d  f o r m  had u s u a l l y  s i x  w o u l d  be l a r g e l y  i n  v a i n ;  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  t a k e  s e r i o u s l y  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  i t  
was d e r i v e d  f r o m  t h e  t w e l v e  p a r t s  o f  t h e  Z y o o r u r i  s t o r y ,  
tw o  o f  t h e s e  p a r t s  f o r m i n g  e a c h  d a n ,  and  i t  i s  much more  
l i k e l y  t h a t  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  d e s i r a b l e  
s p a c e  o f  t i m e  b e t w e e n  i n t e r v a l s ,  and t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
w h o l e  p l a y ,  and e v e n  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  l e n g t h  and m a k e -u p  
o f  t h e  p l a y b o o k s , c a u s e d  t h e  t r a d i t i o n a l  l e n g t h  and d i v i s i o n  
t o  a r i s e .
J u s t  how d e l i b e r a t e  a c h a n g e  t h i s  w as  i s  n o t  c l e a r ,  
b u t  i t  c e r t a i n l y  t o o k  p l a c e ,  and was a n o t h e r  f a c t o r  i n  
b r i n g i n g  z y o o r u r i  i n  l i n e  w i t h  t h e  n o o . The t r a d i t i o n a l  
p e r f o r m a n c e s  d u r i n g  a noo  programme had  b e e n  o f  f i v e  p l a y s ,  
i n  a s e t  o r d e r ,  w i t h  c o m i c  i n t e r l u d e s .  One d a n  o f  a z y o o r u r i  
p l a y  a p p r o x i m a t e d  i n  l e n g t h  t o  a n oo  p l a y ,  and t h e  c u s t o m  
o f  h a v i n g  c o m i c  i n t e r l u d e s  b e t w e e n  t h e  a c t s  has  a l r e a d y  b e e n  
n o t e d ;  s o  a z y o o r u r i  p l a y ,  when p e r f o r m e d  i n  f u l l ,  was l i k e  
a w h o l e  n o o  p r o g r a m m e , a l t h o u g h  t h i s  d o e s  n o t  m ean t h a t  t h e  
s u c c e s s i o n  o f  d a n  o f  s u c h  a p l a y  b e a r s  a n y  r e l a t i o n  t o  t h e  
s u c c e s s i o n  o f  t y p e s  o f  t h e  n o o »
A more i n t e r e s t i r g  c o n n e c t i o n  w h i c h  a r i s e s  i s  t h a t  
o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p l a y s .  Noo p l a y s  c a n  o f t e n  b e  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s ,  named z y o t h a ,  k y u u ,
c o r r e s p o n d i n g  t o  i n t r o d u c t i o n ,  d e v e l o p m e n t ,  and c l i m a x ,
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and t h e  d e v e l o p m e n t  s e c t i o n  c a n  a g a i n  be d i v i d e d  i n t o  t h e  
same t h r e e ,  t o  p r o d u c e  a f i v e - f o l d  d i v i s i o n .  T h i s  t y p e  o f  
a n a l y s i s  i s  n o t  r e s t r i c t e d ,  o f  c o u r s e  t o  t h e  J a p a n e s e  noo 
p l a y ;  a  d i v i ^ o n  i n t o  t h r e e  o r  f i v e  a c t s  i s  common i n  t h e  
w e s t e r n  d r a m a ,  p o s s i b l y  f o r  t h e  same r e a s o n #  The c o n s e q u e n c e  
o f  ( o r  r e a s o n  f o r ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  w h ic h )  t h e  
new d i v i s i o n  o f  z y o o r u r i  p l a y s  i n t o  f i v e  d a n ,  t h e n ,  was t h a t  
t h e  d r a m a t i c  f o r c e  o f  t h e  p l a y  was t h e r e b y  much en h an ced #
The ch an g e  may be s t a t e d  i n  o t h e r  t e r m s  a s  a t r a n s f o r m a t i o n  
f ro m  t h e  e p i s o d i c  s t y l e  o f  a h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e ,  b a s i c a l l y  
t h e  same i n  t h e  m a in  p e r i o d  o f  o l d  z y o o r u r i  a s  i n  i t s  f o r b e a r ,  
!K e ik e  m o n o g a t a r i 1, t o  a u n i f i e d  d r a m a t i c  f o r m .  T h i s  
ch an g e  i s  f u n d a m e n t a l ,  and  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  e l e v a t i c  
o f  z y o o r u r i  f ro m  a n  o f t e n  v u l g a y ,  m e l o d r a m a t i c ,  p u p p e t  show , 
t o  a g r e a t  a r t  f o rm  t h a t  i t  was d e s t i n e d  t o  b eco m e.
F i n a l l y  i t  w i l l  be  o f  i n t e r e s t  t o  c o n s i d e r  t o  w ha t  
e x t e n t  K aga c a n  be t r u l y  c o n s i d e r e d  a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  o l d  
z y o o r u r i . Har im a w i t h  h i s  t r a d i t i o n a l  r e p e r t o i r e  and  
Kakudayuu w i t h  h i s  i n v o l v e m e n t  w i t h  m e c h a n i c a l  p u p p e t r y  
c e r t a i n l y  d o ,  b u t  i t  h a s  b e e n  shown t h a t  K a g a f s w ork  h a s  m os t  
o f  t h e  e l e m e n t s  t h a t  were  t o  become c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
new z y o o r u r i . T h e s e  i n c l u d e  v a r i e t y  o f  s t y l e ,  d r a m a t i c  
u n i t y ,  l i t e r a r y  q u a l i t y  and r e a l i s t i c  c h a r a c t e r i s a t i o n .  I t  
i s  d e m o n s t r a b l e  t h a t  a l l  t h e s e ,  w h ic h  a r e  o f t e n  a t t r i b u t e d  
t o  G id a y u u  and  T ik a m a tu  as  o r i g i n a t o r s ,  a l r e a d y  e x i s t  i n  K a g a f
w o rk .  H is  i n n o v a t i o n s  c o u l d  w e l l  h av e  won h im  t h e  t i t l e  o f
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f o u n d e r  o f  a new drama b u t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  G id a y u u  o v e r ­
sh a d o w ed  h i m  and r e l e g a t e d  h im  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  l a s t  
o f  t h e  o l d  c h a n t e r s .  I t  w o u ld  b e  f a i r e r  t o  a s s i g n  t o  h im  
t h e  s t a t u s  o f  b e i n g  t h e  c o n n e c t i n g  l i n k  b e t w e e n  o l d  and n e w .
He a f f o r d e d  t h e  m eans b y  w h i c h  t h e  o l d  h a b i t s  w e r e  f i r s t  
b r o k e n ,  h e  b r o u g h t  a b o u t  a p a r t i a l  r e v o l u t i o n ,  so  t h a t  t h e  
c h a n g e s  i n t r o d u c e d  b y  G id a y u u  d i d  n o t  h a v e  t o  b e  s o  f u n d a m e n t a l  
W h eth er  o n e  man a l o n e  c o u l d  h a v e  c a r r i e d  o u t  t h e  w h o le  
o p e r a t i o n  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y .  I f  o n e  t r i e s  t o  e s t i m a t e  
why Kaga was  u n a b l e  t o  do i t ,  t h e  r e a l  c a u s e  o f  h i s  i n a b i l i t y  
se e m s  t o  h a v e  b e e n  a c e r t a i n  d e f i c i e n c y  a s  a p r a c t i c a l  
p e r f o r m e r .  A l m o s t  c e r t a i n l y  he  was t o o  p r e o c c u p i e d  w i t h  
t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a b o u t  what  a p l a y  s h o u l d  b e ,  t h a t  
i t  s h o u l d  b e  l i k e  a n o o  p l a y ,  t h a t  t h e  t e x t  s h o u l d  h a v e  
l i t e r a r y  v a l u e .  H i s  s k i l l  a s  a p e r f o r m e r  was b y  no means  
n e g l i g i b l e ,  b u t  w h en  a b o r n  e n t e r t a i n e r  l i k e  G id a y u u  
a p p e a r e d  on  t h e  s c e n e ,  h e  was u n a b l e  t o  c o m p e t e  s u c c e s s f u l l y  
w i t h  h i m .  G i d a y u u ,  i t  m i g h t  be  s a i d ,  h a d  a l l  t h e  l u c k ,  ^e  
h a d  b e n e f i t e d  fjlsom i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s c h o o l s  o f  H arim a  
and Kaga and was  a b l e  t o  t a k e  o v e r  a l l  t h e i r  a r t .  ^he  o l d  
s t y l e s  h a d  .b e e n  show n o u t  o f  d a t e ,  and h e  h a d  no r e s i s t a n c e  
t o  o v e r c o m e  f r o m  t h a t  s i d e .  When h e  l e f t  Kaga he t o o k  
T ik a m a t u  w i t h  h i m .  I n  t h e  a b o v e  d i s c u s s i o n  o f  h i s  w o r k ,  
iva g a  h a s  b e e n  d e l i b e r a t e l y  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  
p l a y s  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  T i k a m a t u  w r o t e  many o f  t h e n u
T h i s  i s  b e c a u s e  i t  s e e m s  s u r e  t h a t  K aga  was t h e  more im p o r ta n '
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o f  t h e  tw o ;  i t  was Kaga t h a t  b r o u g h t  i n t o  t h e  p a r t n e r s h i p  
h i s  kn«**Ledge o f  t h e  n o o . i t  was p r o b a b l y  K aga t h a t  d e v e l o p e d  
t h e  z i d a i - s e w a  m ono, i t  was K aga ,  i n  s h o r t ,  t h a t  t r a i n e d  
T ik a m a tu  a s  a w r i t e r .  G id a y u u  seems t o  h a v e  t a k e n  h im  away 
j u s t  when he h a d  f i n i s h e d  h i s  a p p r e n t i c e s h i p ,  and  t h e  
i m p r e s s i o n  r e m a i n s  t h a t  i n  t h e  new p a r t n e r s h i p  T ik a m a tu  
p r o v i d e d  n o t  o n l y  t h e  w o r d s ,  b u t  a l s o  t h e  i n s p i r a t i o n  f o r  
th e m  Th&s G id ay u u  was f o r t u n a t e  a g a i n  i n  n o t  h a v i n g  t o  
s u p e r v i s e  b o t h  w r i t i n g  and c h a n t i n g ,  b u t  was a b l e  t o  
c o n c e n t r a t e  on  t h e  l a t t e r .  He seems t o  h a v e  b r o u g h t  an  
a b i l i t y  t o  com bine  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  what  t h e  a u d i e n c e s  
w ou ld  l i k e  w i t h  a n  i n t e g r i t y  t h a t  p r e v e n t e d  a r e l a p s e  i n t o  
v u l g a r i t y .  T h i s  a b i l i t y  i s  r e f l e c t e d  i n  w h a t  was p r e s u m a b l y  
h i s  d e c i s i o n  t o  u s e  h and  p u p p e t s .  I n  t h i s  h e  f o l l o w e d  t h e  
p r a c t i c e  o f  H a r im a ,  and e n s u r e d  t h a t  t h e  new z y o o r u r i  w o u ld  
r e l y  l e s s  on  s p e c i a l  e f f e c t s ,  and  w ou ld  u s e  d o l l s  t h a t  c o u l d  
be made t o  do m o s t  t h i n g s  a human b e i n g  c o u l d  d o ,  b u t  n o t  
much m o r e .  I n  t h i s  G id ay u u  shows h i s  s u p e r i o r i t y  o v e r  K aga ,  
f o r  t h e  l a t t e r ,  i n  a n  e f f o r t  e i t h e r  t o  co m p e te  w i t h  K akudayuu 
i n  K y o o to ,  o r  t o  r e c o v e r  f ro m  G i d a y u u ! s d e p a r t u r e ,  was n o t  
above  t h e  u s e  o f  m e c h a n i c a l  and  s t r i n g  d o l l s . -
We do n o t  k n o w , w h e t h e r , i n  1 6 8 5 ,  G id a y u u  seemed 
more i m p o r t a n t  t h a n  K a g a .  A f t e r  a l l ,  one w orked  i n  K yoo to  
and t h e  o t h e r  i n  O o sak a ,  an d  i n  s p i t e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  two c i t i e s ,  n o t  many p o o r e r  p e o p l e  
f ro m  Kyooto  c o u l d  h a v e  a f f o r d e d  t o  go t o  Oosaka j u s t  t o
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h e a r  G i d a y u u ;  i t  m i g h t  n o t  h a v e  a p p e a r e d  a t  t h e  t i m e  t h a t  
t h e r e  was  a n y  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e m ,  G i d a y u u f s c h a n t i n g  
w a s ,  h o w e v e r ,  t h e  o n e  t o  s u r v i v e ,  and t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
p u p p e t  p l a y ,  t h e  a c t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  w h i c h  h a d  s t a r t e d  i n  
K y o o t o ,  t h e n  moved t o  t h e  new a u d i e n c e s  o f  S d o ,  t h e n  b a c k  t o  
K y o o t o ,  w i t h  a new b a s e  i n  O o s a k a ,  h e n c e f o r w a r d  i s  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  G id a y u u  s t y l e ,  c e n t r e d  i n  O o s a k a .
L i s t  o f  A u t h o r i t i e s
( N o t e  1* A l l  h o o k s  i n  J a p a n e s e  i n  t h i s  l i s t  a r e  p u b l i s h e d  
i n  T o k y o*
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